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'n Model van interafhanklikes wat voorsiEtning maak vir die eiesoortige bellOeftes
van dorperskaapboerdery en gebaseer is op die verwantskap tussen die
hoofgroepe van gedragsbepalende veranderlikes. is gekonstrueer. Hierdie model
het as basis gedien vir 'n onderhoudskedule aan die hand waarvan persoonlike
onderhoude met 130 ewekansig gelote dorperboere in die somerreenvalgebied
van Dorperland gevoer is. Verskeie onafhanklike en bemiddelende veranderlikes is
ondersoek en in sekere gevalle is dit gekwantifiseer. Sodoende is verwantskappe
tussen die behoeftes, aspirasies en strewes van die respondente en bepaaIde
persoonlike- en omgewingsfaktore van sodanige respondente bepaal. Die
bepaling van die onafhanklike- en bemiddelende veranderlikes bied die voorligter
belangrike agtergrondinligting op grond waarvan die toepassing/nie-toepassing
van bepaalde praktyke asook die doeltreffendheid van praktyktoepassing in
perspektief geplaas word. Die mate waartoe sekere praktyke wat met
dorperskaapboerdery verband hou toegepas word. is ook bepaal. In hierdie
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verband dien die bevindinge van hierdie ondersoek as belangrike verwysingIptrie
un die hand waarvan bepaalde voorIigtingsaksies in die toekoms geIvIIIuNr k.-.
word. Die doettreffendheid van praktyktoepassing ;s san die hand van 5- en 10-
puntskale. asook 'n omskrywing van wat werklik gedoen word, bepaaI. Sodoende
is die bestaan van sekere duidelike verskille tussen die persepsies van die
respondente wat betref die doeltreffendheid van praktyktoepassing en die aansIag
van opnemers, gebaseer op 'n beskrywing van wat werklik gedoen word, bevind.
Praktykaanvaarding, saos dit manifesteer in doeltreffendheid. is san die hand van
bepaaJde doeltreffendheidsmaatstawwe gemeet. Sodoende is verwantskappe
tussen die doeltreffendheidsmaatstawwe en sekere persoonlike. SO&io-
ekonomiese. sosio-psigologiese en biologies-tegniese bepaal.
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ABSTRACT
A STUDY OF DORPER SHEEP FARMING IN THE
DORPERLAND REGION
by
JACOBUS JOHANNES ACKERMANN
Supervisor : Prof. E. Ie F. Terblanche
Division : Agricultural Extension
Faculty : Agricultural Science
University : Stellenbosch
Degree : M.Sc.Agric.
A model of interdependents that makes provision for the particular needs of dorper
sheep farming and is based on the relationship between the main groups of
behaviour determined variables, was constructed. This model served as a basis for
an interview schedule whereby personal interviews were held with 130 randomly
drawn dorper farmers in the summer rainfall area of the Dorperland. Various
independent and mediatory variables were examined and in certain cases it was
quantified. Thus certain relationships between the needs, aspirations and
endeavours of the respondents and their particular personal and environmental
factors were determined. The determination of the independent and mediatory
variables provide the extension officer with important background information
whereby the application/non-application of certain practices as well as the
efficiency of practice application are put into perspective. In this respect the
findings of this survey serve as an important reference point by which specified
extension actions could be evaluated in the future. The effectiveness of practice
application is determined on the basis of 5- and 10-point scales as well as a
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description of what is actually done. In doing this the existence of certain definite
differences between the perceptions of the respondent~ concerning the efficiency
of praxis application and the assessment of the interviewers, baled on •
description of what is actually done, was found. Practice accepta1Ce, •
manifested in efficiency is measured on the basis of particular effectivity stMcWds.
Thus relationships between the efficiency standards and certain personal, socio-
economical, socia-psychological and biological-technical variables wet"d
determined.
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Hilrdle ondtrsoek na dorperlkaapbolrdery hM Iyooraprong getwI by Prof, E.• F. TerbWM:hlln
1989. VoIIedlge ondersoeke of sltuufebeplfings is ,... .., opsigle Y8I1 woIII'lIP' en
angorabokboerdery ondemeem. Ten opsIgte van de bIIMgrIcIIe WlllprodUMl'8f1de .........
die dorper, het 'n behoefte na 10 'n omvattende sltuuilblpellng ontIIUn.
Sonder 'n ruIm tinansiIIe byd.... van die Premiergroep van mutlbppye IOU In onderIoek ...
hlerdle omvang onmoonctlk QIWWI hM. My opregle ct.nk un~mutlk~.
DIe DorpInkaaptelerlgenoot!l~=;: 'tan SuId·MrJka het 'n bIIangrIce rei gnpNI om hIItdIe Opt__
te verwes4KltIlk. AcMes lydens die be."~nnIngen hulp tydenI die opname van die onderIoek, aook
fInensJIIe bystand. het daartoe bygedra de! hierdle onder1oek ultgewer kon word.
DIe 130 dorperboere in die opnamegebied wat 8S respondente opgetree het, het 'n WIIIII'deYcIIe
bydrae geIewer tot die inligting wat in hierdi9 ondersoek vervat is. Die vriendellke ontvangI en
bereidwlligheid om hulp te vet1een waar nodlg. word op prys oestel.
Die bearnrr.&S van die Departement Landbou·Ontwikkeling van die Karoostreek het vanuIt die
staanapori l: ,lie valle samev.erking verleen. Hulp Is verteen met die bepIanning van die onderIoek
asook die ~loerl",gdaarvao. Mede·opnemers is deur hulls ge'identifiseer wet betUpsum was met
die opname. Ole bydrae van die D9partementele beamptes en die mede-opnemers word met dank
erken.
Prof. E. Ie F. Terblanche en Dr. G.J.O. Marlncowltz was vanuIt die ....nspoor betrokke by hIerdIe
studle. Die bekwame leiding, aanmoedlgiog en begrip word opreg waardeer. Dr. J. Coetz.. en ook
Prof. P.J de Wet 58 iru.,~:·ew.:!rd oak met dank erken.
~;,. .;n~,,:~rsug1ige hulp V&il88n detM'Mnre. A. V3n Rooyen en F. Calitz met die verwerking van die
G;?,;8 asook ali: if .atte van Mev. R. Eis met die finale tlkwerk word hoog op pry.; gestel.
Aaa· i '~n9IS wat 'n akademiese ingesteldheid by my gekweek hel, belangsteling getoon en
aar.~;-- ":1~digheI, 'n woord van opregte dank.
Laastensaan my vrou Louisa en die kinders 'n spesiale woord van dank vir die begrip,
aanmoedlging en belangstelling.
J.J. Ackermann
Oktober 1995
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1HOOFSTUK 1
INLEIDING
1.1 DIE STATUS VAN DIE DORPERSKAAPBEDRYF
Volgens Mar. (1987 : 3) is die verhaaI van die dorper 'n sukses, veral in terme van
die grootte van ons land, die veegetaIIe, die bevoIking asook die relatiewe kort
geskiedenis van die kleinveebedryf in SUid-Afrika. Die ras maak nag steeds uit-
staande vordering en aIhoeweI dit oorspronkHk vir die drolr~ geteeI ii, word
suksesvoI daarmee geboer cor die heIe RepubIiek van Suid-Afrika (Anoniem, 1988
: 6) en setfs buite die grense van die R.S.A. soos onder andere in NamibiI (Hugo
1989 : 3), Zimbabwe (Campbe", 1989 : 10), die Negev-woestyn in Israel
(SChoeman, 1987: 8) en Mauritius (Stephen, 1988 : 19).
Volgens Marais en Schoeman (1990 : 4) het die dorper ongekende groei as 'n
kleinveeras in SUid-Afrika ondervind sedert dit in 1950 as ras erken is. Die toename
in getaIIe en die wye verspl'eiding van die dorper beklemtoon die feit dat claar
werkIik 'n behoefte was vir In vrugbare en produktiewe vleisprocJuserende ras vir
die ekstensiewe en dr06 weigebiede en dat die dorperras hierdie behoefte
bevredig hat. So byvoorbeeId noem Aoux (1989 : 29) dat die dorper, voIgens sy
kennis, die enigs1e nie-wol (aIhoeweI dit wei In bedekking het), nie-vetstert
skaapras in die wAreid is. Die President van die van
Suid-Afrika bevestig verder in sy Presidensi61e versIag op 31 Augustus 1986 dat di6
genootskap gegroei het tot die grootste kleinvee-vereniging in Suid-Afrb
(Bosman, 1986 : 15). Die graot getallede (866) van die Dorper:skal!IPtEtIen;ger1OOt
skap in 1989 (Bosman, 1989 : 3) word daar880 toegeskryf dat die dorper "n ras is
wat ekonomiese slagskape van uitmuntende gehalte produseer - van die mees
ekstensiewe weistreke tot die meer intensiewe ho8r reenvalgebiede.
Tabel1.1 too., die skouspelagtige groei in dorperskaapgetalle 880.
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Tabel1.1
2
Die groei in dorpergetalle tussen 1963/64 en 1987 in die RSA en die
verspreiding daarvan per provinsie (Marais &Schoeman, 1990: 4)
Dof'pwgetl!le pet PfOIIInIie
Pro-
... 1183/14 1118 1111
o.taI , o.taI ~ o.taI ..
KMp 1811e82 74,; 4042725 77.7 27IlII72 41.7
OYS 457283 17,2 125152 15,t 3125171 47.1
Tvi 184014 7.3 215430 5.5 838177 ,..
...... 1se2 C,I 48707 o,t 108111
'" -
TOIUI
__1
100 5200014 100 "'83 100
Die dorper het ook spoedig 'n gevestigde ras in buurtande geword en voIgenI
Hugo (1989 : 3) het die dorper, wat getalle batre', die Karakoel in 1989 in NamibiI
oortref. Volgens die auteur maak dit in 1989 sowat 45 persent uit van die totaIe
skaapbevoIking in Namibie. Ook in die RSA het die dorper 'n belangrike ras
geword en voIgens Campbell (1989 : 5) is dit, naas die merino, die tweede grootste
skaapras in SUid-Afrika. Volgens Buitendag (1989 : 28) is die dorperras verreweg
die oorheersende skaapras in Zimbabwe en is 'T18eI' as 80 persent van die r.".,...
wet in di6 land verkoop word dorpers. Boonop he! Zimbabwe die pIek geword
waarvandaan dorpers na ander Afrika-Jande soos Zarnbii, Kenia, Ethiopii, Malawi,
Burundi en Rwanda uitgevoer word.
Aangesien die Vleisraad slags rekord hou van die~ aantaI sIagtings in be-
heerde gebiede, kon geen inIigting ten opsigte van die aantaI dorpers wat in cie ba-
heerde gebiede geslag is, bekom word nie. Volgens Meiring (1992 : persoonIike
rnededeling) is claar in 1991 'n totaal van 6315171 skape in die beheerde gebiede
gesIag. Dit is dus duidelik dat die ongeveer 6,6 miIjoen cJorpers (Tabel1.1) met 'n
gemiddeIde Iampersentasie van 103,8 persent (Tabel 4.5) 'n belangrike bydrae tot
die totale aantal slagtings in beida die beheerde en nie-beheerde gebiede behoort
te Iewer.
Teen die agtergrond van die belangrike raJ wat die dorperskaap in die klein-
veebedryf van die Republiek van SUid-Afrika speeI en die relatief min wetenskaplik
gefundeercle inligting beskikbaar oar hierdie popul6re ras, is hierdie ondersoek
geIoods.
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31.2 PAOBLEEMSTELLING EN TEOAETIESE BEAEDENEAING
Volgens Koch (1986 : 19) word aIgemeen aanvaar dat voorliQting "n verbinteniI II
om mense \8 help om hulself te help. Oil Is dus in wese 'n oorredinglproMl.
Mulder (1984 : 11) noem dat oorreding 80 cud is SOOI die mensdom self. Reedsln
die Griekse en Romeinse tyd is aandag gegee aan oorreding. Volgens W'"
(1982 : 113) was Aristoteles 58 Rhetorics vir meet' as 2000 jaar die mees
gesaghebbende bran oor oorreding.
Van der Wateren (1980 : 33) noem dat Suid-Afrikaanse voorligting dieseIfde uit-
gangspunt het as voorligting in die VSAt naamlik om te begin waar die boer of
kli6nt hom bevind. Volgens hom is die twea kritiese vrae dan:
(1) Wear bevind die klient of boer hom?
(2) Watter inligting is nodig am te begin met 'n voorligtingsprogram met die cog
op doeIgerigte Iandbou-ontwikkeling?
Oil wil voorkom asof daar dikwels onduidelikheid is oar die kritiese vraag soos deur
Van dar Wateren geformuleer, te wete: 'Waar bevind die boer hom?". TerbI&'1Che
(1987 : 5) identifiseer die min wetenskaplike voorIigtingkundige navorsing wet ten
opsigte van angorabokboerdery onderneem is, as een van die grootste probleme
in die bedryf. Die gevoIg is dat daar geen beproefde doeItretferdleids- en
praktyktoepassingsnorme bestaan nie. Dit skep t n situasie waar die oordraging
van kennis aan 'n gehoor dikwels geskied sander dat die probleme en behoeftes
bekend en duidelik gedefinieer is. 'n Soortgelyke probleem is deur die skrywer in
die dorperskaapbedryt getdentifiseer en gevoIglik is hierdie ondersoek geIoods.
Volgens Van Zyl (1967 : 11) meet die navorser in die sosiaIe wetenskappe hom cit
ten doeI stet om die verband tussen 'n bepaaIde situasie waarin mensa hut bevind
en die gedrag wat daaruit voigt te bepaaI. SO sal "n bepaaIde droogtesituasie
daartoe lei dat boere makliker beinvIoed word om kuilvoer te maak of damme te
boo.
Volgens die auteur is die verband tussen die situasie en gedrag die motief. Die
voorIigter meet daarom die situasie gedurig ondersoek om te bepaaI waartoe cit
aanIe!ding gee. Cit blyk dus dat "n voIIedige situasiebepaling by dorperskaapboer
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4in die tradisionele dorperskaapgebiede "n opIossingsmoontlikheid vir die
geidentifiseerde probleem (die min wetenskaplike voortigtingkundige inIigting ten
ops;gte van dorperskaapboerdery) kan bied. 00veI (1987 : 1) stet die drille.
doeIwit van "n situasiebepaling as voIg:
(1) Die identifisering van probleme en die omvang daarvan asook die prioriteits-
voIgorde van sodanige probleme.
(2) Die voorsiening van 'n basislyn of verwysingspunt vir die doeI van latere
evaluasie.
(3) Die voorsiening van 'n basis vir doelgerigte en wetenskaplike gedragsveran-
dering.
Die vraag ontstaan dus watter inligting met behulp van die situasiebepaling in-
gewin moet word ten einde die geidentifiseerde probleem doeItreffend op Ie los.
Volgens Van der Wateren (1980 : 33) is dit juiS in hierdie verband dat die tegniek
van probleemkonseptualisering en -identifisering die moontIikheid bied om rigIyne
te vinet wet betref die inligting van bestaande (of verrnoedeIik bestaande) probleme
of probleemfasette wat ingesamel moet word asook wet die aangeweae
opk)ssings- en voorIigtingstrategie6 behoort te weest Volgens DOvel (1980 : 26)
voorsien so "n konseptualisering die basis vir "n gedetaiIIeerde situasiebepeIin met
die cog op "n doelgerigte i<ommunikasieprogram. Cit kan ook as "n probleem-
opIossingstegniek met teikengehore gebruik word ten einde kennis ocr Ie drs en
insae in die probleemkompleks te verskaf.
Cit blyk dus dat die probleemkonseptualiseringstegniek, soos voorgestel deur
00veI (1987 : 6-9), met vrug gebruik kan word om te bepaaI watter inIigting dell"
micklel van die situasiebepaling ingewin moat word.
Indian die geidentifiseerde probieem, te wete die min wetenskaplike voorIig-
tingkundige navorsing ten opsigte van die dorperskaapbedr, gekonseptualiseer
worj, kan dit gedoen word aan die hand van die verwantskap tussen die hoof-
groepe van gedragsbepalende veranderlikes. Hierdie verwantskap word graties in
FIQUUI' 1.1 voorgestel.
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FIG. 1.1 VERWANTSKAP TUSSEN DIE HOOFGROEPE VAN GEDRAGS-
aEPALENDE VERANDERLIKES (Duvel, 1987 : 4)
Bogenoemde sluit baie geed aan by Lewin (1947 : 239) 59 siening dat die gedrag
(G) van t n persoon gesien kan word as 'n funksie (f) van sy persoon (P) en sy
subjektief gepersipieerde omgewing (0).
Die relevante faktore wat in die situasie-analise bepaal meet word, sal san die hand
van Figuur 1.1 bespreek word.
1.2.1 PSIGOLOGIESE VERANDERLIKES
Uit Figuur 1.1 is dit duidelik dat die psigologiese of menslike veranderlikes,
soos Koch (1985a: 11) dit noem, in die onafhanklike en bemiddelende veran-
derlikes verdeel kan word.
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61.2.1.1 ONAFHANKUKE VEAANDERUKES
Volgens Marincowitz (1990 : 28) is die onathanklike verandertikel hoof-
saaklik gegewe en t n voorIigter ken nie veeI doen om dit Ie ver81der nie
alhoeweI dit in 88I1I1lefking geneem meet word.
Aanduidings, ondersteun deur navorsingsbevindings, dui daarop dat
veranderlikes in hierdie kategorie slegs 'n indirekte invloed op beskJit-
neming en gevolglik die veldkragte hat. Hierdie inligting gee egter die
voorligter groter insig in en begrip vir die boere se aksies en reaksies
omdat hy sekere aanleidende verwantskappe kan waarneem en ver-
staan. Die voorligter kan gevolglik gedrag beter antisipeer (DCNef,
1987: 6).
De Klerk. DUvel en Terblanche (1983 : 24) en Terblanche (1987 : 110)
identifiseer verskeie onafhanklike veranderlikes wat in so 'n situasie-
bepaling vasgestel moet word. Cit sluit onder andere die voIgende in,
naamlik verskeie aspekte van grondgrootte, boerderyondervin<:J:ng,
opIeiding en produksiegebied. Hierdie veranderlikes is oak in hierdie
studie as belangrik ge'identifiseer en sal gevolglik oak ondersoek word.
1.2.1.2 BEMIDDELENDE VERANDERUKES
Dit wi! voorkom ascI bemiddelende veranderlikes 'n belangrike rol speeI
in die aanvaarding van verbeterde praktyke. De KIerk (1979 : 257) het
byvoorbeeld gevind dat die bemiddelende veranderlikes t n nouer ver-
wantskap toon met verbeterde praktykvoering as die persoons- en
omgewingsfaktore.
Volgens Figuur 1.1 is behoefte. persepsie en kennis as bemiddelende
veranderlikes ge·K:Jentifiseer. Die rol van elk sal vervolgens bespreek
word.
1.2.1.2.1 BEHOEFTES. ASPIRASIES EN DOELWITTE
Volgens Maslow (1954 : 80-91) vorm behoeftes die basis van menslike
gedrag. Hierdie basiese behoeftes rangskik hulself in t n redelike
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definitiewe hierargie op die basis van relatiewe steride. Die klassifikasie
van menslike behoeftes word in Figuur 1.2 grafies voorgestet.
BEHOEFTE~
BEHOEF
VEILlGtEID88EH0EFTE8
FISIOLOGIESE BEHOEFTE8
DIE KLASSIFIKASIE VAN MENSLIKE BEHOEFTES (MASLOW,
1954)
Hierdie groep veranderlikes is baie belangrik, want voIgens Maslow
(1954 : 102) word gedrag bepaaI deur 6f 'n paar van 6f aI die basiese
behoeftes gelyktydig. sakere van hierdie behoeftes, SOOS byvoorbeeId
die behoefte san veiligheid, behorencJheid, liefde en respek karl slags
deur ander persone bevredig word. dit wil 56 van boite die persoon
(Maslow, 1962: 33).
Volgens Marincowitz (1985 : 11) word 'n persoon aangevuur. of eintIik
getrek, deur groeibehoeftes (growth needs) in teenstelling met die Iaer
behoeftes (lower needs) wat 'n persoon dryf of stoat. Koch (1986 : 19)
noem dat daar moontlik 'n onderskeid getref rr.~et word tussen die
dryfkrag van 'n behoefte, geassosieer met die begeerte om wag te
breek van die bestaande situasie aan die een kant en die trekkrag van 'n
behoefte, geassosieer met die psigologiese aanloklikheid van 'n
nagestreefde doeIwit aan die anderkant. Dit versterk die vermoede dat
rnotivering gesien kan word as die somtotaaJ van behoeftes (as
dryfkragte) en aspirasies (as trekkragte).
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8Tean hierdie agtergrond noem M.-incowitz en OiiYel (1987 : 12) dIIt diI
du'om nodig is om die rol van behoeftes relatief tot~ gedlllglt-
bep&1ende faktore te oorweeg. VoIgenI DWeI (1987 : 4) is die epl.1I
beeld van behoettes, naamIik doeIwitte of aspirasiel beIangrik. went
sIegs deur die bereiklng van doeIwitte ken die behoefteI bevredIg word.
Doetwitte kan dus gesien word as dIt weardelM' die meer bell••• be-
hoeftes bevredig kan word. Die voIgende kategorie6 of tipM doeIwllle •
in die praktyk beIangrik en behoort d8'om deeI van 'n lib _iebeplllng
tewees:
(1) Die prim6re- of strewingsdoefwit. Cit verwys na die oorkoepllinde
doel waama 'n individu of klilnt street, soos byvoorbleld
boerderysukses, maksimum wins, maksimum opbrengs. ens.
Hulle verteenwoordig die prim6re fokuspunt of doeIwit (0) van die
psigiese veld.
(2) 8ekond6re doelwitte. wat in wese middele ter bereiking van die
prirMre strewingsdoelwit is. byvoorbeeld ho6r inkomste of wins
deur horisontale of vertikale uitbreiding.
(3) Tersiire doeIwitte (praktykbehoeftes). Cit word beskou •
middele ter bereiking van die sekonc.hlre doeIwitte (DWeI, 1982 :
28-29). Toepaslike voorbeeIde is byvoorbeeId verbeterde voe-
dings- of seleksiepraktyke.
Die verskillende kategoriee of tipes doeIwitte word skematies in FOU
1.3 voorgestel.
Dit is egter belangrik om in gedagte te hou dat "n persoon sekere hin-
demissa mag ervaar op die pad na doeIbereiking. Botha (1986 : 26)
haal vir Payr en SUlzer (1981) aan om te illustreer hoe hindemisse of
negatiewe kragte ondervind kan word op pad na die doeI, wat voIgens
00veI (1987 : 3) 'n aantrekkingskrag uitoefen as 'n positiewe vaIens of-
krag. Dit word grafies in FlQuur 1.4 voorgestel.
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FIG. 1.4
PSIGOLOGIESE VELDMODEL VAN 'N PERSOON (P) MET ALTER-
NATIEWE SEKOND6RE (SG) EN TERSI6RE DOELWITTE (TG) AS
MIDDELE TEA BEAEIKING VAN DIE PRIMARE DOEL (0) OF ASPI-
RASIE (DOVEL, 1987: 4)
~-- .~J.ILU••
•••••RD••
Gm'••'e
MODEL VAN DIE PSIGOLOGIESE VELD (PAYR & SUlZER. 1981 -
AANGEHAAL DEUR BOTHA, 1986 : 26)
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Die omvano van hindernisse vir die persoon op sy weg na doeIwit-
bereiking, is van grool beIang by menslike gedrag en oefen groat •
heel' uit cor die perSOO'l. behoeftes tot M1deIing (Marincowitz, 1985 :
21). Navarsers (De Ktark til .... 1983 : 24; Terblanche. 1987 : 11)
bevestig dat dit nie net die aard me, maar oak die omvang van die hin-
dernisse is wat van beIang is.
Daar sal dus in hierdie studio nie net a.'ldag gegee word aan die doeI-
witte of behoeftes nie. maar ook un die .-d en omvang van die geper-
sipieerde hindernisse op die pad na doeIbereiking.
Heyns en DUvel (1980 : 3) aanvaer, in 'n ondersoek na die rol van
strewe as 'n gedragsbepalende fakto:- by oortreders van die grondbe-
waringswet, dat binne 'n kapitalistiese bestel QaId en wat daarmee
gekoop kan word, grootliks in die basies'J behoeftes van die mens kan
voorsien. Volgens die auteurs kan daar, in die Iig van bogenoemde,
verwag word dat netto boerderyinkomste 'n beIangrike
gedragsbepalende rol sal speeI. beida as 'n strewingsobjek en as
middef ter bereiking van ander behoeftes of strewes.
V.,. die doel van hierdie studie is die jaarlikse brute. 1nkomste per dorper-
ooi waarna gestreef word, gebruik ten einde die prNT*e. of strewings-
doeIwit te bepaaJ. Deur dit te vergefyk met die huidige jaartikse brute
inkomste per ooi kan die cmvang of sterkte van die prirnAre- of stre-
wingsdoelwit bepaaI word.
Aangesien die sek~re doetwitte in wese middele tar bereiking van die
prim~re doelwit is, moet vasgestel word wat die aard en omvang daar-
van is. Daar 'n horisontale uitbreiding (aankoop of byhuur van meer
grand) buite die bestek van hierdie studie val. sal die strewe van elke
respondent in tetl'18 van vertikale uitbreiding bepaaI word. Oil sal ge-
doen word aan die hand van die bepaling van respondente se strewes
om hullampersentasies te verhoog.
Vervolgens meet vasgestel word wat die aard en~ van die tar-
si6re doeIwitte is waardeur die sekonclAre en prim6re doeIwitte bereik wlJ
word. In hierdie studie sal dit gedoen word deur te bepaaI hoe respon-
dente te werk sal gaan om die doeltreffendheid van huI onderskeie
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dorperskaapboerderye Ie verhoog en om den teIkenI die drie b.r.ng.
rikate geidentifileerde metodeI in voagorde van ........... b.rang-
rikheid te rengskik.
SooI reeds~, Is cit oak noodIlIkIk del die t*1dIml••• op die
pad na doeIbereiking, asook die omveng YIn IOdInigI t*1dIml••••
geidentifiseer meet word. Aespor"ldente" daM:m gevra word om die
drie belangrikste probleme (in voIgorde ... aInemende b.1IngrIchIid)
in hul paging om die doettreffend'*d V8n huIdorperIk~ ..
verhoog, te identiflseer. Ten einde die omveng \1M hierCIe t*1dIml•••
te bepaaI, sal respondente gevra word om die grootte van die geJdInti-
fiseerde probleme aan die hand van 'n 10-puntskaal, weer 10 beie be-
langrik en een onbetangrik is, te kWantifiseer.
1.2.1.2.2 P.......,.
Lewin (1946 : 243) verkfaar dat daar 'n verskil is tussen die werkIike
warekl en die sUbjektief gepersipieerde warekf en dat cit daM:m on-
moontIik is om menslike gedrag te bestudeer sonder om oak sy geper-
sipieerde wAreJd om hom in ag te neet'n. Cit is omdIIt WIlt objlrttief
voorkom in die proses van persepsievormin, gefiIter word dew die
mens se behoeftes, gemoedstoestand, geestesWtgestektleid. vorige
ondervindings, verwagtings, strewes, reterensiekader. persoonIikheid,
ensovoorts en daardeur kan doeIJewuste distorsie, seIektiewe
bIootstelling en begripsvoltooiing verklaar word (00veI, 1980 : 22).
Volgens Koch (1987 : 19) kan sulke subjektiewe persepsies 88I'1Ieidinf;;
gee tot verwronge behoeftes. Cit kan tot die voIgende lei:
(1) 'n objektiewe behoeftereeks,
(2) 'n oorwaardering van die behoeftereeks of
(3) 'n onderwaardering van die behoeftereeks.
Die behoeftereekse word grafies in FlQuur 1.5 voorgestel.
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Sleutef:
D
E
A • Behoeftereetcs sander verwronging
B • BehoetIereeh met oorskstte verwrol'lging
C • Behoeftereel<s met onderskaUe verwronging
o =- Behoeftereeks met oorskatteverwron~
E .. Behoefte..eeks met OOfSkatte verwronging
FIG. 1.5 'N ILLUSTRASIE VAN MOONTLIKE BEHOEFTE:VERWRONGINGS
(KOCH, 1987 : 19)
Volgens die navorsingSbevindings van verskeie navorsers (00vef. 1975;
Louw, 197G; De Klerk, 1980 - soos aangehaal deur Aix & 00veI. 1985 :
2) is dit vera! die mincJer progressiewe bOer of Iaat aanvaarder wat sy eie
doeltreffendheid of situasie oorskat. Marincowitz (1985 : 240-242) hat
byvoorbeeld by swakker boere t n wanpersepsie (oorskatting van hut
huidige relatief Iae doeltreffendheidsvlakke ten opsigte van doeItreffend-
heidsmaatstawwe en praktyke) as een van die oorsake van Iae strewes
na cptimale boerbokboerdery geidentifiseer. Daarteenoor is gevind oat
beter bokboere se huidige en nagestreef~edoeItreffendheidsvtakke baie
hoar is as die van swakker boere. Hierdie oorskatting verminder die
behoeftespanning en gevolglik oak die neiging tot gedragsverandering.
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Kashem (1986 ; 11) sam dit baie goed op W&nneer hy noem dIt. om
eenvoudig die aanvaerding .., 'n innovasie .. rasioneel en goed en ell
nie-aanvaarong .. irrasioneel en dam te beIkou. II om nie......,
dat innovasiebelluite idioIinkratiel en pMikuIeriItiea is nie. III '-
gebaseer op die individu 18 perMpsie(l) van die innovasie .... meer
spesifiek die eienskappe van die innovasieproeesl wet voIgens RagIn
(1983 ; 211) die voIgende is:
(1) relatiewe voordeel,
(2) verenigbaarheid.
(3) kompleksiteit,
(4) toetsbaarheid en
(5) waarneembaarheid.
Volgens Zimbardo (1969: 161) sal die aanvaarding van In nuwe praktyk
dus verband hou met In persoon 58 motivering om suksesvol te wees ~
'n vorige mislukking(s) wet hy nag ken onthou.
00ve1 (1980 : 22) voet dat 'n ontleding van persepsie. as or.middBlike
voorIoper tot gedrag, die voorIigter van aile nodige inIigting voorsien vir
sistematiese en doeJgerigte gedragsverandering.
Na aanleiding hitJrvan moet daar dus ondersoek ingestel word na die
persepsies van die respondente ten opsigte van hul eie doeItreffenclleid
wat betref aI die produksiepraktyke soos geidentifiseer as die afhanklike
veranderlikes.
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1.2.1.2.3 KMnIa
Koch (1985b ; 149) IteI dit dill kennis hoofIaekIik t n regulerende tncIiI
het in di6 sin dat besUtneming in die teenwoordigheid ., kemiI meer
objektief word. Irrasionaliteit, oorambilieule en ekonomiele irreIionIIe
besIuitneming word waarskynlik verocnuk deur 'n relatief hoi ..
wingspanning sender voIdoende kundigheidsrugst. TerbWache
(1987: 228) sIuit hierby aan en noem dat 'n goee kemilv.-. beItLu's-
aspekte en boerderypraktyke die basis vorm van rasionele beIIuitne-
ming wat die doeItreffendheid van die boer positief ka1 beinvIoed. Die
auteur bevind dat kennis oor ~dety 'n hoogI
betekenisvolle verwantskap (P < 0,001) toon met and,.. Mdere strewel
en die perseptuele doeltreffendheid vir di't toepassing v.-. die
belangrikste voedings-. siektebeheer- en reproduksiepl aktyke.
DUvel (1987 : 5-6) onderskei tussen die volgende kategoriei van kennis:
(1) basiese kennis of kennis van beginsels,
(2) kennis wat verband hou met bewustheid van die V\lOrdele
(relatiewe voordele) en
(3) kennis in verband met die toepassing van 'n innovasie~ praktyk.
Volgens die outeur is veral die eerste twee tipes san mekaar verwant
Vanuit 'n motiveringsoogpunt egter is dit eintIik net die kemis
aangaande die relatiewe voordeet (2) wat beIangrik is. Op hierdie wyse
sal die voorIigter 'n aanduiding kry van watter potensiile positiewe
kragte teenwoordig of afwesig is. Hierdie tipe inIigting karl beskou word
as deef van die wyer konsep van persepsie. Dit behoor1 daarom die
meeste aandag te geniet in situasiebepaIin wat oorreding vooratgaan.
In die geval van~ings wat aksies, gemik op die toepassing
van korrekte praktyke (waar praktyktoepass;ng verkeerd is) voorafgaan.
is basiese kennis of kennis van beginsels (1) en kennis in verband met
die toepassing van 'n innovasie of praktyk (3) meer beIangrik. Praktiese
kennis (3) is een van die laaste areas waardeur beweeg meet word voor
doeIwitbereiking.
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Vw die doeI van hietdie studie sal die basiese kennis of kennIs .., be-
ginIefs (1) en die kennil in~ met dietoepasling van 'n innoYaIIe
of prektyk (3) sum gegroepeer word. He wye persoonIike kc:nt.JbIie
met 'n aantaI kundiges In 1989 (c.mpbeII, Coetzee, Connen, StreuU,
TerbIanche, Van Niekerk), is 18k...e kennisvrae geiderltiftHer. 011 II
gebruik vir die bepaIing van die respondente Ie basiese kennil en die
kennis in verband met die toepassing van 'n aantaI praktyke of inno-
vasies. In die bespreking van die bevindinge sal hierdie twee tipes
kennis dus saam bespreek word.
Met behulp van diesetfda kundiges hierbo genoem, is vier praktyke gel-
dentifiseer wat besondere aandag in dorpel'bOerdery verden en dit sal
dus spesiaal uitgesonder word in hierdie studie. Die respondente Ie
kennis ten opsigte van die bewustheid van die VOOI'- en nadele VM di8
praktyke sal getoets word. Die geidentifiseerde praktyke is :
(1) teelpraktyke,
(2) kastrasie van ramlammers,
(3) afranding van lammers en
(4) kruisteling.
1.2.2 TEGNIESE/AFHANKUKE VERANDERUKES
Volgens Figuur 1.1 is die afhanklike veranderlikes ook van beIang in 'n
situasiebepaling en daarom is ondersoek hierna ingestel.
1.2.2.1 PRAKTYKAANVAARDING
Verskeie navorsers (De KIerk mal., 1983: 11; Terbtanche. 1987: 11) het
reeds navorsing gedoen ten opsigte van die praktyke wat ondersoek
behoort te word in die produksiesiklus van onderskeidelik woIskape en
angorabokke. Die aard en beIang van hierdie produksiepraktyke. in
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terme van dorperskaapboerdery, sal vervolgens bespreek word ten
einde die aspekte wat toegelig behocrl te word, te identifiseer.
1.2.2.1.1 T...• en MI.a....aktytee
8eleksie beteken dat daar in 'n populasie of kudde 'n onderskeid
gemaak word in die waarskynlikheid van die reproduksie van verskiI-
lende indivirlue (Nel & Basson, 1968 : 514). Cit impliseer dus dat de
meer voortreflike diere 'n grater kans of waarskynlikheid het om te
reproduseer en dat die nageslag dus uit 'n grater proporsie van voortref·
like diere sal bestaan as wat die gevaJ sou wees as keuring en saleksie
nie toegepas is nie. Jordaan (1968: 20) stel dit as 'n belangrike vereiste
in kuddeteling dat 'n streng stelsel van keuring en seIeksie toegep8l
moet word. Volgens Campbell (1983 : 5) egter word teling deur te wei
wanbegrippe en onbewese teorie! gekompliseer. Nogtans is seleksie
die maak- of breekpunt van enige stoetery of kudde.
Omdat die handhawing van die kwaliteit van 'n kudde in 'n groat mate
bevorder of vernietig word deur goeie of swak seleksie (Sasson,
Labuschagne, Ellis, Kotze, Barnard & Van Rensburg, 1968 : 185), moet
daar ondersoek ingestal word na die persoon of instansie wat die 18·
leksie van onderskeidelik die kudderamrne en -ooie behartig of
waarneem.
Volgens Robertson (1983 : 485) is die definisie van seleksiedoelwitte van
kritieke belang vir eike skaapteler aangesien dit die sukses van die
skaapboerdery sal bepaal. Die seleksiedoelwitte iT,oet gemik wees op
die bevordering van die eienskappe wat tot die sukses van die boerdery
sal lei. In die geval van dorperskaapboerdery behoort die seIeksie-
doelwitte dus te wees am soveel moontlik lammers, wat oak baie geed
kan groei, aan te kry. oit is dus van belang om die eienskappe waar-
voor geselekteer word duidelik te omlyn en dan daarvoor te seIekteer.
Navorsing oor die jare het op sekere parameters gewys met beI'lu:p
....aarvan die sukses van kleinveeboerdery bevorder kan word.
Volgans eleele en De Villiers (1987 : 8) beinvloed ooi-ouderdom repro-
duksie. Volgens die auteurs blyk dit OOt die aantal lammers gebore en
gespeen per 100 ooie gepaar, toeneem met ooi-ouderdom om 'n
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maksimum op vyf tot ses jaar te bereik. waarna dit neig om at Ie neem.
As in ag geneem word dat lammers met moeders van sewe jaar tin ouer
swakker groei en oC't min ooi-oudwdomlgroepe vir vir_"1ige tMIvor-
dering nodig is, beveeI die auteurs aan dat ooie na huI seide
lamgeIeentheid uitgeskot word.
Cit is dus duidelik dat oncJersoek ingestel sal meet word na die doeItref-
fendheid van seleksie vir ouderdom by kudcJe.ooie.
Cloete en De Villiers (1987: e.9) hat verdei' oak bevind dat die geboor-
testatus van In ooi In invIoed op haar reproduksie sal 116. Die vooruit-
sigle om vir meerlinge te selekteerI deur ooie wat as meerIinge gebore is
vir vervanging te haul itt dus gunstig. Volgens Bindon en Piper (1976 :
357-371) behoorl seleksie vir ooie met m98f1inge, weens die hoi
herhaalbaarheid (4-28 persent) en oorerftikheid (4-26 persent) van
hierdie eienskap, meer doeltreffend te wees in die verhoging van
Jewenslange reproduksie as seleksie teen oorslaan-ooie. 8eleksie meet
nogtans daarop toegespits wees om ooie wat oorslaan of hut Jammers
verloor, te identifiseer en uit te skakel (Van Oyk, 1985 : 17; Cloete & De
Villiers, 1987 : 9). Volgens Cleete (1990 : 11) blyk dit dat herhaaIde
mislukkings van 'n klein persentasie ooie om te lam en hullam(mers) tot
op speenouderdom groot te maak, grootliks tot totale repro-
duksieverliese in In kudde bydra. Daar meet dus teen sulke ooie
gediskrimineer word deur hulle te prul.
Ondersoek moet daarom ingestel word na seleksie vir meerlinge, vrug-
baarheid en teen swak moederseienskappe.
Cit is ook belangrik om duidelike riglyne ten opsigte van die seleksie van
ramme te he. Campbell (1988: 16) meld byvoorbeeld dat die probleem
van onvrugbaarheid, gebrek aan libido en testikelprobleme by verskeie
skaap- en bokrasse gereeld opduik. Coetzee (1969 : 10) wys oak
daarop dal dit baie belangrik is am voor paartyd aile gebruiksranvne vir
vrugbaarheid te last toets en bakteriologiese toetse op saadsmere uit te
voer om vas te stal of claar nie ander problema. soos byvoorbeeId 98-
slagsiektes, is nie. Ondersoek moet dus oak ingestel word na die mate
waartoe vir vrugbaarheid by cIor!Jerramme geselekteer word.
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1.2.2.1.2 Bestuurapr8ktyke voor en..... purtyd
Volgens C8mpbeIt (1983 : 43) het die dorper "n redeike ling ....
seisoen, maar vanaf september tot eInde DeIembIr II dot'pIrooie
geneig om minder gesIagNktief te weN. Anoniem (1988 : 2) noem det
die dorper oor 'n lang teeIIeiIoen. WIlt nie I8iIoensgebonde II nil,
beskik. 'n Bestuurder kan dus IV progrem 10 bepIan dIlt IammerI..
tyd van die jaar aankom.
'n Vooraanstaande dorperboer (Visagie, 1990 : 13) gebruik dr;e V8Ite
paarseisoene aIhoewet elke ooi net een meal per jaar lam. Hier'leenoor
noem Anoniem (1988 : 2) det die dorperooi onder goeie veIdtoeItande
en met goeie bestuur drie keer in twee jaar ken lam. Uit persoonIike
mededelings deur 'n aantal kUndiges in 1989 (Campbell,T~.
Van Niekerk) blyk dit dat dorperboere verskillende paringsfrekwensiea
t0ep8S, naamlik hulle:
(1) paar hul ooie een maal per jaar,
(2) pasr hul ooie drie keer in twee jaar en
(3) die ram(me) is voortdurend by die ooie (met ander woorde un-
houdends paring).
Dit word as belangrik beskou om vas ta stet in watter mate elk van tier-
die drie praktyke deur die dorperboere toegepas word.
Volgens Claate (1990 : 11) sal ooie wat op tweetand-ouderdom geen
Iammers gaspeen hat nie (nie gelam hat nie of aI huI nageslag vertoor
hat), in later jare 15 parsent mindsr lammers per paring speen as huI
tydgenote wat minstens een lam gespeen hat. SpesiaIe sorg moet san
die dag galA word om te verseker oat sodanige jongooie doeIIretrend
gepaar word. Coetzee (1989 : 7) noem byvoorbeeId dat 'n hair beset-
tingspersentasie verwag kan word as jongooie apart van voIwasse ooie
gepaar word. Dit is dus 'n belangrike praktyk wat in hierdie studie
ondersoek behoort te word.
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Volgens Coetzee (1989 : 6) is I«;ggelr8f11m8 uiters geskik om ooie ..
stimuIeer om op hitte te kom. 'n Verdere voordeel is dat tn korter 18m-
periode verkry word wat weer bestuur vergem8klik. Volgens die auteur
lam ongeveer 80 persent van die ooie gedurende die eerste 14 dee ....
he! 90-100 persent van die ooie kJaar geIam biMe die eerste 21 dee \WI
die Iamseisoen. Ondersoek sal ingesteI word na die mate w..-toe
koggelramme gebruik word.
Cloete (1972 : 245) noem dat die Iiggaamsmassa van die ooi tydens
paring 'n betekenisvolle invloed uitoefen op die tempo van ovuIasie. Cit
moat egter in gedagte gehou word dat die liggaamsmassa met behulp
van voecling gemanipuleer kan word.
Cit is eerstens noodsaaklik det die teelooie in 'n goeie kondisie met
paring moet wees. Volgens Csmpben (1983 : 43) meet daar egter
gewaak word teen oorvoerde remme of ooie.
Tweedens dui navorsing (Coetzeet 1989 : 5) daarop dat tn toename in
die voedingspeil van ooie gedurende die laaste drie wake voor paring t n
massatoename veroorsaak. Laasgenoemcte sal lei tot t n verhoging in
die ovulasietempo en gevolglik oak die lampersentasie. VoI~ die
auteur kan prikkelvoeding lei tot tn verhoging van ongeveer 10 en seIfs
tot 20 persent in die lampersentasie mits die gemiddelde lampersentasie
van die kudde nie mear as 20 persent meer is as die gemiddeIde
lampersentasie van die streek nie.
'n Verhoging in voedingspeil beteken nie noodwendig byvoeding nie t
maar indien oaie in kampe met beter weidjng of spaarkampe gepIaas
word, sal betekenisvolle resultate oak verkry word. Daar sal dus
oncIersoek ingestel word na die m~~e waartoe prikkelvoeding by beida
ramme en ooie toegepas word. asook na die doeItreffendheid daarvan.
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1.2.2.1.3 Voeding van dragtlge en ........,.OGle
Volgens Spedding (1970 : 198) maak die inname VII1 voer tydInI
dragtigheid van ooie 'n betekenisvolle gedeeIte uit ven die~
hoeveelheid voer benodig in t n jaar. In die meeste gevIIIIe II die
benodigdhede eers krities in die tweede helfte van dragtigheid.
Voervoorsiening raak egter krities in die laaste ses weke voor parturiIie
(Spedding, 1970 : 198; Robinson, 1983 : 11). Van del' Merwe (1988 :
184) noem dat swak voeding gedurende die Iaaste periode VII1
dragtigheid tot groot verliese onder ooie aanleiding ken gee • gevoIg
van 'n metaboliese versteuring, wat tot dr~
(domsiekte) lei. Die voeding van die ooi gedurende die I8aste 40 tot 50
dae van die dragtigheidsperiode het vofgens die outeur 'n besondere
invloed op die grootte en vitaJiteit (Iewenskragtigheid) van die lam by
geboorte.
Van der Merwe (1988 : 185) noem verder dat die oorIewingskanse van
die lam en sy groeisnelheid gedurende die eerste twee tot drie maande
in 'n groot mate afhang van die voeding van die ooi gedurende Iast-
dragtigheid en laktasie.
Ondersoek sal daarom ingestel moat worti na die doeItreffendheid van
die voeding van die dragtige en lakterende ooi deur dorperboere.
1.2.2.1.4 Bestuurspraktyke tydens lamtyd
Cloete (1991 : 12) beweer dat die belangrikste oorsaak van
lammervrektes swak bestuur is. Volgens die outeur is goeie bestuur
tydens lamtyd van kardinale belang indien mortaliteit as gevoIg van
moeilike geboortes asook verhongering, bIootSlelling en verwaarIosing
deur swak moeders beperk wil word. AIhoewel bestuur op 'n plass
afhang van faktore soos topografiel klimaatl beskikbare voeding en die
boer se bestuursvel11108, moet daar "n praktiese bestuurstelsel
uitgewerk word wat die lam se kanse om te oorleef, sal verbeter.
Volgens Coetzee (1989: 13) kan die Iae speenpersentasie by skape (80
parsent) in Suid-Afrika in 'n groot mate toegeskryf word aan die
Iamvrektes tydens geboorte (probleme met bevalling en veral Iammers
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IWNI'der • vyf kiIogrwn) en die eerste drie tot AWe * na~
(verllll8mmers Jigter • drie kIogr.",).
Cit is dus nodig om ondersoek in te ateI na die doeItreffencl1eld Yen toe-
sighouding tydens lamtyd en die aspekte wat daarmee verband hau.
1.2.2.1.5 8Iekte- en parUletbehMr
Volgens Van Tonder (1989 : 5) is immunisalie teen bIoednier, bloutong,
ensootiese aborsie, Brucefla m1I. Slenkdalkoors en WeueIIbronIiekte
essensieel in die opnamegebied. Dit is in ooreenstemming met
campbell (1983 : 59) 58 aanhaJing wet bettef die aanbeveIings van die
Afdeling Veeartsenydienste in Bloemfontein.
Van Tender (1989 : 5) noem verder dat dit ook nodig is om dorpers
minstens vyf tot sewe masl per jaar, hoofsaaklik teen rondewurms en
ander parasiete socs Iintwurms (hoofsaaklik lammers), te doseer.
Daar sal dus in hierdie studie ondersoek ingastel word na die doeItref-
fendheid van immunisasie en interne parasietbeheer deur dorperboere.
1.2.2.1.6 Afrondlng van lammers
Die dorper is ontwikkel vir die uitsluitlike doel van vleisproduksie en cit
verteenwoordig die enigste bron van inkomste uit hierdie skaapras
(Swanepoel, 1966 : "). "o)gens Na\.)()£l l''\9B5 : 2"3) moe\ O\e~
as eerste skakel in die ketting van vleisproduksie, onder andere aan
afronc'ingsgroei en -doeltreffendheid aandag gee.
Ten opsigte van die atranding van slaglammers is daar verskeie
menings. Volgens Anoniem (1988 : 2) behaaI die dorper 'n Iewende
massa van 36 kilogram op 3,5 tot 4 maande ouderdom, wat 'n ho8
kwaliteit sJaglam van 16 kilogram aan die hak Iewer. Raux (1989 : 2)
meld clat navorsing wat op die Aalwynrantproefplaas gedoen is daarop
dui dat die mees ekonomiese manier van vleisproduksie uit Ianvnere is
om die Iammers vroeg te speen en te voer tot 35 kilogram (12 weke
cud). Indian dit nie gedoen word nie, sal die lam eers op 18 weke t n
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Iewende massa van 35 kIogram bereik. VoIgenI die auteur iii
vroegspeen en veer van I8mmers tot 'n merge van R3O-OO per r.m oar
'n 35 dae periode. Hlerteenoor is Bosman (1986 : 15) ., mening _
met die geweIdige styging in veevoerpryu, die kit"" aI meer ., ",.. op
die bematking van diere van die veld II meet val. Daarenteen noem de
outeur (1988 : 3) egter dat die dorper18m uitstetkend reegler ondIr
toestande van intensiewe afrending.
Na aanleiding van die baie verskillende gedagterigtingl WIlt beIref die
beh8ndeling van Iammers voor bemarking, sal ondersoek ir.gestel word
na die Iewende massa waarop die lam bemark word. soweI • die
ouderdom van die Ial"'"' op daardie stadium en die atrondingspraktyk wet
gevolg word voor die lam bemark word.
1.2.2.1.7 Ka.tr.... vln 11m,.,....
campbell (1983 : 58) noem dat baie dorpertelers glad nie huI ram-
Jammers kastreer nie. Die auteur het bevind dat ongekastreerde
Jammers vinniger groei en beter oogspierontwikkeling asook minder
rugvet vertoon as hamel/ammers. Ramlammers moet egter op 'n jong
ouderdom geslag word anders word teen hulle gediskrimineer vir
sekond6re manlike kenmerke soos dik nekke en te swaar voorkwarte.
Navorsingsbevindings van Brand (1992 : 5) dui daarop dat haIf-
gekastreerde (28,4 ~ 1,0 kg) en intakte dorperramme (29.6 ± 1.0 kg)
betekenisvol (P s 0.04) vinniger in massa toeneem as hameIs (25.6 1:
1,0 kg). Die uitslagpersentasie van dorperhamefs (51,6 ± 0.7 persent)
was betekenisvol (P :5 0.05) hoer as die van haJf-gekastreerde (49,4 ±
0,7 persent) en intakte dorperramme (48,9 ± 0,7 persent). Teen die
agtergrond van hierdie navorsingsbevindinge sal ondersoek ingesteI
word na die mate waartoe dorperboere hut Iammers voor bemarking
kastreer.
1.2.2.1.8 KruiSteffng
Tydens die beplanning van hierdie studie gecturef'de 1989, hat dit in
onderhoude met 'n aantal kundiges (CampbeH. Connan, Strauss,
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Terbl&~1Che;Van Niekerk) gebIyk dat sommige dorperboer. huI dorpetI
met vetstert- of vetstuittipe ramme kruis. In hierdie Itudie is duI onder·
soek ingestel oa die mate waartoe sodanige praktyk deur dorperboere
toegepas word asook die gepersipieercJe voor- en ned.......,
verbonde.
1.2.2.1.9 Algemene weiveldbHtuul'lpraktyke
Die potensiaaJ van die ekstensiewe weistreke word oorskat en dikweIs
oorskry (Maree, 1987 : 4). Die sukses van en;ge veldbestuursiste
draai dus am die regte dantal weidiere in verhouding tot die toestand
van die veld (Opperman, 1985 : 13). Die auteur noem verder dat met te
veel diere en te min kampe, die rusbehoefte van die veld nie bevredig
kan word nie.
Aangesien dit blyk dat veldtoestand en die voorsiening van kampe so
belangrik is. sal ondersoek ook ingestel word na hierdie twee aspelde.
1.2.2.2 DOELTREFFENDHEID VAN DORPERBOERERY
Verskeie navorsers (Campbell, 1983 : 37; Meyer, 1985: 27) wys daarop
dat reproduksie by die dorperskaap van kardinale belang is aangesien
dit in 'n baie groat mate die wi!"lsgewindheid van so 'n boerdery sal
bepaal. Ten einde dus die doeltreffendheid van 'n dorperskaapboerdery
te ooPaaI. meet daar volledig ondersoek ingestel word na reproduksie
en die jaarlikse bruto inkomste pel~ dorperOOi.
1.3 DOEL VAN STUDIE
Die doeI van die studie is om cndersoek in te stal na die mate w38rtoe verskiIIende
praktyke (wat aanbeveel word vir vleisprodukSie met dorperskape) toegepas word
deur dorperboere binne die ondersoekgebied, die gepersipieerde relatiewe voor-
en nadeIe van vier prominente praktyke asook die differensiele persepsies wat mag
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bestaan ten opsigte van die doeItreffendheid waarmee verskilende prektyke
toegepas word.
Hierdie studie behels dus in wese 'n situasiebepaJing van dorperboerdery in 'n ge-
bied van die Republiek van SUid-Afrika wat as Dorperland bekend staan en die
landdrosdistrikte van Calvinia en Kenharctt asook sekere gedeelt8S van c.rwvon
en Prieska insluit.
1.4 DOELSTELLINGS VAN DIE STUDIE
De KIerk at aI. (1983 : 24) het by 'n ondersoek na woIskaapboercJery in die
Republiek van Suid-Afrika 'n model van intetafhanklike veranderlik8S aangebied
wat die grondslag van hul ondersoek gevorm het. Terblanche (1987 : 11) het t n
soortgelyke model, met die nodige aanpassings om aan angorabok-
boerderybehoeftes te voldoen, gekonstrueer. Vir die doel van hierdie studie is 'n
soortgelyke model gekonstrueer en aanpassings is gedoen om aan die eiesoortige
behoeftes van dorperskaapboerdery te voldoen (Figuur 1.6).
Waar die hoofdoel van die studie dus in wese 'n situasiebepaling is ten opsigte van
dorperboerdery in die opnamegebied, vorm die volgende spesifieke doeIwitte t n
integr. deel van die oorkoepelende doelstelling:
1.4.1 KOMMUNIKASIE·AANGELE~NTHEDE VAN DORPERBOERE AS
ONAFHANKLIKEVERANDERUKE
• inligtingsbronne
- kontak met voorligters
- boereverenigings
- Dorperskaaptelersgenootskap van Suid-Afrika
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,..,.-
ONAFHAHKLIKI BeMtOOELENOE GEDAAO oeYOLOIVIM
VEAANOEALIKES VERANOERUI<£S GIDfWI
............ IMrewes IIrMtPt°·..•..I"I Do.IIr........... _
............... VM Dorper...., II.....,
·..,d T.............I.'r...,..
• omvang WII doer! IIlIIcIII WIn ooIe • AIpIodulc.I..... , .J
0r0I1dgrooftlt beIIt EiInIbppI g.III.lltNI VOOf • lIMo ..~ per 001
0r0I1dgrooftlt huut by 00II
~verhuut SIlItcIii vir ~odIIdom by ooiI
OroIldgfoottt bIIpn*- .....,... SMlcIii vir oudIrdom by i
ingIgfCIIld · iii en optImaIe doll· femme
Udm......ep Yen SADTG tretflndMid Stlektil vir wugbMrhIld by
0udeIde~1 • rNtilwe \/001" en~ 00II
1oefdIfy-.'''IJINlndIng SIIIIctIItHn lWale moedIr·
Ioet~Mncling .ilnlkappe
mel DorperIIcape Kenni. Seilklil V;' mNfIingI
VOI-/dIIItydM boer • objIIctilwl aanllag Seilklil vir vrugburhlld by
0pIelding ramme
KurtuIIe bygewoon WII cIoen Mlllelil van ramme
Eilnlkappe ge....ktMr \I0OI'
byramme
J(rul*,ing
ButuurIpl'MtyH WOOI' ....
tycIIn. purtyd
P.ringltlltll
DoeItretfendheid van paring
van jongooiI
Gebruik van koggek.mme
Prlkkelvolding van ramme
Prikketvolcllng van 00iI
Purpraktyk gevoIg
AIg......... voedlngstoe-
.tande
VoIding vandr~ en
lIIktIrendi 00iI
8HtuunpnIktyIIe tydens
IIIIItIycI
Sklidlng van meerIiIlge
TOISighouding
lJitskot van swak moedIrs
$WI.........
DceItr.tfendhlid van
immuniHfing
In1Irne parasietblhHr
IIeIMrIdng van I__.r.
Ku1rasil
BImarIringskana
Afronding van Iamrners
AIg._.ne~
Toestand ,..an weivellj
Karnp'IoclrsiIn
_.-
Fig. 1.6 Die interathanklikhede van veranderlikes wat "n invloed op doeIl..-:~; ...-ncIleid
van Dorperboerdery het
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1.4.2 PERSEPSIES YAN OORPERBOERE OOR HUL EIE DOELTREFFEND-
HElD MET BETREKKING TOT:
• rekordhouding
• dorperboerdery
• individuele praktyke
1.4.3 KENNIS YAN DORPERBOERE TEN OPSIGTE VAN:
• terme
• begrippe
• norme
1.4.4 PRAKTYKTOEPASSING AS AFHANKLIKE YERANDERLIKE TEN
OPSIGTE VAN:
- teel- en seleksiepraktyke
- bestuurspraktyke tydens paartyd
- algemene voedingstoestande
- bestuurspraktyke tydens lamtyd
- siekte- en parasietbeheer asook voorkomingspraktyke
- afronding van speenlammers
- kastrasie van ramlammers veor bemarking
- bemarkingskanaal vir speenlammers
- kruisteling met ander rasse
1.4.5 DOELTREFFENDHEID AS AFHANKLIKE VERANDERUKE TEN
OPSIGTE VAN:
- lampersentasie
- speenpersentasie
- bruta inkornste per dorperooi
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Die bevindinge van hierdie studie, wat 'n situasiebepaIin ten opIigte YIn
dorperskaapboerdery in DorperIand is, behoort dit moontIIk te maek om
sekere knelpunte in die dorperskaapbedryf te identifiseer en bied oak Iekere
wetenskaplik gefundeerde doettreffendheidsmaatstawwe wet as~
punte vir toekomstige navorsing kan dien.
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HOOFSTUK 2
METODE VAN ONDERSOEK
2.1 DIE ONDERSOEKGEBIED
Die ondersoekgebied vorm 'n integraJe deeI van die ondersoek en daarom is cit
noodsaaklik dat kortliks aandag daaraan gegee word.
2.1.1 L1G'3INO
Tans vind dorperboerdery in feitlik die hele Republiek van Suid-Afrika en sells
in van die omringende buurstate soes onder andere Namibi6 (Hugo, 1989: 3)
en Zimbabwe (Campbell, 1989 : 10) plaas.
Volgens Erasmus (1968 : 55) het die behoefte aan 'n vleisskaap wet
aangepas is by die ariede en ekstensiewe boerderygebiede, maar nogtans 'n
slaglam van goeie kwaliteit kan produseer, aanleiding gegee tot die ont-
wikkeling van die dorperskaap. Die dorperskaap is dus spesifiek geteeI vir
die rneer ekstensiewe gebiede van die Republiek van Suid-Afrika, (Anoniem,
1989: 5).
Die ondersoekgebied vir hierdie studie is in Noord-KaapIand geIe8 en beheIs
die Dorperlandgebied (Figuur 2.1). 'n Kleiner gedeelte van hietdie gebied kry
winterreen en is vir die doeIeindes van hierdie studie buite rekening geIaat.
Die opnamegebied bestaan uit die landbouvoorligtingswyke van Kenhardt en
Prieska asook gedeeltes van CaMnia en Carnarvon soos aangetoon in FIQUUI'
2.1.
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FIG. 2.1 DIE OPNAMEGEBIED VAN DIE ONDERSOEK
2.1.2 FISIOGRAFIESE BESKRYWIN~)VAN DIE OPNAMEGEBIED
Die topografie van die ondersoekgebied wissel van plat oop vIaktes ;net
panne of vIoere, tot redelik bergagtige dele met kJowe en vaIIeie. Die onder-
soekgebied word in tjie suidweste [by CsIvinia] deur die Hantam- en
Roggeveldbergreekse begrens. By Loeriesfontein vorm die Kubiskowberge
die westelike grens. In die omgewing van carnarvon vonn die Kareeberge
die suidoosteJike grens, terwyl die Oranjerivier die noordeJike grens van die
opnamegebied vorm.
2.1.3 KUMAAT VAN DIE OPNAMEGBIED
Die klimaat van die opnamegebied word aan die hand van die gegewens in
Tabel2.1 aangetoon.
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TAIEL 2.1 ~TIGlGEWEU VAN DIE ONAIEGEIED (OEPNITEI8IT VM~KB_:LAII.xMEaIUINI)E. 1.1)
Jan. reb. Mrt. April Mei ~unie Julie Aug. Sept. Okt. Nov. De•• Totaal
GetIIiddelde Calvinia
-
4 jaar 37,7 37,4 35,1 31,5 27,4 23,4 24,8 26,5 31,9 32,3 35,8 38,9
IMkdmum Kenhardt
-
5 jaar 36,1 34,3 32,7 21,4 25,0 19,8 19,8 23,0 25,9 29,4 32,7 34,6
t_peratuur Carnarvon - 24 jaar 36,4 35,1 33,3 29,6 25,1 21,1 21,8 24,4 29,7 32,3 34,1 36,1
Prie.ka
-
8 jaar 36,4 33,8 31,9 21,2 23,8 19,6 19,4 23,1 26,5 29,3 32,2 34,3
O_iddelde Calvinia
-
4 jaar 12,8 14,5 12,3 9,0 7,1 4,0 2,7 3,9 5,7 6,5 9,9 U,9
Min ilium Kenhardt
-
5 jaar 19,7 19,5 17,3 12,8 8,2 3,0 2,4 5,1 8,6 12,5 16,6 18,5
t_peratuur Carnarvon - 14 jaar 14,1 14,9 12,6 8,9 5,0 1,1 0,9 2,4 5,0 8,2 11,0 13,5
Prie.ka
-
8 jaar 19,4 17,9 15,4 10,9 5,5 1,5 0,9 3,7 7,7 11,9 15,0 17,5
Oemiddelde Calvinia
-
4 jaar 5,5 10,0 19,9 61,8 10,4 23,4 19,6 16,1 17,7 0,6 0,9 9,5 195, ..
reMnval per Kenhardt
-
6 jaar 12,7 23,2 15,2 20,3 1,3 5,9 1,4 1,2 6,1 4,6 10,5 19,4 211,2
..aand (nn) Carnarvon - 59 jaar 18,3 213,9 , 8,3 13,2 19,3 16,2 2U,242,0 27,8 15,3 8,1 7,1 6,7
Prie.ka
-
8 jaar 15,6 50,0 38,2 18,8 4,6 6,5 3,4 4,8 9,3 17,4 27,3 22,8 218,7
O_iddelde Calvinia
-
4 jaar 12,2 11,2 8,6 5,6 4,7 3,2 3,3 4,2 5,8 8,3 10,9 11,6
verdupin; Kenhardt
-
5 jaar 15,8 13,0 10,7 7,0 4,6 3,5 3,5 5,3 8,0 10,3 12,6 14,6
pel' dag (aa) Carnarvon - 12 jaar 15,0 12,7 9,9 6,8 4,9 3,7 4,3 5,8 7,9 10,3 12,5 13,9
Prie.ka
-
8 jaar 14,0 11,0 8,9 6,1 4,5 3,3 3,5 3,8 7,6 9,7 12,0 31,1
w
o
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Die gegewens in Tabel 2.1 dui daarop dat die opnamegebied geket1r1wk
word deur relatief ho6 temperature in die somer. Cit is verder oak duideII< dIt
die reinval van so 'n aard is dat em t n beperking piau op~.
Die re6n val oorwegend In die somer. terwyl dit oak duldelik is del die gemId-
delete rnaandelikse verdamping die gemiddelde jaarlikse re6nval oorskry.
2.1.4 PLANTEGROEI
Volgens Acocks (1975 : 71-85) word sewe veldtipes in die opnamegebied
aangetref. Orie van die veldtipes beslaan die grootste gedeette van die
opnamegebied, naamlik die:
(1) Dorre Karoo en skyn-woestyngrasveld,
(2) Westelike bergkaroo en
(3) Oranjerivierse gebroke veld.
Die verspreiding van die sewe verskillende veldtipes binne die opnamegebied
word in Figuur 2.2 voorgestel.
Die c;rie belangrikste veldtipes word vervolgens kortliks bespreek.
2.1.4.1 DORRE KAROO EN SKYN-WOESTYNGRASVELD
Die gemiddelde reenval wissel van 50 tot 200 mm per jaar. Die re6n val
oorwegend in die Iaat somer en herts (Tabel 2.1). Die hoogte van die
grootste gedeelte van die gebied is 900 meter en hoer be se6spie6I. Cit
neem geleidelik toe tot 'n hoogte van 1200 meter in die suide en daaI tot
so Iaag as 450 meter aan die rant van die Oranjeriviervalle in die noorde.
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FIG. 2.2 VELDTIPES WAT OORWEGEND IN DIE OPNAMEGEBIED AANGE-
TREF WORD (ACOCKS, 1975)
Die Sakrivier, met sy onderskeie sytakke, dreineer die gebied in 'n noor-
delike rigting na die Oranjerivier. Hierdie rivier vorm groat panne IX
vIoere, wat baie brak of soot is. So byvoorbeeId is een van die pame
bekend as Groot Vlaer. Sommige van hiE;rdie panne of vIoere word
bedek deur Gannaveld ($alsola aphylla of brakganna en ander ganna-
spesies). In ander gevaJle is die panne of vIoere weer besonder kaaI,
soos in die gevaI van Verneukpan.
Die Dorre Karoo en skyn-woestyngrasveJd sIuit verskeie silwerwit grasse
in soos onder andere sekere StiQaQrostis-spesies. In sommige
gedeeftes is dit tans die enigste meerjarige gras omdat dit vinniger en
maar suksesvol van saacI regenereer as Karoobossies. AIhoeweI ver-
skillende Karoobossies SOOS die EriocfUlhaIus- en Pentzia-spesies rede-
iii< voIop is, is grater struike uiters skaars en ontbreek dit in groat
gedeeftes.
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Ven die drie pIantvariasies van die Dorre ~oo word twM birv1e die
opnamegebied aangetref, te wets die~
($ltlIOI' tubercul.,,) op die noordelike rand van die pIeto en [)tie.
doringveld (Bhlgqzuoz trlChQlomum) op die gruis en kIipperige grande
van die sentr. gedeelte. Die derde vorm, bekend as die SUidel'8
vorm, word ten suide van die Camarvon-ealviniapad aangetref en val
dUs buite die opnamegebied.
2.1.4.1.1 Blomkoolgannaveld
Hierdie veldtipe is waarskynlik die klimaks van die Dorre Karoo en skyn-
woestyngrasveld. Cit het ten beste oorIeef op die sanderige en kaIk-
agtige grande wat hoofsaaklik voorkom in 'n strook tangs die noord-
oostelike en noordelike grens van hierdie vefdtipe (op graniet) en strek
tot nie vAr suid van die Kenhardt - Pofadderpad nie. Cit strek verder tot
by die omgewing van Prieskapoort in die Doomberge net suid van
Prieska. ,
Die veld is tipies t n uniforme en redelik digte stand van Sllsola tuborcu-
lJ1a. (blomkoolganna) afgewissel met Stjpagrostjs obtusa (kortbeen-
boesmangras) en S. cHiara (langbeenboesmangras). AIloeweI hier 'n
redeli~\e wye verskeidenheid flora aangetref word, is claar geen ander
dominante soorte nie. Die grande word soms redelik goed bedek met
kart grasse te wete Enneapogon desyauxii. Eragrostis nindensls, SRoro-
bolus nervosus en Qropelium r,apense met Stipagrostis breyifoIia op die
maer sanderige gedeeltes in die weste.
Eenjarige plante en geofiete kern redelik aIgemeen VOOI". OIl die enk.
koppies en klipperige rante is die plantegroei Namakwaland of Oranje-
rivier gebroke veld met seIfs Rhigozum trichotomum (driedoring). Oil wi
voorkom of Iaasgenoemde struik die BIomkoolgannaveld birli18dMg
(Acocks, 1975 : 75). Oorbeweiding, veral in die minder droi dele soos
Die Bult, neig om die voorkoms en groei van ander Karoobossies te
stimuleer ten koste van sa/sola tuberc;ulata (bIomkoolganna). Die
gevoIg is I n meer gemengde veldtipe waarin seIfs Bhigozum
triehotomum (driedoring) oak aangemoedig word.
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2.1.4.1.2 DrIedorIngvefd
Die veIdtipe kom hoofsaakJik op die Dwyka en Ekkll ..... voor.
Hierdie skalies varieer van bruin tot swart In kIeur. Die bietjie grand WIlt
wet teenwoordig is, is nie sanderig of gruiserig nie. maar meet' lIIcegtig,
Feitlik die grootste gedeelte van hierdie vorm van die Dorre ~oo en
skyn-woestyngrasveJd is destyds deur die trekboer 58 toedoen vertrap
tot byna woestyntoestande (Acocks, 1975: 76).
Hier en daar is claar gedeettes waar Sllsols tubercul. (bIomkool-
ganna) neg die dominante bos is. St/pIgrostis obtuH (kortbeenboel-
rnangras) is egter oak taamlik volop. Die kaal oppervIaktes is nie 'n
natuurlike verskynsel nie, maar is in 'n groat mate die gevoIg van
aanhoudende oorbeweidiny.
Die dominante bossie is Pentzla splnescens alhoeweI EtiD::.
cepha'es mnesces (doringkapokbossie) oak belangrik is op die danker
klipperige gedeeltes. RhigozUID trichofOtnuro kom voor in stroke en
kolle. Vetplante soos die vygies is redelik volop, byvoorbeeld Eb«:.
'BOz/a (erax, Ruschia leucsnthera en R. muricata.
2.1.4.2 WESTELIKE BERGKAROO
Die veldtipe bestaan uit twee verme naamlik 'n ho8r en 'n Iaer vorm.
2.1.4.2.1 Die hoir vorm
Hierdie vorm is tipies van 'n nie-sukkulente Karoo. Cit strek vanaf die
Hantamberge by Calvinia noordwaarts tot by Loeriesfontein. Hierdie
vorm is natter en koeler en kom voor by hoogtes wat wissel van 900 tot
1700 meter bo seespieeI. Die gemiddelde jaarlikse reenvaJ is 150 tot
250 mm. Aan die westekant grens dit san die winterreenvalgebied.
Die dominante en karakteristieke bas van hierdie veIdtipe is
Pentzia incana (ankerkaroo) wat tot een meter hoog word (Acocks.
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1975 : 73). In gebiede wet straf oorbewei is, word die~
vat. air/caDI (muisbos) dominant.
Met die uitsondering van Ehrtwta ca/yclna (poIgr.) en IOmI ook
MOlXmueller1 stricti, is meerjarige grasse baie skaars by hierdIe
veldtipe.
2.1.4.2.2 DI.I.... vorm
Cit is 'n semi-sukkulente vorm en kern voor in die Iaer en droit c:t-. ten
noorde van Loeriesfontein. Cit is 'n kart... semi·sukkulente vorm WIt
neig om in 'n sukkulente Karoo-tipe te verander met sat• .,..,
(witkoolganna/regte koolganna). Hoogte bo seespieiI wissel VM 800
tot 1000 meter en die gebied ontvang 'n gemiddeIde jaarIikse reInvaI
van 150 mm en minder.
Alhoewel Sa/sola zeyheri baie algemeen voorkom, kom daar ook
verskeie vygiespesies voor. Hulle word meer dominant in die meer oar-
beweide dele.
2.1.4.3 ORANJERIVIERSE GEBROKE VELD
Hierdie veldtipe bestaan uit drie vonne, naamIik die tipiese Qrar1erMerse
gebroke veld, die Rhigozum trichotomum veld en die Acacia moIIIIora
subsp. detioens valel. Elk van hierdie veldtipes sal vervoIgens meter
breedvoerig bespreek word.
2.1.4.3.1 TlpieH or.njerivIerH gebrok. veld
De tipiese vorm van hierdie veldtipe kom voor OIl klipperige koppies
waarop Aloe dichotoroa (kokerboom) en Eyphorbia avaSl'J'JOt1tlrJCl
(gifboom) groei.
Di8 veldtipe kern voor in gebiede wat wissel van 750 tot 1350 meter bo
seespie8I en met 'n gemiddeIde jaarlikse reinval van 150 tot 350 rnm.
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0rndaI dit redelik naby un die permanent. water van die Oranjerivler
voorkom. is dit as 'n rell beie erg uitgetrap.
Van die vemaamste spesies wet hier voorkom, is: A10I dIqhptpm4,
EUliJOrbI4 lV.smgotIna, LfC1CQ=1Qhnr4 balOMII ~ie),
EUlJborbi. drtgMDa (bergmelkbos), Bqlclt tootIda subIp. tootIda
(stinkbos), setari« lfRllIOdicul. (berggras), en MontI""
caryopbyIlacM (kJapperbos).
2.1.4.3.2 BtJUum trIchqIomum veld
Hierdie vek:ttipe kom hoofsaaklik voor op die gruiserige en kIipperige
vlaktes wear die Oranjerivierse gebroke veld oorgaan in die Dorra Ka"oo
en skyn-woestyngrasvek:J. Cit is t n eenvoudiger veIdtipe met die
dominante struik BtJUum trlchotomum (driedoring). As 'n re61 kern dit
voor saam met ander struike en dwergbome soos BoscIa albitrunc;a
(grootwitgatboom). B. foeticia subsp. foetkla (stinkbos), Ph«tQptJlum
aplOOSU.ID. (bloudoringbos). Acacia mellitera ~. dftIlOlOS
(~k) en Parlcjnsooi'lfricIna (Iemoendoring). In hierdie veIdtipe
is claar meer Karoobossies as in die tipiese vorm.
Die ctominante grassoorte is St/pagrost/s obtusa (kortbeenboesman-
gras) en S. ciliata (langbeenboesmangras) saam met C8nchnJs cllillrls
(bIoubuftAlsgras). Eragrostls I8hmannitJDI (knietjiesgras) en eer1ariges
soos Eragrostjs annulata (soetgras), E. bt1lantha (kwaggagras). ArIst!dI
congesta subsp. barbicollis (witsteekgras) en ander.
2.1.4.3.3 Acacia meI/itera sUbsp. detioens veld
Hierdie veldtipe word oorwegend aangetref in die deal van die
Oranjeriviervallei ten noorde van Prieska in 'n gebied bekend as die
Swartklipveld (Acocks, 1975: 83).
Die veld bestaan uit 'n redelike digte stand van Acacia mellifera subsp.
detioens (swarthaak) van tot twee meter hoog tesame met 'n groat
verskeidenheid karoobossies en grasse soos Aristida acJscensionis
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(besemgras), D!M«ia spp.t $pOrobqlus flmbrl'M (bIouI-V-) en
CoochraJs cU;ar/$ (bIoubuffeIsgras).
AI10eweI dit amper 'n voImaakte Keroo II ontbreek dee IUkkuIenIe
kOlI ponent in t n groat mate. Grasse was heeIwaarskynIik In die vertede
meer voIop, maar dit is nogtans potensieiI 'n goeie veld.
2.2 STEEKPROEF
By die beplanning en die neem van die steekproef is verskeie kundige persona
betrek. Die Landbouvoortigters van die Departement van Landbou-CntwikkeIing in
die Karoostreek wat die voorligtingswyke Kenhardt, Prieska, Carnarvon en caMnia
bedien, is gevra om adreslyste van aile dorperboere in die betrokke
voorIigtingswyke te veorsien.
Die adreslyste is gekontroleer met adreslyste van plaaslike kOOperasies
(byvoorbeeId Kenhardt V1eiskoOperasie en Prieska VleiskoOperasie) aangesien 'n
groat santal van die dorperboere hul diere deur vermeIde koOperasies bemark.
'n Totaal van 672 dorperboere is in die opnamegebied geidentifiseer. Die name
van boere is weer aan die veor'igters in die vier wyke gestuur vir kontroledoel-
eindes. Hierdie 672 dorperboere is geneem as die universum vir die doeIeindes
van die steekproef.
In die gevaI van geidentifiseerde stoetooere is die opname beperk tot die kommer-
siAIe kuddes van sodanige boere aangesien die studie gehandeI het oor die
kommersiele produksie van vIeis.
t n Verteenwoordigende sistematiese steekproef is vir elk van die vier
voorIigtingswyke gedoen. Sodoende is 20 persent van die dorperboere in eI< van
die vier voorIigtingswyke geIoot om as respondente vir hierdie ondersoek op te
tree. In elke voorIigtingswyk is twee addisioneIe respondente geIoot wat as
pIaasvervangers sou optree incIien van die ander respondente nie beskikba3r c1
nie bereid sou wees om aan die opname deeI te neem nie.
Die name van die gelate respondente in elke voorIigtingswyk is hiema weer aan die
voorIigters voorge16 met die doeI om te verseker dat die gelate respondente wei
nag aktief boer.
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Loting het SO na as prakties rnoontIik aan die bepIande datum van opname geIkied
ten einde te verseker del so veel • moontIik van die gelate respondente nag
beskikbaar sou wees ten tye van die opname.
2.3 OPNAMEBEPLANNING
Die beplanning en opstel van die onderhoudskeduI (ByIaag A) het 10 maMde
voor die bepIande datum van die opname begin. AanvankIik is 'n arv-diging,
bestaande uit drie bestuurslede van die OCr van Suid-
Afrika, geraadpleeg ten einde bre6 rlQlyne vir 'n moontIike onderhoudskeduI neer
te 16. Hierna is begin met die opstel van die onderhoudskedule in oorIeg met
verskeie kundiges, nie net op die gebied van dorperboerdery nie, maar oak koo-
diges wat betref die opstel van onderhoudskedules.
Met verloop van tyd en na vele kontakte met bedryfsleiers is verskeie wysigings
san die. onderhoudskedule aangebring. Gedurende hierdie tydperk is verskeie
konse~,\·r. ·1derhoudskecJules 88n bedryfsleiers en kundiges gesirkuleer met die cog
op dif; rnoontlike verlJetering van vermelde onderhoudskedule. Geen proef-
opnames is by dorperboere onderneem nie aangesien die tyd dit nie toegelaat het
nie.
Aangesien die finale onderhoudskedule redelik Iywig was en dit onmoontIik vir een
per$f.)OO sou we~;:: 0:"'"; aile respondente persoonIik te besoek, is besIuit om van
'·~·!Rrj(· opnemers ge~ .:: uik te maak. As 'n kostebesparende maatr~ is besIuit om in
,31~ van air: \-;"jr voorligtingswyke van~e mede-opnemers gebruik te mask.
F.' '. '~"x:.rlig(ingsbeamptes in t;:lk van dis vier voorIigtingswyke het geskikte plaaslike
~-opnemers geidentifise,y. Op hierdie wyse is agt mede-opnemers, wat aImaI
oar Q\.'EOO kennis van dorperboerdery beskik, as mede-opnemers geidentifiseer en
ge-verf.
Die twee mede-opnemers in elke voorIigtingswyk is vooraf deegIik deur die hoof-
opnemer ingeIig en opgeIei in die hantering van die onderhoudskedule. Die hoof·
opnemer en die twee mede-opnemers is vervoIgens na een van die respondente
waar die hoof-opnemer die opname self gedoen hat. Die twee mede-opnemers
was by ten tye van die opname waarna die hoof-opnemer die voItooide opname
weer met die twee mede-opnemers bespreek hat. Enige onduideIikhede is dan
opgeklaar en sodoende is gepoog om 'n uniforme interpretasie te verkry.
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Kennisgewings rakende die opname en die doet daarvan is vooraf san die geIote
respondente gepos om die respondente vir die opname voor te berei (Bylaag S).
Hierdeur is oak gepoog om te verseker dat hulle nie onverhoeds genader IOU
word me.
In verkennende gesprekke met bedryfsleiers ten tye van die opstel van die onder·
tloud&kedule is v8Sgestei dat die dorperboere in die opnamegebied oorwegend huI
ooie in die vroee somer paar sodat lamtyd saamvaJ met die maande waarin de
reinseisoen 'n aanvang neem (Iaat somer, vroei herfs). Die tyd van die opname is
geskeduleer om saam te val met 'n tyd wanneer die meeste boare sa Iammers net
kl8ar gespeen sou wees. So sou die beste inligting, van die respondente sander
goeie rekords, verkry word ten opsigte van hul ooie sa reproduksiegegewens.
2.4 METODIEK BY OPNAME
Respondente in die onderskeie voorligtingswyke is per afspraak deur die hoofop-
nemer of een van die twee mede-opnerrers op die plaas besoek. Tydens die be-
soak is die onderhoudskedule volleci;g jeur die betrokke opnemer ingevul en
daama vir volledigheid gekontroleer.
Voitooide vraetyste is so spoedig moontlik aan die hoofopnemer terugbesorg wie
vir die finale kontrole en berekeninge aangaande die reproduksiegegewens ver-
antwoordelik was.
Na aftoop van die heIe opname is 'n skrywe aan die onderskeie voorligters in die
betrokke voorIigtingswyke gerig wasrin hulle versoek is om die drakragnorme van
elke respondent sa boerdery-eenheid te verskaf (Bylaag C). Die is gekontroleer
met die antwoord soos deur die respondent verskaf in Vraag 201 (Bylaag A). Ook
moes die voorIigters 'n aansIag maak van elke respondent sa gesindheid teenoor
weiveId en weiveldbeheer voIgens die maatstawwe in Vraag 203 (Bylaag A).
2.5 KONSTRUKSIE VAN MAATSTAWWE
Ten einde kwalitatiewe verskille tussen die verskillende respondente te meet, is ge-
bruik gemaak van 'n groat aantaI sKale wat van baie swak tot baie goed op 'n ken-
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tinuum varieer. Met die opstel van sodanige skate is van die hulp van 'n aant8I
kundiges en bedryfsleiers gebruik gemaak.
2.5.1 MAATSTAWWE VIR PRAKTYKTOEPASSING
Vir die doeI van hierdie ondersoek is verske:e boerderypraktyke, wat tot 'n
mindere of meerdere mate die sukses van dorperskaapboerdery ken bein-
vIoed, in die onderhoudskedule opgeneem. Suksesvolle dorperskaap--
boerdery vert;,J C:at sekere praktyke, wat direk of indirek sal bydra tot 'n hoi
reproduksietempo asook die produksie van 'n lamkarkas met goeie kwaiiteit
en massa op 'n jong ouderdom, toegepas word.
Maatstawwe vir praktyktoepassing is opgestel wat op 'n kontinuum strek,
waar die hoogste get31 "baie goed" en die laagste geta! "baie swak- V8rteen-
woordig. Die maatstawwe vir praktyktoepassing asook die hoogste en
laagste gatalle op die kontinuum word volledig in Tabel 2.2 aangetoon.
Tabel 2.2 Maatstawwe vir J:'raktyktoepassing
Pl'3ktyke Hoogste Laagste Vraag In
getaI getsl
BylaagA* BylaagA* BylaagA*
mlJtpgktyk.Sie vir ouderdom by aoie 5 1 90
Seleksie vir ouderdom by ramme 5 1 92
Seleksie vir vrugbaarheid by ooie 5 1 93
Seleksie vir "rugbaarheid by ramrne 5 1 101
GehaIIe van ramme Rl660-OO R25O-OO 105
BntuInpraktyk. tvdtns purtyd
Persentasie ramme in ooi-
kuddes met paring 4 1 104
Paring van jongooie met
eerste dekking 5 1 164
Prlckelvoedlng van ooie 5 1 196
Prikkelvoedlng van ramme 5 1 198
AIaImtne YQldinqtcnktyk.
GetaI kampe per trap 7 1 205
Bullpnaraktyk. ty4tns IImbd
Voedlng van draglige en
lakterende ooie 5 1 199
Toesig tydens Iamtyd 5 1 194
SiIktt- III ...1iItbIh••Dflkbk.
Imrnunisering teen siektes 5 1 224
Dosering teen inleme perasiele 3 1 227
* 'n VoIIedige uiteensetting van die skale wat gebruik is om sekere van die
etemente te beoorcleel word saam met die betrokke vrae in Bylaag A aangeoied.
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Sommige van die skate wet van toepauing is op skaapboerdery (De I<Jerk 1&
II., 1983 : 32-41). boerbokboerdery (Merincowitz, 1985 : 42-58) en angcn-
bokboerdery (Terblanche. 1987 : 2a-33) kon vir die doeI van hierdie onder·
soek gebruik word. 8ekere skate moes egter antwerp word om in te pes by
die eiesoortige karakter van dorperskaapboerdery. Voor- en nadele van
verskillende praktyke. wet die dorperboer in 'n rnindere of meerdere mate lean
toepas. is oak geidentifiseer.
2.5.2 MAATSTAWWE VIR SEKERE PERSOONUKHEIDSEIENSKAPPE EN
OMGEWINGSINVLOEDE
Maatstawwe om persoonlikheidseienskappe en omgewingsinvloede te identi-
fiseer, word in die onderhoudskedule (Bylaag A) uiteengesit en beheIs die
voIgende:
~
2.5.2.1 Stoet-, kuddeboer of kombinasie 5
2.5.2.2 AantaJ kudde-ooie 6
2.5.2.3 Grondgrootte [Basit, huur, verhuur en
besproeiingsgrond] waarop dorperboerdery plaasvind 7-11
2.5.2.4 Lid van Dorperskaaptelersgenootskap 17
2.5.2.5 Ouderdom 18
2.5.2.6 TotaJe jare setfstandige boerderyondervinding 19
2.5.2.7 Jare selfstandige boerderyondervinding met dorpers 20
2.5.2.8 Voitydse of deeltydse boer 21
2.5.2.9 Hoogste opvoedkundige kwalifikasies 22
2.5.2.10 Dorperkursusse bygewoon 23-24
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Die wae in Bytaag A wat op kommunikasie-aangeleenthede bettekking het. is
die voIgende:
2.5.3.1
2.5.3.2
2.5.3.3
Die drie belangrikste inligtingsbronne
Bywoning van boereverenigingvergaderings
Kontak met Landbouvoorligter
27-29
38
39
2.5.4 MAATSTAWWE VIR TENDENSE, OPINIES EN GESINDHEDE IN DIE
BEOEFENING VAN DORPERSKAAPBOERDERY
Die vrae in Bylaag A wat op tendense, opinies en gesindhede van toepassing
is, is die volgende:
2.5.4.1
2.5.4.2
2.5.4.3
2.5.4.4
Of die persentasie dorpers vermeerder
of verminder wi! word en met hoeveel
Persepsie van die langtermyndrakrag van veld
Gesindheid teenoor weiveld en weiveldbestuur
Persepsies oor SADTG
2.5.5 MAATSTAWWE MET BETREKKING TOT DIE JAARUKSE BRUTO
INKOMSTE PER 001 BEHAAL, BEREIKBAAR EN NAGESTREEF
Die vrae in Bylaag A wat op die brute inkomste per ooi behaaI, bereikbaar en
waarna gestreef word van toepassing is, is die volgende:
2.5.5.1
2.5.5.2
2.5.5.3
Huidige brute inkomste per ooi per jaar
Bruto inkomste per ooi bereikbaar per jaar
Nagestreefde bruto inkomste per ooi per jaar
75
76
n
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2.5.8 MAATSTAWWE MET BETREKKING TOT DOELTREFFENDHEID VAN
DORPERBOERDERYENREKORDHOU~NQ
Die vrae in Bylaag A wat betrekking het op die doeItreffencl1eid van dorper-
skaapboerdery en rekordhouding, is die voIgende:
2.5.6.1 Ooeltreffendheid van rekordhouding
2.5.6.2 Gepersipiserde doeltreffendheid
2.5.6.3 Metodes om doeltreffendheid te verhoog
2.5.6.4 Problema om doeltreffandheid te verhoog
25-26
41-42
43-45
47-49
2.5.7 MAATSTAWWE VIR KENNIS VAN PRAKTYKE EN ANDER ASPEKTE
VAN DORPERBOERDERY
Die voIgende tien vrae is as kennisvrae in die onderhoudskedule ingesIuit:
Wat is die minimum massa (as persentasie van die voIwasse Iiggaams-
massa) wat jongooie moat bereik voordat holle suksesvol gepaar karl
word? (Vraag 163, Bylaag A)
Wat sou u sa is die belangrikste fades waarom dit belangrik is om 'n hoi
Iampersen~asieby u dorperskape te verseker? (Vraag 200, Bytaag A)
Weet u wat die vasgestelde drakrag vir die omgewing waar u boer, is?
Indien ja, noem. (Vraag 201 t Bylaag A)
Watter gedeelte van die toegelate vee, voIgens die toegekende weidings-
kapasiteit, moet van die pIaas verwyder word voordat u finansi6Ie VOOf'-
deeI kan ontvang onder die Droogtehulpskema? (Vraag 208, Bylaag A)
Uit watter twee skaaprasse is die cJorperskaap geteel? (Vraag 330,
Bylaag A)
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Die bewering word gemaak dat die dorperskaap t n veldvemieler is. Stem
u hiermee saam of nie? (Vraag 332, Bytaag A)
Ken u die redes gee waarom u met hiercHe stelling saamstem of~
(Vraag 333, Bylaag A)
Wat verstaan u onder die term gehard? (Vraag 334, Bylaag A)
Wat verstaan u onder die term funksioneel doettreffend? (Vraag 335,
Bylaag A)
tn Maksimum van 30 punta kon behaal word indien aile vrae korrek beant-
woord is. Die volgende puntekategoriee word gebruik om die respondente
ooreenkomstig die antwoorde wat hulle verskaf hat in die onderskeie kennis-
groepe te plaas:
Puntlklttgortei
o
6
11
16
21
5
10
15
20
30
K.nn'ItI'OIjM
Baie swak
Swak
Redelik
Geed
Baiegoed
Die vrae in Bylaag A wat ten doel het om die kennis van die respondente te
evalueer. word in Tabe12.3 aangetoon.
2.5.8 MAATSTAWWE VIR DIE SEPALING VAN PERSEPSIES OOR DIE
DOELTREFFENDHEID VAN PRAKTYKVOERINO
Praktykbeoefening is in die onderhoudskedule deur die opnemers voIgens
sekere doeItreffendheidsmaatstawwe geevaIueer (Afdeling 2.5.1). Die
persepsie-aansJag van die respondente ten opsigte van die doeItreffenc::lleid
van praktyktoepassing is oak bepaaI aan die hand van t n vyfpunt skaaI waar
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Maatstawwe vir kennis van praktyke en ander aspekte van dorper-
boerdery
Praktyke Hoogste Laagste VrMgln
punt* punt* BylugA*
PyrInIIqtJnq
Minimum purmassa 3 0 183
a-Ad,*litprIktyk.
8IIIng van hoIlampersentasJe 3 0 200
DrlInq
V....eIde drakrag 2 0 201
DroogttbuIptktrnl
GedeIIt. van vee wat vernlinder meet
word voor hulp toegestaan word 2 0 208
OnIwtkk.-.g YlO Dorptr
Ruae waaruit Dorper geteel is 2 0 330
AIgtmInI ttrmt
Aanpasbaarheid 5 0 331
VekIvemieIer 2 0 332
Redes ten opsIgte van veldvernleler 5 0 333
Gehardheld 3 0 334
Funksioneel doeItreffend 3 0 335
* 'n Volledige uiteensetting van die skale wat gebruik is om sekere van die
elemente te beoordeel word saam met die betrokke vrae in Bylaag A aangebied.
vyf besonder goed en 1 besonder swak is. Vrae wat hierop betrekking het. is
in Bylaag A (Vraag 53-67) vervat.
2.5.1 MAATSTAWWE VIR DIE BEPALING VAN REPRODUKSIEGEGEWENS
Tot op hade is dear neg nie eenvormigheid wet betref die interpretasie van die
begrippe lam- en speenpersentasie nie. Ten einde dieselfde betekenis vir aI
die respondente te h6, is lam- en speenpersentasie telkens gedefinieer
wanneer 'n vraag wet daarop betrekking het aan die respondent gestel is.
Die doeI was om 'n uniforme interpretasie te verkry.
V.. die doeI van hierdie ondersoek word lampersentasie uitgedruk as Iarrmers
gebore per 100 ooie gepaar terwyl speenpersentasie uitgedruk word as
Iammers gespeen per 100 ooie gepaar.
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Ten opsigte van lampersentasie is die lampersent8Sie voIgens die boer 18
persepsie (Vraag 78. Bylaag A) volgens die gegewens soos deur hom verIkaf
(Vraag 169. Bylaag A) en ook voIgens sy persepsie van die aantaI meerIinge
gebore per 100 ooie gepaar (Vraag 343. Bytaag A). bepaaI en ... cit met
mekaar vergetyk word.
Die speenpersentasie volgens die boer 58 persepsie (Vraag 79. ~JIaag A) en
volgens die gegewens soos verskaf deur die boer (Vraag 172, ByIaag A) is
bepaal en sal met mekaar vergetyk word.
2.8 STATISTIESE ONTLEDINGS
Die data is na afloop van die opname deur middel van 'n statistiese
rekenaarprogram (SAS/Stat weergawe 6.04) en 'n mikrorekenaar verwerk.
Eenrigting variansie-analises (Snedecor & Cochran, 1967 : 172-175) is op die
parametriese data uitgevoer om verskille tussen gemiddeldes te bepaaI. Student
sa t-KBV is in elke geval by 'n peil van 5 parsent bereken. Chi-kwadraattoetse vir
onafhanklikheid is vir die tweerigting gebeurlikheidstabelle gedoen. Die mediaan-
en gemiddelde waardes is oak in sekere gevalle bereken.
Korrelasie-ontledings (Snedecor & Cochran, 1967 : 172-175) is tussen drie
doeItretfendheidsmaatstawwe san die een kant en sekere ander biologies-
tegniese, sosic>-ekonomiese, sosio-psigologiese en persoonIike veranderlikes san
die ander kant gedoen. Sodoende is gepoog om geassosieerde veranderlikes te
identifiseer. Meervoudige stapsgewyse regressie-ontledjogs (Snedecor &
Cochran. 1967 : 412-413) is oak gedoen om die bioIogies-tegniese, SOSio-
ekonomiese, sosio-psigologiese en persoonlike veranderlikes te bepaaI wat 'n rol
speeI in die variansie van die drie doeltreffendheidsmaatstawwe .
2.7 KWALITATIEWE BETROUBAARHEID
Besondere sorg is getref om te verseker dat die resultate van die besonder
omvangryke ondersoek so betroubaar moontlik sou wees.
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Die respondente is vooraf per brief (Bylug B) in kennis gesteI V8n die~. die
do.1IIetIings van die opname en op welke wyse die inIigting 100I deur huIIe .....
'n bydr_ ken muk tot 'n situttiebeplling ., dorpnkllPbc*dlrY in ell
Dorpertandgebie.
Die mede-opnemers is vooraf deegNk~tI~ die doeI V8I"~ ..... en
claar is met opnames, WBSI die hoofopnemer oak teenwoordig wei. prob••r om
uniformiteit ten opsigte van die 8MSIag by II die mede-opnemers Ie beww'.cI,.lg.
Verdei' is mede-opnemers, wet betrokke is by dorperskaapboerdery. g•••'.'••r
en hierdeur is die grootste mate van uniformiteit prakties moontIik bewer'J<lt8Ig tin
opsigte van die opname self.
Tydens die opstel van die onderhoudskedule is VI'8f: so bewoord dat onduide-
likhede, verkeerde interpretasies, vooroordele en partydigheid tot die rniniTM.m
beperk sou word.
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HOOFSTUK3
PERSOONLIKE· EN OMGEWINGSFAKTORE WAT
DORPERBOERE BEiNVLOED
3.1 INLEIDING
Volgens beide Koch (19858 : 11) en DQvel (1987 = 4) ken die persoonIike- en
omgewingsfaktore wat 'n individu be'invloed. beskou werd as die onafhanklike ver-
andet1ikes (Figuur 1.1). Volgens Marincowitz (1990 : 28) is die onafhanklike
veranderlikes hoofsaaklik gegewe en kan die voorligter nie veel daaraan doen om
cit te verander nie. Die outeur noem egter dat die voorligter bogenoemde
veranderlikes deeglik in aanmerking behoort te neem waar aksies bepIan word wat
daarop gerig is om genoemde individu se gedrag te verander.
Terblanche (1987 : 279) beskou dit as 'n basiese beginsel in die kOl ••muni-
kasieproses om eers die gehoor te identifiseer en te ken, want dit skep die
geleentheid vir die kommunikator om sy boodskap volgens die ontwikkelingsvlak
en ontvanklikheid van sy gehoor te rig. Volgens hom beskik die individue. wat die
gehoor uitrnaak, ocr sakere persoonlikheidseienskappe en kwaliteite wet huf
~neigdheid en gedragsveranderingspotensiaal bepaaI. Oil word
daarom as belangrik beskou om enkele prominente persoonIikheids- en
omgewingseienskappe van die dorperboere in oinskou te neem, ten einde "n
beeId te kry van moontIike of verwagte reaksies van sodanige beere op voorIig-
tingsaksies waaraan hulle onderwerp sou kon word.
Volgens Figuur 1.1, soos voorgestel deur DUvel (1987 : 4), speel hierdie persoon-
like- en omgewing!.faktore 'n belangrike rol aangesien dit uiteindelik die
doeItreffendheid van dorperbc.'E're (in hierdie studie) sal beinvloed. via die invIoed
op beide die bemiddelende veranderlikes (behoeftes. persepsies en kennis) en die
gedrag (praktykaanvaarding). Om hierdie rade is die persoonlike- en
omgewingsfaktore van die dorperboere meer breedvoerig ondersoek en sal die
bevindinge vervolgens bespreek word.
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3.2 MAD VAN DORPERBOERDERY
Die ..d., 'n dorperboer Ie boerdery (1tOet-, kudde of 'n kombinalie \.." 1tOIt-
en kuddeboerdery) sal. aIhoeweI die voortigter nie veeI beh"r duroor hit nie, In
'n groat mate 'n bepatende Invtoed op die toepassing van sekere p-ektyke uit-
oeten. Net so mag cit die gepersipieerde voor- en nadeII. asook die reletiewe be-
Jangrikheid van elk, beinvIoed. As voorbeeId kan genoem word dat 'n ItOeIboer
kJeur as 'n belangriker seleksie-eienskap in By dorperstoet rmag beIkou terwyI die-
seIfde ~sie-eienskapvan minder beIang in By komrnersi6le kudde lean wees.
In die vraetys is onderskei tussen respondente wet huIsetf as kudde-, stoet- of 'n
kombinasie van steet- en kuddeboere bet;kou en die bevindinge word in Tabel 3.1
eengetoon.
Tabel3.1 Aard van die dorperboerderye (ten opsigte van kudde en stoet) in
die opnamegebied, 1990
Corpefboefe per dlaltik
TIpe
boIfdefy CIMnia Kenharclt CllMIYOft Prletka TOTML.
N. 2: N. eo N·24 N·23 N. t30
GeteI '\0 GetaI 'Ilo GetaI 'Ilo GeteI ... Getel ..
Kuddetl_ tV 82.15 4V 11.7 1V 7V.2 15 85.2 102 71.5
9IDeIen kudde 4 17.4 11 18.3 ~ 20.8 8 34.8 28 21.5
TOTML. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,393; Vge =3 : P > 0.05
Uit die gegewens in Tabel 3.1 bIyk dit dat 78,5 persent van die respondente sIegs
kudde dorperboerdery beoefen terwyl 21.5 persent van die respondente oar 'n
kombinasie van 'n dorperstoet en 'n komrnersi6le kudde beskik. Daar is geen
betekenisvolle verskille (P :=: 0.393) in die tendense tussen die verskillende disb ikte
nie. Cit bIyk egter dat die grootste persentasie stuetboere in die PrieskavoorIig-
tingswyk voorkom (34.8 persent, Tabel3.1).
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Die implikasie van hierdie bevindinge is dus dat relatjef bate boere. ongeveer 20
persent. hulself daarop toespits om diere van besondere voortreftlkheid te teet Die
gevoIgtrekking ken dus gemaak word dat voortreftike teeImateriaaI geredel<
beskikbaar is sodat kommersi61e boere hut kuddes oak verder kan verbeter.
Cit is egter belangrik om in gedagte te hou dat in die gevaI van respondente WIt
cor beide t n steet en kommersi6le kudde beskik, hierdie opname beperk was tot
inIigting ten opsigte van so 'n respondent 58 kommersiile kudde.
3.3 GRONDOPPERVLAKTE
Die oppervIakte grond besit, bygehuur, verhuur asook die onder besproeiing
(tesame met die vasgestelde drakragnorma van sodanige grond), sal in 'n groat
mate bepaaI hoeveel diere elke dorperboer aanhou. Cit sal dus 'n bepaIende in-
vIoed op beide die brute sowel as netto boerderyinkomste uitoefen. Grondopper-
vlakte kan col< die doeltreffendheid van bestuur bet'nv!oed. Hoe groter die pIase is,
hoe moeiliker is dit om onder andere al die bestuurspligte na te kom.
Volgens De KJerk §l at. (1983 : 155) word die sosio-eI<onomiese status van boere in
'n gemeenskap onder andere bepaal deur hul aansien. L.aasgenoemde is onder
meet gegrond op die besittings wat die boere besit. Boere 58 besittings mani-
festeer hulself hoofsaaklik in terme van die hoeveeIheid grand wat huIIe besit aan-
gesien dit normaalweg die grootste kapitale bate van die veeboer is.
Ten opsigte van die totale oppervtakte grand besit, gehuur. verhuur en besproei-
ingsgrond is slegs die oppervIaktes binne die opnamegebied in berel-.ening
gebring aangesien grond in ander gebiede (byvoorbeeld winterre8nvalareas) die
boer tot ander praktyke en seleksiekriteria mag noodsaak.
3.3.1 OPPERVLAKTE GROND BESIT
Die bevindinge ten op~;gte van die oppervlakte grond deur dorperboere besit,
word in Tabel 3.2 aangetoon.
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Dotpefboef. per ditIrik
....glMei,....,)
c.Mnia Kenh8fdt CemeIvon ....... TOTM.
N iii 23 N .. eo N .. 2.. N .. 23 H-1.
GetIIl
""
GNI
""
QetIlI
""
0.-.-
""
0MtI ..
~5ooo 3 13.0 I 15.0 8 37.5 7 30." • 21,11001.7l1OO e 28.1 '0 18,7 1 ",2 8 21.1 21 17.7
7801·10000 3 13.0 13 21,7 e 25.11 4 17.4 • ID.O10001-12 lIOO 1 4,4 • '3.3 2 U 4 17.4 11 11,1
>12l1OO 10 43.5 20 33,3 8 25.0 2 1.7 • au
TOTM. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
*GtmiddeId 10737 11232 ,- 7472 10Ml
...... 1247 8175 7_ 5142 ••
*p =0,1297 : KBV (P =0,05) =Nie betekenisvol nie
Uit die gegewens in Tabel 3.2 is daar veral twee duidelike tendense
waameembaar. In die voortigtingswyke van C81vinia en Kenhardt word
gevind dat onderskeidelik 47,9 en 46,6 persent van die respondente meet'_
10 000 hektaar grand besit teenoor die 33,3 en 26,1 persent in die worIig-
tingswyke Carnarvon en Prieska onderskeidelik. Hierdie verskynseI kM
waarskynlik toegeskrjl word aan die meer westelike Iigging van eersge-
noemde twee voortigtingswyke, teenoor die rneer oosteIiIce Iigging van
Iaasgenoemde twee, asook die gepaardgaancId verhoging in gemiddeIde
jaarlikse re6nval van wes na cos (Tabef 2.1) wat 'n direkte invtoed op de
weidingskapasiteit het.
Hierdie vermoede word versterk deur die feit dat in C81vinia- en Keni1aIdt-
voorIigtingswyke (westefik) onderskeidelik 13 en 15 persent van die respor...
ctente aangedui het dat hulle cor 5 000 hektaar en minder grand beskk.
teenoor die 37,5 en 30,4 persent van die respondente in carnarvon en
Prieska (oostelik) onderskeidelik.
'n Verdere duidelike tendens is dat 29,2 persent van die respondente meer as
12500 hektaar groncl besit, terwyl 'n totaal van 40,7 persent meer as 10000
hektaar groncl besit (Tabel3.2).
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In Tabel3.2 word ook die mediaan oppervIaktes per distrik aangetoon un-
gesien die enkete boere, wet oar groat oppervIektes grand beIkI<, d..-toe
mag lei del die rekenkundige gemiddeIde buite verband geruk word.
Die mediaanoppervIate is 8 232 hektaar teenoor die rekenkundige gemid-
deIde oppervtakte van 10 246 hektaar. Cit bIyk dus dat die gemiddeIde 'n
verwronge beeld gee as gevolg van die feit dat enkele van die respondente
meet as 20 000 hektaar grond besit.
3.3.2 OPPERVLAKTE GROND GEHUUR
AJhoeweI die oppervlakte grond wat 'n boer byhuur oak as 'n bemicIdeIende
veranderlike gesien kan word, aangesien dit in wese die strewe van 'n r.
pondent is om sy boerdery te vergroot, is dit vir die doeI van hierdie studie.
'n onafhanklike veranderlike beskou. Cit is so gedoen omdat dit hoofsaakIik
'n gegewe is en die voorligter nie vee! kan doen om dit te verander nie.
Die oppervIakte grand wat dorperboere byhuur, is ondersoek en die bevin-
dinge word in Tabe13.3 aangetoon.
Tabel3.3 Oppervlakte grond (hektaar) deur dorperboere bygehuur, 1990
Dorperboere per dilttik
KIiIegotIei
(tlektMr) CaMnia Kenhwdt CarNIIVOIl PrieIka TOTAAL
N .. 23 N .. eo N.24 N '"' 23 N s 130
GetaI
'"
GeIIII
'"
GeIIII
'"
GeIIII .. Get8I ...
GMn 15 65.2 42 10.0 17 10.8 11 73.51 11 10.0
SUoo 2 8,1 1 1,1 a 0.0 1 4,3 4 3.1
2001-4000 4 17.4 2 3,3 3 12,5 4 11.4 13 10.0
4001-8000 1 4.4 5 8,3 1 4,2 0 0,0 1 5,4
1001.. 000 0 0,0 4 1,1 1 4,2 0 0.0 5 3.8
>1000 1 4.3 S 10.0 2 8,3 1 4,4 10 7.7
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
'"GemlddeId wen
IWIPO'........
wei grand byhuur 3678 8127 S87S1 3275 ems
*p =0,3690 : KBV (P =0,05) = Nie betekenisvol nie
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Die bevindinge toon dal 30,0 persent van die respondente (Tabel 3.3) wei
grand binne die opnamegebied byhuur. Hierdie waarde mag egter heeIwat
hair wees indien die boere deur droogtes gedwing word om addiIionli.
grond by te huur. Indien di3 oppervIakte grand bygehuur buite die opneme-
gebied oak in berekening gebring word, mag hierdie waarde oak heeI.un
daar uitsien.
Die bevindinge dui op 'n redetike groat behoefte aan addisionele grand. In
hierdie studie is egter nie ondersoek ingestel na die rades waarom de res-
pondente dit nodig geag het om addisionele grand by te huur nie.
3.3.3 OPPERVLAKTE GROND VERHUUR
Slags een respondent (en wei in die Calvinia-voorligtingswyk) verhuur grond.
Die mate waartoe dorperboere grond verhuur, is dus baie beperk en verdien
nie verdere bespreking nie.
3.3.4 OPPERVLAKTE BESPROEIINGSGROND
Aangesien die beskikbaarheid van besproeiingsgrond 'n invloed mag uitoefen
in die mate waartoe sekere praktyke in 'n dorperboerdery toegepas word.
soos byvoorbeeld om ooie op die lande te paar en te last lam, is die opper-
vlakte besproeiingsgrond wat dorperboere binne die opnamegebied besit.
bepaal (Tabel 3.4).
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Oppervtakte (hektaar) besproeiingsgrond van dorperboer. binne
die opnamegebied, 1990
Dor~1* diItrik
~iei
(heIctMf) c.Mnia lCMh.,dt Carn&NOl'l PrieIU TOTML
N. 23 N - eo N.24 N -23 N.130
aet.I
"
GehII
"
aet.I
"
aet.I .. GeMI ..
GeM 17 73.8 58 .,3 22 81,7 21 81.4 118 ",1
S!O 2 8.1 0 0.0 2 1,3 1 4,3 I 3,1
>!O 4 11,4 1 1,7 a 0,0 1 4,3 • 4,7
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
"GemIddeId WIn
~wet
001 bHproeilngI-
gtOnCI beIIdIc 118 as 7 11 ...
*p =0,0016: KBV (P =O,01) =Hoogs betekenisvolle verskille kom voor
Hoogs betekenisvolle verskille (P a 0,0016) word tussen die ondersk.
VOOf'ligtingswyke waargeneem ten opsigte van die gemiddeIde oppervtakte
besproeiingsgrond per respondent. In die caIvinia-voorIigtingswyk beIkik
26,1 persent van die respondente (Tabel 3.4) oar gemiddeId 119 hektaar be-
sproeiingsgrond. Die gerniddeIde oppervIakte besproeingsgrond waaroor die
respondente in die voorIigtingswyke van Kenhardt, Carnarvon en Prieska
beskik, is hoogs betekenisvol minder (P =0,0016) as in die C81vinia-voorIig-
tingswyk.
Oil is ten lye van die opname egter waargeneem dat hierdie besproeiings-
grand grootliks uit saaidamme, wat vir koringverbouing aangewend word,
bestaan. 'n Groot gedeelte van die besproeiingsgrand bestaan vercter Lit
Iande wat ook vir die verbouing van graangewasse aangewend word. Die
oesreste word deur die vee benut en sodoende word die druk op die natuur-
like weiding sekere lye van die jaar verIig.
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3.4 OUDERDOM VAN DORPERBOERE
Verskeie navorsers (Van Zyl, 1962 : 42; TerbIanche, 1967: 78: Bembridge, 1975 :
208) he! ouderdom as tn belangrike eienskap geidet .tiftseer om rnee reker'*'Q te
hou by die aanvaarding van praktyke.
AI10eweI Kolbe (1965 : 76) gevind het d8t die ..uI verbeterde praktyke wet 'n
boer aanvaar met 'n toename in ouderdom atneem, wys Rogers (1983 : 251)
daarop dat ctaar uitsonderings is. In ongeveer die heIfte van 228 studies het die
auteur gevind dat daar geen verwantskap bestaan tuuen die ouderdom van vroe6
aanvaarders en nuwigheidsgeneigdhei nie. Volgens De KIerk mil. (1983 : 145)
wys DOvel (1974) daarop det daar 'n nie-lini6re verwantskap tussen ouderdom en
nuwigheidsgeneigdheid bestaan. Die jongste en oudste boere is geneig om later
as die middel ouderdomsgroepe te aanvaar.
Omdat die ouderdom van dorperboere dus hul nuwigheidsgeneig karl bein-
vIoed, is dit ondersoek en die bevindinge word in Tabel3.5 aangetoon.
Tabel3.5 Ouderdorn van dorperboere, 1990
Dorl*bc*e per dlstrMc
Oudefdoma-
kMIgorieI Calvlnia Kenhatdt C&rnaNon Prletka TOTAAl
..,.) N .. 23 N .. eo N .. 24 N .. 23 N .. 130
GetaI % GeWl % Getal .. GetaI .. GetaI ..
:S30 3 13.0 2 3.3 4 1&.7 2 '.7 11 8.5
31-40 5 21,7 16 215.7 4 1&,7 & 2IlS.l 31 23"
41-!O l5 26,1 1~ 31.7 4 1&.7 4 17.4 33 25,4
51«) 2 8,7 18 215.1 11 45.8 5 21,7 ,.. 21.2
81·70 1 30,4 6 10,0 1 4.2 5 21.7 18 14,8
>70 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 4.3 2 1.5
TOTAAl 23 100 eo 100 24 '00 23 100 130 '00
"GemiddeIde 48 47 48 49 41
-
*p = 0,85 : KBV (P =0,05) =Nie betekenisvol
Vanuit Tabel3.5 blyk dit dat 42.3 persent van die respondente ouer as 50 jaar is.
Hierteenoor is 49,2 persent van die respondente tussen 30 tot 50 jaar cud. SIegs
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8.5 parsent van die respondente is 30 jaar en jonger terwyl16.1 perser:t ouer as 60
jaar is. laasgenoemde syfer vergelyk gunstig met bevindinge van Bembridge
(1975 : 207) waar hy bevind het dat soveel as 38 persent van die boere in 'n
ondersoek na vleisbeesboerdery in Rhodesia ouer as 60jaar was.
Hierdie bevindinge dui waarskynlik op 'n toename in die gemiddelde ouderdom van
dorperboere. Indien hierdie geleidelike veroudering van dorperboere 'n verskynsel
is wat gaan voortduurI sal persone of instansies betrokke by voorligting in die
dorperskaapbedryf, deeglik hiervan kennis moet neem. Verskeie navorsers
(Kolbe. 1965 : 76: Rogers. 1983 : 251) het reeds gewys op 'n negatiewe verband
tussen die ouderdom van boere en hul nuwigheidsgeneigdheid.
Aangesien De Klerk ~ 21. (1983: 145) en Terblanche (1987 ; 281) reeds ondersoek
ingestel het na die ouderdom van onderskeidelik wolskaap- en angorabokboere,
word hulle bevindinge vergelyk met die van hierdie studie (Figuur 3.1).
Per8entasle respondente36,...------------------------.36
3() ,-"'.""",.."'---,_._-,-,......_-_..,._,,._--.,.....,.:;~;....,_ ..._,,.""'~",.,,,,~-,,,,,,-, .._~----,.. 00
26 .'---"--"------ 26
20
16
10
o
FIG. 3.1:
--- 20
16
10
6
o
<- 30 31-40 41-60 61-60 ) 60
OuderdomsketegorleEi In jere
_ Dorperboare _ Angoraboere l;n":l 'tMlIboere
VERGELYKING VAN DIE OUDERDOMSVERSPREIDING TUSSEN
WOl- (DE KlERK et 21., 1983 : 145), ANGORABOK-
(TERBLANCHE. 1987: 281) EN DORPERBOERE, 1990 [N=130]
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Hieruit bIyk dit duidelik dat die ouderdomsverspreiding van die dorperboere min of
meer in ooreenstemming is met di6 van die woIboere. In beide geveIIe is die
ouderdomsverspreiding e"ens skeet na die hair ouderdomlgroepe. Die
ouderdomsverspreiding by angoraboere wyk at van hierdie patroon deurdIt 'n
meet normale verspreiding aangetref word. 'n Rede hiervoor mag wees dat reIaIief
baie jong boere tydens die bIoeitydperk van die angoras tot die bedryf toegetree
hat (Terblanche, 1987: 280-281).
Die studie dui dus daarop dat 'n relalief groot persentasie c:Jorperboere met eksten-
siewe dorperboerdery voortgaan aI het hulle reeds 'n ouderdom van meet' 81 eo
jaar bereik.
3.5 BOERDERY·ONDERVINDING
Bembridge (1975 : 211) het gevind dat jarelange boerdery-ondervinding negatief
kan inwerk op die gesindheid van die boerdery-ondernemer om verandet'ing te
ondergaan en verbeterde boerderypraktyke te aanvaar. Omdat die 8MtaI jare
boerdery-ondervinding dus 'n invloed mag uitoefen op die sukses aJ dan nie wet
voorIigters met voorligtingsaksies onder dorperboere sal behaaI, is dit in hierdie
studie ondersoek.
VIt" die doeI van hierdie studie is die jare selfstandjge boerdery-ondervinding asook
die spesifiek met dorperskape opgedoen, ondersoek. Die rasionaal hieragter was
om die respondente te beperk tot jare ondervinding opgedoen waartydens huIe in
eie reg besluite ten opsigte van die boerdery en ook dorperboerdery spesifiek ken
neem. Sodoende is algemene boerdery-ondervinding en boerdery-ondervinding
ten opsigte van dorperboerdery opgedoen in 'n pa-seun en werkgewer-werknemer
situasie uitgeskakel. Dit is geooen omdat claar in geeneen van hierdie twee
situasies volle onafhanklike besluitnemingsbevoegdheid by die respondent sou
berus nie. Die bevindinge in hierdie verband word in Tabella 3.6 en 3.7 aangetoon.
Uit Tabel 3.6 blyk dit dat 50 persent van die respondente oar 20 jaar en minder
selfstandige boerdery-ondervinding beskik het. Dit staan in kontras met bevin-
dinge in Tabel 3.5 waar aangedui is dat sIegs 32,3 persent van die respond6nte 40
jaar en jonger is. Met so 'n relatief groot persentasie dorperboere ouer as 40 jaar,
is die verwagting dat daar 'n relatief groot persentasie van die respondente sou
wees wat oar meer as 20 jaar selfstandige boerdery-ondervinding beskik.
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T1IbeI3.6 Jere selfstandige boerdery-ondeMnding van dorperboere, 1880
5.
~ pet diIlIriIl
~
......... c.Mnia Klnhardt Clfnarvon PrieIka fOTM.
....) N· Z3 N. eo N·24 H·23 H. 110
GItaI .... GetaI ~ GetIIl ~ 0..- ~ GeeIt ~
~IO .. 17.4 11 11,3 8 33.3 .. 17." 27 au
1140 7 30.4 • '8 30.0 7 21.2 • 211I.1 31 21.211-10 5 21.7 13 21.7 2 U .. 17." 24 IU
31040 3 13.0 12 20.0 7 21.2 4 17.4 • ao.o
>40 .. 17." e 10.0 0 0.0 6 21.7 15 ".I
TOTML 23 '00 eo 100 24 100 23 100 130 100
-GIm'dtIeIde 2lS 24 20 28 24
*p • 0,4687 : KBV (P =0,05) == Nie betekenisvol
Die ietwet teenstellende bevindinge dui daarop dat 'n beduidende persentasie van
die respondente 6f 'n aantal jaar hulself in 'n werkgewer-werknemer/......,
situ8sie bevind het 6f dat sodanige respondente eers op 'n relatief Iaat st8dk.m van
huI Iewens tot die boerderybedryf toegetree het. Hierdie verskynsel bIyk me«
8Igemeen in die Carnarvon-voortigtingswyk te wees, waar sIegs 33,. persent van
die boere 40 jaar of jonger is (Tabel 3.5) terwyl 82,5 persent van boere minder •
20• sellstandige boerdery-ondervinding het (Tabel3.6).
Hierdie tendens word oak gevind indian die bevindinge in Tabel 3.7 ge-analisee:
word.
Ten opsigte van jare setfstandige boerdery-ondervinding spesifiek met dorper-
skape, meet in gedagte gehou word dat die ras sy ontstaan ears in die vyftiger jare
gehadhet.
'n Statistiese ontIeding van die data loon dat daar geen !Jetekenisvolle verskiIe (P
= 0,.509) tussen die verskiUende voorIigtingswyke voorkom nie. Die gemiddeIde
pre setfstandige boerdery-ondervinding met dofper.;kape stem baie ooreen in die
verskillende voorIigtingswyke.
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Dorperboere se jare selfstandige boerdery-ondervinding met
dorperskape,1990
~'*~
~ -
I....... c:.Mn$a Kenhaldt CatnMlGft PriIIQ TOT~N. 23 N. eo N.24 N·23 N- t.CJIn)
Get-'
""
GeWl
""
GeWl '~ 0eIlII
""
GIIII ..
~5 3 13.0 4 '.7 1 4.2 3 13.0 11 U
5-111 10 43.5 28 43.3 14 11.3 , a.1 • Got,.acs 8 38.1 20 33.3 • 2lI.O • 3... .q
.'awe 1 4.3 7 11,7 3 12.1 I 21.7 " lU>. 0 0,0 3 15.0 0 0.0 1 4.3 4 1.1
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
"GemickIeIde 18 17 15
"
17
*p =0,4509 : KBV (P = 0,05) =Nie betekenisvol
'n Duidelike verskil word egter ten opsigte van jare setfstandige boerdery-onderYin-
ding met dorperskape tussen die Prieska-voorligtingswyk aan die een kent en die
drie ander voortigtingswyke aan die anderkant aangetr~l. In die gevaI Yen die
Priesk.voortigtingswyk, is gevind dat 60,8 persent van die respondente oar 18.-
en langei' selfstandige boerdery-ondervinding met dorpers beIkik (T1lbeI3.7).
Volgens Marais en SChoeman (1990 : 4), wat ondersoek ingesteI het na die geo-
gr8fiese verspreiding van die dorperskaap in die RepubIiek van SUid-Mika. is
Prieska reeds in 1963/64 as 'n sekond6re verspreidingsgebied (tweede WQOIIIe
konsentrasie) van die dorperskaap geklassifiseer. Gebiede soos~ en
Carnarvon is eers teen 1976 as sekonc::l6re verspreidingsgebiede beskou. TydeN
'n opname in 1987 is bevind dat caJvinia van 'n sekond6re verspreidingsge na
'n nukleus gebied (grootste verspreiding) beweeg hat. Hierdie inIigting strook met
die bevinding van hierdie studie. Die inligting in Tabel3.7 dui oak daarop del 26
persent van die respondente in die Prieska-voorIigtingswyk oar 26 en meer jare
seIfstandige boerdery-ondervinding met dorperskape beskik teenoor die 4.3; 16.7
en 12,5 persent van Calvinia. Kenhardt en Carnarvon onderskeidelilt.
Hierdie bevind'nge sal nooctwendig sekere impIikasies vir die voorIigter hi. Die
bevindinge dui daarop dat dorperskaapboerdery reeds 'n gevestigde bedryf in die
Priesk., Kenhardt- en Gamarvon-voorIigtingswyke is en in 'n mindere mate oak in
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die C81vinia·voortigtingswyk. Cit impIiseer dat sekere praktyke reeds VMgeIt it en
dIlt die betrokke boere moeiliker oorreed sal word om ander praktyke Ie umur of
toete pas.
3.8 OPLEIDING
HeeIparty navorsers he! at ondersoek ingestal na die vial< van opIeiding van bo«e
en die verband wat dit met praktykaanvaarding hou. I<clIbe (1965 : 136).
Bembridge (1975: 208) er, Rogers (1983: 261) het"n positiewe verband tussen die
vtak van opIeiding en praktykaanvuru,ng gevind. 'n Hoi vIak van opIeiding
retlekteer begripsvaardlgheid by die respondente en "n gesonde situasie vir die
cordrs van ke~nis asook die beIofte van 'n aanvaardingsgeneigdheid ten opsigte
van wetenskaplik beproefde boerderypraktyke (TerbIanche, 1987 : 282).
3.8.1 FORMELE OPVOEDKUNDIGE KWALlFIKASIES
Dorperboere is gevrs ns hu! hoogste formele opvoedkundige kwatifikasie en
die be'vindinge word in Tabel 3.8 a9ngetoon.
Tabel3.8 Hoogste opvoedkundige kwalifikasies van dorperboere. 1990
Kent.ardt Carnarvon
N .. eo N-24
TOTML
N - 130
Get.. Get..
< MMrieIc
MMMk
9I&-10+1WI'lbeg
SilO+diplOma
l..MdboudiPOma
B-grMd of Wfdef
8/8Sc.Agric: of "ere_
TOTML
4
13
o
o
5
1
o
23
17.4
56.5
0.0
0.0
21.7
4.3
0.0
.00
19
20
~
D I11
5
2
60
31,7
33.3
5.0
00
15.3 I
a.3
3.3
100
3
9
2
1
7
2
o
24
12.5
37.5
8.3
4,2
29.2
a.3
0.0
100
5
~
o
1
6
2
o
23
21.7
38.1
0.0
4.3
2S.1
a.7
0.0
100
31
51
5
2
29
10
2
130
23.8
38.2
3.8
1.5
22..3
7.7
1.5
100
Chi-kwadraat =0.580; Vge = 18 : P > 0,05
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Die gegewens in Tabel 3.8 toon del 23,8 persent van die reepondInte 'r.
opIeidingsvtak Iaer as matriek het. Hierdie..de varieer van 12,5pan in
die geval van Carnarvon tot 31,7 persent in die gevaI van Kenherdt. Cit II
egter opvaIIend dat in de gevaJ van Carnarvon 18,7 persent van die reepon-
dente 30 jaar en jonger was teenoor die 3,3 persent in die gevaI van Kenherdt
(Tabel 3.5). Dit kan daarop dui dat jonger bo9re as 'n rell oar 'n hoir vial<
van ~ing beskik as die ouer boere. Cit is in oareensterrvning met 'n
stelling wet deur Terblanche (1987: 282) gemaak is, naamfik dat die gebruik
d8t ole seun wat op skool nie ken of wi leer nie die boer word, deesdae
blykbaar al hoe meer verwerp word. Geen betekenisyoHe verskiIIe (P •
0,580) kom egter tussen die verskillende voorIigtingswyke voor nie.
Daar word verder waargeneem dat 23,8 persent van die respondente oar 'n
forrnele naskoolse kwalifikasie in die landbou beskik (Tabel 3.8). Hierdie
kwalifikasies is in die yorm van 'n landboudiploma, 'n B. Agric.- of 'n B.se
Agric.-graad en verder. Hierdie w:::arde Yergelyk goed met die bevindinge
van De KJeri< e! aI. (1983 : 147) en Terblanche (1987 : 282) wet gevind het dat
25,3 en 32,7 persent van die wal- en angorabokboere respektiawelik oar 'n
formeIe naskoolse kwalifikasie in die landbou beskik.
Die inligting dui dus daarap dat voorligters, veral in 'n voorIigtingswyk BOOS
carnarvon, met In goad opgeleide gehoor werk wat ontvanklik ten opsigte
van die voorligtingsboodskap kan staan.
3.6.2 SPESIFIEKE OPLEIDING
Afgesien van formele opvoedkundige apleiding word daar in die dorperbedryf
nag verder geleenthede vir boere geskep om hutself beter te bekwaam ten
opsigte van die ras waarmee hulle boer.
Van die lien Dorperskaapklubs wat gedurende 1990 in die Republiek bestaan
het, het nege klubs beide 'n junior en senior dorperkursus in daardie belrokke
jaar aangebied. Die tiende klub het slags 'n junior kursus aangebied. Die
klubs poog dus om aan dorperboere die geIeentheicI te bied om spesifieke
opIeicIing ten opsigte van dorperskape te ontvang.
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In die opname is ondersoek ingesteI na die mate waartoe die dorperboere die
betrokke k..:rsusse bygewoon het en die bevindinge word in TabeMe 3.9 en
3.10 aangetoon.
Tabel3.9 Bywoning van junior kursus deur dorperboere. 1990
DoIJ*bc*. pel di••
~IIICII...
.....~ c.Mnla KeMnt carnarvon Prinka TOTML
N - 23 N-10 N. 24 N·23 N - 130
...
GNI
'"
Gttal 'It Gttal 'lIo Getal
'"
0..-
'"
.... 17 73.~ 37 81,7 '4 58.3 10 43,5 18 10.0
Ja 8 2&.1 23 38.3 10 41.7 13 56,5 52 40.0
T'" 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat : 0,206; Vge =3 : P > 0,05
Volgens label 3.9 het slegs 40 persent van die respondente reeds die junior
kursus gevolg. Alhoewel daar nie betekenisvoJle verskille (P = 0,2(6) tussen
die verskillende voorligtingswyke voorkom nie. varieer bywoning van 26.1
persent in die geval van Calvinia tot 56.5 persent in Prieska-voorligtingswyk.
Tabel3.10 Bywoning van senior kursus deur dorperboere. 1990
Oarperboefe~ disIrik
~IIICII'"
UIIgoriM CaMnia l<enMIdI Carnarvon Prieska TOTML
N,. 23 N,. eo N,. 24 N -23 N·l30
GeIaI 'lIo GtbI
'"
GeIaI ,., GeIaI
, ,., GetaI
'"
Nee 19 82.6 "6 76.7 18 75.0 17 73.9 100 78.9
Ja 4 17.4 14 23.3 6 25.0 6 26.1 30 23,1
TOIMI 23 tOO tiO 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0.899; Vge = 3 : P > 0,05
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Die mate waartoe respondente in die anders';eie voorligtingswyke die junior
kursus gevoIg hel. is in OOf'eenstemming met die verspteidinglpetroon VWI
die dorper rrabel1.1) soos eangetoon deur Marais en SChoemen (1880 : 4).
Volgens hierdie navorsers is PrieIka reeds in 1963/64, c.rwvon en
KenhrJ'dt in 1976 en caMnia HrS daama • tn sekond6re verspreidinglge-
bied beskou.
Cit tlyk dat slags 23,1 persent van die respondente reeds die senior kurIus
bygewoon het (Tabel 3.10). Ten opsigte van die senior kursus kom dear
geen betekenisvolle (P • 0,899) verskille in bywoning tussen die verskIende
voorIigtingswyke voor nie. Die C81vinia-voorIigtingswyk het egter die laagste
bywoningsyfer van 17,4 persent gehad.
tn Berekening is gemaak van die aantaI respondente wat die senior kursus
bygewoon het. uitgedruk as persentasie van die aantaI respondente wet die
junior kursus gevolg het. Oit toon dat 57,7 persent van die respondente wet
die junior kursus gevolg het oak die senior kursus bygewoon het. Hierdie
waarde varieer van 4S,2 persent in die Prieska·voorIigtingswyk tot
onderskeidelik 60; 60,8 en 66,7 persent in die voorIigtingswyke ,,'an
C&marvon, Kenharot en Calvinia. Hieruit kan afgelei word dat incIividue wat
bereid was om die junior kursus te voIg, meG( geredelik oak die senior kursus
bygewoon het. Hierdie persone het dus nie net noodwendig t n groter
behoefte san verdere opIeiding en ontwikkeling nie, maar wend oak 'n
daadwerklike paging san om verdere opIeiding en ontwikkeling te ondergaan.
3.7 KOMMUNIKASIE·AANGELEENTHEDE
Rogers en Shoemaker (1971 : 11) definieer die begrip kommunikasie as die proses
waardeur boodskappe oorgeclra word vanaf 'n bran na 'n ontvanger.
Kommunikasie word deur hierdie !wee navorsers aan die hand van die MSMCfr'
model beskryf. Hiervolgens stuur 'n bron (source) 'n boodskap (message) via
~ekere kanaJe (channeis) na 'n ontvanger (receiver). Kommunikasie is dus 'n
proses waardeur deelnemers inligting skep en onder mekaar uitruH ten einde
wedersydse begrip te ontwikket (Rogers. 1983 : 5).
Volgens Troskie (1990 : 36) doen boere baie kennis op deur middeI van illfonnele
kommunikasie met onder andere medeboere, Ia.~bouvoortigters, Iandbou-
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navarsers en die massamedia. Kennis het hoofsaakIik 'n regulerende tunkIie in di6
lin dat besJuitneming in die teenwoordigheid van kennis rnMf' objektief word
(Koch, 1985b : 149). Teen hierdie agtergrond is ondersoek ingnteI na die kom-
munikasie-aangeleenthede van dorperboere aangesien kennis oak op hierdie wyM
opgedoen kan word.
In hierdie verband is ondersoek ingestel n8 die inJigtingsbronne Waarv.1 ctorper-
boere gebruik mask, hut skakeling met die plaaslike Iandbou-voorIigter, die mate
waMoe hut1e betrokke is by 'n boerevereniging 58 aktiwiteite asook die
Dorperskaaptelersgenootskap van Suid-Afrika. AI drie hierdie aspekte gun nie net
'n invIoed uitoefen op die kennis van dorperskaapboere nie, me. die mate
waartoe van elkeen gebruik gemaak word, gaan oak grootliks vir die voorIigter 'n
aanduiding gee van die kommunikasiekanale wat aangewend kan word om die
gehoor te bereik.
3.7.1 INLIGTINGSBRONNE
Die drie popul~rste inligtingsbronne (in volgorde van afnemende
belangrikheid) waarvan dorperboere in hul dorperboerdery gebruik mask, is
bepaaI en die bevindinge word in Tabel 3.11 aangetoon.
Die gegewens in Tabe13.11 dui daarop dat 31,5 persent van die respondents
medeboere as hul popuk\rste inligtingsbron geidentifiseer hat. King (1985 :
20) het in 'n ondersoek na die eienskappe en rol van opinieIeiers in die
Stutterheim-voorligtingswyk ook gevind dat medeboere die belangrikste bran
van inligting vir boere is. Volgens Kolbe (1965 : 120) word die invIoed van
hierdie interpersoonlike kontak dikwels onderskat.
Die Departement van Landbou-Ontwikkeling en die Dorperskaaptelers-
genootskap van Suid-Afrika word deur onderskeidelik 14,6 en 12,3 persent
van die respondente as tweede en derde papulerste inligtingsbron aangewys
(TabeI3.11 ).
Geen betekenisvolle verskille kom tussen die verskillende voorligtingswyke
voor wat betref die belangrikste (P = 0,184), tweade belangrikste (P = 0,353)
en derde belangrikste (P = 0,226) inligtingsbronne nie.
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~'*..,.
~
bfoMe CIMnia Kenhltdt CImItWIn ..... TOJM.
N· 23 N -eo N. a- N·23 N·I3D
Get8I ~ Get8I ~ QetII ~ GItIiI ~ GIIII ...
Wtttnit
I ........ I ".3 3 5.0 2 U 3 13.0 I 1.1
ate ••,....... 5 21.1 13 21,7 1 4.2 3 13,0 22 11.1
311I1.'....... 12 52.2 30 50,0 8 31.5 10 43.5 11 .....
1frIeI;"
11""'1. I 28.1
"
300 8 31.1 • 34.1 41 3'"
............. e 28.1 13 21.1 I 25.0 1 21,7 30
.'311I11.1.,...... I 4.3 8 15,0 4 10.7 .. 17.4 1. 13.1QIpl. !rtbM..
,""".
I.'.ngrllrrlclll 3 13.0 11 18.3 .. 10,7 1 4.: '8 14,8
2de llra.9i1c* 3 13.0 e 10.0 1 4.2 1 4,3 11 • .5
311I11.111...... 0 0,0 2 3.3 0 0.0 a 0.0 2 1.5
!'lrlrpt;= M'''·~...
Suid-Hr'm
IllwO"- 3 13.0 8 13,3 2 8.3 3 13.0 US 12,3
adell....... a 0.0 4 e,7 2 8.3 0 0.0 e 4,8
311I1.'........ 0 0,0 3 5.0 2 8.3 3 13,0 I 0,2
y ......b!:
IIDIiIIII
I.'.ngr.... 3 13,0 7 11.7 4 10.7 a 0.0 14 10.1
ade 11'119.'" 1 ".3 7 11.7 e 25,0 3 13,0 17 13,1
311I11'....... 1 4.3 2 3,3 2 1.3 I 4.3 I 4,1
DprMdInd
tt'*",I.'....... 2 8,7 2 3.3 2 1.3 e 28.1 12 8,2ade.,........ 3 13.0 a 13.3 0 0.0 .. 11." 15 11.5
311I1.1........ 0 0.0 a 13.3 3 12.5 1 4.3 12 8,2
Dg!pIf NwIbtitf
8111ngrilc'" 5 21.7 e 10.0 0 0,0 0 0.0 11 10:»
ate BI'angrikIte 5 21,7 5 8.3 7 ~,2 4 17.4 21 '8,2
3de BeIMgriIcsW 4 17,4 2 3.3 3 12.5 1 4.3 10 7,7
KQOw....
tmp!I!Wt
""9ill 0 0.0 4 6.7 1 4.2 2 8.7 7 5.4
ate EIII8ngIiIlste a 0.0 2 3.3 1 4,2 2 '.7 5 3,8
3de EIII8ngIiIlste 1 4,3 0 0.0 1 4.2 2 8.7 4 3,1
&Ill!
........ 1 4.3 3 5.0 2 8.3 3 13.0 g U
2de Bllangrillste 0 0,0 2 3.3 '0 0.0 1 4,3 3 2,3
3de 8lal9 .... 4 17." 4 1S.7 0 0.0 1 4.3 8 1.8
Belangrikste:
2de BeJangriks!e:
3de Belangrikste:
Chi-kwadraat = 0.184; Vge = 24 : P > 0.05
Chi-kwadraat =0,353; Vge =24 : P > 0.05
Chi-kwadraat = 0.226; Vge = 24 : P > 0,05
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Sewe verskillende inligtingsbronne is verder individueel aan die respondente
voorgehou vir 'n aanslag van die relatiewe doeltreffendheid as inligtingsbron
ten opsigte van dorperboerdery. Dit is gedoen ooreenkomstig 'n 10-
puntskaal waar 10 baie doeltreffend en een ondoeltreffend is. Die bevindinge
word in Figuur 3.2 aangetoon.
1
2
3
6
o
GFODE
Inllgtlngsbronne
ILl Gamlddelde aanslag
BA
1
6 .='.•_,._.c ....,·..
6
Gemlddelde aanslag7,-------.....;;..------------------,7
8.1 ... ~ ... _~~.~.~~~~ ...~.=•..~...~~"'.. --.~.~..•.•M...... 6
2
3"
Sleutel:
A - Departement van Landbou-Ontwikkeling
B - Suid-Afrikaanse
Dorperskaaptelersgenootskap
C • Lewendehawebeamotes
o -Medeboere
E - Kooperasie-amptenare
F - Oorper Nuusbrief
G - Dorperland ~Juusbrief
FIG. 3.2 RELATIEWE DOELTREFFENDHEID VAN SEWE VERSKILLENDE
INl!GTINGSBRONNE VOLGENS DIE PERSEPSIE VAN DORPER-
BOERE, 19!?0 [N =130]
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Die bevindinge in Figuur 3.2 dui daarop dat medeboere die hoogIte
gemiddelde aanslag (gemiddeid • 6,1) vir doeItreffendheid as inIigtingIbron
ontvang het. KoOperasie-amptenare het die Iaagste aansIag (gemiddeid •
4,1) vir doettreffendheid as inligtingsbron ontvang en die ander 'n gemiddeIde
aanslag.
Die invloed van die massamedia (in hierdie geval die Dorper Nuusbrief en
Dorperland Nuusbrief) is belangrik in die bewusmakingsproses (Hattingh,
1965 : 63; King, 1985 : 32). Volgens Rogers (1983 : 297) is dit omdat 'n
persoon sa intieme vriende gewoonlik oak vriende van mekaar is en huIIe
seide iets weet wat die persoon nie ook weet nie. 'n Persoon 58 v6rlangse
kennisse is 'n meer bruikbare kanaal vir die inwin van inligting omdat huIe
heel waarskynlik oor inligting beskik waarvan die persoon nie bewus is nie.
Die Departement van Landbou-Ontwikkeling het 'n baie gemiddelde aansIag
(mediaan = 5) vir dooltreffendheid as bron van inligting ontvang. Die reta-
tiewe lae aanslag mag die gevolg van 'n verskeidenheid van redes wees. In £!
vier voorIigtingswyke mag die groot afstand wat sommige boere van die
naaste voorligtingsbeampte/tegnikus i,;, daartoe lei dat die sneer inligtings-
bronne (wat meer geredelik bereikbaar is) vir so 'n boer belangriker word. Dit
moet in gedagte gehou word dat die respondente die Departement \Jan
Landbou-Ontwikkeling moos aanslaan as bron van inligting slags vir dorper-
skaapboerdery. Die Departement se voorligtingsbeamptes/tegnici speeI oak
'n belangrike ral ten opsigte van ander aktiwiteite, soos byvoorbeeld droogte-
en vloedhulp.
In hierdie verband is dit belangrik am die navarsingsresultate van King (1985:
32) ingedagte te hau. Die auteur het naamlik bevind dat apinieleiers meer
waarde hag aan die voorligtingsagent as die instansie/inrigting wat hy
verteenwoordig.
3.7.2 KONTAK MET LANDBOUVOORLIGTER
A1hoewel sommige navorsers (Van Zyl, 1962 : 86; Baard. 1965 : 156) bevind
het dat kontak met voorligters 'n wesentlike invloed ap die gedrag van 'n
respondent het, is daar weer navarsing (Hattingh, 1965: 58) wat op die teen-
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deeI dU. Afx)eweI dear dus uiteenIopende menings oar die belatg Yen kon-
talk tusaen boer. en voortigterI is, ken die rol v.-. voortigterI_ bran YIn lriigr
tir1g nie bUt. rekening geIaIt word nie.
Die mate waartoe dorperboere in die jaar wat die studie voorafgegaen het
kontak met voorligters gehad het, is ondersoek san die M1d van sekere
aspekte soos deur Kolbe (1962: 25-26) in 'n indeks voorgestel, naamIik:
• AantaI besoeke wat 'n voorligter die afgelope jaar aan'n respondent_
plass gebring het.
• Aantal kere wet die respondent, bogenoemde uitgesJuit. die afgeIope jaa"
by 'n voorIigter acMes ingewin het.
Vir die doel van hierdie ondersoek is bogenoemde twee aspekte gekombi-
near en die bevindinge word in Tabe13.12 aangetoon.
Tabel3.12 Mate waartoe dorperboere die afgelope jaar met voortigters kontak
gemaak het, 1990
Dorperbotre pet dlatrilc
1ConIM·
k*goriei e.tvinia K~dt Carnatvon Prieska TOTML
N .. 23 N .. eo N·24 N- 23 N- 130
GetaI 'lit GetaI 'lit GetaJ 111 GetaI "lit GetaI 111
BMgMeId 1 4.3 4 15.7 1 -'-2 0 0.0 IS 4.15
GeNeId a 0.0 9 15.0 3 12,5 3 13.0 15 11,5
Selma 2 8,7 17 28,3 3 12.5 1 4.3 23 17.7
" .. toe 8 34.8 17 28.3 11 45.8 14 eo,9 eo 31.5
Glad .... 12 52.2 13 21.7 15 25.0 5 21.7 315 27.7
TClIMI 23 '00 eo '00 24 100 23 '00 '30 '00
Chi-kwadraat =0,022; Vge = 12: P < 0,05
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Indien die bevindinge in Tabel 3.12 ontIeed word, is dit opvaIend del 88.2
persent van die respondente glad nie of &legs at en toe met die pie....
voortigter kontak mask. Meer as 80 persent van die respondente in die~
nia- en Prieska-voorIigtingswyke valin hierdie kategorie6.
Betekenisvolte versJdlle (P • 0,022) wet betref die mate W8MOe die respon-
dente met die pIaasIike Jandbouvoortigt kontak maak. kom~ die
verskillende voorIigtingswyke voor. Die beYindinge (rebel 3.12) dui dMrop
dat die tendens in die C81vinia-voorIigtingswyk verskiI van die in die drie ender
voorIigtingswyke. In die C81vinia-voortigtingswyk was die grootIte
persentasie van die respoodente In die kategorie s;Md .. terwyI in die
Carnarvon en Prieska in die kategorie at eo toe voorgekom hell. In die
Kenhardt-voorIigtingswyk hat die kategoriel GDlI en at en toe ~amentIik
die meeste nominasies ontv&ng (28,3 persent).
Hierdie bevindinge het belangrike implikasies ten opsigte van die konvrKJ-
nikasiekanaaJ wat gevolg gaan word om die dorperboere in die C8Ivinia-
voorligtingswyk te bereik. In hierdie verband is dit duidelik dat meer as 50
persent van die respondente in die Calvinia·voorligtingswyk glad nie kontak
met hul plaaslike landbouvoorligter het nie.
Ondersoek is nie ingestel na die redes waarom die respondente nie kontak
met die landbouvoorligters het nie. MoontIike redes wet aangevoer mag
word. is onder andere die groot afstand vanaf sekere respondente tot by huI
plaaslike Iandbouvoorligter. Nie een van die voorIigtingskane was vakant
gedurende die betrokke jaar nie en dit kan dus nie as rede vir swak kontak
aangevoer word nie.
3.7.3 INSKAKEUNG BY BOEREVERENIGINGAKTlWITEITE
Daar is reeds gewys op die belangrike rol wat kontak met medeboere speeI.
Omdat baie van die kontak met medeboere. anders as die in die onmiddelike
vriendekring, by boereverenigingaktiwiteite plaasvind. is ondersoek ingestel
na die mate waartoe dorperboere die pIaasIike boerevereniging 58 verga-
derings bywoon en die bevindinge word in Tabel 3.13 aangetoon.
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Mate waartoe dorperboere die plaaslike boerevereniging .. vet..
gaderings bywoon, 1990
~'*diItr.
11I-"'''''' Ikallgll'oiei C8Mnia ICenhIIIdt e.m.wn Pr~ TOTAAL
~) N·23 N·IO N .. 24 N .. 23 N .. 1.
Get-' , Get-'
""
GNI
""
GeIt"
""
GIt8I
""
Nooitm. 2 8.7 1 1,7 2 1.3 • 34,1 13 10.0140 e 28.1 e 10.0 4 1a,7 2 '.7
"
13.1
a1. 2 8.7 .. e.7 .. 1a.7 0 0.0 10 7.7
41. .. 17." .. '.7 5 20" 2 '.7 15 '1.5
". 3 13.0 • 13.3 4 11.7 1 4.3 11 12,3
.1·100 e 28.1 37 11.7 5 20.' 10 43.5 51 44"
TOTAAL 23 100 10 100 24 100 23 100 1. 100
Chi-kwadraat =0,000; Vge = 15: P < 0,01
Ongeveer 57 parsent van die respondente (Tabel 3.13) woon die plaaslike
boerevereniging se vergaderings gereeld of baie gereeld by. In die Kenhardt-
voorIigtingswyk styg hierdie waarde tot so hoog as 75,0 persent.
'n Ontleding van die data in Tabel 3.13 toon dat daar hoogs betekenisvolle
verskille (P < 0,01) voorkom tussen die verskillende voorligting~NYkewat be-
tref die mate waartoe die pIaasIike boerevereniging se vergaderings byge-
woon word. In die Prieska-voorIigtingswyk het soveel as 34,8 persent van die
respondente aangetoon dat hulle nooit die plaaslike boerevereniging sa ver-
gaderings bywoon nie. Oaar mag versl<eie redes vir hierdie sib ISSie
aangevoer word. Die persepsie mag by die respondente l-saan dat die akti-
wilaile van die plaaslike boerevereniging van so 'n aard is dat huiie nie veeI
bast daarby sal vinci nie. Cit is oak in hierdie voorIigtingswyk waar 82.6
persent van die respondente aangedui het dat huIIe nooit of sIegs at en toe
met die voorIigter kontak hat (Tabel3.12). 'n Redelike groat peraentasie van
die dorperboere in die Prieska-voorIigtingswyk sal dus nie deur inIigting via
die voorIigter of die boerevereniging bereik word oie.
Die bevindinge ten opsigte van die kommunikasie-aangeleentMde van
dorperboere behoort dus '0 aanduiding Ie gee van die wyse waarop bocci-
skappe of ioligting wat met dorperskaapboerdery verband hou. gekom-
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munikeer ken word. Cit is veral die Uorperskaaptelersgenootskap. mede-
boere en die twee nuusbriewe wat as waardevolek~ k8n
den. Oil moet egter in gedagte gehou word dat die 00rpItIk...,. ..
genootskap en die twee nuusbrMtwe. aIhoeweI huHe redelik haag~..,
word. deur 'n relatie' klein persentasie van die dorperboere benut word. In
sekere voorligtingswyke, soos byvOOlbeeid Kenhardt. kan die pia....
boerevereniging ook mi 'n belangrike kommunikasiekanaal dian.
3.8 DIE NUT VAN DIE DORPERSKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN
SUID-AFRIKA VIR DORPERBOERE
Die Dorperskaaptetersgenootskap van Suid·Afrika is op 19 Julie 1950 te Groot·
fontein Landboukoltege gestig (Campbell. 1983 : 12). Die telers van wit dorpers het
aanvanklik 'n aparte telersgenootskap gestig, maar hat in 1964 by die Dorper.
skaaptelersgenootskap van Suid·Afrika (hierna die Genootskap genoem) geaffiIieer
(Anoniem. 1988 : 10).
Volgens Anoniem (1988 : 10) het die Genootskap die volgsnde doelstemngs:
1. om die teet van dorperskape aan te moedig en te bevorder.
2. Die beskikbaarsteliing van 'n administratiewe kantoor wat deur 'n ras
direkteur word.
3. Om geld in te samet en te spandeer in belang van die GenooIskap en
dorperras.
4. Die plaaslike bevordering van die dorper deur die vestiging van
geaffitieerde Dorperklubs.
5. Die instelling van 'n inspeksiediens waardeur kuddes geklasseer.
individuete skape gei"nspekteer en C1dvies aan teters gegee wnr!t.
6. Die opleiding van beoordelaars en inspekteurs.
7. Die verspreiding van kennis van die ras deur die uitgee van brosjwes,
nuusbriewe en organisering van kcrtkursusse.
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8. Die bevotdering van beter teeltmetodes deur die aanbeveIing v.-.
rekordhouding en nagesIagtoetsin.
9. Die organisasie .,~oue en die .."...ng .,
prysIyste vir ander skoue.
10. Die organisasie van ampteIike veilings.
11. Om dit vir sy Iede so geriefIik moontIik te maak om met dorpera te
boer en handef te dryf.
Die DorperskaapteJersgenootskap van Suid-Afrika is dus 'n ganootskap uit ctorper-
teler's vir dorpertelers. Ondersoek is ingestel na die mate waartoe dorperboere tot
die Genootskap geaffilieer is en die bevindinge word in Tabel3.14 aangetoon.
Tabel3.14 Mate waartoe dorperboere san die Dorperskaapt~
van SUid-Afrika behoort, 1990
Dorf*bc*. '*dIIIrik
_.1'1
..... CIIhinia KanMrctt CImIlr\Ion PriIIlca TOTML
N- 23 N-eo N. 24 N-23 N - 130
GlItIlI ... GlItIlI ... GlItIlI ... GaIIII ,. GallI ,.
... 4 11.4 11 18,3 8 25,0 • 34" 21 22,3
.... 19 82.8 • 81.7 18 75,0 15 85.2 101 77.7
TOTML £J 100 eo 100 24 100 23 '00 130 100
Chi-kwadraat = 0,387; Vge = 3 : P > 0,05
Die gegewens in Tabel3.14 dui daarop dat slags 22,3 persent van die respondente
Iede van die Geoootskap is. Omdat stoetboere, wie in hierdie studie 21,5 persent
van die respondente verteenwoordig (Tabel3.1), verpIig is om san die Genootskap
te behoort, is dit duidelil( dat sIegs enkele kuddeboere lid is.
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Daar is ondersoek ingestel om te bepaaJ in watter mate die Genootskap un die
behoeftes en verwagtinge van dorperboere voIdoen.
Vir die doeI van hierdie ondersoek is sUe dorperboere wat as respondenle opge-
tree het, gevra om 'n aanslag van die belangrikheid van lidmaatlkap V8I1 die
Dorpertelersgenootskap van Suid-Afrika te mask. Nie-Iede is oak by die opneme
ingesIuit aangesien hulle oak 'n sekere persepsie het van die mate 'A,aartoe let-
maatskap as belangrik beskou word. 'n Negatiewe persepsie mag rniIIden de
rede wees waarom 'n bepaaJde dorperboer nie lid is nie. Die aansIag vir beIang
van lidmaatskap is gedoen san die hand van 'n 10-pumakaal wear 10 van belie
waarde en een van geen waarde is nie. Die bevindinge word in Tabel 3.15 8'1g8-
toon.
Tabel3.15 Die belang van lidmaatskap, voIgens die persepsie van dorper-
boere, van die Dorperskaaptelersgenootskap van Suid-Afrika, 1990
Dorperboert ptf' chlril<
WMtdeven
•llcIm....kep- ~dt CafnaNOn PrltIka TOTAAl.
....... N·23 N· eo N·24 N·23 N.130
GttII
"
Getal
'"
GetaI
"
GehlI
'"
o.taI ..
&lie min WUIde 4 17.3 13 21.6 5 20.8 3 13,0 2!S ".2
M1nWMfde 3 13.0 11 18,3 IS 25.0 4 17.4 24 11."
RIdIlIle WMfde 7 30.4 17 28.3 4 1U 7 30.4 35 2U
AIdtIk ...WMfde e 28.1 1. 23.3 IS 25.0 7 30.• 33 ••
BlleWUlde 3 13.0 5 8.3 3 12.5 2 e.e 13 10.0
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GemiddIfd 5.4 5.1 5.1 5.5 5.2
Chi-kwadraat =0,998; Vge =27 : P > 0,05
Die 37,6 persent van die respondente wat van mening was dat die Genootskap van
min of baie min waarde is (Tabel3.15), moat gesien word teen die agtergrond van
die bevindinge ten opsigte van lidmaatskap (Tabel 3.14). Hiervolgens is sJegs 22,3
persent van die respondente lid van die Genootskap. Desnieteenstaande het 35,4
persent van die respondente aangetoon dat dit van redelik baie en baie waarde is.
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Oit blyk dat 'n persentasie van die respondente, ondanks die feit dat hulle nie lid
van die Genootskap is nie, van mening is dat lidmaatskap van redelik baie en baie
waarde sal wees.
Die Dorperskaaptelersgenootskap van Suid·Afrika is op 'n soortgelyke wyse
geevalueer aan die hand van sekere van sy verklaarde doelstellings. Die opname
is by lede sowel as nie-Iede gedoen alhoewel sekere dorperboere (nie-Iede) nie 'n
mening wou uitspreek nie.
Die bevindinge. volgens die persepsie van dorperboere, ten opsigte van die
doeltreffendheid van die Dorpertelersgenootskap van Suid-Afrika om 'n teelbeleid
te bepaal. om die dorperras te bevorder en om na lede se belange om te sien, is
ondersoek en die bevindinge in hierdie verband word in Figuur 3.3 aangetoon. In
hierdie geval word die aanslae van die respondente geskei op grond van lid-
maatskap al dan nie.
Doellrefiendhetd800nslag (Medtaan)
10 10
---'-i8
6
4
2
Teelbelald bepaal 8eYotdering van rc. Lede Ie belange
Doelstell tngs van SADTG-
_ Lade _ Nle-Iade
• DoI'perstaaplelengenooiltap ¥an S.A.
FIG. 3.3 VEAGELYKING TUSSEN LEOE EN NIE-LEDE VAN DIE DOAPEA-
SKAAPTELEASGENOOTSKAP VAN SUIO-AFAIKA TEN OPSIGTE
VAN DIE DOELTAEFFENOHEIDSAANSLAG VIA DAlE DOEL-
STELLINGS, 1990 [N = 130]
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Die mecliaanaanslag van lede Vir die drie verskillende doefStellings is baie konstant
op agt. Dit impliseer dat die lecte as baie tevrede bestempel ken word met die
doettreffendheid van die Genootskap om:
1. teelbeleid te bepaal,
2. die c'lJI'perras te bevorder en om
3. na die Iede se beiange am te sien.
•
AJhoeweI die nie-Iede se aanslag ten opsigte van die doeltreffendheid om teelbeleid
te bepaal en om na lede se belange am te sien laer as die van Iede is, sIaan seIfs
hulle die Genootskap oor die algemeen redelik hoog aan vir die doeltreffendheid
waarmee hierdie drie doelstellings uitgevoer word.
Ondersoek is ingestel na die drie belangrikste nadele, soos gepersipieer deur
dorperboere, verbonde aan Iidmaatskap tot die Dorpertelersgenootskap van Suid-
Afrika en die bevindinge ten opsigte van die enkele belangrikste nadeeI word in
Tabel3.16 aangetoon.
Die meeste van die respondente (53,8 parsent) is van mening dat claar geen
nadeIe verbonde aan Iidmaatskap van die Dorperskaaptelersgenootskap van Suid-
Afrika is nie (Tabel 3.16). Koste van Iidmaatskap is in die gevaI van 26.2 persent
van die respondente as die belangrikSl€ nadeel geidentifiseer. AIhoeweI claar rede-
like groot verskille is tussen die Carnarvarl- en Prieska-voorIigtingswyke wat betref
die getal respondente wat aangedui het dat die kaste van lidmaatskap die beIang-
rikste probleem is, is hierdie verskille nie betekenisvol (P = 0.558) nie.
Die bevindinge toon, dat alhoewel daar in die geval van meer as 50 persent van die
respondente geen nadele aan lidmaatskap van die Genootskap verbonde was nie.
slags 22.3 parsent wei lid was. Die vraag ontstaan dus waarom die dorperboere
nie in 'n grater mate as lade by die Genootskap aansluit nie? Die antwoord op hier
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Belangrikste nadeeI, SOOS gepersipieer deur dorperboere, verbonde
aan affiliasie tot die Dorperskaaptelersgenootskap van Suid-Afrika,
1990
Dot.,.,.,.,. pel dittriIc
.....
Calvinia Kenhatdt CltnllYOfl PriHb TOTM&.
N'523 N· «I N·24 N· 23 N.130
GeWi .. GNI .. Getal .. Getal .. GeblI ..
"tM 1 4.3 4 8,7 4 18.7 1 4,3 10 7,7
GMnNldele 14 «1,8 33 58.0 13 54,2 10 43,5 70 53.1
I<c*e verbonde
11ft IIdmMtI'IIlP 5 21,7 17 28.3 2 8.3 10 43,5 34 .,2
9wMc~
YIlI'lInlpelt1euq 1 4,3 2 3,3 2 a,3 , 4.3 8 4,8
Kolle verbonde un
\ItfpIIgte inIpeIcllH 1 4.3 1 ',7 2 8.3 1 4,3 5 3.1
v.rplIgte IMpekIlH 1 4.3 1 1,7 1 4,2 0 0,0 3 2,3
INJM 0 0,0 2 3,3 0 U.O 0 0,0 2 1,5
TOTML 23 100 60 100 24 100 23 100 130 100
* Nie-Iede wat nie 'n mening wou uitspreek nie
Chi-kwadraat =0,558; Vge = 18 : P > 0,05
die vraag mag gesetel wees in die persepsie dat daar geen voordele vir die
kuddeboer aan lidmaatskap verbonde is nie. 'n Ondersoek na die voordele van Iid-
maatskap sou meer Iig hierop gewerp het.
3.9 SAME'/ATIING
Wanneer die hoeveelheid grand wat die respondente in die verskillende voor1ig-
tingswyke besit, ondersoek word, b1yk daar 'n ooreenkoms tussen die gemiddelde
jaarlikse reenvaJ van 'n betrokke voorligtingswyk en die grondoppervlakte in
respondente se besit te wees.
Die bevindinge toon dat verhuring van grond nie 'n baie groat rol in die opnamege-
bied speel nie. Eweso is die beskikbaarheid van besproeiingsgrond beperk en
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beskik 91,5 persent van die respondente nie oor besproeiingsgrond nee (Tabel
3.4).
Die bevindinge toon det 51,6 pereent van die respondente (Tabel3.7) oar 15 jeer
en Minder setfstandige ondervinding van dorperboerdery beskik. AIhoeweI dit meg
blyk dat sommige van hulle ondervinding van ctorperskaapboedery opgedoen het
in 'n pa-seun of werkgewer/werknemer situasie, is hierdie groat groep relatief
nuwe toetreders tot die dorperskaapbedryt heelwaarskynlik nag ontvankIik vir ver-
nuwing.
Ten opsigte van forrnele opIeiding (Tabel 3.8) blyk dit (indien na vergelykbare
ondersoeke se bevindinge gekyk word) det dorperboere binne die opnarnegebied
oor 'n redelike hoe vlak (33 persent) van naskoolse opIeiding, anders as 'n ambag,
beskik. Globaal gesien weerspie61 die resultate dus t n redelik goed opgeIeide
gehoor wat ontvanklik teenoor die voorligtingsboodskap kan staan.
Wet betref spesifteke opleiding ten opsigte van die junior en senior kursusse, is dit
duidelik dat die dorperboere 'n redelike behoefte aan hierdie tipe opIeiding ervaar.
Dit is oak gevind dat 57.7 persent van die boere wat wei die junior kursus byge-
woon hat oak die senior kursus gevolg het. Die behoefte aan voortgesette spa-
sifieke opIeiding is dus grater by hierdie boere AS by boere wet nie daarin beIang
stel om die junior kursus by te woon nie.
Die b~}vindinge in hierdie hoofstuk bevestig weereens navorsing van vorige
navorsers wat gedui hat op die belangrike rol wat veral medeboere as bron van
inligting speel. Oit is verder insiggewend dat die Dorperskaaptelersgenootskap van
SUid-Afrika, die Dorper Nuusbrief en Dorperland Nuusbrief almaJ t n relatief hoi
mediaanaanslag ontvang wat betref die doeltreffendheid as inligtingsbron vir
dorperboere. Laasgenoemde drie inligtingsbronne se mediaanaanslag van ses is
net so hoog as die vir medeboere. Oil beteken egter nie nooctwendig dat
bogenoemde drie inligtingsbronne sonder meer as kommunikasiekanaal gebruik
moet word in die hoop clat aim dorperboere in die opnamegebied daardeur bereik
sal word nie. Dit is belangrik om ingedagte te hou dat die Genootskap heel
waarskynlik net vir sy lade (meestal stoetboere) van groat waarde as inligtingsbron
is. Dieselfde argument kan ten opsigte van die Dorper Nuusbrief aangevoer word.
DorperIand Nuusbrief bereik hoofsaaklik die dorperboere van die Kenhardt-
voorIigtingswyk en nie die van die ander drie voorIigtingswyke nie. Die
teikengehoor tot wie sa adres die voorIigtingsboodskap gerig word. sal dus dikteer
watter kommunikasiekanaal die baste resultate sal Iewer.
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AIloeweI kontak van dorperboere met die pIaasIike Iandbouvooriigt oar die
eIgemeen nie baie gereeld is nie, is dit opvallend dat die vergaderings ven die
plaaslike boerevereniging in die gavel van die Kenherdt-voortigtingswyk redllk
goad bygewoon word. Cit SOU dus moontIik wees om 'n redeHke groat ........
van die dorperboere in die Kenhardt-voorJigtingswyk deur middeI tIM die pi.....
boerevereniging te bereik. In die ander drie voorIigtingswyke is die bywor*'g \W1
vergaderings van die boerevereniging van so 'n aard dat die gebruik c:ta.ven •
kommunikasiekanaal 'n kleiner deeI van die beoogde gehoor (Ill di6 gavel
dorperboere) sat bereik.
Die bevindinge dui verder daarop dat die Dorperskaaptelersgenootskap van SUid-
Afrika deur beide lede en nie-Iade as besonder doeltreffend beskou word wet
betref die bevordering van die dorperras. Die Iede beskou oak die Genootskap as
besonder doeltreffend wat betref die bepaling van teelbeleid en die mate waartoe
na die lade se belange omgesien word. Daar bestaan verder geen emstige
hindernisse wat dorperboere verhinder am lid van die Dorperskaaptelers-
genootskap van Suid-Afrika te word nie.
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HOOFSTUK4
STREWES EN HINDERNISSE TEN OPSIGTE VAN
DOELBEREIKING ASOOK KENNIS VAN DORPER·
SKAAPBOERE
4.1 INLEIDING
Indien DOvel (1987 : 4) se skema van gedragsbepalende verandertikes (Figuur 1.1)
ondersoek word, blyk dit dat die bemiddelende veranderlikes (behoeftes, per-
sepsie en kennis) as 'n belangrike komponent van die psigologiese veranderlikes
geidentifiseer word. Hierdie psigologiese veranderlikes kan baie goed in verband
gebring word met Lewin (1947 : 239) se teorie dat die gedrag (G) van 'n persoon
gesien kan word as 'n funksie (f) van die persoon (P) en sy subjektief gaper-
sipieerde omgewing (0).
De KJeri< (1979 : 257) het gevind dat die bemiddelende veranderlikes 'n nouer ver-
wantskap met verbeterde praktykvoering toon as persoonlike- en omgewingsfak-
tore. Volgens Koch (19858 : 12) is dit nodig am die samestelling van t n mens sa
psigoIogiese veld te verander ten einde sy gedrag te verander. Indian dear dus
tussen dorperboere onderskei kan word op grand van die samestelling van die
psigoIogiese veld, ontstaan uaar 'n gunstige situasie om op "n objektiewe wyse
oorsake te bepaal van die verskille in optrede of gedrag van individue of groepe.
DOvel (1987 : 4) identifiseer as die belangrikste bemiddelende veranderlikes die
behoeftes (strewes of aspirasies), persepsies en kennis van 'n individu. Die
persepsies van dorperboere word in "n latere afdeling saam met praktyktoepassing
behandel. Vervolgens sal die strewes van dorperboere en hindemisse op die weg
na doeIbereiking asook hul kennis bespreek word. Sekere kommunikasie-aan-
geIeenthede word oak aangebied aangesien dit 'n invloed kan uitoefen op die
strewes, hindernisse en kennis van dorperboere.
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4.2 STREWES VAN DORPERSKAAPBOERE
Vert Zyl (1967 : 71) noem dat etke mens 'n innerlike dryfkrag het wet hom rnotiveer
om iets te bereik. Volgens De Kterk mII. (1983 : 153-154) meet dit in gedagte
gehou word dat d88r verskille is tussen die strewes van individue. Hattingh (1985:
41) het dan ook gevind dat meer boere met 'n ho6 aspirasieniveau onder die leg-
nies meer suksesvolle boere aangetref word as by die tegnies minder suksesvoIe
boere. Hierdie strewes kan as maatstaf van innerlike dryfkrag in 'n persoon Ie
stukrag en besieting tot uiting kam.
Boos aangetoon in Hoofstuk 1 sal daar onderskei word tussen die prirnlre,
sekondAre en tersi6re doelwitte van dorperskaapboere.
4.2.1 PRIMtRE· OF STREWINGSDOELWIT
Voigans Duvel (1982 : 28) kan die primare strewingsdoelwit beskou word as
die oorkoepelende doel waama 'n individu streef en dit verteenwoordig die
prim6re fokuspunt of doelwit (D) van die psigiese veld.
Die prim6re- of strewingsdoelwit is bepaat aan die hand van 'n metode soos
voorgestel deur De Klerk mm. (1983 : 37) en wat oak deur Troskie (1990 : 48)
gebruik is. Ten einde hierdie doelwit te bepaal. is besluit om slegs een faktor
as maatstaf te gebruik. naamlik die brute jaarlikse inkomste per dorperooi
soos deur dorperboere in die vorige boekjaar (1989/90) behaaI. Oil is so
gedoen aangesien volgens Heyns en DUvel (1980: 3) aanvaar kan word dat
in 'n kapitalistiese stelsel geld, en dit wat daarmee gekoop kan word, grootliks
in die basiese behoeftes van die mens kan voorsien. Omdat hierdie egter nie
'n ekonomie~eondersoek is nie, is die bruto inkomste per ooi as maatstaf ge-
neem.
Dorperskaapboere is gevra na hut gepersipieerde huidige en oak hut
nagestreefde jaartikse brute inkomste per ooL Deur hierdie waardes met
mekaar in verband te bring, kan die strewingsomvang van die prirn6re doeIwit
bepaaJ word.
Die bruto inkomste per dorperooi wat in die vorige jaar deur dorperboere
gerealiseer is, is ondersoek en die bevindinge word in Tabel 4.1 aangetoon.
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Jaartikse bruto inkomste per dorperooi voIgens dorperboere ..
siening. 1990
Dorpetboefe pel dlIWik
~/ooi,..., CaMnla KenhIIdt CltftlNOfl PrietU fOTM.
N .. 23 N .. eo N .. 24 N .. 23 N .. 1:10
GetII , Geta! , GetII ~ 0eMI , GeIII ~
WMt .... 0 0.0 1 1,7 0 0.0 0 0.0 1 o..a
Sloo 7 31M 21 35.0 e 25,0 11 47.1 45 34.1
101·1. 7 30.4 20 33.3 e 25.0 7 31M 40 30.1
121·140 3 13,0 10 U',7 e 25,0 2 '.7 21 11,2
''''''10 S 21,7 e 10,0 3 12.5 1 ••3 11 11,1
:> 110 1 4,3 2 3.3 3 12.5 2 '.7 • 1,2
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 '00 130 '00
"QemlddekI Rl25-QO R115-07 R1B-2t R115-30 R11f-70
*p = 0.1156: KBV (P =0,05) = Nie b3tekenisvol
Volgens die gegewens in Tabel 4.1 is die rekenkundige gemiddelde R119-70.
Hierdie waarde is in ooreenstemming met die Posrekordresultate vir die
Noordwes Karoo in die 1988/89 finansitle jaar wet dui op 'n gemiddelde jaar-
likse bruto lnkomste van R120-22 per 00. Geen betekenisvolle verskille (P •
0.1156) kern tussen die verskillende voorligtingswyke voor wet bebef die
gemiddelde jaarlikse bruto inkomste per dorperooi, soos deur die respon-
dente gepersipieer. nie.
Ten einde die onwang van dorperskaapboere sa strewes. wat betref die jaar-
Iikse bruto inkomste per ooi te bepaal, is cndersoek ingestel na die
nagestreetde jaarlikse bruto inkomste per ooi en die gegewens word in Tabel
4.2 aangebiecl.
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Dorperboere 58 nagestreefde jaarlikse bruto inkomste per dorper-
00, 1990
Dotpetboetepet diltlik
•.".../ooi
Cf'Ind) c.Mnla Kenhltdt CltnatVOll PrieIIca TOTM.
N .. 23 N .. eo N .. 24 N .. 23 N· 130
GetII 1(, GetII % Getal .. GetaI .. GemI ..
SI00 0 0.0 .. 8,7 0 0.0 0 0.0 4 3.1
101-120 5 25.1 14 23.3 5 20" 10 "3.5 35 au
121·140 8 3e,1 15 25.7 7 28,2 5 28.1 31 21.2
14'·110 2 8.7 10 25,7 8 37,5 3 13.0 ~ 23.1
>110 0 25.1 '0 '8.7 3 12.5 4 17.4 23 17.7
TOTM. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
"'GemkideId R147-17 R145-Q2 R14U7 R137-17 A144-20
*p =0,7658 : KBV (P =0,05) =Nie betekenisvol
Vofgens die gegewens in Tabet 4.2 is die gemiddelde jaarlikse bruto inkomste
per ooi waarna gestreef word R144-20. Geen betekenisvolle verskille (P 2:
0,7658) kam tussen die verskillende voorligtingswyke voor nie.
Deur die bevindinge van Tabelle 4.1 en 4.2 met mekaar in verband te bring,
ken die strewingsomvang van dorperboere wat batref die jaarlikse bruto in-
kamste per dorperooi in Flguur 4.1 vOLrgestei word.
Uit Ftguur 4.1 blyk dit dat die strewingsomvang ten opsigte van die prim6re
doeIwit R24-SO is. Hierdie relatief groat omvang dui daarop dat die respon-
dante bepaald ns 'n vial< van prestasie strewe wat bater/hoAr is as die
huidige vIak. Hulle behoort dus oor die algemeen ontvanklik te wees vir 'n
goed geformuleerde voorIigtingsboodskap wat via die regte kanaIe aan huIe
gerig word en wat daartoe sal lei dat die primltre strewingsdoelwit ver-
wesentIik word. In 'n konstellasie van kragte behoort die relatief groat
strewingsomvang, ten opsigte van die primltre strewingsdoelwit, as 'n sterk
positiewe krag na YOre te tree.
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H...tre." Ja.,lIka••,
00""'001 • R144-IO
8t....Ingaomvang
• R24-IO
Gep.r.l~i..rd. huldlg.
Jurllk•••BI/Dorperool
• A118-70
FIG. 4.1 DIE STREWINGSOMVANG VAN DORPERBOERE TEN OPSIGTE
VAN DIE GEMlDD!:LDE JAARLIKSE BRUTO INKOMSTE PER
OORPEROOI. 1990 [N=130]
Die relatief groat strewingsomvang impliseer ilie dat daar geen hindemisse op
die wag na die bereiking van die prim6re strewingsdoelwit is nie. Die teendeel
is egter waar, naamlik dat hierdie strewes reeds getemper is deur die bklte
bestaan/teenwoardigheid van sekere hindernisse. Die hindemisse sal egter
op 'n later stadium meer volledig bespreek word.
4.2.2 SEKOND6RE DOELWIT(TE)
Volgens Duvel (1982 : 28) is die sekond6re doeIwitte in wese middele ter
bereiking van die prim6re doelwit. Daar meet dus vasgestel word wat die om-
vang van die sekondere doelwitte. soos geidentifiseer in die teoretiese bare-
denering. is.
In hierdie studie is die gepersepsieerde. die nagestreefde asook die vooraf-
gaande lamseisoen se Iampersentasie (uitgedruk as Iammers gebore per 100
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ooie gepaar) voIgens die gegewens van dorperboere ondersoek en die
bevindinge word ~eidelikin Tabelle 4.3; 4.4 en 4.5 aangetoon.
Tabel4.3 Die gepersipieerde Iampersentasie van dorperskape voIgenI
dorperboere. 1989
Dorpefboefe pel dlIdc
LImpet...,.....
caMnia IWnNrdt e.m.von Prinka TOTM&.
N ~ 23 N· eo N .. 24 N.23 N.130
GNI "!It GetaI "!It GetaI .. GetaI 1It GNI ..
SIC) 1 4,3 5 8,3 3 12.5 1 ".3 10 7.7
81. 2 e,7 17 28,3 4 1e.7 5 21.7 28 21,5
.,,0 .. 17,4 17 28,3 e 25,0 10 43.5 31 .,5
111·125 10 43,5 13 21,7 i 37,5 5 21.7 31 2U
>12::1 IS 28,1 8 13.3 2 8,3 2 8.7 11 13.1
TOTML 23 100 eo 100 24 '00 23 '00 ,30 '00
flQemlcIdIIcI 117,2 103,5 104,8 104.8 108."
*p • 0.0201 : KBV (P =0.05) =Betekenisvolle verskille
Volgens die persepsie van die respondente was die gemiddeIde Iampersen-
tasie in 1989 (die jaar voorafgaande van die ondersoek) 106.4 persent (Tabel
4.3). Volgens die bevindinge is die gepersipieerde Iampersentasie van die
respondente in die caMnia-voonigtingswyk betekenisvol ho8r (P :': 0,0201)
as die van Kenhardt. Catvinia en Carnarvon. AIvorens'n verklaring hiervoor
85ngebied word. rnoet ears bepaal word of die Iampersentasie in die geval
van caMnia werklik ooer is as die van die ander drie voorligtingswyke en of
(fit nie oorskat word nie.
Die gemiddeIde nagestreefde Iampersentasie beIoop 117.2 persent (Tabel
4.4). AIloeweI daar nie betekenisvole verskille (P = 0.1111) tussen die ver-
skillende voorIigtingswyke voorkom nie. het 43,5 persent van die respondenle
in die caMnia-voorIigtingswyk aangetoon dat huI nagestreefde lam-
persentasie ho8r as 125 persent is. Hierteenoor was die ooreenstemmende
syfer vir die Prieska-voorIigtingswyk sJegs 13.0 persent.
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Tebel4.4
. ~...-
~,.,..
~_tllf'
~ KMIwdI CIIrMNoft ....... TOTML
N·23 N-eo N -ac N·23 N. t.
GeIII II. GNt II. GNt II. GeIII II. .... ..
~eo 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 D.I
". 0 0.0 1 1.7
1 4,2 1 4,,3 3 U
.'10 • 34.' Z7 45.0 7 8,2 12 52.2 I" 41,111101. 5 21.7 11 28.7 7 8.2 7 30.4 35 at
>125 10 43.5 15 25.0 8 37.5 3 13.0 37 as
TOTAM. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
............ 123.0 115.8 121.3 111.1 117,2
*p = 0,1111 : KBV (P =0,05) =Nie betekenisvol
Tabel4.5 Die lampersentasie (volgens gegewens) van dorperboere Ie
dorperskape, 1990
~,.,dIId
Lamper.....I.
CIMnia KenhItdt c.n.won ,.,.... TOfAM.
N·23 N. eo N·24 N·23 N.130
-
~ .. GItIiI II. GetII II. GeIIII .. GetII ..
SID 0 0.0 5 8,3 3 12.5 1 4,3 st U
.,-15 1 4.3 15 25.0 S 25.0 11 47,8 33 2U
."0 I 34.8 24 ~.O S 25.0 3 13.0 41 31,5
111-125 10 43.5 13 21.7 5 20.1 7 30.4 35 at
:>125 4 17.4 3 5,0 4 1S.7 1 4,3 12 U
TOfAM. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
"Geillidtletd 112.3 101,4 104.4 100,,9 103,8
*p = 0,0284 : KBV (P = 0,05) = Betekenisvolle verskiIe
Die bevindinge in Tabel 4.5 dui daarop dat die werklike Iampersentasie eI'fens
Iaer is as die gepersipieerde Iampersentasie (Tabel 4.3) en dat die respori-
dente die Iampersentasie in "n geringe mate oorskat. Volgens huI persepsie
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is huIIe dus op on hair prestasievlak ten opsigte van IampersentaIie • wet
werklik die geval is.
'n Statistiese 01 itJeding van die data toon dat die respondente in de c.Mnia-
voorIigtingswyk 'n betekenisvol ho6r (P • 0.0284) Iamperaentasie by hut
dorperskape behaal as in die gaval van die Kenhardt- en Prieska-voot1ig
tingswyke. On Verskeidenheid van verbandhoudende oorsake karl vir hiercIe
verskynsel aangevoer word. Die mees waarskynlike rede is die ho6r gemid-
deIde jaarlikse re6nval in die CaMnia-voortigtingswyk (Tabe' 2.1). Cit lei
daartoe dat omstandighede gunstiger is vir die bereiking van 'n ho6r lam-
persentasie by dorperskape omdat die voedingstoestande onder ....
beter is.
Die strewingsomvang ten opsigte van die sekonc:f6re doefwit word in FIQUtK
4.2 voorgestel.
NageltrHfde ,......
p.....ntu'. • 117..'"
_ 8t,..~< A;'t~a."1
• 1O.t.:~~
CJep.,elplee" huldlge
lamp.,..nl.... • 101.4
,
I
I
WerleU_ ....-"'....tul. i :- 2.8 ..
•'lOa.'" :..)______--10 ..
FIG. 4.2 DIE STREWINGSOMVANG VAN OORPERBOERE TEN OPSIGTE
-JAN LAMPERSENTASIE. 1990 [N=130]
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Volgens die gegewens in Figuur 4.2 is die omvq van die strewe., opIigte
van die sekond6re doeIwit (gebaleer op die gepersipieerde en negeetresfdlt
lempersentasie) 10,8 persent. Cit blyk duI d8t hierdie situaIie 'n voorbs.d
van "n behoeftereeks met 'n onderskatte distorIie (Koch. 1987 : 19) is 8M-
gesien die gepersipieerde fampersentasie hair is as die werldike Iampersen-
tasie.
Die bevindinge dui daarop dat die respondente bepaaId na 'n hoIr .."..
persentasie strewe. Hierdie strewe kan dus as 'n positiewe krag gesien word
in die verandering van die betrokke responden! J sa gedrag en behoort deur
voorIigters benut ta WOe fl. Hierdie positiewe krag kan vergroot of versterk
word indien die :"(ispv~d::nte bewus gemaal< kan word dat huIIe die lam-
persentasie van nulle dorp,;;rs",.. pe o?"skat (106 vs 104 persent).
Volge~)S die ht:~I,.~{gr.: ~;;t~tl':'~ is die grootte van die strewingskrag. wat betref
die 1o;·l1PE,.~ntasie, dus 10,8 persent (Figuur 4.2). Die potensiile grootta van
die krag. in terme van die verskil tussen die nagestreefde en die werklike lam-
persentasie. is egter 13,4 persent (FlQuur 4.2). Hierdie bevindinge is van
groat beIang vir voorligters in die betrokke gebied aangesien dit 'n manier is
waardeur die positiewe kragte in 'n konstettasie van kragte aansienIik versterk
ken word. Indien die gewenste lampersentasie nag hair is as die
nagestreefde lampersentasie, is die potensiaat vir 'n vergroting van die pas;-
tiewe krag nag grater.
4.2.3 TERSI6RE DOELWIT{TE)
Volgens 00ve1 (1982 : 29) is die tersi~re doelwitte instrumenteel in die be-
reiking van die sekond6re doeIwitte. Dear moet dus oak venier vasgesteI
word wat die aard van die tersit\re doelwitte van dorperboere is.
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Gevo:~ is ondersoek ingestef na die drie~e metodeI (in voIgorde
van atnemende bet8ngrikheid) Wf*deur dorperboere huI doeItreffencl1lid wi
verbeter en die bevindinge word in Tabel 4.8 weergegee.
'n OntIeding van die data toon dat daar geen betekenisvole verskIe UIen
die verskil1ende voorIigtingswyke voorkom ten opsigte van die beIangrikste (P
=0.767); die tweede belangrikste (P • 0.132) en die derde beIangrikste (P •
0.&(1) metodes waardeur die respondente die doeltreffend va1 huI onder-
skeie dorperskaapboerderye wil verhoog me.
Volgens die gegewens in Tabe14.6 is 48,5 persent van die respondente van
mening dat 'n verbetering van hul toegepaste teet· en seleksiemetodes die
enkele belangrikste metode is waardeur die doett~effendheid van hoi onder-
skeie dorperskaap:" :>erderye verhoog ken word. Verbeterde bestuur en ver-
beterde voedingspraktyke word deur onderskeidetik 21,5 en 13.1 persent van
die respondente as die enkele belangrikste metode om doeItreffencfleid te
verhoog. beskou.
As tweede belangrikste metode het 28,5 persent van die respondente aange-
dui dat hulle geen definitiewe planne het nie. Dit word gevoIg deur verbeterde
bestuur wat deur 26,9 persent van die respondente as die tweede beIang-
rikste metode ge·identifiseer is.
Cit is duidelik dat tn verbetering in seleksiepraktyke en bestuur as beIangrike
tersi6re doelwitte deur dorperboere geidentifiseer is ter bereiking van die
prinJ6re doelwit (hoer brute inkomste per 00) via die bereiking van die
sekondere doelwitte (hoer Iampersentasie). Praktyke wat verband hou met
sefeksie en bestuur is meer volledig ondersoek en word in 'n Iatere atdeliJlg
aangebied.
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Drie beIangrikste metodes waardeur dorperboere hut doeItreffend..
heid wit verhoog. 1990
DotpeIboef. '* dIItriIc
MMDdI
CIIlvinia Kenhltdt e.tn8lVOn PritIka fOTM.
N., 23 N. eo N.24 N-23 N. 130
GetfII .. Getal .. Getal .. GetII lifo Get8I
'"
M nit ywh£og nit
of sl9 ""'lSI
... 0 0.0 2 3.3 1 4,2 2 8.7 5 3.1
QMn....
.......Bat.__
0 0.0 2 3.3 2 8.3 2 8.7 8 4.8
.IIIMgrlIltIe 4 17.4 21 35.0 4 18.7 I 34.1 37 au
3dlI .....~ 11 47.1 44 73.3 13 54,2 12 52.2 10 81,6
__WI
.1 '*pIdvIIIl
....
.......... 13 58.5 28 4«5.7 11 45.8 11 47.8 13 41.5
........... 4 17.4 I 13.3 7 ~.2 5 21.7 24 18,5
3de .llanar'" 2 a.7 1 1,7 1 4.2 0 0,0 .. 3.1
DtjIr bitt.....
.......... 5 21.7 15 25.0 .. 18,7 .. 11." 28 21.5
...,....... 8 28.1 15 25,0 8 33.3 e 35.1 35 28.8
3dlI1......... 4 17.4 5 1,3 3 12.5 2 8.7 14 10.1
....JCIIdII..
...
••,.IQI.... .. 17.4 5 8.3 5 20,8 3 13,0 17 13.1
•••1...... I 34.8 e 10.0 1 4.2 1 4.3 18 12,3
3de1.'....... 2 a.7 5 8.3 2 8.3 2 8.7 11 "5
UW I!!!tliI Jnwin
....IQI.. 1 4.3 5 8.3 1 4.2 0 0.0 7 5.4
2dea..IQI.... 1 4,3 6 10.0 3 12,5 1 4.3 11 1.5
3de S....1QI1bte 2 8.7 3 5.0 2 8.3 2 8.7 g U
PIW.... tn
1IIfIIiI.... .:;
B...IQl.... 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2deB.I.1G'ik* 0 0.0 2 3.3 a 0.0 0 0.0 2 1,5
3de BlllngliIIIee 2 a.7 0 0.0 2 a.3 2 "7 5 ".5
l!mI!!
""IQI-- 0 0.0 3 5.0 0 0.0 1 4,3 .. 3,1
2de ............. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3de..IQl.... 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0,0 0 0.0
Belangrikste:
2de 8elangrikste:
3de Belangrikste:
Chi-kwadraat = 0,767; Vge = 18: P > 0,05
Chi-kwadraat = 0.132; Vge = 18: P > O,OS
Chi-kwadraat =0.501; Vge = 21 : P > O.OS
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4.3 PERSEPSIES
Terblanche (1987 : 291) was b1ykbaar die eerste SUid-Afrikaanse navorser wet
ondersoek ingestel het na die moontlike invloed van differensi6le persepsie op
gesindheidsverandering en die aanvaarding van verbeterde boerderypraktyke. Hy
het die persepsie van boere en opnemers (wat in sy gaval almal~
voortigtingsbeamptes was) ten opsigte van weiveldkwaliteit en -digtheid bestudeer
en 'n fenomenale meningsverskil tussen die boerderykomponent (grondbewa-
ringskomiteelede ingesluit) en die departementele beamptes bevind (TerbIanche,
1967: 43 - 45 & 101 -105).
Verskeie navorsers het sederdien aandag aan persepsie as bemiddelende faktor
en as hindernis in die aanvaardingsproses geskenk.
4.3.1 PERSEPSIES TEN OPSIGTE VAN DOElTREFFENDHEID VAN DORPER-
SKAAPBOERDERY
Ondersoek is ingestel na die persepsieverskille (tussen dorperboere en
opnemers) ten opsigte van die doeltreffendheid waarmee dorperskaap-
boerdery bedryf word. Oit is gedoen aan die hand van 'n 10-puntskaal en die
gegewens word in Tabelle 4.7 en 4.8 aangebied.
Ongeveer 62 persent van die respondente beskou die doeltreffendheid van
hut onderskeie dorperskaapboerderye as goad en baie goad (Tabel 4.7).
Alhoewel daar nie betekenisvolle verskille tussen die verskillende voorIigtings-
wyke voorkom nie (P = 0,07), styg die waarde vir goad en baie goed tot so
haag as ongeveer 82 parsent in die geval van die Caivinia-voorIigtingswyk
(TabeI4.7). Oit veroorsaak dat die gemiddelde in die betrokke voorIigtings-
wyk heelwat hOEk is (7,6; Tabel 4.7) as in die ander drie voorligtingswyke.
Die gegewens in Tabel 4.7 toon verder dat slegs 4,6 persent van die respon-
dente die doeltreffendheid van hul dorperskaapboerdery as swak beskou. Dit
is vergelykbaar met Terblanche (1987 : 292) sa bevindinge ten opsigte van
angorabokboerdery. Hy het naamlik bevind dat slags 2,9 persent van die
respondente die doeltreffendheid van hut onderskeie angorabokboerderye as
swak beskou het.
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Die persepsie \WI dorperboere ten opsigte \WI die doeItretfencl1eid
van hul dorperboerderye, 1990
DorpwboIte 1* dIIdc
,......
........ CaMnla KenhItetI CllnIMNt ..... TOTAAL
N·23 N .eo N·24 N-23 N.1.
GetIII ,., GetIII ,., GttII or. 0etII ,., 0etII ,.,
.... 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
8wIk 0 0.0 2 3,4 1 4,2 3 13.0 • 4"..... 4 17.3 22 31,7 10 41,7 7 3G.4 41 .1
Gold 15 85,2 34 58,7 11 4U 13 ... 73 .1
"goecI 4 17,4 2 3.3 2 U 0 0.0 • U
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GImiddIId 7.15 15,7 e,G 15.7 ',8
Chi-kwadraat = 0,070; Vge = 18: P > 0,05
Tabel4.8 Die pers6,.,,;e van opnemers ten opsigte van die doeItretfenctleid
van respondente se onderskeie dorperboerderye, 1990
Dorperbolf'e per dittrik -l
Pet....
IcaIIgorIeI C8MnIa Ktnhwdt CImIlIvon PrIaka TOTML
N·23 N· eo N·24 N·23 N.130
GeIII ,., GeIII ,., GttII ,., CleW ,., GIeII ,.,
"1WIIk 0 0,0 a 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
SwIIk 3 13.0 15 10.0 15 25.0 5 21.7 20 11,4
RIdIIiIc 18 78.3 32 53,4 10 41.15 11 47,1 71 ....
Goed 2 8.7 21 35.0 8 33.3 5 2e,O :J1 ...
"goed 0 0.0 1 1.7 0 0,0 1 4,3 2 1,5
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GemiddeId 5.5 5.0 5.7 5.7 5,1
Chi-kwadraat = 0,395; Vge = 18: P > 0,05
Die bevindinge toon dat die doeltreffendheid van dorperskaapboerdery in cie
gevaI van sIegs ongeveer 30 persent van die respondente deur die opnemers
as geed en baie geed beskou is (Tabel 4.8). In die gevaI van die CaIvinia-
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voorligtingswyk daal hierdie waarde tot SO laag as 8.7 persent van die respan·
dente.
Ten einde ondersoek in te stel na die moontlike bestaan van 'n wanpersepsie
tussen die respondente en die opnemers wat betref die doeltreffendheid van
dorperboerdery, word die bevindinge van Tabelle 4.7 en 4.8 graties in Figuur
4.3 voorgestel.
20
- ...... 0
- .......----~10
1---------160
Bale awak Swak Redeftk Goed
Perseps'e kategorleA
_ Reepondente _ ()pnemera
O.......-~--
101---------
20 --------...--.--
Persentasle respondente (N-13O)
00..------;....------I4.-.---..,~-------(I()
50 ........--~--------
FIG. 4.3 'N VERGELYKING TUSSEN OPNEMERS EN DORPERBOERE TEN
OPSIGTE VAN DOELTREFFENDHEID VAN DORPERBOERDERY.
1990
Vanuit Figuur 4.3 is dit duidelik dat 62,3 persent van die respondente van
mening is dat die doeltreffendheid van hul onderskeie dorperskaapboerderye
as goed en baie goed bestempel kan word. Die ooreenstemmende waarde in
geval van die opnemers is slegs 29,9 persent.
Die oorskalting deur dorperskaapboere ten opsigte van die doeltreffendheid
waarmee hulle hul dorperskaapboerderye bedryf. kan stremmend inwerk op
pogings am hulle te oorreed tot die aanvaarding "an verbeterde praktyke.
Pogings sal eers aangewend moet word am ooreenstemming te bewerkstellig
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tussen die dorperboere en die voor1igters wat betref die doeItreffendheidl-
vlakke VM die onderskeie dorperskaapboerderye. Eers hiema karl eta.
voorIigtingkundige programme geimpkwnenteer word waardeur gepoog word
om die doettreffendheidsvlakke te verhoog.
4.3.2 PERSEPSIES TEN OPSIGTE VAN REKORDHOUDING
Die beIang van rekordhouding ten opsigte van dorperskaapboerdery ken nie
onderskat word nie. DoeItreffende seleksie vereis dat daar ten opsigte van
sekere aspekte in eJorperskaapboerdery 'n doeItreffende rekordhouding-
stelsel bestaan en dat genoemde rekordhoudingstelsel effektief bygehou
word.
'n Oorperboer kan onder andere nie vir meerlinge, teen swel< moederseien-
skappe, teen oorslaanooie en teen ouderdom selekteer indien dear nie 'n
doeItreffende rekordhoudingstelsel is nie. Eweso vereis 'n doeItreffende
wisselweidingstelsel dat daar ten opsigte van verskeie aspekte van dorper-
skaapboerdery effektief rekords gehou word.
Vir die doeI van hierdie ondersoek is finansiile rekordhouding buite rekening
gelaat en is die ondersoek spesifiek gerig op rekordhouding wet met dorper-
skaapboerdery verband hou.
In hierdie studie is ondersoek ingestel na die perseptuele verskille tussen
dorperboere en opnemers ten opsigte van die doeItreffendheid van rekord-
hooding wat verband hou met die respondente sa onderskeie
dorperskaapboerderye. Oil is in beide gevalle ooreenkomstig 'n 1D-puntskaal
gedoen waar 10 'n baie volledige stel rekords en een geen rekords nie
verteenwoordig. Die bevindinge word in Tabelle 4.9 en 4.10 aangetoon.
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Die persepsie van dorperboere ten opsigte Vt'l1 rekordhouding WIlt
met dorperboerdery verband hoo, 1990
DofpMoM per dIIIItIl
.........
.....g!l"ili CIMnia ICIfIMtdt CImINOtJ ....... TOTMI.
N- 23 N -10 N -24 N· 23 N. t.
GNI , GNI , GNI , GMII , GMII ~
...... 0 0.0 2 3.3 2 .... J 13.0 7 I..
..... , 4,3 g '1.0 .. '... 2 "7
,. 1z.a
...... 5 2',7 35 11,3 , 37,1 '2 52.t ., .....
Gold '3 81,5
"
'1,3 7 .,, 3 '3.G Jot au
.... gaed .. '7,3 3 1.0 2 .... J 13.G 12 U
TCT.'ML 23 '00 10 '00 24 100 23 100 130 '00
--
GImiddeId 7.2 5,5 $,7 5,4 5.1
Chi-kwadraat =0,007; Vge =27 : P < 0,05
Cit bIyk uit die cegewens in Tabe14.9 dat 35.4 persent van die respondente,
voIgens hul eie persepsie, goad en baie geed presteer het ten opsigte van die
rekordhouding wet met hul onderskeie dorperskaapboerderye verband hou.
SIegs 17,8 persent hat hul doeItreffendheid in hierdie verband as baie swak
en swak gepersipieer.
'n Statistiese ontIeding VWl die data toon dat daar betekenisvole~ (P
= 0,(07) tussen die verskillende voortigtingswyke voorkom. In die YOOI1ig-
tingswyke Kenhardt, Carnarvon en Prieska hat die kategOI"ie redel, die
grootste persentasie nominasies ontvang met die kategorie ggId de tweede
grootste. In die CaIviflia.voorIigtingswyk is dit net die teenoorgesteIde naem-
iii< die kategorie gQ§d hat die grootste persentasie nominasies ontvang en de
kategorie redelik die tweede grootste.
Hierdie tendens lei dan oak daartoe dat die gemiddelde aansIag in die
C81vinia-voorIigtingswyk hoar is as die van die drie ander voortigtingswyke.
Daar kan verskeie redes vir hierdie verskyns91 aangevoer word. 'n Eerste
rade mag wees dat die respondente in die CaIviflia.voorIigtingswyk huI
doeItreffendheid oorskat. Tweedens mag huI doeItreffendheid werkIik soweeI
beter wees as die respondente in die ander ~rie voorIigtingswyke. Die derde
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rede mag wees dat die respondente in die ander drie voorIigtingIwyk huI
doeItreffendheid in hierdie verband ondersk8t. Die mees wurskynlk oorU8k
van die betekenisvolle verskil sal egter heelwa8rskynlik san 'n kombinaIie v.,
bogenoemde drie redes toegeskryf kan word.
Tabet4.10 Die persepsie van opnemers ten opsigte van doeItretfendhekl V8'1
dorperboere se rekordhouding wat met dorperboerdery vertw1d
hau,1990
Dclfptlboere per dlIdc
........
IcalegafIM C8IYlnia Ktnhardt CwnaNOft Prielk& TOTMI.
N· 23 N· eo N· 24 N·23 N·'30
GetaI 'JI. GetII 'JI. GeUiI 'JI. ONI
'"
GeMI
'"
...... 1 4,3 3 5.0 0 0.0 0 0.0 .. 3,0
SwIlIc 3 13.0 20 33,3 7 211,2 3 13.0 33 2114
AIcIeIIk 18 aQ,8 23 38.4 '2 ~,O '3 58.5 14 e.3
Goed 3 13.0 13 21,7 5 20.8 5 21.7 211 ao..o
"'goed 0 0,0 1 1,7 0 0.0 2 '.7 3 2.3
TOTAAL 23 100 eo 100 24 '00 23 100 130 100
~ 5.5 5.1 5.3 5.8 5,3
Chi-kwadraat = 0,086; Vge = 24 : P > 0,05
Die bevindinge van Tabel 4.10 loon dat die doeItreffe.lCI1eid van rekordlou-
ding in die gevaI van 22,3 persent van die respondente deu' die opnemers as
goed en baie goad beskou is, Alhoewef diEt waarde in die CaMnia-WJOIig-
tingswyk tot so Iaag as 13,0 persent daaI, kom daar nie betekenisvole V81'-
skille tussen die verskillende voorIigtingswyke voor nie (P = 0,086).
Net soos in die geval van die doeItreffendheid van dorperskaapboer, bIyk
dit dat veral in die caJvinia-voorIigtingswyk daar groat perseptueIe verskIIe
tussen die opnemers en die respondente bestaan wet betref die
doeItreffendheid van rekordhouding in verband met dorperskaapboerdery.
Ten einde die bestaan van hierdie perseptuele verskile ten opsigte van die
doeItreffendheid van rekordhouding te ondersoek. word die bevindinge VWI
Tabelle 4.9 en 4.10 grafies in Ftguur 4.4 voorgestel.
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Peraen.... reapondente 1N-13OJ
GO...-..---------------------~eo
-"""0
------120
--==----110
-...~.".-.-- ..".~.-...-..-.-.-----..~" '0
...1-,...;;;..;..;.;;;;;..-_.=-"_.~-- 30
Bale swek Swek Redelik ODed
Persepsle kategorleA
_ Reepondente _ Opnemera
o
30
10
20
FIG. 4.4 'N VERGELYKING TUSSEN OPNEMERS EN DORPERBOERE TEN
OPSIGT~ VAN DOELTREFFENDHEID VAN REKORDHOUDING
WAT MET DORPERBOEROERY VERBANO HOU. 1990
Die bevindinge toon dat daar duidelike verskille tussen die respondente en
opnemers bestaan ten opsigte van die perseptuele joettreffendheid van
rekordhouding wat direk met dorperskaapboerdery verband hou.
Die oorskatting van respondente van hul eie deeltreffendheid ten opsigte van
rekordhouding mag voorligters se pogings om respondente tot verbeterde
rekordhouding te oorreed, benadeel aangesien die boere van mening is dat
hul rekordhouding reeds geed is. So byvoorbeeld het 17,7 parsent van die
respondente hul eie rekordhouding ten opsigte van r' Jrperskaapboerdery as
baie swak en swak gepersipieer in vergelyking met 28,4 persent in die geval
van opnemers. Eweso het 35,4 persent van die respondente hul
rekordhouding ten opsigte van dorperskaapboerdery as geed en baie goad
gepersipieer teenoor die ooreenstemmende waarde van 22,3 persent in die
geval van opnemers.
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Respondente het huIIe eie doettteffendheid van rekordhouding ten opsigte
van dorperskaapboerdery oar die aIgemeen hair~ • die op-
nemers.
Hierdie bevindinge hou noodwendig sekere voorIgIingkundige impII<••i•• i1.
Die ho6r aansIag deur die respondente, relatief tot die opnemers, WIt bent
hoi doeItretrendheid van rekordhouding, dui cta.op dat die huidige vial< van
rekordhouding nie deur die respondente _ 10 'n beIangrike hi1demiI i1 die
weg van doeIbereiking beskou word nie.
VoorIigters sal egter deeglik van hierdie oorwa.-dering deur die respondente
van hoi rekordhouding kennis meet neem. Oil impIiseer del die akkur88theid
van rekordhouding ten opsigte van 'n wye verskeidenheid van aspekte 100I
byvoorbeeld veegetalle, lam- en speenpersentasi asook lamvrektes nie 10
betroubaar is as wat aIgemeen aanvaar word nie. Die doeItreffendheid van
seleksie teen byvoorbeeld swak moederseienskap. vir meertinge en teen
onvrugbare of oorsJaanooie behoort ook Iaer te wees as wat deur die respon-
dente gepersipieer word. Hieraie waamemings sal op 'n latere stadium deur
'n bespreking van die bevindinge bevestig word.
4.4 HINDERNISSE
Volgens verskeie navorsers (De KJerI< 1111.. 1983 : 24; Marincowitz, 1985 : 21 en
Terblanche. 1987 : 11) is dit noodsaaklik dat die aard en omvang van hinderniIse
WIlt in die weg van doeIbereiking staa.., noukeurig bepaaI word aIvorens str8legiel
ontwikkel kan word om dit te omseil of uit die wag te ruin.
Nie aileen is die hindernisse in die proses van 'n verhoging van doeItreffencl1eid
geidentifiseer en emlyn nie, maar die gepersipieerde omvang van sodanige hinder-
nisse is aan die hand van 'n 1o-puntskaal bepaal. Die bevindinge word in FIgUUr
4.5 aangetoon.
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Sleutel:
A B c o E F G
Problema
_Gemlddefd
H J
8
2
o
A • Droogres
B· reel- en seleksieprobleme
C - Voedlngsprobleme
D - Slekte- en sJektebeheerprobieme
E - FlnsnsJiNe probleme
F Arbeid
G - Dietslal
H . Fisiese probleme op plaas
I· Besluursprobleme
J "Swak toekoms vir vleisbedryf
FIG. 4.5 DIE AAAD EN GEPEASIPIEEADE OMVANG VAN HINDEANISSE
OP WEG NA HOeA DOELTAEFFENDHEID IN DORPERBOERDERY,
1990 [N = 130]
Volgens Figuur 4.5 blyk dit dat droogtes (gemiddeld = 7,9) en voedingsprobleme
(gemiddeld = 7,3) as die twee belangrikste hindernisse op die weg na 'n verhoging
van doeltreffendheid ge"identifiseer is. Die relatief hoe aanslag vir die swak
toekoms van die vleisbedryf (gemiddeld = 6,8), dui daarop dat die respondente
redelik pessimisties i'" oor die vooruitsigte van die produk wat hulle produseer.
Oit mag wees dat hierdie pessimisme, wat ~etref die toekoms van die vleisbedryf,
net ten opsigte van die korttermyn is. In so 'n geval behoort dit nie c:s ';-; baie be-
langrike hindernis op die weg na dOt.lbereiking gesien te word nie, maar eerder as
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'n tydelike verskynsel. Indien dit egter SOU bIyk dat die pessimisme ee-rder be-
trekking het op die langtermyn vooruitsigte van rooivleis, meet dit • 'n belengrike
hindemis beskou word. Respondente sal dan heel waarskynlik oorwelg om die
bedryf te vertaat. VoorIigters moet cit dan oak • 'n belangrike negetIewe kr8g
lien in 'n konstellasie van kragte wat elke respondent Ie gedrag beinvIoed.
Hierdie geidentifiseerde hindernisse, elk met huI onderskeie kragsterktes. kan
aImaI as negatiewe kragte in 'n konstellasie van kragte gesien word. Een va'1 die
wyses waarop voorligters dorperboere tot die aanvaarding van nuwe imovasies of
die toepassing van verbeterde boerderypraktyke kan last beweeg. sal wees deur
die omvang van hierdie negatiewe kragte te verminder.
Die vraag kan tereg gevra word of die invloed van droogtes. wat as die hindernis
met die grootste relatiewe belangrikheid geidentifiseer is, oorkom of verminder kan
word? In hierdie verband kan die aanplant van droogtebestande voergewasse.
verbeterde weiveldbestuur, laer veebeladings op die veld en verbeterde kennis en
bestuur in die alyemeen daartoe lei dat die impak van droogtes vermindel' word.
4.5 KENNIS
Volgens Koch (1985b : 149) het kennis hoofsaaklik 'n regulerende funksie in die sin
dat besluitneming in die teenwoordigheid van kennis meer objektief word.
Terbtanche (1987 : 289-290) bevind dat kennis oar angorabokboerdery 'n hoogs
betekenisvolle verwantskap (P < 0,(01) toon met onder andere strewes en cie
perseptuele .doeltreffendheid van die toepassing van die belangrikste voedings-.
siektebeheer~en reproduksiepraktyke. Die outeur noem verder dat 'n goeie kennis
van bestuursaspekte en boerderypraktyke wat op angorabokboerdery van
toepassing is, die basis vorm vir ras;cnele besluitneming wat die doeItreffendheid
van die angorabokboer positief kan beinvlMd. Dieselfde argument kan oak vir
dorperskaapboercfery aangevoer word.
Om hierdie rede is tien kennisvrae, wat 'n wye spektrum van dorperskaapboerdery
dek, in die vraelys ingesluit. Respondente ken 'n maksimum van 30 punte verwerf
indien a' die kennisvrae korrek beantwoord is. Die vrae het gehandeI ocr onder
andere paring, reproduksie, drakragnorme, Oroogtehulpskema, oorsprong van die
dorperskaap en sekere begrippe soos aanpasbaarheid, gehardheid. funksionele
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doeItretrendheid en die dorperskup as veldvernieler. Die bevindinge ten~
V8I'I die kennisvrae voIgens puU behaaI. word in Tabel4.11 ungetoon.
T"•.11 Kennis wat dorperboere ten opIigte van V8I'Ikeie dorper-
skaapboerdery- en bestuursaspekte openbaar, 1990
Dotpetboere1*""
ICennIa-
IlM·aooilt c.Mnia KenhIwdt CarnIInIon Prinka TOTML
N·23 N" eo N.24 N·23 N.130
o.t.I 'lit Get" 'lit GetaI "ll. ae... "ll. a... ~
~13"'''' 3 13.0 14 23.3 8 25.0 4 17.4 D 20..
,...,.... IS 21.7 ;0 18.7 ; 21.1 3 13.0 25 ",.2
17.1....... 11 47.8 14 23.3 4 1~.7 7 30,4 31 D.7
2Q.22aa.d 2 8.7 12 20.0 3 12,5 5 21.7 22
''''~ ... gc»d :2 8.7 10 18.7 4 18.7 4 17.4 20 15.4
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GImiddekI 17.4 17,3 14,8 11.3 171
Dit is ietwat verontrustend dat slags 32,3 persent van die respondente oar 'n goeie
en baie goeie kennis beskik teenoor die 40 persent van die respondente wie Ie
kennis as baie swak en swak beskou kan word (Tabel4.11).
Reproduksie is belangrik in dorperskaapboerdery. want dit bepaaI nie net in t n
groat mate die bruto inkomste (uit vleis afkomstig) nie (SwanepoeIl 1966: 1). maar
oak in "n groot mate die seleksievordering wat in 'n kudde gemaak word (Coetzeel
1991 : 12). Die respondente se kennis wat betref die beIang van "n ho6lampersen-
tasie by dorperskape is daarom ondersoek. Cit is verontrustend dat 6912 persent
van die respondente se kennis in hierdie verband as swak bevind is. Voorligters
meet hiervan kennis neem aangesien swak kennis wat betref die beIang van 'n hoi
lampersentasie oak as 'n hindemis in die weg van pogings om <it te verhoogl ken
staan.
Die bevindinge ten opsigte van die respondente se kennis wat betref die vas-
gestelde drakrag van die grond waarop hula boer, loon dat 75.4 Pl sent bewus
was wat die neergelegde riglyne is. Die persentasie van die respondente "Vat nie
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geweet hat nie (24,6 persent) is min of meer in ooreenstemming met soortgeIyke
bevindinge by &ngOI'abokboere (23,9.-sent: Terblanche. 1987: 290).
In die Calvinia-voortigtingswyk het 'n relatief groat persentasie (43,5 perunt) van
die respondente egter nie geweet wat die vasgestelde drakragte is nie. Cit is
onrusbarend aangesien die weiveld seker enige ekstensiewe skaapboer Ie kos-
baarste bate is. Onkunde ten opsigte van die vasgestelde drakrag kan lei tot oar·
benutting van die veld.
In die C81vinia-voorligtingswyk beskik 'n hele aantaI boere ocr veld in die winter- en
somerre6nvalgebiede en trek hulle jaarliks met hul vee tussen die verskiIende ge-
tiede. Cit mag dus meebring dat die drakragnorme van die verskillende gebiede
verwar word.
Respondente se kennis cor die gedeelte van die toegelate vee wat voIgens die
toegekende weidingskapa~iteit van die veld verwyder moat word alvorens finan-
si6Ie voordeel onder die Droogtehulpskema ontvang kan word. kan as baie geed
bestempel word aangesien 87,7 persent van die respondente die vraag reg
beantwoord hat. Die feit dat vele van die respondente in die jare wat hierdie onder-
soak voorafgegaan het deur droogte daartos gedwing is om van die Droogte-
hulpskema gebruik te maak, mag dasrtoe aanleiding gegee het.
Ten opsigte van die twee skaaprasse waaruit die dorperskaap geteeI is. was
respondente se ken/lis oar die aJgemeen goad. 'n Totaal van 79.2 persent van die
respondente hat die rasse reg as die Dorset Horn en die Persie geidelltifiseer.
Hierdie waarde styg tot so hoog as 95.7 persent in die PriesJ<a-voorIigtingswyk.
Dit kan waarskyntik daaraan toegeskryf word dat Prieska reeds in 1963/64 as 'n
nukleusverspreidingsgebied van dorperskape beskou is (Marais & SChoeman,
1990 ~ 4-5). Die dorper is dus alreeds vir jare 'n bekende ras vir die betrokke
boere. Die boere van Prieska is venter oak ouer (label 3 5) en het meer jare seIf-
standige boerdery-ondervinding (Tabel 3.6) asook ondervinding~ met
dorperskape (label 3.7). Dit lei daartoe dat hulSe meer vertroud is met die vroeire
untwikkelingsgeskiedenis van die dorperskaap.
Indien die amptelike bIad (Dorper Nuus) van die Dorperskaaptelersgenootskap van
Suid-Afrika bestudeer woru, is dit opvaIIend dat claar sekere terme of begrippe is
wat baie aIgemeen gebruik word. Begrippe soos aangasbaartleir getwd en
fv1ksiooeel doeltreffend flQureer baie prominent in advertensieS van veraI stoet-
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teIers. Ondersoek is daarom ingestel na dorperboere se kenna wet betref hierdie
begrippe.
Die bevindinge dui daarop dati wat bettef die begrippe I8CJlIIbM1llid,~ en
funksjoneef doeftreffeod. onderskeideUk 43,8; .j3,1 en 82,3 persent van die respon-
dente se kennis as baie swak en swak bestempel kan word. Cit duI dIB'op dIt.
aIhoeweI hierdie begrippe redelik algerneen gebf'uik word (veral cJeur stoetteIers in
advertensies)I die respondente Be kennis in hierdie verband beperk is. Cit mag
daartoe aanleiding gee dat die sender en die ontvanger van die boodskap dit nie
dieselfde intettJf'eteer nie.
Geen betekenisvolle verskille kom egter tussen die verskillende voorIigtingswyke
voor wat batref die kennis van die respondente van die begrippe aanpasbaar (P •
0,301); gehard (P =01588) en funksioneel doeltreffend (P • 0.186) nie.
Baie dikwefs word gehoor dat die dorperskaap In veldvernieler is. Cit is dan ook
"eral persona wat nie met darpers boer nie wat rnaklik hierdie eienskap san die
dorper toedig. Hierdie persepsie spruit heel waarskynlik uit onkunde asook die feit
dat die dorper nie so 'n selektiewe beweider (Mulier, 1989 : 19) as van die ander
kleinveerasse is nie. Volgens Campbell (ongepubliseerd) word oorsaak en gevoIg
egter dikwels verwar. Wanneer die weiding in so In mate verswak het dat ander
skaaprasse nie meer op die plaas kan bestaan nits, word claar na die dorper as
laaste uitweg gegryp om die mas te probeer opkom.
Teen hierdie agtergrond is ondersoek ingestel na die oordeel van dorperboere of
die dorper 'n veldvernieler is aI dan nie asook die redes waarOfTt huIe met diit
stelling saamstem of 'Jersk~' Volgens die bevindinge hat amper 80 persent van die
respondente aangetoon dat die dorperskaap nie t n veldvernieJer is nie. Hier-
teenoor was die kennis van die respondente wat betre' die rades waarom die
dorperskaap nie as t n veldvernieler bestempel kan word nie, nie so geed nie.
Slags 30,8 persent van die respondente se kennis in hierdie verband was geed en
baiegoed.
4.7 SAMEVATTING
In hierdie studie is gepoog om die omvang wat betref die pri~e, sekond6re en
tersi6re doeIwitte te bepaal. In terme van die doelwitte, soos geTdentifiseer in hier-
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die ondersoek, blyk dit dat die dorperskaapboere beslis daarna street om huI
posisis te verbeter.
Die relatief groat strewingaomvang van elk van die doeIwitte dui daarop del die
gehoor (in hierdie geval die dorperskaapboere van die opnamegebied) cor dit
algemeen redetik on' lanklik sal wees vir t n geed geformuleerde en behoeftegesen-
treerde voorligtingkundige boodsk&p.
Cit bestaan van differensiile perscpsies tussen die opnemers en die dorperboere
ten opsigte van verskeie aspekte, word deur die bevindinge van hierdie studie
bevestig. Die bevestiging van die bestaan van differensi61e persepsies asook die
omvang daarvan, mask dit vir voorligters moontlik om in die beplanning van
voorligtingkundige progr:."mme oak hieraan aandag te skenk.
Volgens hierdia ondersoek is die belangrikste hindernis in die weg van doeIberei-
king droogtes (mediaan = 7,3). Enige voorligtingkundige aksies wat dus geIoods
wil word ter bereiking van die prim6re, sekond6re en tersi6re doeIwitte sal die
geidentifiseerde hindernisse asook die relatiewe omvang van elk deeglik in san-
marking moet neem.
Hierdie hindernisse moet as negatiewe kragte in t n kragtekonstellasie in die
psigiese veld van elke dorperboer binne die opnamegebied beskou word. Pogings
sal dus aangewend moat word om die impak van hierdie negatiewe kragte 18 ver-
minder, die positiewe kragte te versterk of "n kombinasie van eersgenoemde tweet
Nsvorsers het reeds ook gedui op die belang van kennis en dat besIuitneming in
die taenwoordigheid van kennis maer objektief is. In hierdie'verband is die bevin-
dinge van hierdie ondersoek ietwat verontrustend aangesien ongeveer 40 persent
van die respondente se kennis as baie swak en swak bevind is.
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HOOFSTUK5
VOEDINGS· EN WEIVELDBEHEERPRAKTYKE EN
PERSEPSIES TEN OPSIGTE VAN DIE
DOELTREF!=ENDHEID DAARVAN
5.1 INLEIDING
Die opnamegebied (Figuur 2.1) is 'n ariede, ekstensiewe v~rdetygebied. Die
langtermyn gemiddelde jaarlikse re6nval is laag (label 2.1) en dit plus 'n beper-
king op die beskikbare natuurlike veldweiding. Maer as 90 persent (Tabel3.4) van
die respondente beskik nie cor besproeiingsgrond wat hulle kan aanwend vir die
produksie van voer vir dorperskaapboerdery nie. Oit volg dus dat die dorperboere
binne die opnamegebied feitlik uitsluillik van die natuurlike veldweiding a1hankIik if
om in die behoeftes van die dorperskape te voldoen. Verskeie aspekte wat met die
weiveId en weiveldbeheer verband hou, is daarom ondersoek.
Die voedingsbehoeftes van die reproduktiewe ooi en haar nageslag varieer
gedurende die jaar afhangende van die fisiologiese toestand van die ooi of haar
lam(mers). Oil volg dus dat die Yoorsiening van voedingstowwe aan die diere
gemanipuleer kan word om ten beste aan hul behoeftes te vokJoen. Om hierdie
rede is verskeie aspekte asook sekere persepsies wat met die voeding van die
dorperskaap verband hou, Yolledig ondersoek en die bevindinge sal vervoIgens
meer breedvoerig bespreek word.
5.2 PRIKKELVOEDING
Prikkelvoeding behels 'n verhoging van die voedingspeil van diere net vcor paring
(Van der Merwe & Smith; 1991 : 147) met die doel om die lampersentasie te
verhoog.
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1.2.1 PRIKKELVOEDING VAN OOIE
Eksperimentele getuienis, sowef as praktiese ondervinding, dui d8'op dIt
prikkelvoeding 'n betekenisvolle verhoging in die getal tweelinggebooi1el Qn
veroorsaak (Van der Merwe, 1988 : 184). Volgens Coetzee (1989 : 5) duI
navorsing daarop dat ,n toename in voedingspeil van ooie gedurende die
laaste drie weke voor paring 'n massatoenarne veroorsaak wet lei tot 'n ver-
hoging in die ovulasietempo en gevolglik ook die lampersentasie. Volgens
die outeur kan prikkelvoeding onder normaIe omstandighede lei tot 'n
verhoging .n lampersentasie van 10 tot soveel as 20 persent mits die
lampersentasie van die kudde nie mear as 20 persem hoAr 81 die gemiddeIde
van die spesifl8ke ras in 'n bepaaJde omgewing is nie. Vosioo (185 : 36 -
soos aangehaaI deur Terbtanche, 1987: 237), wys daarop dat dit beIangrik Is
dat die voedingstoestande wat gedurende paartyd geheers het tot ongeveer
drie wake nadat die ramme uitgehaal is, gehancI1aaf moet word. Die rede
hiervoor is dat die bevrugtP eisel tussen dag 14 en dag 28 tot 35 na
bevrugting aan die baarmoederwand hag. So 'n bevrugte eisel karl sterf of
geresorbeer word indien swak voedingstoestande gedurende hierdie periode
voorkom.
Cit is egter belangrik am in gedagte te hou dat prikkelvoeding nie nood-
wendig byvoeding beteken nie, maar indien ooie in kampe gepIaas kan word
met beter weiding of spaarkampe sal betekenisvolle resultate oak verkry
word.
5.2.1.1 MATE WAARTOE COlE PRIKKELVOEDING ONlVANG
Ondersoek is ingestel na die mate waa:1oe dorperboere voor paartyd
prikkelvoeding san hul ooie gee en die bevindinge word in Tabel 5.1
aangetoon.
Die gegewens in Tabel 5.1 dui daarop dat slegs 30,0 persent van die
respondente aangedui het dat hulle wei prikkefvoeding op 'n gereelde
basis san hul ooie gee. Sovee! as 43,8 persent '"30 die respondente hat
aangetoon dat hulle net scms of gedeeltetik prikketvoeding gee. Die
afleiding kan gemaak word dat hierdie respondente hulle last lei deur die
omstandighede waaronder paring p1aasvincl.
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Mate waartoe dorperboere prikkelvoeding san ooie voor purtyd
gee. 1990
OOtperboM per ditIriIc
T..,-II'.lU'"
kaIIgoriei c:.Mnia Kenhatdt eam.won ..... TOTM.
N.23 N. eo N - 24 N -23 N -130
GNI % GNI % GNI % GIIII % GeIII ~
... 3 13.0 22 38.7 • 33.3 • as,1 • 30,0Old•••••1of 101M 13 58.5 25 41.7 • 33.3 n 47" 17 4UHIe 7 3M 13 21,7 • 33,3 • as,1 34 • .2
T01M. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat == 0.424; Vge = 6 : P > 0,05
SJegs 26,2 persent van die respondente het aangetoon dat huIIe glad nie
prikketvoeding aan hul ooie gee nie (Tabel 5.1). Geen betekenisvolle
verskille (P == 0,424) kom tussen die verskillende voortigtingswyke voor
wat betref die mate waartoe prikkefvoeding gegee word nie.
5.2.1.2 DOELTREFFENDHEID VAN PRIKKELVOEDING VAN OOIE
Om die doeItreffendt·j te bepaaI waarvoIgens respondente
prikketvoe,j!ng by teelooie toepas, het opnemers voIgens sekere
doeItreffendheidsnorm .~ aanslag daarvan gemaak en die bevindinge
word in Tabef 5.2 aangetoon.
Die gegewens in Tabel 5.2 dui daarop dat prikkelvoeding in die gevaI
van sIegs 13,9 persent van die respondente as goed of baie goed
beskou kan word. Hierteenoor was prikkelvoeding van ooie in die gevaI
van 45,4 persent van die respondente baie swak en swak.
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DoeItreffendheid. voIgens opnemers, v.-. prikkelvoeding Yen
dorperooie voor purtyd. 1980
DoIPttaa... "., .....
Pr'II.hatdl.....
""'piII QlMnia KenhIfdt CItftIlMn ..... TOI'MLN. 23 N· eo N. J4 N. IS N- ,.
o.tIf % ONI % GetII % 0IIII % 0IIII %
tM 4 17.4 1 1.7 0 0.0 , 4.3 • 4.1Prllli .hotdlng iI
Oft\> aldundl 00le
VIIIOor .....
.........) 4 17,4 14 23.3 • 33,3 7 30.4 33 ...PIn I .ha.dlng
.........1"..
.....C8M*) 5 21.7 12 20.0 e 2S.O 3 13.D • JD,DPrI.h.tuHCIIlQ
1CldInIg"oa.e
• ..-1IIga
.......IdtlMIWCIfd
(AIdenk) 7 30.• 24 ~." ~ 37.5 7 30.4 47 a2
Pin I .hraedlng
iii tot QIrinQe
msz"'C"IftIIN
(Goed) 2 a,7 7 11.7 1 4,2 4 17.4 14 1O.a
Gl*e -'lIdIIlQ+
~lQ'"
.......voor
perIng CIIIIIe pet) 1 4,3 2 3.3 0 0.0 1 4.3 4 3,1
TOTAM. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 taO
Chi-kwadraat = 0,351; Vge = 15: P > 0.05
Indian die bevindinge van Tabelle 5.1 en 5.2 met~ vergeIyk word,
blyk daar sekere duidelike teenstrydighede te wees. So byvoOItJ••,CS
het 26,2 persent van die respondente te keme gegee dill huIe gIIId nie
prikkelvoeding san huI dorperooie voor paartyd gee nie (Tabel5.1). Toe
respondente egter gevra is na die doeIIreffel1cl1eid Ya'l prid<eIvoecIng
het sIegs 4.6 persent van huIe aar.getoon dat huIe glad nie
prikkelvoeding toepas nie (Tabel5.2). W8I"i1eer' die totaaI van die ...
gorie6~ An Baie swak in Tpbel 5.2 (30 persent Ya'l responde.._)
met die bevindinge van Tabel 5.1 wat betref die kategoiie Hal (28,2
persent van respondente) vergelyk word, is daar nie suIke groat
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teemtrydighede nie. Dit dui daarop dat 'n redelike groot persent8Iie
van die respondente wet in Tabel 5.2 aangetoon het dat prikkelvoeding
in huIIe geval onvoIdoende is eM 3WIk) in Tabel 5.1 aangetoon het del
huIIe nie prikkelvoeding gee ...
In hierdte studie is oak die siening van respondente ten opsigte van die
doeItreffendheid waarmee hufle prikkelvoeding toepas, ingewin en de
gegewens word in label 5.3 &angebied.
Doeftreffendheid. volgens dorperboere. van prikkelvoeding van
dorperooie,1990
Dofperbc'''. P'" diltrilc
Ooeltrett.ndo
---
hetdUlaIegOfiei CaMnia ~dt CarnatVOn Prinlca TOTAAL
(5-pun....) N·23 N. eo N·24 N .. 23 N" 130
-',--~:_- --=ao--.=-=-",,-_._""""",.~."..--. '".=-_.,,"'.-=-=- _. .~~ ..,~-~,~
Get&1 , Getal
""
Getal .-. GetaJ % ~ I ..
BIll Iwlle (1) .. 17.4 16 26,7 7 2i.2 6 2G.1 33 25,4
S'NIlc (2) 8 34.8 6 10.0 6 25.0 1 4.3 21 18.2
Redell!! (3) 4 17.4 11 18.3 3 12.5 4 17.4 22 18.9
Qoed (4) e 21.1 2S 41.1 7 :8.2 1v 43,5 48 38.'
e-gotd(5) 1 4,3 2 3.3 1 4.2 .) 1.7 IS 4.8t.
-
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GemlddeId 2.7 2.8 2,5 3.0 2.1
Cm.kwadraat =0,339; Vge =12: P > 0,05
'n Totaal van 41,S persent van die respondente hat die doeItreffendh~id
van prikkelveeding as 90ed en baie geed bestempel terwyl41,6 persent
dit as swak en baie swak bestempel het (Tabel5.3). In die geval van die
Calv;nia- en Carnarvon-voortigtingswyke styg laasgenoemde waardes
tot meer as 50 per~~ntvan die respondente.
Slegs 16,9 persent van die respondente het aangetoon dat hut doeitref-
fendheid ten opsigte van prikkelvoeding in die neutrale kategorie
(redelik) val. Oit wit dus voorkom asof die respoodente 6f hut doeItref-
fendheid as be- t!' JS ondergemiddeld aanslaan.
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Die bevindinge van Tabelle 5.2 en 5.3 word grafies in Figuur 5.1
voorgestel.
Pereentaele respOndente (N-1301
40· .--------------......
Bale goedSwak Redellk <3oed
Doe' tref fandheidskafegorleA
_ Respondente _ Opnemera
Bale swak
o
20 '"
10 ~
FIG. 5.1 PERSEPSIE VAN RESPONDENTE EN EVALUERINGSAANSLAG
VAN OPNEMERS WAT BETREF DIE DOELTREFFENDHEID VAN
PRIKKELVOEOINGVOEDINl:J VAN OOIE, 1990 [N=130]
Vanuit Figuur 5.1 is dit duidelik dat daar sekere merkwaardige
ooreenkomste maar ook duidelike verskille tussen die opnemers en
respondente bestaan wat betref die doeltreffendheid van prikkelvoeding
van die dorperooie voor paartyd.
Oit is veral in die geval van die laagste twee kategoriee fbaie swak en
swak) wat daar merkwaardige ooreenkomste tussen die opnemers en
die respondente bestaan. In die hoer kategoriee word weer duidelike
perseptuele verskil!e waargeneem. So het 41.5 persent van die respon·
dente hul doeltreffendheid ten opsigte van hierdie praktyk as~ en
baie goed beskou teenoor 'n ooreenstemmende syfer van 13,9 persent
in die geval van die opnemers (Figuur 5.1).
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Cit dui daarop dat die respondenle die doeItretfendheid~ prikkeIvoe-
ding in "n redelike groot mate oorskat. Cit meg egter weeI dIt die .....
pendente heet tevrede is met die r..... WIlt huIe met prikkeIvoeding
behuI verel gesien teen die lagtergrond van die rndfll<e~...
houding teenoor meertinge. Prikkefvoeding lei juis tot melrlngge-
boortes aangesien dit die owlasietempo bei1vIoed (Spedding. 1970:
85). Voorligters sal dus dearteen meet w88k dat huIIe nie die doeIbef-
fende toepassing van 'n praktyk propageer (prikkefvoeding) wat Mllei
tot resultate (meerIinggeboort) wet nie in ooreenstemming met die
boer. Be strewes of aspirasies is nie.
1.2.2 PRIKKELVOEDING VAN HAMME
Omdat remme cor die algemeen teen tn relatief Iae verhouding (2-5 persent)
tussen ooie geplaas word tydens dektyd, is dit van die aUergrootste beIang
om te verseker dat die betrokke ramme in "n goeie ftSiese toestand moet
wees vir die belangrike taak wat verrig moet word. Coetzee (1989 : 7) wys
claarop dat gebruiksramme daarom oak addisionele voeding (prikkelvoeding)
voor paartyd moet ontvang.
5.2.2.1 MATE WAARTOE HAMME PRIKKELVOEDING ONTVANG
Ondersoek is ingestel na die mate waartoe dorperboere prikkelvoeding
aan ramme voor paartyd gee en die gegewens word in Tabel 5.4
aangetoon.
Nieteenstaande die fait dat prikkelvoeding van ramme voor paartyd as "n
belangrike praktyk beskou word. word prikketvoeding van ramme deu"
slegs 50.0 persent (Tabel5.4) van die respondente op'n gereelde basis
toegepas. Voeg hierby die verdere 24,6 persent van die respondente
wat aangecIui het clat hulle sems prikkelvoeding gee of dit sIegs gedeeI-
tefik toepas, dan blyk dit dat prikkelvoeding van ramme voor paartyd oor
die algemeen as 'n belangrike praktyk by cJorperboere figureer.
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Mate waartoe dorperboere prikketvoeding aan dorpPrramme voor
paartyd gee, 1990
Dotptdloefe petdiIIt*
'.....'.....
h.......... CIMnia KenhMdt CImINorI PriMk8 TOTAM.
N 15 23 N. eo N·24 N -23 N.I30
-
a...I , a...I to GNI to a.teI to GNI ..
... • 3'" 32 W 13 54,2 12 52,2 • 10.0G.~II"".I of 101M , 31.1 14 23,3 3 12,1 • 218,1 32 24"
.... • .,1 14 23.3 • 33.3 I 21,7 33 25.4
lO1'AAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
-
Chi-kwadraat • 0.471; Vge = 6 : P > 0,05
Indian die bevindinge ten opsigte van die mate waartoe ramme
prlkkelvoeding ontvang (Tabel 5.4) vergelyk word met die ooreen-
stemmencle bevindinge by ooie (Tebel 5.1), is dit opvaIIend dat daar in
die gevaI van beide die ramme en ooie ongeveer 25 tot 26 persent van
die respondente is wet glad nie prikketvoeding gee nie. Hierteenoor ver-
minder die persentasie van die respondente wet sIegs soms of gedeel-
telike prikkelvoeding gee van 43,8 persent (Tabel S.1) in die gevaI van
ooie tot 24.8 persent (TabeI5.4) in die gevaI van ramme. Die aantaI wat
wei prikkelvoeding op 'n gereelde basis gee, styg van 30,0 persent by
die ooie (Tabel 5.1) tot 50,0 persent by die ramme (Tabel 5.4). Oil dli
daarop dat die respondente die belang van prikkelvoeding as van grater
waarde by die ramme as by die ooie beskou.
5.2.2.2 DOELTREFFENDHEID VAN PRIKKI:LVOEDING VAN HAMME
Ramme behoort ten minste twee maande voor paartyd op 'n verhoogde
voedingspeil, wat genoegsame proteien asook vitamiene A en E vir
testis-ontwikkeling en optimum spermproduksie bevat, gepIaas te word
(Coetzee. 1989 : 15). AlhoeweJ prikkelvoeding van ramme net so be-
langrik is as die van ooie. moet dit langer voor die paarseisoen On san-
vang neem, ten einda die gewenste invloed te he (Coetzee. 1989 : 10).
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Die opnemers se aansIag vir die doeItteffendheid van prikkelvoeding
van ramme is volgens sekere doeftreffendheidsnorme geivaIueef en di8
bevindinge word in Tabel5.5 aangetoon.
Doeftreffendheid, volgens opnemers, van prikkelvoeding van remme
voor paartyd, 1990
CorpIfbotre per dlIeriIc lDoeIIN..ldheicII- -
......Iei c.Mnia Kenlwdt CImaNon PrieIka TOTM.
N· 23 N. eo N·24 N. 23 N.13O
- - -
GNI % Get-' % GetaI , GNI , GetaI ,
GM...~
nlece....) IS ~.t t4 23.3 8 33.3 5 21,7 33 25.4
ByvoedIng Is on-
voldo.lle» • r.mme
verIoor fNIU (SwIiIc) 2 8.7 8 13,3 2 8.3 2 1.7 14 10.1
..... byvoeding-
ramme hIIndhut
1igQMmem'U'
,.....) 7 30.4 15 25,0 8 33.3 6 28.1 3tS 27,7
0nIveng~
....3 .... voor
I*Ino tGoed) IS 28.1 18 ~.7 4 1&,7 7 30." 33 25,4
0nIveng~
....N..-IdI
voorpur¥t
(8IlIepd) 2 8.7 7 11,7 2 1.3 3 13.0 14 10"
100M&. 23 100 eo 100 2.. 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,992; Vge = 12: P > 0,05
Volgens die siening van die opnamers is die doeItreffendheid van
prikkelvoeding van kudderamme by 25,4 persent van die respondente
baie swak terwyl dit by 'n verdere 10.8 persent as swak bestempel is
(Tabel 5.5). Slags in die gevaJ van 36,2 persent van die respondente is
die doeItreffendheid van prikkelvoeding as goad en baie goad beskou.
Geen betekenisvolle verskille (P :.: 0,992) kom tussen die verskiIende
voortigtingswyke voor wat betref die doeItreffendheid van prikkelvoeding
van ramme nie. Cit bIyk eerder dat die streke merkwaardige ooreen-
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kcmste toon in die sWl tjat die verspreiding van respondente tussen die
verskiilende kategorii "in of meer dieseffde is in die versldlende voorIg-
tingswyke.
Ondersoek is oak ingestel na die doeItreffendheid van prikkeIvoeding
van remme volgens die persepsie van dorperboere en die bevindinge
word in Tabel5.6 aangebied.
Tabel5.6 DoeItreffendheid, votgens dorperboere, van prikketvoeding van
ramme,1990
Dorpertlotrl per CIltUIk
DoIIIreIfenc:lheldt.
U1ilgoMt c.Mnla l<enhardt carnatYOn PrlNIca TOTAAL
~) N.23 N. eo N·24 N· 23 N·13O
GetaI % Getal % GetaI % GeIII % GeIII ..
"'·WIIIe (1) 2 8.7 14 23.3 4 115,7 3 13.0 23 17.7
9wek C2) S 21.7 i 1s.o 3 12,5 1 4.3
"
13.1
RIdeIIIc (3) .. 17," 10 18,7 3 12,5 5 21.7 22 18,8
Geed (4) 7 30." 17 28.3 11 45,8 I 34.' 43 33.1
"'goed IS) S 21.7 10 18,7 3 12,5 e 2&,1 24 ",5
TOTML 23 UlO eo 100 24 100 23 100 130 100
GemlddekI 3.3 3,0 3.3 ",0 3.2
Chi-kwadraat = 0,726; Vge = 12: P > 0,05
Volgens die gegewens in Tabel 5.6 is die doeItreffendheid van
prikkelvoeding in die gevaI van 51,6 persent van die respondente as
geed en baie geed gepersipieer. Hierdie waarde varieer van 45 persent
in die geval van Kenhardt tot amper 61 persent van die respondente in
die Prieska-voorligtingswyk.
Die gemiddelde aansIag is 3,2 en daar is geen betekenisvolle verskile (P
= 0,726) tussen die verskillende voorIigtingswyke wat betref die geper-
sipieerde doeftreffendheid van prikkelvoeding nie (Tabel 5.6).
1
I
1.
t
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Indien die bevindinge ten opsigte van die doeItretfendheid \WI prikkel-
voeding van remme, IOOS~ deur die opnemerI (Tebel5.5) en
dier~e (Tabel 5.6), met rneku" vergelyk word, bIyk dit dIIt
claar tot 'n mate 'n wanpersepsie in hierdie verband bestaan. 80
byvoorbeeId het die opnemers aangetoon dat die doettreffendheid in die
geval van 36.2 persent van die respondente as goed en baie goed
(Tabel 5.5) beskou kan word. teenoor 'n ooreenstemmende waarde van
41,6 persent (Tabel 5.6) in die geval van die respondente self. Die
omvang van die wanpersepsie (oorskatting van doeItreffendheid) is
egter nie so groat as in die geval van sekere ander praktyke nie.
5.3 VOEDING VAN DRAGTIGE EN LAKTERENDE OOIE
Omdat die dorper 'n lang teelseisoen het (Anoniem. 1988 : 2). kan paring feitIik
dwarsd~ur die jaar plaasvind. In die ekstensiewe weistreke met 'n Iae reinval. sal
die veldtoestande tydens dragtigheid en laktasie soms nie optirnaal wees nie. Die
voeding van die ooi tydens dragtigheid (Spedding, 1970 : 85) kan die aantaI
Iammers gebore be'invloed. Volgens Van der Merwe (1988 : 184-185) is die
voeding van die ooi gedurende die laaste 40 tot 50 dae van dragtigheid van groat
beIang. aangesien dit 'n besondere invloed op die grootte en vitaIiteit
(lewenskragtigheid) van die lam by geboorte sal uitoefen. Volgens die auteur is die
oorIewingskanse van die lam en ook sy groeisnelheid gedurende die eerste twee
tot drie maande na geboorte in 'n groot mate afhanklik van die voeding van die ooi
gedurende laatdragtigheid en laktasie.
Die opnemers het die doeltreffendheid van die respondente ten opsigte van die
voeding van dragtige en lakterenoo ooie aan die hand van 'n 5·puntskaaI
ge8valueer en die bevindinge word in Tabel 5.7 aangetoon.
Volgens die aanslag van die opnemers presteer sIegs 27,7 persent van die respon-
dante goad en baie goed (rabat 5.7). A1hoewel hierdie waarde tot so Iaag as 12,5
persent in dia gevaI van die C8rnarvon-voorligtingswyk daaI, toon 'n statisti~
ontIeding van die data dat daar geen betekenisvolle verskille (P = 0,485) tussen die
verskillende voorIigtingswyke voorkom nie.
[)it b!yk ascf die mening gehuldig word dat spaarveld voldoende voeding verskaf
vir die behoeftes van dragtige en lakterende ooie. Cit word gestaaf deur die bevin-
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dnge dat 62.3 persent van die respondente huIIe ooie in spaarveId jug, ...dill
geen spesiaIe aandag un byvoeding voor of na lamtyd geskenk word nie (rebel
5.7). Cit meet egter gemeId word del in gevaIe wear veld goed apgepM II
byvoeding In die vorm van spaarveld voIdoende mag WMS.
T8bel5.7 Doettretfendheid, voIgens opnemers, van \loeding van chgtige en
Iakterende ooie, 1990
Dotperboefe 1*dillrilc
DD*~ .
...... Calvinl. J<enhatdt Cafnarvon Prielk. TOTAAL
N" 23 N" eo N .. 24 til ii 23 N .. '30
~ ~
- --
---
GetaI "ll. a.taI "ll. ~ .. GNl
""
GetaI ~
GMgMn......
~ ... voedlng
........) 0 0.0 2 3.3 0 0.0 0 0.0 2 1.5
Q)Ie 110m op veld
...... 1dMI(SwM) 2 8.7 3 5.0 4 le.7 2 8.7 11 U
Jllgooieln ......
WlIdgMn ......
~ (AIdeIiIl) 11 47.8 3D 85.0 17 70.8 14 eo.8 ., e2.3
8pMMId+~
dIIIO tQoed) g 3D.1 15 25.0 3 12.5 7 30.4 34 28.2
8peIlIIIe ......
~I8M"""
veld .(8Mpd) , 4.3 1 1.7 a 0.0 a 0.0 2 1.5
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,485; Vge = 12: P > 0,05
Ondersoek is oak ingestel na die doeltreffendheid van voeding van dragtige en
lakterende ooie votgens die persepsie van dorperboere en die resultate word in
Tabef 5.8 aangetoon.
'n Redelike groot mate van onsekerheid ten opsigte van die doeItreffenclleid van
voeding van dragtige en lakterende ooie word bespeur deurdat 33.1 persent van
die respondente hul doeltreffendheid as redelik beskou (fabel5.8). AhoeweI die
voeding van die dragtige en lakterende ooie as baie belangrik bewys is, meen
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DoeItretfendheid va.. voeding van dragtige en lakterende ooIe
voIgens dorperboere, 1990
I DoIpIIboM per dIIIItIcDaI"'I"I~
lI.gMel c.~Mia KenMIdt CImINoI'I PrieIlca fOTM.
~ N <& 23 N -eo N·24 H-D H-1.
GetIlI ~ Getal ~ GetaI ~ GetIlI ~ 0etIII ,
...... (1) 0 0.0 4 1.7 1 4,2 0 0.0 5 u
"'-(2) 2 ',7 0 0,0 3 12,5 3 13.0 • 1,2
..... (3) 1 28,1 21 315.0 g 37,1 7 31).4 43 .1
GoecI (4) 11 47.' 31 S1,7 • 33.3 11 47.1 11 .....
"pdl5) 4 17.4 4 1,7 3 12.5 2 '.7 13 10.0
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
-
6ImIddekI 3.7 3.5 3.4 3.5 3.5
Chi-kwadraat = 0.285; Vge = 12: P > 0.05
sIegs 56,9 persent van die respondente dat hul doeltreffendheid ten opsigte van
hierdie praktyke goad en baie goad is.
Indien hierdie gegewens vergelyk word met bevindinge van Terblanche (1987 :
341) by angorabokboere blyk dit dat 'n kleiner persentasie van dorperskaapboere
(10,0 persent) die voeding van dragtige en lakterende ooie as baie goad persipieer.
Hierteenoor is waarde van 32,9 parsent by angorabokboere bevind. Die relatief
hoi waarde by angorabokboere kan toegeskryf word aan pogings om 'n hOO
aborsiesyfer by angorabokooie gedurende die laaste 2 tot 3 weke van dragtigheid
tebekamp.
Die bevindinge wat betref die aanslag van die opnemers (Tabel 5.7) en die
persepsie van die respondente (TabeI5.8) ten opsigte van die doeItretfendheid van
voeding van dragtige en lakterende ooie word in FlQuur 5.2 aangetoon.
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FIG. 5.2 PERSEPSIE VAN RESPONDENTE EN EVALUERINGSAANSLAG
VAN OPNEMERS WAT BETREF DIE DOELTREFFENOHEIO VAN
VOEDING VAN DRAGTIGE EN LAKTERENDE ODIE. 1990 [N=130)
Die bevindinge van Tabelle 5.7 en 5.8. soos weergegee in Figuur 5.2, toon duidelik
dat daar redelike groat verskille tussen die opnemers se doeltreffendheidsaanslag
en die respondente se persepsie bestaan wat betref die doeltreffendheid van die
voeding van dragtige en lakterende ooie. Oit moet egter bekJemtoon word dat die
opnemers nie die toestand van die weiveld in aanmerking geneem het by die
bepaling van die doeltreffendheidsaanslag van die voeding van dragtige en
lakterende oaie nie. Onder sekere omstandighede mag veldtoestande van so 'n
aard wees dal byvoeding nie nodig is nie en mag 'n respondent sy Joeltreffendheid
in hierdie verband as redelik. goed of baie goed aanslaan terwyl die opnemer dit
laer aanslaan.
Desnieteenstaande sal voorligters deeglik kennis moet neem"an die oorwaar-
dering van respond .Ite wat betref die doeltreffendheid van die voeding van
dragtige en lakterende ooie.
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5.4 WEIVELDBESTUUR
Die opnamegebied is 'n redelike ariede, ekstensiewe gebied wat hoofuakIik ge.
bruik word vir ekstensiewe veeboerdery. Dit volg dus dat aile aspekte wet verb8nd
hou met die natuurlike weiveld 'n integraJe deef van veeboerdery en
boerderybestuur onder Bulke omstandighode sal uitmaak. om hierdie rede is in
hierdie studie ondersoek ingestel na verskeie aspekte wat met die weiveId verb8nd
hou en sal dit vervolgens meer breedvoerig bespreek word.
5.4.1 GESINDHEID TEENOOR WEIVELD EN WEIVELDBESTUUR
Ondersoek is eerstens ingestel na dorperboere se gesindheid teenoor
weiveld en weiveldbeheer. Die beamptes verbonde san die voorligtirlgttkan-
tore in elk van die vier voorligtingswyke (Calvinia, Kenhardt, Carnarvon en
Prieska) is gevra om 'n aanslag ooreenkomstig sekere nonne vir elk van die
respondente se gesindheid teenoor die weiveld en weiveldbestuur te mask.
Die bevindinge in hierdie verband word in Tabel 5.9 aangetoon.
label 5.9 Die gesindheid, volgens departementele voorligtingsbeamptes, van
dorperboere teenaar weiveld en weiveldbeheer, 1990
Do,perboer. per dlltrik
GftindtMtids-
-
kaIegoriei Ca'vinia Kenha'dt Carnarvon Prieska TOTML
N = 23 N = 60 N = 24 N = 23 N 2: 130
Geta. % Getal 'll. Geta! '!(, GetaI
'"
GetaI
'"
a.ie1Wak 0 0.0 2 3.3 0 0.0 0 0.0 2 1,5
Swak 0 0,0 11 18.3 8 33,3 1 4.3 20 15,4
Aedelik 12 52.2 15 25.0 12 50.0 4 17.4 43 33.1
Goed 9 39.' 20 33.3 1 ".2 ,.. 60.9 .... 33.8
BMgoed 2 8.7 12 20.0 3 12.5 4 17.4 21 1&.2
-
TOTAAL 23 100 60 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0,001; Vge = 12 : P < 0,01
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Cit is verblydend dat die gesindheid teenoor weiveId en weiveklbeheer in die
gev~ van $legS 16,9 persent van die respondente as baie IWIk en SWIk
bestempel word (Tabef ~,9).
Betekenisvolle verskiUe (P • 0,(01) kom tuuen die verskl.ndI
voorligtingswyke voor in die aanstag Vtr die~ voorIgIiao--
beamptes. wat betre! die gesindheid van die respondente teenoor aJleNlld en
weiveIdbeheer.
In beide die calvina- en Carnarvon-voor1igtingswyke is die grOOllte persen-
tasie respondente se gesindheid teenoor weiveId en weiveId beheer _
rodeljk bestempel (52,2 en 50,0 persent onderskeidelilt. Tabet 5.9). Hie£-
teenoor is die grootste persentasie respondente Ie gesindheid in die
Kenhardt- en Prieska-voorligtingswyke as ggaQ bestempef (33.3 en 80,9
persent onderskeidelik, Tabel 5.9). Cit is duideIik dat daar oak verskIe
tussen die voorligtingswyke voorkom wat betref die kategorie waarin die
tweede grootste persentasie respondente voorkom. Die tendense in de
verskilende voorligtingswyke stem dus glad nie ooreen nie.
5.4.2 TOESTAND VAN NATUURUKE WEIVELD
Volgens Maree (1987 : 4) word die potensiaal van die ekstensiewe weiltrek6
oorskat en dikwels oorskry. Campbell (persoonIike rnededeIing, 1989) meen
dat die natuurlike vetdweiding een van die boer se kosbas'ste huIpbronne is
en daarom moet dit deurgaans met respek behandeI word. Opperman (1985
: 30) noem as l1oofdoelstellings van veldbestuur die voIgende naamIik dat
claar gepoog iTloet word om:
ma!<simum diereprodukSie oar die tangtermyn te verseker.
maksimum beskerming te verleen san die onvervangbare
hulpbron, naamlik die vrugbare bogrond.
'n ekonomies geregverdigde metode vir die toepassing van
bewaringsboerdery daar te stel.
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Aangesien hierdie studie beperk is tot dorperskaapboere in die ekstenIiewe
weigebiede is die toestand van die natuurlike weiveId van groat beIang. AJI«-
natiewe bronne van voedseIvoorsien is nie net baie duur nie, mur oak
uiters beperk en daarom moet daar noukeurig geIet word op die toestand ..,
die natuurlike weiveId.
Teen hierdie agtergrond is ondersoek ingesteI na die persepsie van die
respondente wat betref die toestand van huI natwrlike weiveId en die
gegewens word in Tabel 5.10 aangebied.
Tabel5.10 Toestand. volgens die persepsie van dorperboere, van hut natwr-
like weiveld. 1990
OoIpetboefe pet chttik
v.IdIontand- ___-="'=o--=.==,-"""=..,~....., •.-~-=-''''''''
IcllllgOfiM Calvini. l<enhatdt CatnatvOn PrieN TOTAAL
(5.punblcuI) N:II 23 N. eo N:II 2" N a 23 N.13O
GetaI 'lit Get., % Getal % GetaI % GeI8I ,
1IIIle.. (1) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9wM(2) 0 0.0 1 1.7 2 8.3 1 4.3 4 3.1
AIdeIIlc C3) 2 8.7 15 28.7 5 20.8 7 30.• 30 23.1
Gold (4) 15 &.2 28 .e.7 8 33.3 12 52.2 83 41"
BIle QOId (5) 15 28.1 15 25.0 8 37,5 3 lJ.O 33 25,4
TOfAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GemiddeId 4.2 4.0 ".0 3.7 4.0
Chi-kwadraat =0.230; Vge =9 : P > 0,05
Sowat 74 persent van die respondente het die toestand van hut weiveId as
geed en baie goecI ~kou (Tabel 5.10). In onctersoeke na woIskaap- en
angorabokboerdery is ooreenstemmende waardes van 69,9 persent (De
K1erk §.t at., 1983 : 196) en 70,8 persent (TerbIanche, 1987: 314) gevind. eo-
genoemde bevindinge dui daarop dat daar nie groat verskIe tussen die
dorperboere aan die een kant en die woI- en angorabokboere san die ander
kant bestaan nie. In hierdie studie het slags 3,1 persent van die respondente
die toestand van huI weiveId as baie swak en swak getipeer (Tabel 5.10).
Geen betekenisvolle verskille (P = 0.230) kom tussen die V8!'SkiIIende
voorIigtingswyke in hierdie verbancI voor nie.
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Die belangrikste verskille tussen die bevindinge van De Klerk mat. (1983 :
196); Terblanche (1987 : 314) en hierdie opnama wat betret die gepersi·
pieerde toestand van die boer se natuurlike waiveld, word grafies in Figuur
5.3 voorgestel.
,.
3.1
20 ----..-.-.-------
e.e
Persent88le van respondente
80 ..----------------,
eu
Swek en bale awek Redeltk Ooed en bele goed
VeldtoestandkategorieA
_ WoIboere _ Angorabokb0er8 "dim, Dorperboere
FIG. 5.3 'N VERGELYKING VAN WOLSKAAP-. ANGORABOK- EN DORPER-
SKAAPBOERE SE PERSEPSIES AANGAANDE DIE TOESTAND
VAN HUL NATUURLIKE WEIVELD
Dit blyk vanuit die bevindinge. soos voorgestel in Figuur 5.3. dat daar opval-
lende verskille voorkom tussen die wolboere aan die eenkant en die angora-
bok- en dorperskaapboere aan die ander kant. In die geval van beide die
angorabok- en dorperskaapboere is die verspreiding skeef na regs met 'n
meer normale verspreiding by die wolboere.
5.4.3 MATE WAARTOE DIE NATUURLIKE WEIVELD VERSWAK
Die stelling word dikwels gemaak dal die natuurlike weiveld van die arieda
gedeeltes van ons land agteruitgaan. Hiervolgens word die natuurJike
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weiveldl vanuit In westelike rigting. delJ' woeatyntoestand vervq. Qndw.
soek is ctaarom ingestel na die mate. voIgens de persepsie van die dorper-boer,. wawtoe die natuurlike weiveId agt.ut gun en die bevindInge word in
Tabel 5.11 aangetoon.
Bykans 70 persent (Tabel5.11) van die respondente was VM nlening dIt die
weiveIcI nie agteruit gaan nie. Betekenisvolle verskille (P • 0.024) kom egter
tussen die verskillende voorligtingswyke VOOt'. In die voorIigtingswyk
C81vinia, Kenhardt en Prieska het die grootste persentasie VM de respon-
dente aangetOOfl dat die weiveld nie agteruit gaan nie. Hierdie waardes het
gevarieer van 60.9 persent in die Calvinia- tot soveeI as 81.7 persent in die
Kenhardt-voorligtingswyk. Hierteenoor was die respondente in die
C8marvon-voorligtingswyk presies getykop verdeel naamlik 50 persent het
geglo dat die weiveld agteruit gaan terwyl die ander 50 persent gegIo het del
dit nie die geval is nie (labet 5.11).
Tabel5.11 Mate. votgens die persepsie van die dorperboere. waartoe die
natuurlike weiveld agteruit gasn. 1990
Dotpe1boere per dllttlk
~
bIegorieI c.Mnia Kenhwdt CMnarvon Prink. TOTAAL
N .. 23 N .. flO N .. 24 N .. 23 N .. 130
GetaI
""
Getal 'It Getal
,
'It GeIaI 'It GetaI ..
.... 14 flO,i 49 81,7 12 50,0 15 85,2 II) _,2
... Sf 3SJ.1 11 18,3 12 50,0 8 34,8 40 30,8
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,024; Vge =3 : P < 0,05
Die belangrikste redesl voIgens die persepsle van dorperboere, vir hierdie
agteruitgang (indien enige) asook die relatiewe belangrikheid daarvan is
ondersoek en die bevindinge word in Figuur 5.4 aangetooo.
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Gemldde&de aens1eo vir belang van r8d88
10r-----------------------~-----.
Sleutel:
8
4
2
A BOD
Redes vir veldagterultgang
_ Gemlddelde eeosleg
E
A:: Droogtes
B:: Boere oorskat die langtermyndrakrag
C:: Veld is kwesbaar en moeilik om reg te
bestuur
o z:; Gebrekkige kennis van veld vir toepassing
"an gesonde weiveldbestuurspraktyke
E = Boere staan onverskillig teenoor gesonde
weiveldbestuur
FIG. 5.4 RELATIEWE BELANGRIKHEID VAN REDES,
DORPERBOERE, VIR DIE AGTERUITGANG
NATUURlIKE WEIVELD, 1990 [N=401
VOLGENS
VAN DIE
Volgens Figuur 5.4 is droogtes (gemiddeld = 8) as die belangrikste oorsaak
vir die agteruitgang van die natuurlike weiveld beskou. Die tweede en derde
belangrikste oorsake hou egter beide met die boer selt verband. Hiervolgens
staan boere enverskillig teeneer gesende weiveldbestuur (gemiddeld = 7,3)
en oorskat huJle die langtermyndrakrag van die veld (gemiddeJd = 7,1).
Die respendente wys dus in 'n groet mate die yinger na hulself as oorsaak vir
die agteruitgang in die toestand van die natuurlike weiveld. Droogtes beklem-
toon dus die swak bestuur en onverskillige houding teenoor weiveldbestuur
van sommige veeboere.
Oit is egter belangrik om in gedagte te hou dat bogenoemde die rnening van
ongeveer 30 persent van die respondente verteenwoordig, aangesien
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ongeveer 70 persent van mening was dat die weiveld nie agteruit gun nie
(Tabel5.11).
5.5 DRAKRAG VAN NATUURLIKE WEIVELD
Om te voorkom dat 'n veeboer se veegetalle die vasgesteIde drakrag van IY grand
oorskry, moet hy bewus wees wat die drakrag is. Daarom is ondersoek ingesteI na
dorperboere se kennis wat betref die vasgestelde drakrag van die grond waarop
huIIe boer. Die bevindinge word in Tabe15.12 aangetoon.
Tabel 5.12 Dorperboere se kennis ten opsigte van die vasgestelde drakrag van
die grond waarop hulle boer, 1990
OOfperboete pet dlatrlk
KInnlI-
IcMegorlei Calvinia l<enhatdt CarnAtVOl'l Prink. TOTML
N·23 N. eo N·24 N·23 N·13O
GetaI
""
Getlll
""
GetaJ
""
GetIlI tWo GeW ..
v.n...td 10 43,5 12 20.0 4 HS,7 e 2e.1 32 24.8
RIg 13 58.5 48 80,0 20 8303 17 73.V • 715.4
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0,114; Vge = 3: P > 0,05
Byna 25 persent (Tabel 5.12) van die respondente het nie geweet wat die vas-
gestelde drakrag is nie. In die gaval van die Caivinia-voorligtingswyk styg hierdie
waarde tot so hoog as 43.5 persent. Cit is onrusbarencl aangesien onkU'lde ten
opsigte van die vasgestelde drakrag kan lei tot oorbenutting van die valet. Hierdie
syfer is egter min of meer in ooreenstemming met Terblanche (1987 : 290) 56
bevinding dat 23,9 persent van die angorabokboere glad nie geweet hat wat huI
grand se drakragbepaling is nie.
Ten opsigte van die caJvinia-voorIigtingswyk meet dit egter gemeId word dat 'n
aantaI van die respondente, in veral die Loeriesfontein-omgewing. met huIe vee
trek agter beter weiding san. Baie van hula basil grand in beide die winter- en
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somerre6nvaJareas of het toegang tot sulke grond. Dit mag daartoe lei dat die
drakragnorme verwar word.
Ondersoek is oak ingestel na die mate w..-toe die respondente tevrede wei dIIt
die vasgestelde drakragte reaJisties is en die bevindinge in hierdie verb81d word in
Tabel5.13 aangetoon.
Tabef 5.13 Dorperboere sa persepsie wat betref die reaJisme van die vas-
gestelde drakrag, 1990
DorpeJboefe per dlttrMr
KMIgorleI
Calvinia Kenhardt Carnarvon Prieska TOrMl.
N·23 N. eo N·24 N. 23 N.130
GetaI % GetaI % GetaI % GetaI .. GetaI ..
... 12 52.2 37 81,7 18 88,7 15 8S,2 10 .1,5
0nIeIlet 1 ",3 2 3.3 0 0.0 0 0,0 3 2,3
NIle 10 43.5 21 3r5,0 8 33.0 8 34.8 "7 35,2
TOTMI. 23 100 eo 100 2" 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,848; Vge = 6 : P > 0,05
Die oorgrote rneerderheid (61,S persent, Tabel 5.13) van die respondente is
tevrede dat die drakragte realisties vasgestel is. Geen betekenisvolle verskIe (P -
0,848) kom in hierdie verband tussen die verskillende voorIigtingswyke voor ...
Cit is egter bevind dat 36,2 persent van die respondente van mening was dat die
vasgestelde drakragte nie realisties is nie. Die vraag ontstaan of 'n persoon wet die
huidige drakragnorme as onrealisties beskou, daarby gaan hou?
Dit is verder oak bevind dat 24,6 persent van die respondente (Tabel 5.12) nie be-
wus was wat die korrekte drakragnorme vir sy grand is nie. Hierdie respondente
se oordeel wat betref die realisme van die vasgestelde drakragnorme, karl dus
bevraagteken word.
Die mate waartoe dorperboere, voIgens 001 eie persepsies, aan die drakragbe-
palings voIdoen om vir droogtehulp (onder die Wet op die Bewaring van Natuu1ike
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Hulpbronne) te kwalifiseer, is ondersoek en die bevindinge in hierdie verband word
in Tabel 5.14 aangetoon.
Tabel5.14 Mate waartoe dorperboere aan die drakragbepalings sal voIdoen.
1990
DotperboeIel* dIIerik
...,....
IcMIQoriei CIMnla tCenhardt CarnllMM'l PrInka TOTML
N·23 N. eo N·24 N·23 N·130
Getal ,., ~ .. GetaI .. GebIl 1ft GebIl 1ft
HIe 0 0.0 3 5.0 1 4,2 1 4.3 5 3..
WMtnie 0 0.0 0 0.0 2 8,3 0 0.0 2 U
... 23 100.0 57 ;S.O 21 87.5 22 95.7 123 14,8
TOTMI. 23 100 60 100 2" 100 23 100 130 100
Chi·kwadraat =0,118; Vge =6 : P > 0,05
Die bevindinge van Tabel 5.14 dui daarop dat die oorgrote meerderheid (94,6
persent) van die respondente van mening was dat hulle aan c:e drakragbepalings
kan voIdoen om vir droogtehulp onder die Wet op die Bewaring van Natuurlike
Hulpbronne te kwalifiseer. Alhoewel36,2 parsent (Tabel5.13) van die respondente
aangedui het dat hulle van rnening was dat die dragkragbepalings nie reaIisties
vasgestel is nie, blyk dit voIgens die bevindinge van Tabel 5.14 dat die oorgrote
meerderheid van hulle egter wei san die drakragbepalings voIdoen.
Hierdie bevindinge moet egter oak gesien word teen die agtergrond van die bevin-
dinge dat 24,6 persent (Tabel 5.12) nie geweet het wat die bepalings is nie. Die
vraag kan tereg gevra word of 'n persoon wat nie weet wat die vasgestelde drakrag
is nie, daaraan kan voIdoen?
Laasgenoemde is in veral die Calvinia-voorligtingswyk 'n probleem. Volgens die
bevindinge van Tabel 5.12 het slags 56,S persent van die respondente in die
Calvinia-voorIigtingswyk geweet wat die vasgestelde drakrag van hul veld is. Hier-
teenoor het 100 persern van die respondente in de betrokke wyk aangetoon dat
huIIe aan die drakragbepalings sal voIdoen.
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5.8 HANTERING VAN DROOGTESITUASIES
Die kennis van dorperboere ten opsigte van die gecteelte van die toegelate vee,
voIgens die toegekende weidingskapasiteit, wet van die veld verwyder meet word
voordat finan~1e voordeel onder dle Droogtehulpskema ontvang kan word, is
ondersoek en die bevinclinge word In Tabel 5.15 aangetOOfl.
Tabel5.15 Dorperboere 58 kennis wet betref die gecteelte van die toegelate vee
wet verwyder moet word ten einde vir droogtehulp te kwalifiseer,
1990
Dorperboefe 1* d1ttrllc
Kennit-
~ CalYin l • Kenhatclt Carnarvon PrieIlca TorM&.
N· 23 N· eo N·24 N·23 N. 130
Getat ... Getal ... Getat ... Getat ... Getat ...
YerIc.-rd 1 4,3 9 1~.O .. 1&,7 2 8,7 115 12,3
Rea 22 ;S,? 51 8!5.0 ", 83.3 21 01.3 114 17,7
TOTML 23 100 eo '00 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0,484; Vge =3 : P > 0,05
Cit is bevind dat 87t 7 persent (Tabel 5.15) van die respondente die vraag kerrek
ken beantwoord naamlik dat 'n derde van die toegekende kapasiteit verwyder
moet word. Hierdie waarde styg tot so hoog as 95,7 persent van die respondente
in die C81vinia-voorligtingswyk. Geen betekenisvolle verskile (P = 0,484) hat
tussen die verskillende voorligtingswyke voorgekom wet betref die respondente sa
kennis in hierdie verband nie.
Die feit dat die grootste gedeelte van die opnamegebied in die jare wet hierdie
ondersoek voorafgegaan het deur 'n rampdroogte geteister is en meeste boere
genoodsaak was om van die destydse Droogtehulpskema gebruik te mask, hat
waarskynlik daartoe gelei dat so 'n groot persentasie van die respondente geed
ingeIig was omtrent hierdie aspek.
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AI10eweI StaatshuIp onder bepaelde omstandighede wei ten lye YIn droogte-
situasies verweg q, word. is dit noodsaakIik dat eke boer individueeI oak in ay
~nbepIanning voorsiening maak om IOdanigedr~ Ie .,
hameer. Dear is derhaIwe oak ondersoek ingesteI na wyses waerop dorperboere
bepIan om toekomstige droogtesituasies te hanteer en die bevindinge word in
Tabel5.16 aangetoon.
Tabel5.16 Beplanning van dorperboere om toekomstige droogtesituasies te
hanteer, 1990
Dotperboet. per dfIttIc
Kallplti
-
CIMnia KtnhIrdt CamINon PrIHka TOTM&.
N· 23 N· eo N·24 N -23 N.130
GetaI
'"
GetaI
'"
Gttal
'"
Gttal
'"
GNl
'"
WIeI. 0 0,0 1 1.7 1 4.2 0 0.0 2 1,S
Mndtt we In goele
jlfellflhou en veld-
.....Wllopbou 15 e5,2 27 45.0 15 es.7 • 34" es !O,IGeId .... lnbeW
jIfe vir voerMnIlClpe
In~ 2 '.7 2 3.3 2 '.3 g ».1 115 11.15
IEIe wtfbIink opbou
tydInt btItt .... 4 17.4 4 e.7 1 4,2 1 4,3 '0 7.7
w.iu IldtlehMr __ 1 4.3 5 8,3 1 4,2 0 0.0 7 5.4
~'AI"I
aMpIInt 0 0.0 0 0.0 2 8.3 0 0.0 2 1.5
8oefdel'J • befoep
....... 1 4.3 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 '.5
Ander 0 0.0 20 33.3 1 4.2 5 21.7 28 20.0
TOTAAL 23 100 eo 100 '24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,000; vge = 21 : P < 0.001
Die bevindinge in Tabel5.16 toon dat 98,5 persent van cia respondente wei een c:I
ander plan het om toekomstige droogtesituasies te hanteer. Dit is op sigseIf aI baie
bemoedigend. want dit cD daarop dat die dorperboere wei vir droogtesituasies
bepIan en nie net op Staatshulp hoop nie.
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Cit is egter verontrustend dat sIegs 1.5 persent (Tabel 5.16) van die respondente
aangedui het dat hulle droogtevoergewasse gun aanplant. Oil is sIegs in die
camarvon-voorIigtingswyk dat respondente enigsins aangetoon het dat huIIe be-
plan om droogtevoergewasse aan te plant. Dit dui daarop dat die respondente Of
negatief ingestel is teenoor die aanplant van droogtevoergewasse Of dat huIIe nog
nie die potensiile waarde daarvan beset nle. Verskeie redes mag hiertoe aenIei-
ding gee.
Dit is verder opvaJlend dat MAn<:Jr sterk figureer (20 persent van die respondente).
Verskeie respondente he! aangedui dat hulle ten tye van 'n droogtesituasie at hul
vee sal verkooo eerder as wat hune skuld sal aangaan om die vee te voer. Na
atIoop van die droogtesituasie sal hulle dan weer vee aankoop en nle beIas wees
met voerskuld nie. Sekere responclente het ook aangedui dat hulle hul vee ten tye
van die droogte sal verminder terwyl ander van plan was om addisionele weiding
byte huur.
'n Praktyk waarvolgens mindar vee in goeie jare aangehou en veldreserwes opge-
boo gaan word, figureer redelik sterk in die dorperboere se beplanning. Meer as
50 persent van die respondente (Tabel 5.16) het aangetoon dat bogenoemde
praktyk hul eerste opsie sal wees waarvolgens toekomstige droogtesituasies
hanteer gaan word.
Cit was egter duidelik dat die meerderheid van die respondente nle bereid was om
hulself weer met 'n groot skuldlas te belaa; deur hul diere te veer nie. Verskeie
respondente het met groot trots aangedui dat hulle 6f hul voersI<uld afbetaaI hert. Of
dat dit byna afbetaal is. Die afleiding kan dus gemaak word dat voerskuld. as
gevoIg van droogtes. vir die respondente 'n negatiewe ervaring was en dat huIIe dit
ten aJ:e koste wil vermy.
'n Statisties~ ontleding van die data toon dat daar betekenisvolle verskitle (P <
0.001) tussen die verskillende voorligtingswyke voorkom. Die grootste persentasie
van die resr ondente in die CaMna-, Kenhardt- en Camarvon-voorIigtingswyke
(65.2; 45,C ~n 66,7 persent onderskeidelik. Tabel 5.16) het aangetoon dat hula be-
plan om minder vee in goeie jare san te hou en om sodoende die veldreserwes op
te bou. Hierteenoor het die grootste persentasie respondente (39.1 persent. Tabel
5.16) in die Prieska-voortigtingswyk aangetoon dat hulle bepIan om geld in goeie
jare te spasr met die oog op voeraankope in droogtetye.
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5.7 SAMEVAnlNG
Verskeie aspekte wat met voeding· en weivefdbeheer praktyke verband haul is
ondersoek. Oil blyk dat prikketvoeding van ooie en ramme, in 'n mindere of
meerdere mate, deur byna 74 persent (Tabelle 5.1 en 5.2) van die respondente
toegepas word. Die doeltreffendheid daarvan varieer egter in 'n groat mate. Die
heersende voedingstoestande beinvloed oak die doettreffendheid van die
prikketvoeding.
Die voeding van dragtige en lakterende ooie bestaan grootliks daaruit dat sul<e
ooie in spaarveId gejaag word (62,3 persent van respondents, Tabel 5.7) of
addisioneel tot die spaarveld ook nag byvoeding ontvang (26,2 persent van
respondente, TabeI5.7). Volgens die respondente 58 persepsie is sodanige prak-
tyke redelik tot goed (Tabel 5.8). Die darper is in elk gevaI geteel om onder eksten-
siewe toestande 'n slaglam met goeie karkaseienskappe te produseer.
Die respondente het die toestand van hul natuurlike weiveld ocr die aIgemeen as
redelik tot baie geed aangeslaan. Die relatief gunstige toestande ten lye van die
opname mag daartoe gelei het dat die respondente redelik optimisties was cor die
toestand van hul veld. Dit blyk dat ongeveer 30 persent van die respondente
(Tabel 5.11) van mening was dat die toestand van die weiveld agteruitgaan. Cit dui
op 'n ongerustheid onder die dorperboere wat betref die toestand van huI veld.
Oil is verontrustend dat, alhoewel die dorperboere binne die opnarnegebied feitI<
uitsIuItIik op die natuurlike weiveId aangewese is vir die voeding van huI dorper-
skape, claar nogtans byna 25 persent van hulle is (Tabel 5.12) wat nis geweet hat
wet die korrekte drakragnorme van hul veld is nie. Verder hat byna 40 persent van
huIIe (Tabe! 5.13) aangetoon dat hulle nie met die drakragnorme saam stem nie cI
onseker ocr die korrektheid daarvan was.
Wat betref die hantering van toekomstige droogtesituasiesl is dit verblydend dat
98.5 persent van die respondente (Tabel 5.16) bepaaIde planne hat om toe-
komstige droogtesituasies te hanteer. Cit het oak duidelik na YOre gekom dat die
aangaan van skuld om vir voer tydens droogtes te betaaI ten aile koste vermy wi
word. Die verpligtinge ten opsigte van voerskuld was vir diE! meeste van die res-
pondente "n negatiewe ervaring.
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HOOFSTUK6
SELEKSIEPRAKTYKE EN PERSEPSIES TEN OPSIGTE
VAN DIE DOELTREFFENDHEID DAARVAN IN
DORPERSKAAPBOERDERY
8.1 INLEIDING
Volgens DOvel (1987 : 4) se skema (Figuur 1.1) waarin die verwantskap tussen die
hoofgroepe van gedragsbepalende verandertikes aangetoon word, is praktykaan-
vaarding en persepsie as onderskeidelik een van die afhanklike en een van die
bemiddelende veranderlikes ge'identifiseer. Die aanvaarding van praktyke wat met
seleksie verband houl asook die persepsies van opnemers en respondente
(dorperboere) ten opsigte van die doeltreffendheid daarvan, is ondersoek en word
vervolgens meer breedvoerig aangebied. Die persepsies wat met die doeItreffend-
heid van praktyktoepassing verband houl word saam met die betrokke praktyke
aangebied ten einde die moontlike bestaan van wanpersepsies te ondersoek.
Volgens Nel en Basson (1968 : 514) beteken seleksie dat claar in 'n popuIasie of
kudde onderskeid gemaak word in die waarskynlikheid van reproduksie van ver-
skiUende individue. Jordaan (1968 : 20j stel 'n streng stelsel van keuring en seIek-
sie as 'n belangrike vereiste in kuddeteling. Hiervolgens sal die reproduksie van
diere wat nie san so 'n streng stelsel van keuring en seleksie voldoen nie. verhoed
of op 'n sekere tydstip beeindig word.
In die teoretiese beredenering is verskeie praktyke geiOentifiseer wat deeI sou vorrn
van so 'n streng stelsel van keuring en seleksie van kudde dorperskape. Hierdie
praktyke is ondersoek en die resultate word vervolgens aangebied.
Daar is reeds oak gewys op vier praktyke wat dorperboere tot 'n mindere of
meerdere mate toepas. maar waaroor daar nie ooreenstemming is wat betref die
wenslikheid en die toepassingsvlak daarvan nie. A1hoewel een van hierdie prak-
tyke naamlik kruisteling met seleksie verband hau. sal dit op On later stadium meer
breedvoerig ondersoek en bespreek word.
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1.2 PERSOON OF INSTANSIE VEAANTWOORDEUK VIR SELEKIIE
VAN KUDDEDORPERS
Die kwaliteit van seleksie bepaaI in 'n groat mate die vordering III din nil in 'n
kudde gemaak (Besson 1lIl., 1968: 185). Die atIeidIng kan duI gemuk word c.-
die bevoegdheid van die persoon of~ verantwoordelik vir die ••,.,. YM
kudde dorperskape, in 'n groat mat~ die seleksievordering al da1 nie in 'n beIrokke
kudde sal bepaal. Teen hierdie agtergrond is ondersoek ingesteI na die persoon of
instansie betrokke by die saleksie van beida kudde-dorperooie en -r..,.,.,..
1.2.1 oole
Die bevindinge ten opsigte van die persoon of instansie verantwoor'deIik vir
die seleksie van kudde-dorperooie word in Tabel6.1 aangetoon.
Tabel6.1 Persoon of instansie verantwoordelik vir saleksie van dorperboere
58 dorperooie. 1990
Dotperbo4n f* dlstrlk
PItIoon
~ caMnia Kenhatdt CarNlNCln Prinka TorM.
vif N·23 N. eo N·24 N·23 N.130
.....
GeIaI ... GeUII ox. Geta! ox. GeW ox. ON! 'It
Doen geen ....1ie 0 0,0 2 3.3 0 0.0 0 0.0 2 1,5
Boer .... 18 78,3 47 78.3 18 75.0 lts S.ts sag 7S.2
t........w.be-
ampIM 3 13.0 10 18.7 3 12.5 3 13.0 lSI 14.&
~ 2 8.7 1 1.7 2 8.3 4 17.4 51 8.if
0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0 1 0.1
TOTAAL 23 100 eo 100 24 '00 23 '00 130 100
Chi-kwadraat = 0,336; Vge = 12 : P > 0,05
Oil is opvaIIend dat daar nie baie groot verskile tussen die vier verskiIende
voorIigtingswyke voorkom wat betref die persoon of instansie verantwoordeIiI(
vir die seleksie van die respondente se dorperooie nie. Cit is verder duidelilc
dat die respondente in 'n groat mate (76,2 persent) huI ooie self seIeIcteer
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(Tabel 6.1). Cit bIyk dat in tn mindere mate (14.8
persent) vir die IIIIlt. ven die ooie gebruik word.
In die gevaI van die Prieska-voortigtingswyk maak 17.4 persent \1M die .....
pondente van dorperinspekteu gebruik W81fller huI ooie gne1eld1., word
(Tabel 6.1). Cit hou verbMd met die beYindInge in Tabel 3.1 dIIt cit die
voorligtingswyk is met die mente ltoetboere (34.8 persent). In HeIe .....
van hierdie stoettelers is waarskynlik setf gekwalifiseerde dorperinspekteL.
8.2.2 HAMME
Die bevindinge ten opsigte van die persoon of instansie verantwoordelik vir
die seleksie van kudde-dorperramme word in Tabel 6.2 aangebied.
Tabel6.2 Persoon of instansie verantwoordelik vir die seleksie van dorper-
boere se dorperramme, 1990
Oofpefboere pet' chtrik
......
VItIflIWOOfdlllc CIIvlnla t<enhatdt CImarvon PrInka TOTAAL
vir N· 23 N· eo N. 24 N·23 N. 130
.....
GetII '!it GetII .. GetII .. GetII .. GItII ..
-
........ 14 SUI 42 70.0 15 82.5 20 87.0 sn 70.0
Lewlndehawe
bIMIpIII 7 30.4 8 15.0 4 le.7 2 8.7 22 18,1
KoapIrMilbHmpIM 0 0.0 3 5.1 3 12.5 0 0.0 S 4JS
SIlMIbDlf 0 0.0 5 8.3 2 8.3 1 4.3 8 8,2
ICuddetI DIf 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0,1
ItItfJM 2 8.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1,5
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0.085; vge =15: P > 0,05
Uit die gegewens in Tabel6.2 bIyk <:fit dat 70,0 persent van die respondente
self verantwoordelik is vir die seIeksie van kudderanvne. Hierdie waarde
varieer van 60,9 persent in C8Ivinia tot so hoog as 87 persent in Prieska.
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SIegs 16.9 persenl van die respondente mask van Ie'Mmehawet""n&*"
gebruik. Hierdie bevinQnge is min of meer in ooreenstenmng met de per-
soon of instansie wat verantwoordetik is vir die seteksie v.-. ooie (T"'8.1).
Indien dit in gedagte gehou word dat byna 50 persent (Tabel4.8) V8n die .....
pondente verbeterde teef. en seleksiemetodes • die~ metode
geidentifiseer het om die doeItretfendheid van huI dorperskaepboerdery fa
verhoog, impliseer dit dat die verrnoi van die boer self in t n t*e groat mate
die teeltvordering in elke afsonderIike kudde gemuk. sal bepea" Die bevin-
dinge in Tabel3.9 toon dat soveeI as 60,0 persent van die respondente ten
tye van die opname nag nie die driedaagse (Junior) kursus bygewoon het ...
Oit blyk verder dat slegs 32,3 persent (label 4.11) van die respondente Ie
kennis. wat betref 'n verskeidenheid van dorperskaapboerdery· en bestuurs-
aspekte, as goad en baie goed bestempel kan word. Daar is dus ruimte vir ·n
verbetering van die respondente 58 kennis van seleksiepraktyke deur onder
andere die bywoning van kursusse soos asnO'3bied OOIJr die Dorperskaap-
telersgenootskap van Suid-Afrika.
·n Aanslag, ooreenkomstig 'n 10-puntskaal, van probleme wet ondervind
word om die doeltreffendheid van dOfperskaapt>oerdery te verhoog het
getoon dat teel- en seleksieprobleme met t n mediaan van 6,3 as die vierde
belangrikste probleem (Figuur 4.5) geidentifiseer is.
Cit is oak reeds bevestig dat byna 50 r·.::t!:G'·Z ':an die respj~:_identeverbeterde
teel- en seleksiepraktyke as die t,.. ,~(}lJ(~te >Jt:.~,; (Tabel 4.6) sien om die
doeItretfendheid van hut onderskeie !~,'. ., ;;,;k:iJpkuddes te verhoog. Hog-
tans word teel- en seleksiepraktyke as Ii· , 'iM die vier beIangrikste probIeme
geidentifiseer om sodanige doeltreffendheidsverhoging te bevier'.asteIIig
(Figuur 4.5). Gesien teen die agtergrond dal onderskeidelik 76,2 (Tabel 6.1)
en 70.0 parsent (Tabel 6.2) van die respondente self verantwoordelik is vir die
seleksie van hut kudde-dorperooie en -ramme, wit dit voorkom asof die
respondente hul eie bekwaamheid ten opsigte van teel- en seleksiepraktyke
in twyfel trek.
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8.3 EIENSKAPPE WAAAVOOA GESELEKTEEA WOAD BY KUDDE·
DOAPERSKAPE
Robertson (1983 : 485) noem dat die identifisering van selektiedoelwitte/eien-
skappe van kritiese betang is vir enige skaapteler aangesien dit die sukseI van die
betrokke b~erd·3I'Y sal bepaal. Cit is daarom beIMgrik om vas te steI vir wetter
eienska~r.)8 dia dotperboere by beide hul kudde-dorperooie en -ramme ~eer.
Dorperboere is gevra na die belangrikste seleksie-eienskappe, in voIgorde van
afnemende belangrikheid, waarvoor by beide ooie en ramme gesefekteer word. In
die teks sal na die eienskap wat die measte nominasies as belangrikste seIeksie-
eienskclp ,,,mtvang het as die popularste eienskap verwys word.
Ol: is '",erd~r VY"l die respondente verwag om 'n aanslag ooreenkomstig 'n 10-
ptJntst;e~.,. waar 10 baie belangrik en een relatief onbelangrik is, van die verskil-
'r.'"lc·;; sa!€I,'·~.;e-eienskappe te maak. In die teks word na hierdie bevindinge 3& die
rel8tiewe belangrikheid van die betrokke seleksle-eienskap verwys.
1.3.1 COlE
Die bevindinge ten opsigte van die vier popul6rste eienskappe waarvoor
dorperboere by hul ooie selekteer, word in Tabel 6.3 aangetoon.
Volgens die gegewens in Tabe16.3 blyk dit dat bouvorm en grootte deur 54,8
persent van die respondente as die popul6r'ste seleksie-eienskap by ooie
geldentifiseer is. Alhoewel die persentasie respondente wat dit as die popu-
~ste eienskap genomineer het vanaf 43,5 in Calvinia tot 73,9 persent in
Prieska varieer, is hierdie verskille nie betekenisvol nie (P = 0,431). 5eIfs as
tweede populerste seleksie-eienskap het bolNorm en grootte, naas
vrugbaarheid, die measte nominasies (23,1 persent van die respondente)
ontvang.
Vrugbaarheid is die eienskap wat die tweede rneeste nominasies as popu-
Jerste eienskap ontvang het (26,9 persent van die respondente). AIhoeweI
dear nie betekenisvolle verskille (P = 0,431) ten opsigte van die popuI6rste
seleksie-eienskap voorkom nie, varieer die persentasie nominasies vir vrug-
baarheid as popu~rste seleksie-eienskap vanaf 4.3 persent in Prieska tot 39.1
persent in Calvinia.
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Vter popuI6rste eienskeppe waarvoor dorperboere by kudde-
dorperooie lelekteer, 1990
DoIpefboM pet dIIIriIr
.1111 ....
......".ppe CaMnia KMhIfdI CImINon PrieIIca TOTM.
N -23 N-IO N-a. N- 23 N·13O
GeIII , GeIII , GetII ~ 0eIII , GeIII ~
Ipuem '" aroqM
,.".,... 10 43,5 31 51.7 13 54.2 17 13•• 71 54,8
ar:te"""'" • 34,1 12 20.0 1 25.0 4 17.4 30 23.1311I ........ 2 1,7 5 1.3 2 1.3 2 8.7 11 U
-,...,. 3 13.0 4 e,7 1 4,2 a 0.0 I 1,2
yr,.......
,.".,... 8 38,1 18 31.7 1 25.0 1 4.3 35 •••JIll PopuIIrIIt 5 21.7 e 10,0 4 11.1 5 21,7 20 15.4
3de PapuIIfIIe 1 4,3 4 e.7 2 '.3 2 ',1 I 1,1
- PopuIIrIee
a 0.0 0 0,0 1 4.2 2 8.1 3 2.3
IiII,..,... 2 8.7 2 3.3 1 4.2 3 13.0 • 1,2JIll PopuIIfwte 0 0.0 4 8.7 1 4.2 4 17.4 e e,t
3de PopuIIfwte 5 21.1 2 3,3 3 12.5 0 0,0 10 7.7
- PopuIItIIe
3 13.0 3 5.0 2 8.3 5 21.7 13 10.0
J5IIII,..,... 1 4,3 2 3,3 2 a.3 1 4.3 e 4,8
JIll""'" 1 4,3 8 13,3 4 1e.1 3 13,0 1e 12,3
3de""'" 3 13.0 5 8.3 1 4,2 e ••1 15 11,5
-,...,... 3 13.0 2 3.3 2 '.3 0 0.0 7 5,4
<WwcIwM
......... 1 4,3 4 8,7 1 4,2 0 0.0 • 4,8Ide PopuIIrMI 3 13,0 12 20.0 4 ",7 2 '.7 21 11,2
-,.".,... 3 13,0 7 11.7 • 25,0 3 '3.0 1. 14,8
-........
4 17.4 1 1,7 2 "3 0 0.0 7 5,4
.. ....,
,.".,... 0 0.0 1 1.7 1 4,2 0 0.0 2 1,5
aile ....... 1 4.3 4 ',7 2 1.3 2 "7 t U
3de""" 4 17.4 8 15.0 1 4,2 0 0.0 14 10,1
-,..... 0 0.0 8 13.3 2 ',3 3 13.0 13 10.0
t.",,,
~ 0 0.0 0 0.0 0 0,0 1 4,3 1 o.a
aile""'" 1 4.3 3 5,0 0 0.0 2 1.7 e 4,8
3de""'" 0 0.0 7 11.7 2 8.3 3 13.0 12 t,2
-,...,.. 3 13,0 a 13,3 1 4,2 0 0.0 12 8,2
erthkp,...,.. 0 0.0 a 0.0 a 0.0 0 0.0 0 0.0
aile""'" 4 17.4 6 10.0 1 4,2 1 4,3 12 8.2
3de""'" 4 17.4 5 '.3 3 12,5 5 21.7 17 13.1
-,.... 4 17.4 2 3.3 5 20,1 3 13.0 14 10,8
WIll""
"...... 0 0.0 1 1,7 0 0.0 0 0.0 1 0.8
ale""" 0 0.0 5 1,3 2 1,3 0 0.0 7 5,43de"""" 1 4.3 " ••7 4 1.,7 2 8,7 23 17,7-,.... 3 13.0 32 53,3 • 33.3 10 43.5 53 40,1
PopuI6rste: Chi-kwadraat =0.431; Vge =21 : P >0,05
2de~:Chi-kwadraat =0,574; Vge =24 : P>O,05
3de~: Chi-kwadraat =0,062; Vge :c 24 : P>O.05
4de~:Chi-kwadraat = 0.002; Vge = 24 : P<0.01
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Die ander eienskappe is almal retatief onbelangrik., S&egs ten opsigte \1M die
vierde popuIArste seJeksie-eienskap kom dear hoogs betekenisvolle verIkIe
(P == 0,(02) tussen die verskillende voorIigtingswyke voor. In hierdie gevalia
daar hoogs betekenisvolle verskille (P - 0,002) tussen die C81vinia-voortig-
tingswyk un die een kant en die ander drie voorIigtingswyke un die ender
kant. In eersgenoemde voorIigtingswyk het bedekking en geharclleid die
meeste nominasies as vierde popul6rste seleksie-eienskap ontvang teenoor
weet nie in die drie ander voorIigtingswyke. Oil dui daarop dat die
respondente in die Calvinia-voorligtingswyk vir me« eienskappe IeIekteer by
hul kudde-dorperooie as die respondente in die drie ander voorligtingswyke.
Ten einde die mate waartoe die onderskeie seleksie-eienskappe by ooie vir
die dorperboer belangrik is in perspektief te plaas, is die relatiewe beIang
(volgens die persepsie van dorperboere) van elke seleksie-eienskap
ooreenkomstig 'n 1Q-puntskaal ondersoek waar 10 baie belangrik en een on-
belangrik is. Die bevindinge word in Figuur 6.1 aangebied.
Uit Figuur 6.1 blyk dit dat vrugbaarheid as die seleksie-eienskap met die
hoogste relatiewe belangrikheid (gemiddeld := 8,8) by ooie geidentifiseer is.
Hierdie ho6 aanslag vir vrugbaarheid is in ooreenstemming met die hoi
waarde wat Campbell (1983 : 37) san vrugbaarheid heg. Volgens hom is
vrugbaarheid van kardinale belang aangesien reproduksie in 'n groat mate
die winsgewindheid van dorperskaapboerdery bepaaI. Bouvorm en grootte is
as die seleksie-eienskap met die tweede hoogste relatiewe beIangrikheid
(gernicIdeIQ = 8,5) geidentifiseer.
AIhoeweI bouvorm en grootte dus deur die meeste respondente as die popu-
~e seleksie-eienskap by ooie genomineer is (54,6 persent, Tabel 6.3), bIyk
dit dat vrugbaarheid as die relatief belangrikste eienskap (gemiddeld == 8,8;
FlgUUr 6.1) na vere tree.
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H
8.8
C 0 E F
Seleksle-elenskappe
_ Gemlddelde
BA
Sleutel:
A = Bedekkillg
B = Vetverspreiding
C = Aanpasbaarheid
0= Kleur
E = Gehardheid
F = Vrugbaarheid
G '" Bouvorm en grootte
H'" Tipe
FIG. 6.1 RELATIEWE BELANGRIKHEID (GEMIDDELD) VAN VERSKILLENDE
SELEKSIE-EIENSKAPPE. VOLGENS DIE PERSEPSIE VAN DORPER
BOERE, WAARVOOR BY KUDDE-DORPEROOIE GESELEKTEER WORD,
19SJ [N =130]
6.3.2 RAMME
Ten opsigte van die kudde-dorperramme is ondersoek ingestel na die drie
populerste eienskappe waarvoor geselekteer word en die bevindinge word in
Tabel 6.4 aangetoon.
Dit blyk uit Tabel6.4 dat bouvorm en grootte oak die enkele rJopulerste eien-
skap (70,8 persent van die respondente) is waarvoor by ramme geselekteer
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Drie popu'6rste eienskappe waarvoor dorperboere by kudde-
dorperramme selekteer, 1990
Dofpelbo«e pet died
.....
~ CIlIvinia KentwdI c.rn.von PrieIka T01M.
N·23 N. eo N -24 N·23 N - 13D
GNl % GNl % GNl % 0eIII % 0eIII 'fa
Ipwgrm WI grqgge
,..,... II 47.1 42 70.0
"
75.0 21 .1.3 • 70.1
........... 10 43.5 11 18.3 5 20.8 1 4.3 :t7 10"
3de PapuIInIe 2 1.7 4 5.7 1 4.2 1 4.3 I 1.2
"'''''''wtI!fd
....... e 28.1 3 5,0 4 15.7 0 0.0 13 10.0
2de PopuIIqIe 4 17,4 4 5.7 3 12.5 2 8.7 '3 10.0
3de PapuIInIe 2 8.7 5 10,0 3 12,5 5 21.7 I. 12.3
·/f" ..I'....
PopuIIqIe 0 0.0 10 15,7 0 0.0 1 ".3 11 '.5
2de PopuIIrate 1 ".3 10 18.7 8 25.0 2 8.7 Ii 14,8
3de PopuIIrate 2 8.7 e 13.3 .. 15.7 4 17.4 I' 13.1IiRI,.,.... 5 21.7 1 1.7 2 8.3 0 0.0 • UaM,..,.... 1 4,3 5 8.3 a 0,0 a 34" ,.. 10.1
3de""'" 3 13.0 0 15,0 1 4.2 1 4.3 14 lo.a
!1M
PcIIM*III 1 4.3 2 3.3 0 0.0 0 0.0 3 2.3
adI""'" 2 a.7 5 10.0 e 215,0 7 30•• 21 11.2
3de""'" 5 28.1 11 18,3 5 20.8 3 13.0 25 1t.2_m
~ 0 0.0 1 1,7 0 0,0 1 4,3 2 1,5
2de~ 1 4.3 7 11,7 a 0.0 1 4.3 t ...
3de PopuIIqIe 2 8,7 15 10,0 1 4,2 3 13,0 12 • .2
8IdIIdljI"
PopuIIqIe 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2de~ 2 17.4 10 115,7 3 12,5 2 8,7 'i 14,8
3de~ 3 13.0 15 10.0 3 12,5 5 21.7 17 13,1
GIbqfl"."
PopuIIrIIe 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2de PopuIInte 0 0,0 4 15.7 0 0.0 a 0.0 .. 3,1
3de PopuIIqIe 2 a.7 0 0.0 3 12.5 0 0.0 5 3.1
WIll"
PopuIhe 0 0.0 0 0,0 0 0.0 :) 0,0 0 0.0
ale PopuIInte 0 0.0 3 5.0 1 4,2 0 0.0 .. 3,1
3de PopuIIqIe 1 4.3 10 16.7 3 12,5 1 4.3 15 11.5
b1III£
....... 0 0.0 1 1.7 a 0.0 a 0.0 1 o.e
PopuMrste: Chi-kwadraat =0.002; Vge = 18: P<O.Ol
2de~e:Chi-kwadraat =0,002; Vge =24 : P<O.01
3de PopuMrste: Chi-kwadraat = 0,514; Vge = 24: P>O,05
Ij
I
I
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word. Cit het oak as tweede popul6rste eienskap die meeste nominaIies
ontvang (20.8 persent van die respondente).
Net soos in die gevlll van die ooie het vrugbaarheid die tweede m....
nominasies (10.0 persent) as popul6rste eienskap gekry. As tweede popu-
I6rste eienskap word dit in terme van nominasies egter deur kleur, bedekking,
vleiseienskappe asook bouvorm en grootte oorskry.
Hoogs betekenisvolle verskille (P • 0,(02) kom tussen die verskiIIende
voorIigtingswyke voor ten opsigte van die tendens wet betref die twee popu-
I6rste eienskappe waarvoor by remme geselekteer word. In die gevaI van
beide Calvinia- en Carnarvon-voorligtingswyke het vrugbaarheid die tweede
meeste nominasies as die populArste seleksie-eienskap ontvang. Hi«-
teenoor het vleiseienskappe in die Kenhardt- en Prieska-voorligtingswyke die
tweede meeste nominasies as populArste seleksie-eienskap ontvang.
Ten opsigte van die tweede popularste seleksie-eienskap kom claar oak
hoogs betekenisvolle verskille (P = 0,002) voor tussen die verskiIIende
voorligtingswyke. In beide die Calvinia- en Kenhardt-voorIigtingswyke het
bouvorm en grootte die meeste nominasies as tweade popul6rste seIeksie-
eienskap ontvang. Hierteenoor v1eiseienskappe en kleur gesamentJik in
Carnarvon- en tipe in die Prieska-voorligtingswyk die tweede meeste nomi-
nasies ontvang.
By die vassteUing van tipe word die meeste nadruk ge~ op bouvorm, grootte
en vetverspreiding, terwyl kleur en bedekking van sekond6re befang is
(Anoniem, 1988 : 15). Tipe kan dus beskou word as tn meer omvattende
term wat t n wye reeks eienskappe van meerdere en mindere belang insIuit.
Vervolgens is agt eienskappe. waarvoor by kudde-dorperramme geseIekteer
kan word, aan die respondente voorgehou vir oorweging van die relatiewe
belangrikheid van elk. Dit is gedoen met behulp van t n 1D-puntskaal waar 10
baie belangrik en een relatief onbelangrik is. Die bevindinge word in FIQtJlK
6.2 weergegee.
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HoC 0 E F
Seleksle-elenskappe
_ Gemlddelde
BA
o
2
6
8
Gemlddelde 8&f\8leg (N-130)10,--------.-;;..----------------.108 8.1
Sleutel:
A =K1eur
B =Vetverspreiding
C = BolNorm en groone
o = Vrugbaarheid
E = Geboortestatus
F =Tipe
G = Vleiseienskappe
H = Bedekking
FIG. 6.2 DIE RELATIEWE BELANGRIKHEID (GEMIDDELD) VAN VERSKILlENOE
SELEKSIE-EIENSKAPPE, VOLGENS DIE PERSEPSIE VAN DORPER-
BOERE, WAARVOOR BY KUDDE-DORPERRAMME GESElEKTEER
WORD, 1990 [N =130]
Vanuit Figuur 6.2 is dit duidelik dat vrugbaarheid (gemiddeld = 9,1) as 'n
relatief baie belangrike seleksie-eienskap by dorperramme na vore tree. In
die geval van ramme is die relatiewe belangrikheid van vrugbaarheid hcer
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(gemiddeld :: 9,1) aangesIaan as by ooie (gemiddeId • 8,8). Die aIIeiding
ken dus gemaak word dat die respondente terde6 bewus is van die beIeng
van vrugbaarheicl by die ram. 'n Enkele onvrugbare ram in 'n kudde .. 'n
bale grater irMoed op die tota'e vrugbaarheid van die betrokke kudde hi •
die enkels onvrugbare 00.
Beide bouvorm en groott8 asook vIeiseienskIIpp word beIonder hoog
aangesJaan (gemiddekl • 8.8). Vrugbaarheid tesame met bouvorm en
grootte asook vleiseienskappe~ 'n baie belangrike rol by die bepaIing
van 'n dorperboer 58 inkomste. Cit is daarom nie 'n verrassing dat hierdie
drie eienskappe so hoog aangesIaan word nie.
SIegs ten opsigte van die relatiewe belangrikheid van een seIeksie-eiensk.
naamlik vetverspreiding, kom daar 'n betekenisvole verskl (P • 0.039) voor
tussen die verskillende voorIigtingswyke. In aI vier voorIigtingsY.-yke was die
measte nominasies vir die belang van vetverspreiding in dieseIfde kategorie
naamlik agt op die 10-puntskaal. Ten opsigte van die kategorie wat die
tweede meeste nominasies ontvang het, is daar egter betekenisvole verskiIe
in die geval van vetverspreiding (P = 0,039). Hierdie kategorie was
onderskeidetik sewe by Calvinia-; ses by Kenhardt-; nege by carnarvon- en
vyf by die Prieska-voorligtingswyk.
Ten opsigte van die ander seleksie-eienskappe is die tendens dus dieseIfde in
die verskillende voorligtingswyke.
6.4 RAMAANKOPE EN TOEPASLIKE BESONDERHEDE
Cit is vir t n dorperboer van groot beIang om goeie gehalte teelramme in sy kudde
te gebruik. Swak gehalte ramme sal teelvordering, wat reeds by ooie verkry is,
ongedaan maak (De Klerk §Ud., 1983 : 66). Volgens Basson ~., (1968 : 186)
moet die gehalte van kudderamme sodanig wees dat claar t n goeie kans is dat die
tekortkominge van 'n kudde reggestel sal word. Die bestaande pail van voortref-
likheid in tn kudde moet minstens gehandhaaft maar verkieslik verbeter word.
Volgens De KJerk~. (1983 : 66) bepaaI die genetiese potensiaal die teelwaarde
of gehalte van t n ram. Laasgenoemde waarde, soos gepersipieer deur die
ramkoper, bepaaI die prys wat die ramkoper bereid is om vir 'n ram te betaaI. Die
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gerniddeJde prys wat dorperboere vir ramme betaal, of in die gev81 \WI boere WIt
hut eie kudderamme teet die gemiddelde waarde \WI setfgeteelde femme (volgeni
die persepsie van die respondente). is gebruik as maatstaf vir die bepIIng ven d'e
teelwaarde of gehalte van ramme en die gegewens word in Tabef 8.5 .-.getoon.
Tabel6.5 Gemiddelde prys van dorperboere se kudderamme, 1990
DoIPtft)otf. per dlIIrtk
...
....... CIIMnia Ktnhatdt e.m..von Prlftka TOTAAL
N - 23 N - eo N - 24 N -23 N - 130
-
_.
o.t.I IJll GetaI IJll Getal IJll o.w IJll Get8I ~
.
~R:MO 2 8.7 14 23.3 4 1e.7 7 30,4 Z7 ao..
""-800 g 3Q.1 23 38.3 g 37.5 5 21.7 ..., 35.4
A501'- 2 8.7 4 e.7 4 1e.7 1 4,3 11 U
A8!51-1OO 8 34.8 10 115.7 15 25.0 e 2tU 30 23,1
>RIOO 2 8.7 g 1S.0 1 4.2 .. 17." 18 12.3
.
TOTAAL 23 100 ao 100 24 100 23 100 130 100
GemlddeId Re1g.S7 ~7 RS8I).25 R810-87 ReI2-1O
MIdIaIn ReO().(l() R5OO-OO R5OO-OO R5QO.OO RICJO.OO
Chi-kwadraat =0.001; Vge =12: P < 0,01
Uit die gegewens in TabaJ6.5 blyk dit clat 56,2 persent van dorperskaapboere nie
bereid was om me9r as R500-00 vir 'n kudderam te betaaI nie. Hierdie relatief Iae
pryse meet gesien word teen die agtergrond van die swak finansi6Ie posisie W88rin
dorperboere hul bevind het as gevoIg van die langdurige droogte.
Hierteenoor het 23,1 persent van die respondente aangedui dat huIIe tussen A651-
00 en R8OO-OO JX;r kudderam betaal hat (Tabel6.5). Romme in hierdie pryskIas
kan oar die algemeen as goeie gehaite ramme beskou word. 'n Verdere 12,3
persent van die respondente hat aangedui dat hut aangekoopte of seIfgeteeIde
kudderamrne in di~ prysklas hoer as R8OO-OQ val. Hierdie ramme kan as werkIik
goeie ramme beSkou word. Aamrne uit beida Jaasgenoemde twee pryskJasse
(35,4 persent van respondente) behoort nie net te verseker dat die bestaande pail
van voortreflikheid in on kudde gehandhaaf word nie. maar behoort cit in werk-
Iikheid te verbeter.
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Die data dui op tn interessante tendens, naamIik dat sIegs 8.5 persent van die res-
pondente aangetoon het dat hut ramme se waarde in die kategorie RS)1.(X) tot
A65O.QO is. Die afteiding kan gemuk word dat respondente wet bereid was om
me« as R5OO-OO vir tn kudderMl Ie betuI. me« geneig is om nmme Ie koop WIt
duurder as A65O.QO is. Cit wiI dus voorkom asof R5OO-OO, ten tye van de opnImI.
'n kr.tiese- of drumpelwaarde ten opsigte van """"ope vir die reepondenta
was.
'n Statistiese ontIeding van die data toon dat d.- hoogs betekenisvole verskiIe (P
• 0,001) voorkom wat betref die tendense in die verskiIIende voorIigtingswyk.
Die pryskategorie wat die grootste persentasie nominasies ontvang het, was in die
gaval van die CaMnia-; t<enhardt- en carnarvon-voorIigtingswyke die kategorie
R351'()() tot R500-00. Hierteenoor het die pryskategorie ~ R35O-OO die meeste
nominasies in die Prieska-voorIigtingswyk ontvang. Cit is egter opvaIIend dat die
gemiddeIde prys vir kudderamme betaaI in die Prieska-voorIigtingswyk die hoogste
was (R91Q-87. Tabef 6.5). In die geval van die Prieska-voortigtingswyk bIyk dit dus
dat die relatief groot persentasie (17,4 persent. TabeI6.5) van die respondente wat
bereid was om meer as R8OO-OO vir 'n kudderam te betaaI, daartoe lei dat 'n
verwronge beeId van die rampryse verkry word. In hierOie geval gee die rnediaan
dus 'n meer betroubare beeId van die werklike situasie.
Ten lye van die verwerking van die data is daar 001< 'n onderskeid gotref tussen die
pryse wet kudde- en stoetboere vir remme betaaI of die warde wet huIe aan seIf-
geteelde remme heg. Oil moet egter in gedagte gehou word dat hierdie pryse in
die gevaI van die stoetboere sIegs op hulle kudderamme betrekking het. Bevil-
dinge in hierdie verband word in Tabel6.6 aangetoon.
Tabel6.6 Pryse deur dorperboere vir kudderamme betaaI, 1990
KultllellOefe IN: t02)
SIoeIboere (N '"' 28. Rsee-30R108S-40
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~~~~~~~~~d~~M~~
uiIIondering selfgeteelde ramme by huI kudde-ooie gebruik. Verll twee ItoICboere
het 'n besonder hoi waarde un die ulfgeteelde kudderemme geheg en hIIrde
wurdes het eJaartoe geIei dat die gemiddeIde prys wet stoetboere ... tU
selfgeteelde kudderamme hegl besonder haag is. Die mediaanwaarde AI eM 'n
rneer realistiese beeId gee.
Ten opsigte van die mediaanwaardes bIyk dit dat stoetboere 'n waarde ., tU
selfgeteelde kudderamme koppel wat 20 persent hair (R600-00) is • die waarde
.,dorperramme deur kuddeboere (R500-00) gebruik (Tabel 6.6).
Dorperboere se mening wet betref die doeltreffendheid van die gehalte van kudde-
r.-nme wet gebruik iSI is met behulp van In 5-puntskaal bepaaI en die gegewens
word in Tabel6.7 aangebied.
Tabel6.7 Die gehalte van kudde dorperramme volgens die persepsie van
dorperboerel 1990
~F*disVik
~
IllIIgor'" c.MnIa l<enhwdt e.m.rvon Drlnka TOTML
(&punIIkMI) N·23 N. eo N·24 N·23 N·13O
Get8I
'"
GetaI
'"
GetaI
'"
GeIIII
'"
GeIIII ..
...... (1) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
"'(2) 0 0,0 1 1,7 1 4.2 0 0.0 2 1,5
RIcIIM C3» 7 30.4 21 35.0 g 37.5 7 30.4 44 33.1
Goed (4) 11 47,!J 21 35.0 11 45,8 11 ..7.' 54 41,5
Bliepd (5) 5 21.7 17 28,3 3 12,5 5 21.7 30 23.1
TOTAAl 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GerniddeId 3.g 3,9 3,7 3.9 3,g
Chi-kwadraat = 0,821; Vge = 9 : P > 0,05
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·n Totaal van 64,6 persent van die respondente het die gehalte ven huI kLJdde..
......". .. goed en baie goed beltempe" Die relatief hoi gemiddelde ....a.g.,
emper vier dui oak daarop dat die respondent. die gehalte van huI kudder."",.
haag aansJaan. Geen betekenisvolle verskiHe (P • 0.821) kom tus..., die verskI-
Iende voorIigtingswyke voor wet betref die aansIag vir die gehalte van die kudde-
remme me. Oaar bestaan eercler merkwaardige ooreenkomste tussen die verskI-
Iende voorIigtingswyke wat betref die verspreiding van respondent. tussen die ver-
skiIende kateg0rie6.
AI10eweI 56,2 persent van die respondente aangetoon het dat huIIe R5OO-OO en
minder vir huIIe kudderamme betaaI het (label 6.5), was sIegs 1.5 persent van
huIe (label 6.7) van mening dat die gehalte van sodanige remme baie swak en
swak is. Cit wil dus voorkom asof die respondente van mening is dat die gehaIte
van kudderamme, onder die prys van R500-OO, neg steeds as redelik tot geed
bestempel ken word.
8.5 SELEKSIE VIR OUDERDOM
Volgens CIoete en De Villit.. s (1987 : 8) het ooi-ouderdom 'n definitiewe invIoed op
reproduksie. Lammers gebore en gespeen per 100 ooie gepaar neem toe met
ouderdom om 'n maksimum op vyf tot ses jaar te bereik. waarna dit neig om at te
neem. Desnieteenstaande noem De Klerk ~. (1983 : 61) dat dit bekend is dat
ooie in baie kuddes tot 'n hoe ouderdom aangehou word omdat daar swak of geen
rekords van teeldiere gehou word nie.
Volgens Terblanche (1987: 107) is seleksie vir ouderdom by remme oak baie be-
Iangrik aangesien dit 'n invloed op die generasie-interval en gevoIgIik oak op die
seIeksievordering hat.
Teen hierdie agtergrond is meer volleclig ondersoek ingestel na die saleksie vir
ouderdom by kudde-cJorperooie en -ramme.
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1.5.1 oolE
Die belangrikste metodes waarvoIgens dorperboere vir ouderdom by huI
kudde-ooie selekteer. Is ondersoek en die bevindinge word In T8beI 8.8
aangetoon.
Tebel6.8 Metodes wat dorperboere gebruik om kudde-ooie vir ouderdom uit
te skot. 1990
~l*dIId
lItIIICI4k~
CIMnia KenhItdt CatNlNOl'l Prielka TOTAN..
N· 23 N· eo N. 24 N·23 N. ,.
GetaI
'"
GetaI
'"
GetaI ~ Getel
'"
GetII
'"
GMn ........
......) a 0.0 a 0,0 a 0.0 0 0.0 0 0.0
....... voIgIMhoI_.. (8wek) 2 1.7 1 1,7 0 0.0 0 0.0 3 2.3
~.......
.......) • 34.1 2e 48,3 13 54,2 15 85,2 85 ID.O..........
+ IalIIIIIuIie tooed) 13 5U 28 41.7 11 "5,1 7 30.4 • 45,4VofIIM......
""""pd) 0 0.0 2 3,3 0 0.0 1 4.3 3 U
TOTAN.. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat :I: 0,271; Vge = 9 : P > 0,05
Die gegewens in Tabel6.8 toon dat slags 2,3 persent van die respondente
voIgens die telin·]svoorskrifte vir optimaIe teeltvOrdering, naamIik die gebn.ik
van die geboortedatur1'1 van die ooie selekteer. 'n Verdere 45.4 persent seIek-
leer voIgens die toestand van die tande en die konstilusie van die oat AI-
hoeweI redelik doeItreffende seIeksie met Iaasgenoemde metode moalllik is.
besJ<i( respondente nie ocr die ouderdom van die ooie nie. [)it mag mea-
bring dat die reproduksie van die ooi alreeds begin afneem voordat sy
voIgens die visueIe tekens van hoi ouderdom (slytasie van tande en swak
konstilusie) uitgeskot word.
Cit is egter opvaIIend dat soveeI as 50 persent van die respondeIlte huI ooie
uilskot diu sIegs na die sIytasie van die tande Ie kyk. DieseIfde probilim •
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in die voorllfga8nde gedeelte ervaar, sal in SO 'n situaIie~ word,~
net in tn grater mete. In'n droogtelituasie egter mag die ooie .. tende
alreeds op 'n relatief jong ouderdom in SO 'n mate gesIyt weN dIt IV nie
behoorIik kan vreet nie.
AIloeweI daar nie betekenisvole verskiIe (P • 0.271) verskiIe~ die
voorIigIingswyke voorkom nie, is de.- sekere opvaIIende verskIIe verIII
tlilsen CeIvinia en Prieska. In Prieska aeIekteer 65,2 peI'S4R ven die
respondente op grand van die trde van die ooi teenoor die 34,8 persent ven
die respondente in CeIvinia wet van hierdie metoda gebruik maIk.
Hierteenoor IeIekteer 56,5 persent van die reepondente in die ceMnia-
voorIigIingswyk op grand van die sIytasie van die ooi se tande asook hear
konstitusie in vergelyking met 'n waarde van 30,4 persent in die PrieIka-
voorIigtingswyk (Tabef 6.8).
Elke dorperboer hat sy eie perseps;e wat betref die doeItreffendheid waannee
hy vir ouderdom by sy dorperooie selekteer. Ondersoek is hiema ingestef
ooreenkomstig tn 5-puntskaal t waar vyf besonder goed en een besonder
swak is, en die bevindinge word in Tabel6.9 aangetoon.
Tabel6.9 DoeItreffenctleid van seleksie, voIgens die persepsie van dorper-
boere. vir Uitskot van dorperooie voIgens ouderdom, 1990
IJDrperboenI f*' diIIrlIc
Ca.............
....... CIlMnia Kenherdl CIifnal'von PrieIka mrMl.
(5-punIIIIMI) N .. 23 N-eo N - 24 N-23 Na1.
GetII .. GetaI .. GetaI .. Gee.I .. GetaI ..
...... (1) 0 0.0 0 0.0 0 0,0 0 0.0 0 0.0
"(2) 0 0.0 2 3.3 1 ",2 0 0.0 3 2.3
~(3) 1 4.3 I 13.3 3 12,5 0 0.0 12 9,2
Goed(4) 7 30." 20 33.3 g 37.5 • 34.1 44 33.1
..goed CS» 15 8/5.2 30 !5O.0 11 ..5.1 15 85.2 71 54,8
TOTAAl. 23 100 eo 100 2.. 100 23 100 130 100
GemiddIId ...e 4.3 ".3 ".7 4."
Chi-kwadr8at = 0,586; Vge = 9 : P > 0.05
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Cit bIyk voIgeos die gegewens in Tabea 6.9 dat 88.4 persent van die reepon-
dente van rnening is dat huIIe goad en baie geed selekteer vir ouderdom by
ooie. Hierdie waarde styg tot 10 hoog as 95.8 persent in die geveI YIn die
Calvinia-voortigtingswyk. SIegs 2.3 persent van die respondenle het huI dc)eI.
treffendheid as swak beskou. Volgens die respondenle is die geperslpl.l.
doeItreffendheid van seleksie vir ouderdom by huI dorperooie duI besonder
hoog.
Die bevindinge ten opsigte van die doeItreffendheid van seIeksie vir ouder·
dam by dorperooie. volgens wat werklik gedoen word (Tabei 8.8) en die
persepsie van die respondente (TabeJ 6.9), word in FIQUUt 6.3 aangetoon.
Die bevindinge in Figuur 6.3 dui daarop dat dear duidelike verskille tuIIen die
opnemers en die respondente bestaan wat betref die doeItreffend'leid van
seleksie vir ouderdom by kudde dorperooie. Hiervolgens~ die respon-
dente hul eie doeItreffendheid oor die aIgemeen heeIwat ho6r un as die
aansIag van die opnemers op grond van wat werklik gedoen word. Ongeveer
88 persent van die respondente het hul seleksie teen ouderdom by kudde-
ooie as goed en baie goed aangesJaan, teenoor die ooreenstemmende
waarde van ongeveer 48 persent in die geval van die opnemers.
Hierdie bevindinge sal deeglik in berekening gebring rnoet word indien
voorligters enige aksles sou woo Ioods wat met hierdie praktyk verba1d hou.
AIvorens claar met spesifieke aksies, gerig op die toepassing van beter seIek-
siemetodes vir ouderdom by ooie, begin kan word. moet daar eers ooreen-
stemming tussen die voorIigters en die teikengehoor wees wat betref die
doeItreffendheid van die bestaande seleksiemetodes.
Die doeItreffendheid van seleksie vir ouderdom by kudde dorperooie sal 'I'
bepaIende invloed op die jaarlikse vervangingspersenta in 'I' kudde hA.
Volgens Ko1ze, Nel. Nel en SChoeman (19n : 47) het die jaarlikse vervang-
ingspersentasie in 'n kudde 'n bepa;9nde invIoed op die aantaI ouderdoms-
groepe in 'n kudde. 'n Hoar jaarlikse . lei tot minder
ouderdomsgroepe, met 'n gevoIglik 18.". gemiddeIde ouderdom van die
teelkudde en 'n vinniger genetiese vorderir,g.
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FIG.6.3 PERSEPSIE VAN RESPONDENTE EN EVALUERINGSAANSLAG VAN
OPNEMERS WAT 8ETREF DOELTREFFENDHEID VAN SELEKSIE VIR
OUDERDOM BY KUDDE-DORPEROOIE, 1990 [N =130]
Om hierdie rede is ondersoek ingestel na die persentasie kudde-dorperooie
wat na afloop van die vorige lamseisoen vir ouderdom en ander
foute/probleme uitgeskot is en die gegewens word in Tabe1S.10 aangetoon.
Die gegewens in Tabel 6.10 toon c;Jat 'n redelike groot persentasie (40,0
persent) van die respondente 10 persent en minder ooie na afloop van die
vorige lamseisoen uitgeskot het. Daar moet egter in gedagte gehou word dat
respondente in die opnamegebied, in die tien jaar wat hierdie ondersoek
voorafgegaan het, deur ernstige droogtetoestande gekniehalter is. Kudde-
getalle was dus oor die algemeen baie laag en in 'n fase van heropbou na
afloop van die droogte. Dit kan deels die laa uitskotpersentasie na afloop van
die vorige lamseisoen verklaar. Hierdie bevindinge is dus nie noodwendig 'n
akkurate weerspieeling van die werklike situasie in normate jare nie.
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Persentasie klJdde.ooie uitgeskot deur dorperboere vir ouderdom
en ender foute/probleme na afIoop van die vorige 1emIeisoen. 1980
DofpMoM pet diIIIIl
.........
.....'arlel CIIMnia KMwdt CMIIMNt ....... TOTAAL
e-) N. 23 N. eo N -24 N - 23 N-I.
GeUI ... GNI ... GNI ... GeIII ... GeIII ...
SIO 12 52.2 22 .,7 • 3U '0 43.1 IZ 40.011-20 • 34" 30 10.0 14 IU '2 12.2 lot 4U21-30 3 13.0 8 10.0 2 1,3 1 4,3 11 IU
>30 0 0.0 2 3,3 0 0.0 0 0.0 Z 101
f01M. 23 100 eo 100 24 100 23 '00 '30 100
GImiddeId 14 15.8 15.4 14 11
Chi-kwadraat =0,6489; Vge =9 : P > 0,05
8.5.2 HAMME
Ondersoek is oak ingestel na die seleksie vir ouderdom by kudde-
dorperramme en die bevindinge word in Tabel6.11 aangetoon.
Cit blyk dat seleksie vir ouderdom by kudderamme deur 'n redelik hoi
persentasie (38,4 persent) van die respondents as geed en b8ie goed
bestempel kan word (Tabel 6.11). Betekenisvolle verskiIIe (P • 0.017) kom
tussen die verskillende voorIigtingswyke voor wat betref die tendense.
In die voorligtingswyke Kenhardt, carnarvon en Prieska hat die meeste res-
pondente aangetoon dat hufle slags na die sIytasie van die ram sa tande kyk.
Hierteenoor hat die grootste persentasie van die respondente in C8Mnia
aangetoon dat hulle na die sIytasie van die tande en oak die konstitusie en
ouderdom van die ram kyk (56.5 persent, Tabel6.11).
;
i
/
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Metodes wet dorperboere gebruik om kudderanvne vir ouderdom
uit te skot. 1990
~l*diIIr.
tJIIIIIet.
h....a,.. CIIMftia KenMtdI CInwvon ..... TorM.
N,. 23 N -10 N·24 N - 23 N· 110
Getal ,. Getal ,. Getal I ,. GeIII ,. GeI8I ..
Glen......
.....) \l 0,0 0 0.0 1 4,2 0 0.0 1 D.I
\/IeYIII voIgIM
.............) 0 0,0 • t3,3 1 4,2 1 4.3 10 7.7.......
.......) 10 43,5 2t 41,3 t4 51.3 11 ••1 • 63.1~.....
..MII,*-..oudIr·
doIn fQaed) 13 56,5 22 31.7 7 20,2 3 13.0 41 ",1
~ -1gelfOOI'-
......goed) 0 0,0 t 1.7 1 4,2 3 '3.0 5 U
TOTML 23 100 10 100 24 100 23 100 130 '00
Chi-kwadraat • 0,017; Vge == 12: P < 0,05
Die respondente 58 gepersipieerde doeItretfendheid van seIeksie vir ouder-
dam by kudde-dorperramme is ook ondersoek en die gegewens word in
Tabel6.12 aangebied.
Die gegewens in Tabel6.12 toon dat 76,9 persent van die respondente .,
mening was dat hulle geed en baie goecI vir ouderdom by die ranme seIek-
teer. SIegs 3.9 persent van die respondente het huI doeItreffenc:l1eid as swak
en baie swak bestempel.
Ahoewef daar nie betekenisvoUe verskille (P = 0,132) tussen die verskIende
voorIigtingswyke voorkom nie. word sekere opvaIIende verskiIIe egter waar-
geneem. In die Prieska-voorIigtingswyk hat 95.6 persent van die respondente
huI doeItreffendheid in hierdie verband as goad en baie goed aangesIaan in
vergefyking met die waarde van 66.6 persent in Kenhardt-voorIigtingswyk
(Tabel6.12).
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Doettretfendheid van seteklie. voIgens persepsie van dorJ*boere.
vir uitskot v., dorperramme voIgens ouderdom. 1990
aor_..,.,., .......
Dn..........I.
I.......... C8IWIia KMhIfdt c.rnetvoft PrIeIIca TOJML
"""'''11'11) N - 23 N -10 N - 24 N-U N-I.
Geter 'llo GeIII 'llo Geter 'llo GeIII ~ GeIII 'llo
......... Cl. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 I 4.3 I o.a
lwIIleat 0 0.0 3 1,0 1 4,2 0 0.0 4 3,1
...... c. 3 13,0 17 ••3 l5 20,1 0 0.0 • ",2Gold". 1 34,1 20 33.3 7 21,2 I 31M 44 ..
........ 12 52,2 20 33.3 11 ",I 13 ••5 •
"'"
TOJAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
QImlddeId 4,4 4.0 4.2 4,4 4,2
Chi-kwadraat • 0.132; Vge :II: 12 : P > 0.05
Die gegewens in Tabelle 6.11 en 6.12 word grafies in FigWI' 6.4 voorgestel.
Oil is duidelik dat daar. net soos in die gevaI van die kudde-ooie. ook groat
....a&gverskUIe voorkom tussen die opnemers en die respondente. In die
gevaI van die opnemers. wear van 'n 5-puntskaaI gebruik gemaak is om die
doeItreffendheid van seIeksie vir ouderdom te bepaaI. word 'n meet" normaIe
verspreiding tussen die verskillende kateg0rie6 verkry terwyI die bevindinge
ten opsigte van die respondente 58 persepsie skeet na die beter kateg0rie6
neig. Die respondente hat hul eie doeItreffenclleid in hierdie verband dus
beduidend hoar aangesIaan as die aansIag deur die opnemers. gebaseer OIl
wat die respondente werklik in die praktyk doen. Oil kan negatief inwerk op
enige voorIigtingkundige aksies wat met so 'n praktyk verband hou.
Die relatief swak toepassing van wetenskaplike seleksiemetodes om by beide
ooie en ramme vir ouderdorn te selekteer. lei tot 'n Janger generasie·intervaI
(TerbIanche, 1987: 107), asook tot minder Iammers gebore en gespeen/100
ooie gepaar (Cioete & De Villiers. 1987: 8).
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FIG.6.4 PERSEPSIE VAN RESPONDENTE EN EVALUERINGSAANSLAG VAN
OPNEMERS WAT BETREF DIE DOELTREFFENDHEID VAN SELEKSIE
VIR OUDERDOM BY KUDDE-DORPERRAMME, 1990 [N =130]
6.6 SELEKSIE VIR VRUGBAARHEID
Omdat die produksie van goeie kwaliteit vleis vir die kudde-dorperooer i:'y verre die
belangrikste bron van inkomste is. wys verskeie navorsers (Campbel', 1983 : 37;
Meyer, 1985 : 27) daarop dat reproduksie by die dorperskaap van kardinale belang
is. Volgens De Klerk (1979 : 116) is 'n doeltreffende seleksieprogram vir vrug-
baarheid een ·I/em die faktore wat die mees direkte invloed op die
reproduksieprestasies van 'n kudde het. Die term vrugbaarheid word in plaas van
reproduksie gebruik aangesien dit by die respondente so bekend is.
6.6.1 OOIE
Volgens die bevindinge, soos aangetoon in Figuur 6.1, het die respondente
vrugbaarheid (gemiddeld = 8,8) as die seleksie-eienskap met die grootste
relatiewe belangrikheid by hul ooie ge"identifiseer.
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Verskeie aspekte wet met die vrugbuIheid van kudde-dorperooie~
hou is ondersoek en sal vervoIgens meet' breectvoerig bttIpreek word.
1.8.1.1 SELEKS'E TEEN OORSLAANOO'E
Volgens Terblanche (1987 : 212) is dit soms deb8tteerba8r c:A die 111.,lIie
teen cliere wet nie lam nie enige invIoed op die vrugburheid VIln 'n kudde ...
uitoefen. Volgens hom is cit egter 'n feft d8t 'n boer W8t~ - be-
wustelik of onbewustelik - by die ram sit, per 100 00ie gepIa' "*'dIr IImrnIrI
sal produseer as sy eweknie wet sy oorst..1anooie kundig uitIkot. Die auteur
het gevind dat seleksiepraktyke om ~~e ooie uit Ie 1k8keI, 'n
veranderlike is wat 'n belangrike invIoed op lam- C4"l ~enpersentaie het.
CIoete en De Villiers (1987 : 8-9) noem dat 8IhoeweI lelel,_ vir ooie met
meerIinge meer doeftreffend behoort te wen in die JewensIenge verhoging
van reproduksie as seleksie teen oorslaanooie, moet seleksie~
daarop toegespits wees om ooie wat hul Iammers ver100r c:A OOf'SU1, Ie
identifiseer. Hulle het bevind dat vordering van ongeveer 2,51ammer1 gebore
of gespeen per 100 ooie gepaar per gesIag in die Nortier-dorperkudde
verwag ken word as aile ooie wet 00f'SU1 of geen IammerI gespeen het nie,
geprul word. Hierdie vordering is ~S~ nie vimig nie, mar cit AI
mettertyd tog help om kuddereproduksie te verbeter.
Volgens Cloete en De VIIIiers (1987 : 9) speen ooie, wet op tweetand ouder-
dam geen Iammers gespeen het nie, in later jare gemiddeId 151ammer1 per
100 ooie gepaar minder as ooie wat &en lam per jaar gespeen het. HuIe
beveeI daarom aan dat teen ooie wat op tweeland-ouderd~ c:A huI
larrrm:rs verIoor. gediskrimineer word ten einde kuddereproduksie Ie VW'-
haag. As voorvereiste stel huUe egter cIat hierdie aanbeveIing sIegs geIdig is
as die ooie goad uitgegroei en in goeie kondisie is en met vrugbare en dek-
behendige ramme gedek word.
Gesien teen die agtergrond van hierdie aanbevefings is ondersoek ingesteI na
die metodes wat dorperboere toepas om onvrugbare ooie te identifiseer en
uit te skot en die bevindinge word in Tabel6.13 aangetoon.
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Metodes wat dorperboere toepas om oorslaanooie te identifiMer en
:Jit te skat. 1990
-
DotpIfboIte1* diIIrIIc
""'Ill.
•••gllfilt CaMnia KeMatdt CItNINOft PrieIIca TOTMI.
N'" 23 N & eo N "'24 N· 23 N·130
Glial , GetaI , GetaI .,. GetaI 1ft GetaI .,.
a-n......
........) 1 4,3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0"
PIUI OCWII••l'lCOitlln
gtfiftOI INtI ISwek) .. 8,7 8 15.0 4 18.7 3 13.0 1e1 13.8•
1dInIIfl.... oortIUn·
00ie na "",••iloen
(AIdeIik) 8 38.1 24 40,0 8 33.3 a 34.8 48 37,7
Mefk OOtI•••nooie.
IIIot uiI na :Ide rcan.
(Goed) 10 43.5 24 40.0 12 50.0 10 43.5 55 43.1
SMeI ootIIIlnooie
votgena reptClduIcaie-
reIIotds uiI (8Ilie
geed; 1 4,3 3 5,0 0 0.0 2 8,7 II 4,8
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 1Ql,
Chi-kwadraat =0,791; Vge =12 : P > 0.05
Volgens die gegewens in Tabe16.13 is dit duidelik dat sl49gs 4,6 persent van
dorperboere in staat is om oorslannooie volgens reproduksierekords uit te
skot. Gesien teen die agtergrond van die bevindinge in Tabel 4.10 dat slags
2,3 persent van die respondente se rekordhouding voIgens die aansIag van
die opnemers as baie goed bestempel kan word, is dit verstaanbaar dat slegs
4,6 persent (Tabel 6.13) van die respondente oorsIaanooie voIgens repro-
duksierekords kan uitskot. 'n Verdere 37.7 persent van die respondente
poog om die oorslaanooie na die lamseisoen te identifiseer en uit te skot. ter-
wyI 43.1 persent sodanige ooie deeglik mark en na die twaeda lamgeIeent-
heid uitskot indian hulle nie gelam hat nie.
Indien hierdie bevindinge met bevindinge van Terblanche (1987 : 211) verge-
Iyk word, is dit op\'allend dat die metodes wat dorperboere toepas cor die
aIgemeen heelwat beter is as die van angorabokboere. Dit is egter treeltemal
verstaanbaar aangesien die ekonomie van kudde dorperskaapboerdery in 'n
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groat mate bepaal word deur die vermoe van ooio om te reproduseer. 'n
Angorabokooi wat nie gelam hat nie, genereer in elk geval neg tn inkomste in
tEirme van die haarverkope Om hierdie rede is reproduksie by dorperskape
belanyriker as by angorabokke. Oit verklaar waarom dorperboere OOfw
wegend van beter metodes as angorabokboerA gebruik maak om teen
oorslaanooie te selekteer.
Die bydrae wat die uitskot. van oorslaanooie na die eerste en oak na die
tweede lamgeleentheid onderskeidelik maak Li die vrugbaarheid van 'n
kudde. volgens die persepsie van dorperboere. is ondersoek en die bevin-
dinge word in Figuur 6.5 aangetoon.
Pereenteele reepondent& IN-130) ~6O~':":';''':':':''':-'':'':':::~':'''-'-''';------------'''vv
...
30
20
10
o
BaIe'sag laag Redellk Hoog BeIe hDog
DoeItreflendheldsk8~egorleA
_ Eerat6 geleenUleid _ TW88da geleentheld
FIG.6.5GEPERSIPiEERDE BYDRAE WAT DIE UITSKOT VAN OORSLAANOOIE
NA ONDERSKEIDELIK DIE EERSTE EN TWEEoE LAMGELEENTHElo
TOT 'N VERHOGING VAN DIE VRUGBAARHElo IN 'N DOAPEAKUDDE
MAAK, 1990 [N= 130]
Die bevindinge in Figuur 6.5 dui daarop dat die responden~e die bydrae van
die uitskot van oorslaanooie na 'n tweede lamgeleentheid tot die vrug-
baarheid van 'r; kudde cor die algemeen hoer aanslaan as die uitskot van
coie na die eerste lamgeleentheid. oit beteken egter nie dal laasgenoemde
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prektyk rninder beIangrik is as die uitskot v., oorsIaanooie na die twllde
IamgeIeentheid nie. Oit beklemtoon eerdel' die feit dat oorsIaanooie WIlt nil
na die eerate IamgeIeentheid uitgeskot is ne. beIIis na on tweede lemgllllnt·
heid uitgeskot moet word. Indien dit nie gedoen word nie is so on 00f"IIun00i
bloat 'n passasier en nis Ionend in die kudde nie.
Hierdie bevindinge is in ooreenstemming met die gegewens in Tabel 6.13.
wear bevind is dat die meerderheid van die respondente (43,1 persent)
oorsIaanooie eers na On tweede lamgeteentheid uitskot.
In die vraelys is oak voorsiening gemaak vir die berekening~ die peraen.
tasie ooie van elke respondent wat oorgeslaan het in die paarseisoen wet
hierdie opname voorafgegaan het (Vraag 337. byIaag A). Cit bIyk dat 8.1
persent van die ooie wat in die voorafgaande paarseisoen gepaar is om een
of ander ride oorgeslaan het. Dit meet beklemtoon word dat hierdie syWs
gebaseer is op die respondente se persepsie van die aantaI ooie wat nie
geIam hit nie.
Ondersoek is ook ingestel na die persepsie van respondente wet betref die
doeItreffendheid waarvolgens hulle teen oorslaanooie selekteer en die bevin-
dinge word in label 6.14 aangetoon.
'n Totaal van 30,0 persent (TabeI6.14) van die respondente het a.1Q8dui dat
huIIe baie geed vir vrugbaarheid by coie selekteer. Hierteenoor het die op.
nemers seleksie teen oorsIaanooie in die geval van slags .,6 persent (Tabel
6.13) van die respondente as baie geed bestempel. Cit is verbIydend dat
daar voIgens Tabelle 6.13 en 6.14 nie baie groat verskille is tussen de
aansJag van die opnemers en die persepsies van die respondente wat betref
die kategoriee baie swak en swak nie (14,6 persent in die geval van die
opnemers en 9,2 persent in L'e geval van die respondente).
t
f
•,
I
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DoeItteffendheid van seIeksie vir vrugbaarheid by dotperooie
voIgens die persepsie van dorperboere, 1990
DorpetboM..--Do.1II .....1C1heid1-
ll"'gclflM CaMnia KeMIIdt c.m.rvon ..... TOTAM.
~) N .. 23 N -eo N -24 N., 23 N.11O
GeIII .... Get.a .... a-a .... o.c.a ~ GIe.I ,
....... (1) 1 4.3 2 3.3 1 4,2 1 ••3 I U
Swek (2) 0 0.0 S 1.3 0 0.0 2 1.7 7 1,4
AIcIelilc~ 5 21.7 20 33.3 .. UJ.7 5 21.7 34 au
Goed,,) 8 38.1 11 21.7 10 41,7 10 43.5 45 34.1
lliegoect (I) 1 34,1 17 21,3 8 37.5 5 21,1 31 :ID.O
TOTMI. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GemiddeId 4.0 3.7 4,1 3.7 3.1
Chi-kwadraat =0.642; Vge =12 : P > 0.05
Indien hierdie persepsies vergelyk word met bevindinge van Terblanche
(1987 : 345) in 'n studie by angorabokboere. blyk dit dat die persentasie
dorperboere wat hulself as baie goad ten opsigte van seIeksie vir vrug-
baarheid by ooie beskou (30,0 persent, Tabel 6.14), heeIwat heir is as die
ooreenstemmende waarcle vir angorabokboere (18.1 persent). Wanneer die
bevindinge van Terblanche (1987 : 212) ten opsigte van die doeItreffencl1eid
waarmee teen oorslaanc.'Oie, soos deur die opnemers ge8vaIueer, met die
bevindinge van hierdie studie vergelyk word. bIyk dit dat in die gevaI van de
angorabokboere 31.8 persent van die respondente glad nie teen
oorslaanooie selekteer nie. In die geval van hierdie studie is die waarde so
Iaag as 0.8 persent (TabeI6.13).
·n Moontlike verklaring hiervoor mag wees dat reproduksie by die dorper-
skaap van kardinale beIang is aangesien die bemarkbare lammers die enigste
bran van inkomste van die kuddeboer is. Die angorabok produseer egter
oak nag haar wat 'n inkomste genereer. Daarom is seIeksie teen
oorsIaanooie by angorabokboere blykbaar nie van so groat beIang as by die
dorperboere nie. Dit mag oak wees dat die speenpersentasi by
angorabokke heelwat Iaer is as by die dorpers met die gevdg dat hula nie so
streng kan selekteer nie.
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Vard die bevindinge van TIIbeIIe 8.13 en 8.14 bIyk (fit oak duicJeIik dat die
respondente die doeftreffencl1ek:t waarvoIgens h'JIIe teen oorsJunooie .....
teet, oorskat. AJhoeweI 30,0 persent van die respondente (Tilbel 8.14) huI
doeItreffencl1ek:t in hierdie verband as bail goed beskou, is pr8ktyktoepM
sing in die geval van sIegs 4,6 persent 81 baie goed beskou. Hierdie beYIn-
dinge hou belangrike implikasies vir voortigters in wanneer progremrne
geIoods sou wou word om die seIeksie vir~ by ooie te verbeter.
Ooreenstemming sal dus eers tussen die sender en die ontvanger ven die
boodskap bereik moet word ten opsigte van die huidige vlakke van doeIIref·
fendheicI.
1.1.1.2 SELEKSIE VIR MEERLINGE
Volgens Coetzee (1991 : 12) is daar twee metodes om fekunditeit (die vermo6
om meerlinge te produseer) te verhoog naamlik seleksie op grand van
moederrekords en seleksie op grond van eie orestasie. Die mees aJgemene
metode van seleksie ten opsigte van die rekord van die moeder is die gebruik
van die geboortestatus van die potensi61e teelooi as seleksiemaatstaf om
r~oduk~in'nkudd~teve~.
Fekunditeit het beida 'n ho6 herhaalbaarhek:l (4 tot 28 persent) en
oorerflikheid (4 tot 26 persent) en daarom behoort seIeksie vir meerIinge
doeItreffend te wees (Bindon & Piper, 1979 : 18). NavorsingSbevind van
Cloete en De Villiers (1987 : 9) ondersteun bogenoemcIe auteurs sa mening in
die sin dat ooie wat as meerlinge gebore is, gemiddeId nege lammers per 100
ooie gepaar meer produseer en sewe lammers per 100 ooie gepaar meer
speen as enkelinge. Die waarskynlikheid om vir meerIinge te selekteer deur
ooie wat as meerlinge gebore is vir vervanging te hau, is dus QlWlStig.
Teen hierdie agtergrond is ondersoek ingestel na die mate waartoe dorper-
boere meertinge verwelkom. Die bevindinge word in Tabel6.15 aangetoon.
Uit die gegewens in Tabet 6.15 is dit duideJik dat 33,8 persent van die respon-
dante aangedui het dat hulle nie meerJinge verwelkom nie. In die Kenhardt-
voorIigtingswyk is soveel as 48,3 persent respondente gekant teen meerIinge.
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Dcwpnoetepel""
KI..go._
c.Mr!i4 ~ CItNNoft PriMka ,orAM.
N·23 H. eo H·24 H .23 H-l.
GetaI ~ 0eItll , 0tIeI , 0tIeI .. 0tIeI ,
Ja 16 88.6 25 41.7 18 78.2 15 • .2 71 SI,7
0nMIIer 2 1.7 6 10.0 2 U 1 4.3 11 ...
HIe 15 21,7 a 41.3 3 12,1 7 30.4 44 ..
TOTAAL 23 '00 eo '00 24 '00 23 '00 1. '00
Chi-kwadraat • 0,029; Vge • 6 : P < 0,05
Betekenisvolle verskille (P = 0,029) kom voor wat betref die tendense in die
verskillende voortigtingswyke. In die voortigtingswyke C81vinia, C8marvon en
Prieska het die meerderheid van die respondente aangetoon dat huIIe ten
gunste van meerlinge is. Hierteenoor het die meerderheid van die respon-
dente in die Kenhardt-voorligtingswyk 88ngetoon dat hufla teen meet1inge
gekantis.
Indien na die gemiddelde re6nvalsyfers (Tabel 2.1) gekyk word, is dit duideIik
dat Kenhardt se gemiddelde jaarlikse re6nval heeIwat leer is as di6 van die
drie ander voorligtingswyke. Die laer re6nval en die gevoIgIike beperIOOg wat
dit op beskikbare veldweiding plass, mag een van die redes wees waarom die
respondente in die Kenhardt-voortigtingswyk in so 'n groat mate teen meer-
tinge gekant is.
Ondersoek is vervolgens oak ingestel na die belangrikste rades waarom
dorperboere nie meerlinge verwe:kom nie en die bevindinge word in Tabel
6.16 aangetoon.
On Totaal van 65,4 persent (Tabel6.16) van die respondente het aangedui dat
huJle graag meerlinge wil h6 of was onseker gewees. Die belangrikste rede
waarom sekere van die dorperboere nie meerIinge verwelkom nie is omdat
hulle glo dat 'n dorperooi net een lam ordentlik kan grootmaak (17,7 persent.
Tabel 6.16). In die Kenhardt- en Prieska-voorIigtingswyke het meer as 20
persent van die respondente dit as die belangrikste reds aangevoer. Geen
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Belangriklte r.-de wurom dorpM)oerl nie mllrlinge .,."..I(()m
",1990
~.per diIIriIc
.....
CIMnia KInNIIdI CImINon ..... TOTMl
N a 23 N. eo N·24 N·23 N.I30
GItaI ~ GetaI ~ GetaI ~ GIIII ~ GItII ~
I'M vet .11I1Om
........
"
78.3 30 10.0 21 17,1 11 ... • "4DofPIf IcM net 1 lam
0fdIIItIIIc grootmuk 2 1.7 115 25.0 1 4.2 15 2'.7 2S 17.7
"'lrtInge hit 'n
~.,.
~..d 1 4,3 15 1.3 1 4.2 1 4.3 • ,.2EkIn~ en unc:t-o
.............
...... wenI 1 4,3 3 5.0 1 4,2 0 0.0 15 3.1
Anc:IIr 1 4,3 7 11.7 0 0.0 1 4.3 8 U
TOTM&. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat == 0,222; Vge = 15 : P > 0,05
betekenisvolle verskille (P = 0,222) kom tussen die verskillende voorIig-
tingswyke voor wat betref die rades aangevoer waarom meerIinge me ver-
welkom word nie.
Tee!1 hierdie agtergrond is daar gekyk na die metodes wat dorperboere san-
wend om ooie met meerlinge, asook die betrokke meerIingIammers. te identi-
fiseer. Tabe16.17 weerspieel die resultate.
Indien in gedagte gehou word dat 33.8 persent van die respondente
aangedui het dat hulle nie meerlinge verwelkom nie (Tabel 6.15) asook die
belangrikste rades daarvoor aangevoer (Tabel 6.16), is dit te verstar,c, dat
57,7 persent (Tabel 6.17) van hulle geen spesifieke aandag aan die
identifikasie van meertingooie en hoi Iammers skenk nie. Hulle neem sIegs
kennis van die ooie wat meerIinge lam.
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Metodes wet dorperboere aanwend om meerIingooie en hut
~s te identifiseer. 1990
DDtpeItlD'" per diMrik
... 11.' ••,.
hMigMel CIIvinia KenhIIdt CImItvon Priffka TorM&.
N - 23 N -eo N -34 N-23 ~.,.
GtteI % GtteI % GtteI % GIIII % GIIII %
Gtegeen ......
.......
ooiI.. hullImm«I
........ 11 47.1 15 25.0 4 11,7 • 34.1 31 21.2
...............w,
·n ...........1heId
ooiI .............
ts-k) I 4,3 18 31.7 10 41,7 7 30.4 37 21.1
Hou rneerIiIlgOOie~
hullIlmm4lfs IIPMI.
merle nie (AfdfIIk) 7 30.4 18 31,7 7 ~.2 5 21,7 31 21,2
Mff1c rneertIngooie~
hullMwMrs. nIe
......... (Gotd) 3 13,0 7 11.7 2 8.3 1 4.3 13 10,0
IdtntIIUIf onder
....... toeIIg .. rnerk
....... (IIIIepel) 1 4,3 0 0,0 1 4.2 2 8.7 4 3.1
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0.142; Vge =12 : P > 0.05
Die bydrae. volgens die persepsie van dorperboere. wat die gebruik van
ramme wat as meerlinge gebore is tot 'n verhoging in die vrugbaarheid van 'n
kudde maak. is ondersoek asook die seleksie van die vervangingsooie uit die
meerlinge. Ole bevindinge word in Tabelle 6.18 en 6.19 aangetoon.
Meer as 50 persent (Tabel6.18) van die respondente het aangetoon dat die
gebruik van meerlingramme se bydrae am die vrugbaarheid van 'n kudde te
verhoog as hoog en baie haag bestempel kan word.
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Bydrae, voIgens dorperboere. wet die gebruik van rneertingramme
maak tot 'n verhoging in die vrugbaarheid van 'n dorpetkudde. 1990
DoIpetboete pel...
~
-
II........ c.Mnia KenhIIdI CImINon Prinkll TOTML
(1C).punt1IcUl) N - 23 N -10 N-24 N·23 N.1"
GetII .. GetII .. Getal .. OMII .. OMII s
IIMIMGU·2) 2 1,7 I 13.4 I 33.3 2 '.8 20 1S.4
.... PA) 0 0,0 8 '0.0 0 0.0 4 17.4 10 7.7
MIIiSIH .. 17.4 17 .... 5 20.0 4 '7." 30 23,'
Hoog(7-1) 8 36),1 20 33," g 37,5 • 34.1 .. 31.4
"hoog.,Gt • 34.' e 's.o 2 ',4 I 21.7 24 'I."
TOTAAL 23 100 10 100 24 100 23 100 130 100
GemktdeId 7,S e.o S.3 e.~ 8.2
Chi-kwadraat =0,023; Vge =27 : P < 0,05
Betekenisvolle verskille (P = 0,023) kom in die tendense tussen die verskH-
lende voorIigtingswyke voar. In al vier die voorligtingswyke het die grootste
persentasie van die respondente die bydrae van meerlingramme om die
vrugbaarheid van 'n kudde te verhoog as hoog aangesIaan. Die relatiewe
ho6 aanslag van 6,2 op 'n 1o-puntskaal bevestig dit. In die geval van caMnia
en Prieska hat die tweede groatste persentasie van die respondente dit as
baie hoog aangeslaan. Hierteenoor hat die tweede grootste persentasie
respondente in die Kenhardt- en Carnarvonvoorligtingswyke die bydrae as
onderskeidelik matig en baie laag aangeslaan (TabeI6.18).
Net soos in die geval van die gebruik van meerlingramme. het meer as 50
persent (Tabel 6.19) van die respondente aangetooo dat die bydrae van
meerlingvervangingsooie as hoog en baie hoog bestempel kan word. Gee..,
betekenisvolle verskille (P == 0,954) het egter tussen die verskillende
voorIigtingswyKe voorgekom nie.
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Bydr•• voIgens dorperboere. wet die sel,'. ven vervengirJgIooi
uk meerIinge milk tot 'n verhoging in die vrugburheid ., 'n
dorperkudde,1990
~......
----
........ CIIIvinia KInhIi'dt Clfnervon ".... TOTM.
(1().puM11lM1) N·23 N. eo N. 24 N· 23 N -131)
GetIl ~ GetIl ~ GetaI ~ GetIl ~ 0ItII ..
1liiie _ (1·2) 3 13.0 It 15.0 3 12.5 2 8.1 17 13.1
LIIO (304) 0 0.0 lS 10.0 0 0.0 .. 17." 10 7,7
MIllO ... 5 21,7 12 20.0 .. 11,7 I 28.1 Z1 30.0
Hoog(7-1) • 34.7 20 33.3 7 2U 7 30." 42 32.3
1liiie hOOg 18-'0) 7 30.4 sa 15.0 7 28.1 4 17.3 27 20,7
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GemiddeId e.i 5.8 e.5 8.3 8.2
Q1i.kwadraat =0.954; Vge =27 : P > 0.05
Cit is dus duidelik dat. alhoewel die respondente die bydrae van die seleksie
van vervangingsooie uit die meerlinge 58 bydrae tot ·n verhoging in die vrug-
baarheid van ·n kudde oor die algemeen redelik hoog aangesJaan hel, claar in
die praktyk nie veel aandag aan die identifikasie van rneerIingooie en huI
Iammers gegee word nie (TabeI6.17). Indian die me3i1ing1ammers nie goed
geidentifiseer en gemerk word nie. kan claar nie doeItreffend vir meerIing-
ramme en vervangingsooie (as meerlinge gebore) vanuit claardie betrokke
Iammers geselekteer word nie.
Cit is opvallend clat sIegs 3,1 persent (Tabel6.17) van die dorperboere meer-
lingooie en hul lammers onder streng toesig identifiseer en effektief mark vir
toekomstige uitkenning terwyl so baie respondente die waarde van meerIinge
in tn seleksieprogram ter bevordering van vrugbaarheid as hoog en baie
hoog aangeslaan het.
t n Redelike groot persentasie van die respondente is dus negatief teenoor
meerlinge ingestel. Die omstandighede en rades wat hiertoe aanIeiding gee.
sal deeglik in aanmerking geneem moet word indian voorIigtingkundige
aksies in hierdie verband geIoods sou word.
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1.1.1.3 SELEKSIE TEEN SWAK MOEDERSEIENSKAPPE
Volgens Terblanche (1987 : 227-228) is mc,..c"erseienskappe geseteI in die
vennoi en drang van die 001 om haar lam groat Ie maak. Hierdie eienlkeppe
kan slegs ge6vakJeer word by ooie wet geI8m en 'n Iewenskragtige 18m
voortgebring het l want die gehaJte van moecterseienskappe ken nie de
situasie verander indien byvoorbeeId In doodgebore of Ie swak lam in de
w6reld gebring is nie. Volgens die auteur beskik ooie met uier-, speen- of
melkgebreke asook die wet In herhaalde neiging openbaar om Iammers weg
te gooi oar swak moederseienskappe.
Volgens Cloete (aangehaaJ deur Coetzeel 1991 : 12) he! tn onIangse
ondersoek in Wes-Kaapland Q8toon dat vrektes tydens geboortes (38,4
persent) en die verhongering-verwaarlosing-blootstelling-kompleks (49,6
persent) met die oorgrote meerderheid lamvrektes (86 persent) in verband
gebring kan word. Jongooie wat hul lammers verloor hat, hat 'n 40 tot 50
persent kans om ten minste twee maal in hulleeftyd hul lammers te verIoor.
Daarom moet tydens seleksie onder andere oak op IamoorIewing en
grootmaakvermoe gelet word. Teen hierdie agtergrond stel CIoete en De
Villiers (1987 : 9) dit as In vereiste dat ooie wat hul Iammers verIoorl
geidentifiseer en uitgeskakel moet word.
Oil is dus duidelik dati indien metodes ontbreek om sodanige ooie te identi-
fiseer, hulle nie uitgeskakel kan word nie. Daarom is ondersoek ingesteI na
die metodes wat dorperboere gebruik am teen ooie met swak 11'108derseien-
skappe te selekteer. Die resultate word in T14beI 6.20 aangetoon.
Vanuit die gegewens in Tabel 6.20 blyk dit dat 72,2 persent van die respon-
dante in 'n groot mate daarin slaag am die ooie met uiergebreke en die wat
lammers weggooi te identifiseerl te merk en uit te skat. 'n Redelike groot
persentasie (56,9 persent) van die respondente sa praktyktoepassing kan as
redelik beskou word aangesien hulle die ooie met uiergeb:'.,::3 en die wat
lammers weggooi mark en dan die ooi uitskot. Geen betekenisvolle verskille
(P = 0,237) kom tussen die ver~kiilendevoorligtingswyke voor nie.
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MetodeI WIt dorperboere gebruik om ...... IWIk moedItI.I.....
Ikeppe te .1111t18lr, 1980
DottNd••• ,.,...
.,..,..
-....,,",
-
··'·Iofilj ~ lCMhIfdt c........ ..,..... TOfAAL
H .. n H -eo H .. at H .. 23 N- I.
--"-'
"'''''-.--''-~,..~- = ...c:'.,.."
GetaI 'lit 0etII ... QNI ... 0-. ... GeIIt ...
IIIOt..ooiI vir IJWek
moadIr .i.1I' IPPI" ~
.......... 3 13.0 .. e.7 5 :lO. , ",3 13 10.0
Idlu.....'in
8IfInIIn-.
ooiI an IIlot~
...... 3 13.0 I. 2U 3 12 S 3 130 n 17.'
MIfk ooiI met~ ,
bfIIleanwet
weggooi. IIIot 001 uiI •
.......J ,. eo.a 30 50.0 15 12.5 II 162 ,. •••
MIfk oon'" .1lXlie
........ taIeig ..
...ooi ulI 4GoadJ 2 '.7 11 ".3 0 0.0 2 '.7 11 11.1
8INng toerIg. IMfIc ..
...ooi an ..". uiI
(llrlepd) 1 •.3 I 17 1 ..~ 2 '.7 I U
TOTAAL 23 100 eo 100 2. 100 23 100 1:1n tOO
-
Chi-kwadraat ::: 0.237; Vge ::: 12: P > 0.05
Omdat claar volgens Terblanche (1987 : 229) 'n hoogs betekenisvoIIe V8t"-
wantskap tussen die seleksie vir moederseienskappe en die ....... ooie
wat geIam het, asook met die speenpersentasi is, behoort die reIItiIf goeie
seIeksie teen sulke ooie in die geval van dorperboere in die~....
gereflekteer te word. Die be"indinge ten opsigt9 van die lam- en
speenpersentasies word meer breedvoerig in Hoofstuk 10 behandeI.
6.1.2 TOETS VAN RAMME VIR VRUGBAARHEID
C8mpbeIf (1983 : 16) wys daarop dat die probleem van onvrugbaarheid, ge-
brek aan 6bido en testikelprobleme gereeld by verskeie skaap- 8i1 bokrasse
opduik. Daarom wys Coetzee (1989: 10) daarop dat dit baie beIarvik is om
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voor paartyd ale gebruikstamme vir vrugbaarheid Ie Iaat teets. Cit Is verder
noodsaaldik dat hoogs vrugbare (HV) remme reeds voor paartyd geidInIi--
fiseer word omdat sulke remme 'n betekenisvolle bydrae tot 'n verhoogde
reproduksietempo ken Iewer (Coetzee, 1991 : 12).
Teen hierdie agtergrond is onctersoek ir.gestel na die respondente selienilg
ten opsigte van die toets van ramme vir vrugbaarheid voor gebruik en die
waarde wet huIIe daaraan hag. Oft is gedoen ooreekomstig 'n 1D-pu1t1kaa1
en die gegewens word In Tabef 8.21 aangetoon.
Tabef6.21 Gepersipieerde bydr.. volgens dorperboere, wat die toets van
ramme vir vrugbaarheid voor paring mask tot 'n verhoging in die
vrugbaarheid van 'n kudde. 1990
Dofpetboere pet dltttlk
~
biIegclflei CaMnia Kenhafdt Carnwvon Priftka TOTAM.
(1Q.punt1kaa1) N·23 N. eo N - 2. N - 23 N -130
GetaI "4 GetaI "4 Getal ... GetaI ... GetaI ...
..klein (102) 3 13.0 9 15.0 0 0,0 3 13.0 15 11.5
tCIIIn (304) 0 0.0 4 e.7 3 12.5 a 0.0 7 5.4
....... 2 a.7 11 18,3 3 12,5 1 4.3 17 13,1
OIoot(701) 7 3M 17 21,4 8 37,5 11 47,a 44 33.1
"graot.1Qt 11 .7.8 18 31.e 8 37.5 • 34.7 47 31.2
TOTAAl. 23 100 eo ,00 24 100 23 100 130 100
GImiddeId 7,7 8,7 7.e 7.3 7.2
Chi-kwadraat = 0,121; Vge = 27 : P > 0,05
Oil bIyk dat die toets van ramme vir vrugbaarheid voor gebruiIt:, voIgens die
siening van die respondente, 'n belangrike hydrae Iewer tot 'n verhoging in
die vrugbaarheid van 'n kudde (Tabel 6.21). Altesaam 70.0 persent van die
respondente hat aangedui dat hierdie praktyk 'n groat of baie groat bydrae
Iewer. Die hoe gemiddeIde aansIag van 7,2 op "n 1Q-puntskaaI bevestig
hierdie afleiding.
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Wet egter verontrustend is. is die bevincfing dat byna 17 persent van die r...
pondente die waarde van 10 'n praktyk Ie bydrae tot 'n verhoging in die
vrugbaarhetd van 'n kudde • baie klein en kIt.'l' aangesJu1 het. Di6 wa.dI
styg tot 10 hoog as 21.7 persent in die I<erltwdt-voorligtingswy.
Ondersoek is oak ingestel na die doeItreffendheid waarvoIgens dorperboere
ramme vir vrugbaarheid voor paartyd seIekteer en die wegewens word in
Tabel6.22 aangetoon.
Tabel6.22 Doeltreffendheid. voIgens die opnemers, waarvolgens dorperboere
ramme vir vrugbaarheid voor paartyd selekteer, 1990
Ootptfboete Ptf dIttrik
~.
....... CaMnia Kenhardt CImarvon PrieIIca TOTAAL
N. 23 N. eo N· 24 N·23 N .130
GetaI "lit GetaI ... Getal "lit GetaI ... GetaI "lit
HIt nIIca gedor ni.
(BIle ....) e 28.1 12 20,0 0 0.0 2 8.7 2ID 15.4
KylcnareUlllevan
VClflge pMf' en a.m- ;
.... (8wek) 1 4,3 SI 15.0 3 12.5 3 13.0 11 12,3
OndefIOllc QIIIIQI-
ClIgMe van rwnme
... (FWeIIIc) 2 8,7 30 SO.O 11 45,8 10 43.5 53 40.1
v..rta 0I"'1OIIc
gl.lrgeara-- van
rwnme (Goed) 0 0.0 0 0.0 2 8.3 1 . 4.3 3 2,3
~wugbur.
~1.'deuI
veMIts (8IIie goed) 14 eo.g g 15.0 II 33.3 7 30.4 38 2SU
TOTML 23 '00 eo ,00 24 '00 23 ,00 130 100
Chi-kwadraat = 0.001; Vge = 12 : P < 0,05
Uit die gegewens in Tabel 6.22 bIyk dit dat 53,1 persent van die dorperboere
op hut eie kundigheid staatmaak om voor paartyd te bepaaI of die rarnme wei
vrugbaar is. Cit is egter verblydend om te sien dat 31,5 persent van die res-
pondente die hulp van 'n veearts ingeroep het.
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Betekenisvolle verskiIe (P • 0,001) kom in die tendense in die verIkIende
voorIigtingswyke voor. In die Kenhardh C8marv0n- en Prieskavoortigt
wyke het die meerderheid van die respondente die geslagsorgane van die
ramme self voor gebrulk onderIoek. Hierteenoor het die meerderheid ... die
respondente in die C8Iviniavoortig kJiniese vrugbaarheidsto delM'
·n veearts op huI ramrne Iaat doen.
Die beskikbaarheid van 'n veearts in die Cslvinia-voorIigtingswyk, asook I.,
bewustheid van die belangrikheid van so t n oncJersoek. mag as die beI8ngrik-
ste redes vir hierdie ho6 persentasie aangevoer word.
Die gegewens dui daarop dat, alhoewel 70 persent (Tabel5.21) van die res-
pendente die gepersipieerde bydrae wet die toets van remme vir vrug-
baarheid voor gebruik as haag en baie haag aangesIaan hel, praktyk-
toepassing in die geval van slags 31.5 persent as geed en baie geed beskou
is (Tabel 6.22).
Die gegewens in Tabel 6.4. waar ondersoek ingestel is na die drie popuIarste
eienskappe waarvoor dorperboere by kudderamme selekteer, het daarop
gedui dat slags 10 persent van die respondente vrugbaarheid van die ramme
as die popul6f'ste eienskap gepersipieer het. AlhoeweI die relatiewe beIang-
rikheid van seleksie vir vrugbaarheid by remme baie hoog aangesIaM word
(Flguur 6.2), blyk dit dat die doeltreffenctheid waarvoIgens dorperboere
ramme vir vrugbaarheid voor paarlyd selekteerI sIegs in die gevaJ van 31,5
persent (TabeI6.22) van die respondente as geed en baie geed beskou kan
word. Die hoe waarde wat respondente heg aan die beIang van seIeksie vir
vrugbaarheid by ramme voor paartyd, vind dus nie uiting in die praktiese
toepassing van sodanige praktyk nie. Daar is heel waarskynlik sekere hin-
demissa wat tot die relstief 100 toepassingsvlak van hierdie praktyk aanJeiding
gee. Faktore soos die koste verbonde aan die toets van ramme asook die
vervoer v('n die ramme kan as hindernisse na vere tree.
Indian die mate waartoe dorperboere ramme vir vrugbaarheid voor paartyd
deur t n veearts last toets met die bevindinge van De KIerk m..aI. (1983 : 111)
se woIskaap- en Terblanche (1987 : 235) se angorabokstudie vergelyk word,
is (fit opvaIIend dat 31.5 persent van die dor'pert-'Jef'e hierdie praktyk toepas.
teenoor die 19.7 en 12.8 persent onderskeidelik van woIskaap- en angora-
bokboere. Opvallend meer dorperboere het dus kliniese vrugbaarheidsto
op hut ramme deur 'n veearts last doen as in die gevaI van die angorabok- en
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woIboere. 'n Rede hiervoor mag wees dat vrugbaarheid vir die dorperboer
belangriker is as vir die woIskaap. en angorabokboere ..-.gesien die
produksie van bemarkbare r.nmers die dorperboer se hoofinkomste iI. By
Iaasgenoemde ruse is daar ook ander bronne van inkomste byvoorbeeld
woI en bokhaar.
Nogtans blyk dit dat 21,7 persent (Tabel6.22) van die respondente niks ge-
doen het nie of slegs na die vorige jaar se resultate gekyk het. War.,..
kudde- of massaparing toegepas word, sal die enkele onvrugbare ram heel
waarskynlik nie die Iam- en speenpersentasie in so 'n groat mate beinvIoed
nie mils daar vok:Ioende ramme tussen die ooie is.
Ondersoek is oak ingestel na dorperboere se gepersipieerde cJoeItreffendh9id
van seleksie vir vrugbaarheid by dorperramme en die resultate word in Tabet
6.23 aangetoon.
Tabel6.23 Doeltreffendheid. volgens dorperboere, van seleksie vir vrug-
baarheid by kudderamme, 1990
DoI'perboefe pel' diltfik
DOlltre"endheld..
~... Calvinia Kenhardt carnarvon Pr.u TOTML
(!5-puntIIcuI) N·23 N· eo N·24 N·23 N·13O
Getal % GetaI
'"
GetaI
'"
0-1
'"
GNI
'"
BIll ... (1) 1 4,3 3 5.0 1 4,2 0 0,0 5 3,1
SwIIc (2) 1 4,3 11 18.3 0 0,0 2 8,7 14 10,1
RIdIIIIc (3) 2 8.7 11 18,3 IS 25,0 3 13,0 22 18,1
Goed (4) 5 21.7 24 40.0 7 a.2 13 55,5 48 'S1,7
BIle goed (5) 14 80,9 11 18.3 10 41.7 5 21,7 40 30,1
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GImiddIId 4,3 3.5 4,0 3.i 3,1
Chi-kwadraat = 0,012; Vge = 12 : P < 0,05
Die bevindinge in Tabel 6.23 dui daarop dat 68,5 persent van die respondente
van mening is dat hoi doeItreffendheid van seleksie vir vrugbaarheid by
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ramme geed en baie goed is. Betekenisvolle verskille (P ;:; 0,012) kom in die
tendense tussen die verskillende voorligtingswyke voor.
In beide die Calvinia- en Carnarvonvoorligtingswyke het die meerderheid van
die respondente hul d.:'\eltreffendheid in hierdie verband as baie goad beskou.
Hierteenoor het die meerderheid van die respondente in die Kenhardt- en
Prieskavoorligtings-wyke hul doeltreffendheid as goed beskou.
Sekere merkwaardige ooreenkomste word tussen Tabelle 6.22 en 6.23 waar-
geneem. In die Calvinia-voorligtingswyk het 60,9 parsent van die respon-
dente (Tabel 6.23) hul doeltreffendheid van seleksie vir vrugbaarheid by
ramme as baie goed beskou. Oit IS presies net soveel as di~ SO,91J8rsent van
die respondente wat aangetoon het dat hulle kliniese vrlJgbaarheidstoetse
deur 'n veearts op hul ramme laat doen (Tabel 6.22).
Ten einde die bevindinge van Tabelle 6.22 en 6.23 met mekaar in verband te
bring, word dit grafies in Figuur 6.6 voorgestel.
Persentaele respondente IN-130)60...,:.;...:..:...:.:...;:....:...-:..:.:;:..:...~-:..:...:...-..:..:....:..:.-_------------,
00 "".------.-.-----~--
201-----------'::'Z"":
10"""--
SWIIk J1edeHk <3oed
Doeltreffendheldskalegorlea
_ Reepondente _ OpIl8m&rS
FIG.6.6 PERSEPSIE VAN RESPONDENTE EN EVALUERINGSAANSLAG VAN
OPNEMERS WAT BETREF DOELTREFFENDHEID VAN SELEKSIE VIR
VRUGBAARHEID BY RAMME, 1990 [N::: 130]
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Die bevindinge in Figuur 6.6 toon dat die respondente die doeItretfendheid
waarvolgens hulle vir vrugbaarheid by kudde-dorperramme voor gebruik
selekteerI oorskat. Oil mag daartoe lei dat hulle mindtir ontvanklik is vir In
voorligtingkundige boodskap gerig op die verbetering van die doettreffend·
heid van seleksie vir vrugbaarheid by ramme.
Cit is SO dat aile respondente in die opnamegebied nie ewe geredelik toegang
tot "n veearts het nie. Sulke respondente is dus meer daarop aangewese om
die geslagsorgane van teelramme voor paring self of deur iemand enders as
"n veearts te lsat ondersoek. Die persepsie van sodanige respondente mag
dus wees dat die praktyk wat hulle toepas as redelik (onder daardie betrokke
omstandighede) beskou kan word.
8.7 SAMEVATTING
Verskeie belangrike bevindinge tree uit die ondersoek na die seleksiepraktyke en
persepsies ten opsigte van die doeltreffendheid daarvan in dorperskaapooerdery
navore.
Die boer is grootliks self verantwoordelik vir die seleksie van sy kuddedorpers. AI-
hoeweI byna 50 persent van die respondente verbeterde teel- en seleksiemetodes
as die belangrikstE. metoda waardqur hulle die doeltreffendheid van hul onderskeie
boerderye wil verhoog geidentifiseer het, tree teel- en seleksieprobleme as die
vierde belangrikste probleem na vore. Dorperboere sal dus heel waarskynIik
ontvanklik wees vir 'n aksie gerig op die verbetering van hul teel- en selekSiever-
moans.
Vrugbaarheid en ook bouvorm en grootte tree as die relatief belangrik~le seIeksie-
eienskappe by dorperskape na vore. Desnieteenstaande is die doeItreffendheid
van seleksie vir vrugbaarheid nie altyd in ooreenstemming met die hoe beIang
daarvan in die ~~ksieprosesnie.
Die relatiewe belangrikheid van die verskillende seleksie-eienskappe waarvoor
dorperboere by hut kudderamme selekteer, behoort oak vir die stoettelers van be-
lang te weese Cit gee 'n aanduiding van die waarde wat die dorperboere san die
verskillende seleksie-eienskappe koppel. Cit is egter belangrik dat hierdie bevin-
cinge in die regte perspektief gesien word. So byvoorbeeld is die beIang van klelK.
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relatief tot die ander seIeksHHienskap. redelik Iaag aangesIaan. Tydens die
ondersoek het dit egter duidelik geword dat ramkopers. reeds voordat die seIeksie-
proses 'n aanvang neem. aile remme waarvan die kIeur nie un die koper 58
kriteria voldoen nee, uitskakel. Eers hiema begin die seleksieproses. KJeur spell
dus ·n belangriker rol in die seleksieproses as wet uit die bevindinge na vore kom.
Ten opsigte van die seleksie vir ouderdom bIyk dit dat daar perseptueIe verskiIe
tussen die respondente en die opnemers bestaa1 wat beltef die doeItreffencl1eid
daarvan by beide die ooie en ramme. Die oorskatting van respondente se
doeItreffendheid kan as 'n belangrike struikelblok in die aarlV8'ding van
verbeterde seleksiemetodes vir ouderdom by beide die ooie en die ranvne na YOre
tree.
Cit hIyk oak dat die dorperboere binne die opnamegebied glad nle so positief
teenoor meertinge ingestel is as wat verwag is nie. Die persepsie dat 'n dorperooi
net een lam ordentlik kan groat mask, trr'S as die belangrikste rede hiervoor na
YOre (Tabel 6.16). SIegs 57,7 persent van die respondente (Tabel 6.15) van die
respondente het aangedui dat hulle meerlinge verwelkom. Hierdie bevindinge is
geensins ,n relleksie op die vermoe van die dorperskaap as ras om meerIinge
groat te mask nie. maar moet eerder gesien word teen die agtergrond van die
moeilike toestande waaronder met die ras geboer word.
Gesien teen die agtergrond van die gesindheid van die respondente teenoor meer-
Iinge soos hierbo bespreek, is dit dus nie 'n verrassing dat slags 3,1 persent van
die respondente (Tabel6.17) meerlinge effektief merk nie.
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HOOFSTUK7
TEELPRAKTYKE EN PERSEPSIES TEN OPSIGTE VAN
DIE DOELTREFFENDHEID DAAAVAN
7.1 INLEIDING
.
Die praktyke wat met die teling van dorperskape verband hoo, kan oak voIgens
DOvel (1987 : 4) se skema van gedragbepaJende veranderlikes as deeI van die
afhanklike veranderlikes beskou word. Persepsies daarenteen resorteer voIgens
hierdie skema onder die bemidt1elende veranderlikes. Hierdie verandel1ikes is
egter verwant aan mekaar. Gevolglik sal die praktyke wat met die teling van
dorperskape verband hou asook die persepsies wat batref die doeltreffendheid van
die betrokke praktyke vir die doel van hierdie studie as 'n eenheid hanteer word.
7.2 PERSENTASIE RAMME IN OOIKUDDES GEBRUIK TVDENS
PARING
Die persentasie ramme in ooikuddes tydens paring bepaaI in 'n groat mate die
waarskynlikheid dat 'n vrugbare ram 'n bronstige ooi sal opspoor en suksesvol
dek. Volgens Spadding (1970 : 265) word aanbeveel dat een ram vir elke 25 tot 50
ooie gebruik word met 40 ooie per ram 'n algemene aanbeveling. Die hoeveeIheid
ramme wissel en word bepaal deur onder andere ouderdom. ras en verspreiding
oar die gebied. Volgens Coetzee (1989 : 6) word normaaJweg twee tot drie ramme
per 100 ooie gebruik in 'n stelsel van kuddeparing. Die beste reeling blyk te wees
dat die aantal ooie wat aan 'n ram toegeken word nie op 'n vaste basis geskied nie.
maar aangepas word volgens die ram se dekkapasiteit soos saam gevat deur die
eienskappe wat dekbehendigheid. libido en geslagsaktiwiteit bepaal (Uys. 1993
: 1).
Ondersoek is daarom ingestel ns die persentasie ramme wat dorperboere tydens
paartyd per 100 ooie gebruik en die bevindinge word in Tabel 7.1 aangetoon.
Volgens die bevindinge van Tabel 7.1 gebruik die respondente gerniddeld 3.3
ramme per 100 ooie tydens paartyd. Alhoewel 34 persent meer as drie persent
ramme gebruik, het 16.2 persent aangedui dat hulle twee of minder ramme per 100
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Persentasie ramme deur dorperboere in ooikuddel tydens perii1g
gebruik, 1990
DotpMotte pet dlIIrIlc
PerMntalia ,.,.",.,.
CaIvlnia Kenharctt c.rnarvon Prietka TOTAAL
N· 23 N. eo N. 24 N·23 N. 1.
GttaI .,. GttaI .,. GetII .,. Gttal .. Gttal ..
Sz 2 8.7 12 20,0 5 20.8 2 8,7 21 18.2
3 13 58,5 30 eo.O 13 54,2 g 30.1 85 10.0
4 5 21.1 12 20.0 5 20,8 11 47.8 33 25,4
~5 3 13.0 e 10.1 1 4.2 1 4.3 11 •.e
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
-GemIcIdeId 3.5 3.3 3,1 3.5 3.3
* P = 0.3557 : KBV (P = 0,05) =Nie betekenisvol
ooie gebruik. In die Prieska-voorligtingswyk het 47.8 persent van die respondente
(Tabel7.1) aangedui dat hulle vier ramme per 100 ooie tydens paartyd gebruik.
Cit bIyk dus dat die aantal ramme per 100 ooie wat deur dorperboere gebruik
word. nie net in ooreenstemming is met wat aIgem"en aanbeveel word me. maar
dat dit in baie gevalle die aanbevole waardes oorskry. Verskeie redes mag hiertoe
aanleiding gee. Voorbeelde is die refatief groot kampe in die ekstensiewe gebiede
waarin paring plaasvind asook die feit dat in sekere gevalle paring pIaasvind
wanneer die ooie se geslagsaktiwiteit laer is. Die bevindinge dat sJegs 29,2 persent
van die respondente (Tabel6.22) kliniese vrugbaarheidstoetse deur 'n veearts voor
paartyd op die ramme last doen. impliseer dat die ander 70,8 persent van die
respondente nie werklik weet of hulle gebruiksramme vrugbaar is nie. Oil mag
daartoe aanleiding gee dat die respondente eerder meer ramme per 100 ooie
tydens paring gebruik as wat aanbeveel word.
Ondersoek is ook ingestef na dorperboere se persepsies wat betref die
doeItreffendheicf van die persentasie ramme in ooikuddes tydens paring
ooreenkornstig 'n 5-puntskaal. Die bevindinge word in Tabel 7.2 aangetoon.
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li'i
Gopersipieerde doeItteffendheid. voIgens dorperboere, vir die
persentasie ramme in ooikuddes tydens paring, 1990
~ PI' dIIIrIc
Du......nd..id..
.....~ C8Mnia Kenhw'dt carnervon PrtnIca TOTMa.
~) N.23 N. eo N.24 N .23 N. 130
Get-' % GNI % Gtt8I ~ GItII ~ GItII
"
....... (1) 0 0.0 0 0.0 a 0.0 0 0.0 0 0.0
Swek (2) 0 0,0 1 1.7 2 1,3 0 0.0 3 2,3
AIldeIIIc (3) 2 8.7 e 10.0 1 33.3 3 13.0 1. 14.1
GoecI (4) 13 5805 33 &6.0 1 33.3 14 eo.' • lI2,3
... goed (S) 1 34,1 20 33.3 S 25.0 e 2115.1 40 30.1
TOTMa. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GemlddekI 4,3 4.2 3,1 4.1 4.1
Chi-kwadraat =0,092; Vge =9 : P > 0,05
Die bevindinge in Tabel 7.2 dui daarop dat die respondente in 'n groat mate
tevrede is met die persentasie ramme in die ooikuddes tydens paring. SoveeI as
83.1 persent (Tabel 7.2) is van mening dal hulle doeltreffendheid as geed en beie
goad bestempeJ kan word. Die relatief ho6 gemiddeIde aansIag van 4,1
ondersteun hierdie siening. Slegs 2,3 persent van die respondents heI, voIgens
hulle siening. swak presteer.
In die C8rnarvon-voorligtingswyk het 33,3 persent van die respondente 'n
gemiddeIde aanslag aan hut doeftreffendheid gekoppel. Oil lei daartoe dat die
gemiddelde aanslag in hierdie voorIigtingswyk dan ook die laagste van die vier
wyke is. Oil korreleer met die bevindinge van Tabel 7.1 dat die carnarvon-
voorIigtingswyk, met 'n gemiddeld van 3,1 remme per 100 ooie tydens paartyd. die
voorIigtingswyk is met die laagste persentasie remme in die ooikuddes tydens
paring.
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7.3 PARING VAN JONGOOIE
Die paring van jongooie is "n belangrike aktiwiteit vir 'n dorperboer ungesien eIke
ooi wet in "n kudde opgeneem word so spoedig moontIik meet begin reproduleer
ten einde "n inkomste te gener.r. Cit is dus 'n Iogiese uitvIoeiseI dIt die
ouderclom waarop sodanige jongooi die eerste maaI gepaar word, asook die
maatreets wat getref word om te verseker dat sy suksesvol gedek word. vir 'n
dorperboer van groot belang is.
Volgens Cloete (1990 : 11) sal ooie wet op tweetand-ouderdom geen Iammers
gespeen hat nle (nle gelam hat nle of at haar lammers verIoor het), in later )are 15
persent minder lammers per paring speen as hear tydgenote wet minstens een lam
gespeen het. Verskillende aspekte rondom die paring van jongooie is daarom in
hierdie studie ondersoek.
7.3.1 OUDERDOM WAAROP JONGOOIE GEPAAR WORD
Die ouderdom waarop 'n jongooi gepaar word. gasn grootliks afhang van die
voeding wet sy tot op dasrdie stadium ontvang het, asook die tyd van die jaar
(seisoen) wet sy gepaar word. So byvoorbeeld kan dit wees dati indien ooie
net een meal per jaar gepaar word. jongooie teoreties op 6f sewe maande ~
19 rnaande ouderdom vir die eerste maaI gepaar word.
Navorsers huldig verskil1ende menings oor die invIoed van die ouderdom van
jongooie met eerste paring op vrugbaarheid in 'n kudde. Wet egter wei
duidelik is, is dat ooie so jonk as moontlik gepaar meet word aangesien dit t n
belangrike bydrae maak tot die g908tiese vordering in "n kudde. Volgens
Terblanche (1987 : 248) is dit vanuit die oogpunt van genetiese vordering
belangrik det tweetand-ooie lam aangesien dit verseker dat die jongste 00-
groep in die teetkudde 'n jaar jonger is as wat andersins die gevaI sou wees.
Die gegewens wet spruit uit die ondersoek ten opsigte van die ouderdom
waarop jongooie vir die eerste maal gepaar word, word in Tabel 7.3
aangetoon.
Dit is uit Tabel 7.3 duidelik dat 67.7 persent van die respondente hul jongooie
vir die eerste maaI voor 12 maande ouderdom pear. Dit staaf dus die staling
dat dit belangrik is dat 'n jongooi so gou moontIik rnoet reproduseer om
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Die ouderdom waarop dorperboere hul jongooie vir die eerste maaI
pur. 1990
Dotperi)otte Ptf ditttik
ClucIerdomI-
IcMIgorIei caMnia Kenhardt CametYon PrieIka TOTM&.
(MuncIe) N a 23 N a eo N.24 N·23 N .130
Ge'-' "Jlo GetaI % GetaI , Get8I
"
GeWI
'"
PIlIf ,. jongooie 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0 1 0.1
S7 2 8.7 2 3.3 2 1,3 1 4.3 7 5.4
N 7 30.4 11 30.0 8 25.0 !5 21.7 315 27.7
10.11 e 28.1 24 40.0 i5 20.8 10 43.5 45 34.1
12-13 7 30,4 14 23.3 8 25.0 8 28.1 33 25.4
>13 1 4.3 2 3.3 4 18.7 1 4.3 1 8.2
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
~ 10.1 10.2 10.1 10.3 10.3
*p =0.9762 : KBV (P = 0.05) =Nie betekenisvol
sodoende 'n inkomste te genereer. Cit is verder ook opvallend dat soveeI as
16.7 persent van die respondente in die Carnarvon-voorligtingswyk aangedui
het dat jongooie vir die eerste maal gepaar word wanneer hulle ouer as 13
maandeis.
Die gemiddelde ouderdom waarop jong ooitjies gepaar word is 10.3 maande
(Tabel 7.3). Die verskille in gemiddelde ouderdom tussen die verskiIIende
voorJigtingswyke is nie betekenisvol nie (P = 0.9762).
7.3.2 PARINGSMASSA VAN JONGOOIE
Die Jiggaamsmassa van jongooie is die belangrikste faktor waf sal bepaaI d
huIIe bronstig sal raak en nie oucIerdom nie. Die minimum masse (kritiese
liggaamsmassa) wat jongooie meet bereik om op 12 of 18 maande ouderdom
gepaar te word. word op onderskeidefik 60 en SO pers€nt van die voIwasse
ooi se massa gestel (MLC. 1988 : 25). Die kenr<Is van dorperboere ten
opsigte van die minimum massa (as persentasie van die voIwasse
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Iiggaamsmassa) wat jongooie moet bereik voordat huUe suksesvoI gepa.-
kan word. is ondersoek en die bevindinge word in Tabel 7.4 aangetoon.
T8bel7.4 Kennis van dorperboere ten opsigte van die minimum masse
(uitgedruk as persentasie van volwasse liggaamsmassa) waarop
jOngOoie suksesvol gepaar kan word, 1990
Dorpetboefe pet' distrlk
......
....garili CIMnla l<enhwdt CatMlYOll Prinka TOTML
N· 23 N· eo N.24 N. 23 N. 130
GetaI
""
GetaI
""
GetaI
""
GetaI
""
GetII 'II
<~ 4 17,4 7 11.7 3 12,5 2 1.7 US 12.3
eo.e5' s 2&,1 15 25.0 5 20.1 3 13.0 21 22.3
>."" 13 ee.5 31 83,3 18 ee,7 11 71.3 15 ••4
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0.821; Vge =6 : P > 0.05
Volgens die bevindinge is dit duidelik dat die respondent8 se kennis in hierdie
verband redelik goad is (TabeI7.4). Indien die tweetand-ooie egter eers op
gemiddeld 10,3 maande ouderdom (Tabel7.3) gepaar word. behoort die jong
ooie onder normale toestande reeds ·n massa van minstens 60 persent van
die voIwasse liggaamsmassa bereik het. Kennis van die minimum
Jj.Jnngsmassa is dus in hierdie geval nie so krities nie aangesien dit bIyk dat
die jongooie reeds die kritiese liggaamsmassa sal bereik het indian hula eers
op 10,3 maande ouderdom gepaar sou word.
7.3.3 METODES OM TE VERSEKER DAT JOI.JGOOIE BESET RAAK
Navorsing dui daarop dat t n ooi wat op tweetandouderdom nag nie ·n lam
gespeen het nie, in later jare 15 persent minder lammers per paring speen as
huI tydgenote (Cloete. 1990 : 11). Daar moat dus spesiaIe sorg aan die dag
geI6 word om te verseker dat jongocie beset raak.
Volgens die bevindinge in Tabel7.3 paar tn groat persentasie (67.7 persent)
van die respondente huI jongooie reeds voor 12 maande ouderdom. Die
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afteiding kan gemaak word del cit vir hiercle boere beIangrik is dIt jongooie
10 gou rnoontIik meet begin reproduseer .., einde "n inkomate Ie genereer.
w. cit bIyk dat die dorperboere 10 'n hoi waarde heg .., de felt dIt
jongOOie voor 12 rnaande ouderdom die eerste keer gepa.- meet word,
ontstaan die vraag in walter mate d.- verseker word dat de jongooie wei
suksesvoI gedek word?
Ondersoek is ingestel na die doeItreffendheid waarvoIgens jongOOie gepur
word en die gegewens word in Tabef 7.5 aangetoon.
Tabel7.5 Doeltreffendheid waarvolgens dorperboere hul jongOOie pear om te
verseker dat hulle beset rask, 1991
Dorperboere pet diItrIk
DoeInIfeIldheids-
1l"lglMel c.MnIa I<enhwdt e.m.von PrleIIca TOTAAL
N·23 N - eo N .. 24 N-23 N.I30
GetII % GetII % GetII % GetII .. GNI ..
.... nie jongooIe 0 0.0 0 0.0 1 4,2 0 0.0 1 0,8
Doen nih ...... 12 52,2 18 31,7 • 33.3 3 13,0 42 32,3
....ooIlJIM....
..) 2 8.7 14 23.3 2 '.3 2 '.7 20 15.4
....1IegIgtOOtIIe
ooIlJIM (AIcIeIIk) 2 8.7 18 30,0 g 37.5 11 47.' 40 30,8
........ooIlJIM
Ng en prld.ltvoedlllg
(Goed) 7 30,4 8 10,0 4 18.7 8 2&,1 23 17,7
........oolIjin
........
voecIng en ouer
,.........QOed) 0 0,0 3 5.0 0 0,0 1 4.3 .. 3,1
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0,017; Vge = 15: P < 0,05
Die bevindinge dui daarop dat 67 persent (Tabef 7.5) van die respondente iets
daadwerkIiks doen om te sorg dat huI jong dorperooitjies doeItreffend gepaar
word. In die Prieska-voorIigtingswyk is hierdie waarde so hoog as 86,9
persent van die respondente. Die pogings wat aangewend word om
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doeItretfende paring van jongoOie te verseker, stuit onder andere die
voIgende in:
- pear jongooitjies apart,
- paar slegs die grootste ooitjies,
- sorg dat die massa van die jongooitjies reg is en gee oak prikkelvoeding en
• IF' kombinasie van Iaasgenoemde en paring met ouer rarnme.
Nieteenstaande die belang daarvsn dat jongooie so goo as moontIik moet
begin reproduseer, hat 32,3 persent van die respondente aangedui dal huIIe
niks doen om te verseker dat hul jongooie beset raak nie (Tabe! 7.5). Cit is
veraJ in die Calvinia-voorligtingswyk 'n probleeml want meer as die he~:~~
(52,2 persent) van die respondente het aangedui dat hulle niks doen om 'S
verseker dat hul jongooie beset raak nie.
Die bevindinge dui op bett3kenisvolle verskille (P = 0,017) wat betref die
tendense in die verskillende voorligtingswyke. In beida die caMnia- soweI as
die Kenhardt-voorligtingswyke het die grootste persentasie van die
respondente in die kategorie doen njks geval. Hierteenoor het die grootste
persentasie van die respondente in die Carnarvon- en Prieska-
voorIigtingswyke in die kategorie paar sIegs QCootste ooitjes gevaI. Cit bIyk
dus dat meer van die respondente in die Carnarvon- en Prieska-
voorIigtingswyke van beter praktyke gebruik mask ten einde te verseker dat
hut jongooie tydens paartyd beset raak. Ondersoek is egter nie ingesteI na 'n
moontlike hoar lampersentasie by die jongooie as gevoIg van die toepassing
van verbeterde paringsmetodes nie.
AIhoeweI 67,7 persent van die respondente aangedui het dat hulle hoi
jongooitjies voor 12 maande ouderdom paar (fabel7.3), bIyk dit uit Tabel7.5
dat sIegs 17,7 persent van hulle werklik sorg dat die minimum paringsmassa
60 tot 80 persent van die voIwasse liggaamsmassa is en dat die jongooie vir 2
tot 3 weke voor paartyd oyvoeding ontvang. 'n Verdere 3,1 persent van die
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respondente gebruik ook. addisioneeI tot bogenoemde maatre61s. ouer
(ervare) remme vir die paring van jongooie.
Ondersoek is oak ingestel na die doeItreffendheid. voIgens die petMpIie V8I1
dorperboere. van die paring van jongooie en die bevindinge word in TIIbeI 7.8
weergegee.
Tabel7.6 Doettreffendheid van paring van jongooie voIgens dorperboere.
1990
Dorptfboefe per distrIIc
~
........ CaMnia KenMtdt Camarvon Prlnka TOTML
~...) N. 23 N· eo N.24 N·23 N· 130
GeIIII ... GeIIII ... GeIIII ... GetIII ... GetIII ..
9Ilie..ac (1) 1 4,3 0 0,0 1 4.2 1 4.3 3 2.3
9weIc (2) 2 8.7 4 8,7 2 8.3 0 0.0 I 1.2
RecIeIlIc (3) 8 28.1 24 40.0 8 25.0 7 30.4 43 33.1
Goed (4) I 10 43,5 28 48.7 14 58.3 12 52,2 14 .,2
.,. QOICI (5) 4 17,4 4 8.7 1 4,2 3 13.0 12 ',2
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
QemIdcIeId 3,8 3.5 3,5 3,7 3.8
Chi-kwacIraat • 0.619; Vge • 12: P > 0.05
Volgens die gegewens in Tabel 7.6 het 58.4 persent van die respondente
huIIe doeItreffendheid as geed en baie geed beskou. Slags 8.5 persent het
dit as swak en baie swak beskou. Die gemiddefde aansIag van 3.6 vir de
doeItreffendheid van paring van jongooie met die eerste dekki1g is reIatief
hoog. Geen betekenisvoUe verskille (P = 0,619) kom tussen die verskilende
voortigtingswyke voor nie. Die impIikasie hiervan is dat die tendense in die
verskiIIende voorIigtingswyke min of meer dieseIfde is.
Indien die bevindinge in Tabel7.6 met di8 van Tabel7.5 vergeIyk word. bIyk
cit dat die respondente huI doeIteftencIlei wet betref jongooipariilg oor die
aIgemeen hair aansIaan as wet die opnemers voIgens 'n 5-pu1t-
doeIreI'teiKI1eidskaaI bevind het. AIloeweI 58,4 persent van die respondenIe
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hul doeItreffencl1eid as geed en baie geed beskou het (Tabel 7.8), ken die
praktyktoepassing in die gevaI van sIegs 20,8 persent (Tabel7.5) as goed en
baie geed beskou word. Dit is egter verontrLJStend dat, aIhoewet 32,3 perunt
(Tabel 7.5) van die respondonte niks doen om te verseker del huIIe
jongooitjies suksesvol gedek word nie, sIegs 2,3 persent (Tabel 7.8) hut
doeItreffendheid as baie swak beskou.
Hierdie bevindinge sal deeglik deur voorligters in gedagte gehou meet word
wanneer programme geIoods word om die doeItreffendheid van jongooi-
paring te verbeter. 'n Persoon wat sy doeItreffendheia ten opsigte van 'n
sekere praktyk oorskat. sat minder ontvanklik wees vir 'n voorIigtings-
boodskap wat daarop gerig is om die doeItreffendheid van die bepaaIde
praktyk te verbeter of te verhoog. In so 'n gave! sal daar vooraf ears ooreen-
stemming tussen die gehoor (in hierdie gaval dorperboere) en die voorIigters
moet wees oor die huidige vlakke van prestasie, alvorens daar met 'n
program begin kan word om dit te verbeter.
7.4 KOGGELRAMME
Volgens De KJerk §1 aI. (1983 : 116) is die gebruik van koggelramme voor die
aanvang van die paarseisoen om geslagsaktiwiteit by ooie te stimuleer 'n bekende
praktyk onder skaapboere. As 'n reel word koggelramme vir hierdie doeI gebruik.
Nie net is koggelramme uiters geskik om ooie te stimuleer om op hitte te kern nie,
maar 'n korter lamperiode word verkry. Volgens Coetzee (1989 : 6) lam ongeveer
80 persent van die oaie gedurende die aerste 14 dae en ongeveer 90 tot 100
persent gedur3nde die eerste 21 dae. Indien die lamtydperk verkort karl word,
verkort dit oak die tydsduur waartydens intensiewe toesig IamverIiese sal beperk.
Die mate waartoe dorperboere koggelramme gebruik, is ern hierdie rade
ondersoek en die bevindinge word in Tabe17.7 aangetoon.
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Die mate waartoe dorperboere koggelramme voor paartyd by ooie
gebruik,1990
DoIpetboefe per diItrik
TydIduuI.
QIegorlH CIMnla Kenhltdt c.rNllVOl'l PI.. TorM&.
N·23 N· eo N·24 N.23 N.130
--
GetaI .. Getal .. Getal .. GetaI .. 0etaI ..
Nwt pen Icoggekllml tle) 21 ;1,3 S7 85.0 22 SU.7 22 85.7 122 13.1
::It of < 1().21"~. 1 4.3 2 3.3 0 0.0 1 4.3 4 3.1
1()'21dM 1 4.3 1 1,7 2 8,3 0 0,0 4 3.1
TOTM&. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,622; Vge =6 : P > 0,05
Cit blyk uit Tabel 7.7 dat baie min respondente (6,2 persent) enigsins van
koggelramrne gebruik maak ten einde die geslagsaktiwiteit by ooie te stimuIeer.
Die oorgrote meerderheid (93,8 persent, Tabel 7.7) maak glad nie van
koggelramme gebruik nie. Geen betekenisvolle verskille (P = 0,622) kom tussen
die verskillende veorligtingswyke veor wat batref die gebruik van koggelramme nie.
Die gepersipieerde bydrae, volgens dorperboere, wat die gebruik van
koggeframrne maak tot 'n verhoging in die vrugbaarheid van 'n kudde, is
ooreenkomstig 'n 10-puntskaal onaersoek waar 10 belie belangrik en een
onbeIangrik is. Die bevindinge word in Tabel 7.8 aangetoon.
Die bevindinge toon dat die oorgrote meerderheid van die respondente (71,6
persent, Tabel 7.8) die bydrae van hierdie praktyk tot 'n varhoging van die
vrugbaaarheid van t n kudde as baie laag en laag aanslaan.
AJhoeweI 26,1 persent van die respondente in die Prieska-voorIigtingswyk (Tabel
7.8) die bydrae as hoog aanslaan, vind dit nie uiting in die toepassing van die
betrokke praktyk nie (TabeI7.7).
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Gepersipieerde bydrae. voIgens dorperboere, wet die gebtuik YIn
koggelramme mask tot 'n verhoging in die vrugbaaerheid ven 'n
kudde,1990
DofI*boeI' pet dl*lIl
1tIdr..
....... c.Mnia KenhItdt CltNnlClft PriMka IOTAM.
(1~ N - 23 N -eo N - 24 N -23 N - ,.
GttII % GttII % GttII ~ 0etIl ~ GotIlI ~
"'1MClI (1.2) 13 :18.4 31 51,7 13 54,2 11 47.1 • 52,3I.aIg (304) 7 30.4 11 11.3 5 20" 2 ',7 25 ".3
MMJo(H) 2 I.e 7 11.7 3 12,5 2 •.e 14 10.7
HDog(7-1) 0 0.0 11 18,3 3 12,5 , •.1 20 15,4
"'hoog(8-10) 1 4.3 0 0.0 0 0.0 2 '.e 3 u
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 1CO
GemiddeId 2.3 3.e 3.0 4.0 3."
Chi-kwadraat = 0,016; Vge = 33: P < 0,05
Betekenisvolle verskille (P = 0,016) kom tussen die verskillende voorligtingswyke
voor wat betref die verspreiding van respondente tussen die verskiIende
kateg0rie6. Die bevindinge dui daarop dat die grootste persentasie van die
respondente in die gaval van aI vier voorIigtingswyke in die kategorie bail "ag
gevaI hat. In die geval van die kategorie waarin die tweede grootste persenIasie
van die respondente val, is daar egter verskille tussen die verskiIende
voorIigtingswyke. In die Kenhardt-voorligtingswyk het die kategorieA _ en bggg
gesamentlik die tweede meeste nominasies ontvang teenoor die kategorie I:Jggg in
die Prieska-voorligtingswyk. Hierteenoor het die kategorie JHg in die gevaI van die
Calvinia- en Carnarvon-voorligtigtingswyke die tweede meeste nonW1asies
ontvang.
Hierdie bevindinge vind weerldank in die gemiddeld aansIag per distrik. Die
hoogste gemiddeld van 4,0 word in die Prieska-voorligtingswyk aangetref met die
tweede hoogste waarcle in die Kenhardt-voorIigtingswyk.
Die relatief Iae gemiddelde aanslag van 3,4 (Tabel 7.8) vir die bydrae wet die
gebruik van koggetramme maak tot 'n verhoging in die reproduksie van "n kudde,
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mag die gevoIg wees van die persepsie dat die dorperskaap in elk geval On vrug.
bare ras is en d8t koggelramrne nie nodig is om die vrugbaarheid te verhoog nie.
Die lee toepassingvlak van hierdie praktyk (Tabel 7.7) is in ooreenstemming met
die betreklik Iae gepersipieerde bydrae wat SO on praktyk maak tot 'n verhoging in
die reproduksie van 'n kudde (TabeI7.8).
Die moeite en koste om koggelramme te mask, die onsekerheid of die gebruik van
koggelramme wei 'n bydrae lawer tot 'n verhoogde reproduksiesyfer en die fait dat
koggelramme addisioneel tot die ander troppe op die plaas aangehou moet word,
kan as belangrike redes beskou word waarom koggelramme minimaal gebruik
word.
7.5 BESTUURSPRAKTYKE GEDURENDE LAMTYD
Die bestuurspraktyke wat tydens lamtyd gevolg word, sal 'n invloed uitoefen op
onder andere die doeltreffendheid waarvolgens vir fekunditeit geseIekteer karl
word. Indian die meerlinge nie tydens lamtyd doeltreffend getdentifiseer en gemerk
word nie, kan daar nie doeltreffend daarvoor geselekteer word nie. Oit impliseer
dat toesighouding tydens lamtyd van so 'n aard moet wees dat meerlinglammers
doeitraffend gejijentifiseer en doeltreffend gemerk kan word.
7.5.1 SKEIDING VAN OOIE MET MEERLINGE VAN COlE MET ENKEUNGE
Volgens eleete en De Villiers (1987 : 9) produseer ooie wat as meerIinge
gebore is gemiddeld nage lammers per 100 ooie gelam meer as enkelinge.
Dit sou dus raadsaam wees om ooie wat as meerlinge gebore is as
vervangingsooie te gebruik.
Ten einde genoegsame aandag san meerlinglammers sowel as die betrokke
ooie te kan gee, is dit noodsaaklik dat sulke ooie en lammers tydens Iamtyd
effektief geidentifiseer. doeItreffend gemerk en atsonderIik versorg word.
Ondersoek is daarom ingestel na die mate waartoe dorperbtJere ooie met
meerlinge van roe met enkelinge tydens lamtyd skei en die gegewens word
in Tabef 7.9 aangetoon.
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Mate waartoe dorperboere ooie met meerlinge van ooie met
enkelinge skei. 1990
Dotptlbotte pet dlWiIc
Sklidingl-
IcMegoriei ~ KenNtctt Cat'*YOl'l PrieIIla TOTML
N .. 23 N. eo N .. 24 N.23 H.13O
Getal % Getal % Get6l % GetII % 0eMl %
.II 10 43.5 21 43.3 7 28,2 • 28.1
., ~.7
Soma 4 17.4 a 10,0 a 25,0 2 '.7 l' 13,1
Nee I 38.1 25 48.7 11 45.' 15 86.2 53 .eu
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0.297; Vge = 6 : P > 0.05
Die gegewens in Tabel 7.9 toon dat slags 37,7 persent van die respondente
op t n gereelde basis ooie met meerlinge van ooie met enkelinge sket In die
voorIigtingswyke van Carnarvon en Prieska het minder as 30 persent van de
respondente aangedui dat hulle dit wei doen. In die Calvinia- en Kenhardt-
voorIigtingswyke het byna 45 persent van die respondente aangedui del huIIe
wei sodanige skeiding toepas. Die bevindinge dui verder daarop dat 62,3
persent van die respondente 6f glad nie 6f net soms ooie met rneerIinge van
ooie met enkelinge skei.
7.5.2 TOESIGHOUDING TYDENS LAMTVD
Volgens Coetzee (1989 : 13) is swak bestuur een van die grcotste oorsaak
van lamvrektes. Oft kan onder andere aan swak toesighouding toegeskryf
kan word. Cloete (1S91 : 12) stel goeie bestuur tydens lamtyd as 'n vereiste
indien Iamvrektes as gevoIg van moeilike geboortes en die verhongering-
verwaarIosing-biootsteiling-kompieks (WB-kompleks) beperk wiI word.
Binne die raamwerk van faktore soos tOJlO!:rafie, klimaat. beskikbare kos,
aanvullende voeding en die boer se bestuursverrnoe, moat t n praktiese
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bestuurstelsel uitgewerk word wat die lam Ie kanse op oortewing III
verbeter.
Ondersoek is dus ingesteI na die doeItreffendheid van toeIighoudIng tydInI
lamtyd en die gegewens word in Tabel 7.10 aangetoon.
Tabel7.10 Doeltreffendheid waarvoIgens dorperboere, voIgens die Iiering van
die opnemers, toesig hou tydens Iamtyd, 1991
DorperboM per dIId
TOIIIo-
....gOi.... c.Mnia t<enharctt CIItnenIon ..... f01AM.
N - 23 N -eo N - 24 N-23 N - 130
GetaI % GeIaI % GetaI % GetII ~ CellI ~
DoIn... nlkI
(8wM) .. 17•• 15 2S.0 • 11,7 4 17.4 Z1 20,1
DMgIIle InIpeIdle
1 of 2 ....fweeIc
~) 14 10.8 40 ee.7 1. ee.7
" •••
IS eu
DMgIIcIlInlpllc·
..om PfCbIeme
teldemlll•••r en
,.,...,.. telMftc
tQoad) 5 21,7 5 1,3 .. 11,7 3 13.0 17 13.1
fOTAM. 23 100 10 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =: 0,718; Vge a 6: P > 0,05
Die gegewens in Tabel 7.10 dui daarop dat slags 13,1 persent van die
respondente daagliks inspeksies van Iammerooie doen ten einde probIeme te
identifiseer en meerIinge te merk. Cit varieer vanaf 8.3 persent in die
Kenhardt- tot 21,7 persent in die caMnia-voorIigtingswyk. Hierdie
respondente sa toesighouding tydens lamtyd karl as goad tot baie geed
beskou word. Hierdie respondente behoort in staat te wees om
meerlinglammers doeftreffend te identifiseer en te merk indian huIIe so voeI.
Dit is nodig om 'n vergelyking te tref tussen die doeItreffendhoid van toesig-
houding tydens Iamtyd soos gepersipieer deIx die respondente san die een
kant en die opnemers aan die anderkant. Daarom is die persepsie van
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dorperskaapboere ten opsigte hiervan ondersoek. Oil is gedoen met behuIp
van 'n 5-puntskaaI wear vyf besonder geed en een besonder swak iI. Die
gegewens word in Tabel7.11~.
Tabel7.11 Dorperboere sa gepersipieerde doeItreffendheid van toesighoucIng
tydens lamtyd, 1990
DofpeIboelw pet' ....
Da....1IancItleicII-
I.M••D*I CIIYInIa Kenherdt CamMIOft PrIeaIca TOTMa.
" puntallllll) N - 23 N -eo N - 24 N- 23 N - 130
GttII
'"
GttII
'"
GttII
'"
GttII
'"
GttII ..
1!IIIe'" (1) 0 0,0 1 1,7 0 0.0 0 0.0 1 o.a
SweIc (2) 0 0.0 3 5.0 4 US.7 1 4.3 I 1.2
AIdIIIIc (3) 7 30.4 18 30.0 a 33.3 e 28.1 31 30.0
Goad (4) S 21,7 24 40.0 e 25,0 12 52.2 47 31.2
I!IIIe goed lSI 11 47,1 14 23.3 8 25,0 4 17.4 35 28.9
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
GerNddefd 4,1 3,8 3,8 3,8 3"
Chi-kwadraat • 0,182; Vge =12: P > 0,05
Volgens Tabel 7.11 was sIegs 7,0 persent van die respondente van mening
dat die doettreffendheid van hul toesighouding as baie swak en swak
bestempel kan word. Hierteenoor meen 63,1 persent van die respondente
dat die doeItreffendheid van hul toesig geed of baie goed is. Cit is opvaIIend
dat hierdie waarde in ·n groat mate ooreenstem met die bevindinge in Tabel
7.10 naamlik dat 66.2 persent van die respondente daagiks by die
drinkplekke kyk en t n deegt:ke inspeksie so een of twee maaI per week doen.
Cit is dus duidelik dat die respondente die doeItreffencl1eid van
Iaasgenoemde praktyk as geed en baie geed beskou.
Tydens die opname het dit ook duideIik geword dat sekere van die
respondente die mening huIdig dat claar nie te veal met die lamrnerooie geIoI
moet word nie. Sorg moet dus gedra word dat ooie nie van huI Iammers
geskei word nie.
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7.1 SAMEVAnlNG
Die relatief ho6 aanslag van dorperboere vir die gepetlipieerde cbtItreffer1cl'lMd vir
die persentasie ramme in ooikuddes met paartyd (Tabel7.2) is in ooreenstemming
met die werklike persentasies ramme in die ooikuddes met paartyd (Tabel 7.1).
AIhoeweI die respondente se kennis oar die minimum paringsmassa waarop jong
ooie suksesvol gepaar kan word redelik goed is (Tabel7.4), is dit duidelik dIIt die
jongoOie in elk geval reeds die kritiese minimum masse behoort te bereik het indien
hulle op gemiddeld 10,3 maande gepaar sou word (Tabel 7.3). Oil is egter
belangrik om in gedagte te hou dat goeie kennis in hierdie verbMd nie
noodwendig impliseer dat die dorperboere 'n verteenwoordigende groep van die
jOng- en voIwasse ooie voor paring weeg om te bepaal of hulle die kritiese massa
bereik het nie.
Dit blyk verder dat daar 'n oorwaardering vir die doeltreffendheid van jongooi
paring bestaan. Nieteenstaande die feit dat 32,3 persent van die respondente niks
doen om te verseker dat die jongooitjies suksesvol gepaar word nle (Tabel 7.5),
beskou sIegs 8,5 parsent van die respondente hul doeltreffendheid in hierdie
verband as baie swak en swak (TabeI7.6).
Die bevindinge dui daarop dat die gebruik van koggelramme nie veeI aftrek onder
dorperboere kry nie (Tabe! 7.7). Die is in ooreenstemming met die relatief Iae
aansIag vir die bydrae wat die gebruik van koggelramme mask tot 'n verhoging in
die reproduksie van 'n kudde (Tabel 7.8). Hierdie bevindinge mag verband hou
met die persepsie dat die dorperskaap in elk geval 'n vrugbare ras is. Tydens
herfsparing is die geslagsaktiwiteit van nature hoog en is die gebruik van
koggelramme heelwaarskynlik nie nodig nie. Koggeiramme sal egter tydens
Jenteparings 'n baie groter invloed h6.
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HOOFSTUK8
PARINGSFREKWENSIE EN KRUISTELING
8.1 INLEIDING
Ten tye varl die bepl30ning van hi.die stlJdie in 1989 is verkennende gesprekke
met verskeie kenners van die dorperskaapbedryf gevoer. In persoonIike
mededeIings (Campbell, Connan, Strauss, Terblanche en Van Niekerk) is daarop
gewys dat daar sekere belangrike praktyke beoefen word waaroor onsekerheid ten
opsigte van die toepassing en omvang bestaan. VI9f' van hierdie praktyke is meet'
breedvoerig ondersoek. Die bevindinge ten opsigte van twee, naamlik
paringsfrekwensie en kruisteling sal ve~Jns bespreek word.
Elk van hierdie praktyke is volledig ondersoek ten einde te bepaaI in wetter mate dit
toegepas word aI dan nie. In etke geval is respondente gevra om die drie
belangrikste voor- en nadeIe in volgorde van afnemende betangrikheid te noem. In
die bespreking word telkens na die voor- of nadeeI wat die meeste nomin8sies
ontvang het as die powl6rste verwys.
Respondent. is oak gevra om 'n aanslag te maak vir die beIangrikheid,
ooreenkomstig 'n 10-puntskaal waar 10 b8ie belangrik en een relatief onbeIangrik
is, van elke gepersipieerde VOOf- of nadeel. Deur die rangorde van elke voor-of
nadeel (88I'Stet tweede of derde belangrikste) met die aanslag daarvan in verband
te bring, is vir elke voor- en nadeeI t n kragsterkte bepaaI. In die bespreking word
tel<ens hierna as die re!atiewe peIaogrikheid verwys.
8.2 PARINGSFREKWENSIE
Verskeie persona (C8mpbeII- persoonlike mededeling, 1989; Anoniem, 1988 : 2)
wys daarop dat die dorpert soos die Persie-ooi, tn lang teelseisoen hat. Cit moet
oak in gedagte gehou word dat die dorper ontwikkel is "ir die uitsluitlike doet van
vleisproduksie en dat die hoofbron van inkornste van hierdie skaapras van sy vIeis
alkornstig is (Swanepoet. 1966 : 1). Gesien teen die agtergrond van die lang
teeIseisoen en die beIang van reproduksie ten einde v'.eis te produseert is dit
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verstaanbaar dat daar verskeie paringsfrekwensies ontstaan het elk met sy ..
gepersipieerde voor- en nadeIe.
So byvoorbeeId noem Anoniem (1988 : 2) dat die dorper, onder goeie veIdtoe-
stande, drie keer in twee jaar kan lam terwyI Vasagie (1990 : 13) sy ooie net ..,
meal per jaar last lam, aIhoewet hy drie vaste paarseisoene het om best"'.... te vet-
gemaklik. Gedurende 1989 het verskeie kundiges in die dorperskaapOedryf
(C8mpbeIt, Connan, Strauss en Van Niekerk) in persoonIike mededelings gemeId
d8t sommige dorperboere hut remme heeljaar tussen die ooie I88t loop. Onder
sulke omstandighede is daar dus geen sprake van 'n vaste teeIseisoen lie.
1.2.1 MATE \VAARTOE VERSKILLENDE PARINGSFREKWENSIE8 TOEGE·
PAS WORD
Teen bogenoemde agtergrond is meer breecJvoerig ondersoek ingesteI na die
persepsie van dorperboere wat betref die bydrae van 'n vaste teelseisoen tot
'n verhoging in die vrugbaarheid van 'n kudde. Die bevindinge word in Tabel
8.1 aangetoon.
Tabel8.1 Gepersipieerde bydrae wat die toepassing van 'n defir'1itiewe
paarseisoen maak tot 'n verhoging in die vrugbaarheid van 'n
kudde,199O
Oofperboere per diIIrlk
~
......... c.Mnia KenhMIl e.m.von Prink. TOTAAl.
~) N·23 N· eo N - 24 N- 23 N·'30
GNI , GNI , GNI , GM8I , GM8I ,
&lie1Mg (1) 0 0.0 1 1.7 2 8.3 4 17,3 7 5,4
LMg(2) 2 8.7 5 1.3 2 '.3 1 4,3 10 7.7
MIIig (3) 3 13.0 a 13.3 s 25.0 1 4,3 18 13,8
Haog (4) s as.1 23 31.4 5 20.8 7 30.4 41 31,1
&lie hoOg C5) 12 52.1 23 31,4 g 37.5 10 43.4 54 41,,5
TOTML 23 100 60 100 24 100 23 100 130 100
GemiddeId 1.S 7.S S.' 7,1 7,5
Chi-kwadraat = 0,410; Vge = 30: P > 0,05
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Volgens die persepsie van 73,1 persent van die respondente (r1bel8.1) III
die toepassing van 'n definitiewe~ 'n hoi en b8ie hoi t-ydrM tot
verhoogde vrugbaatheid in 'n kudde Iewer. In die c.n.von-voorIigtingIwyk
het die kleinste persentasie van die respondente (58,3 persent, Tabel 8.1) die
bydrae as hooQ en baie hoog aangesIaan. Cit sal later aMgetoon word in
watter mate die gepersipieerde beIang of bydrae van die toepassing van 'n
definitiewe paarseisoen in die praktyk toepassing vinet.
Ondersoek is vervotgens ingestel na die mate waartoe verskIende
paringsfrekwensies deur die dorperboere toegepas word ten einde vas Ie steI
in watter mate die gepersipieerde bydrae van die toepassing van 'n
definitiewe paarseisoen (Tabel 8.1) in die praktyk uitkristalliseer. Die
bevindinge word in Tabe18.2 aangetoon.
Tabel8.2 Paringsfrekwensies soos deur dorperboere toegepas. 1990
Oofpefboere pet' dlstrik
lWoi'lQhk......
Ca!vinia Kenhatdt Cafnarvon Ptietlca fOTAM.
N·23 N· eo N·24 N·23 N.130
-
a-a
""
Getal .. Getll .. a-a .. GeIeI ..
PMr ooie 3 muI
in2jur 12 52.2 27 45,0 12 SO.O 7 30.4 !II ....,8
Put ooie 1 Iceef
petjur 10 43.5 24 40.0 8 33.3 10 43.5 52 40.0
AIrnme loop tlMItyd
byooie 1 4.3 9 15.0 4 1&.7 e 35,1 20 15,4
TOTM. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
-
Chi-kwadraat = 0.486; Vge = 6: P > 0,05
Oil blyk duidelik uit Tabel 8.2 dat die praktyk waar ramme voortdurend by die
ooie loop. deur 'n klein minderheid (15,4 persent) van die respondente
toegepas word. Hierdie waarde varieer van so laag as 4,3 persent in C8Ivinia-
tot so hoog as 26,1 persent in die Prieska-voorligtings"\,yk.
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Vanuit Tabel 8.1 is dit duidelilc dat die aantaI respondente in die f'rieIka.
voorIigtingswyk wet die bydrae van de toepassing van 'n cW.".,...
paarseisoen as baie lug en lug aangesIaan het heelwat meer II • in de
eatvinia-voorligtingswyk. Cit vetkIaar grootliks wearom hierdie respondente
me« geredelik die ram heeljaar by die ooie los.
Oil is ook opvallend dat die praktyke wear dna maaI in twee jaar gepaar word
(44,6 persent van respondente, Tabel8.2) en wear die ooie &legs een meal
per jaar gepaar word (40 persent, Tabel 8.2) redefik aIgemeen toegepea
word. Daar is ook nie 'n noemenswaardige verskn tussen die verskIende
voorIigtingswyke wat betref die toepassingsvlak van Iaasgenoemde twee
praktyke nie.
8.2.2 HAMME VOORTDUREND BY oole
Uit die gegewens in label 8.2 blyk dit dat slags 15,4 persent van die
respondente hul ramme heeljaar by die ooie los. Daar is egter ondersoek
ingestel na die popul6rste voordele van so 'n praktyk. Die bevindinge word in
label 8.3 aangetoon.
Tabel8.3 Popu~rstevoordeel van 'n praktyk waar die remme voortdurend by
die ooie bIy, 1990
Dorpefboere pet chtriIc
VootdMI-
Nlegcwlel CaMnia KenhaIdt Camwvon Prinka TOTAM.
N'"' 23 N '"' eo N .. 24 N,. 23 N·l30
GetaI ~ GetaI ~ GetaI ~ GetaI 'Ii GeI8I 'Ii
o.n YOClfdefe of
.-... 11 47,8 35 58.3 t 37.5 5 21.7 eo 45.2
ODie rMk beMC
_ ......... reg
jevirdie,..., 4 17.4 t 15.0 11 45.8 8 34.8 32 24,6
v.tloop ...,lIdeur
die JMW Ier'nmers 5 21.7 10 1&.7 3 12.5 8 34.8 25 20.0
.........besIwr 1 4.3 2 3.3 0 0.0 0 0.0 3 2.3
kt*tt 2 1.7 4 S.7 1 4,2 2 8,7 S; U
TOTAM. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0,084; Vge = 12: P > 0,05
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Die gegewens in Tabel 8.3 dui cJaarop dat daar voIgens 46,2 persent V8I1 die
respondente geen voordele un 10 'n prakt)k verbonde Is nie of det huIIe nIe
weet wat die voordele is nie. Dit is opvaIIend dat In die PrieIka-
voorIigtingswyk sIegs 21,7 persent van die respondente aangetoon het det
claar geen voordele aan so 'n praktyk verbonde is nie teenoor onderskeidelilt
47,8; 58.3 en 37.5 persent van die respondente in die Calvinia-, Kenhardt- en
Carnarvon-voorligtingswyke. Dit verklaar grootliks waarom hiercle praktyk
die hoogste toepassingsvlak (26,1 persem, Tabel 8.2) in die Prieska-
voorIigtingswyk hat.
In die Prieska-voorligtingswyk het 34,8 persent van die respondente (Tabel
8.3) aangetoon dat die enkeJe popul~rste voordeel van 'n praktyk waar
ramme voortdurend by die ooie loop. daarin gesetel is dat daar voordurend
Iammers gebore en gevolglik verkoop word. Dit hat 'n goeie kontantvloei tot
gevolg.
Netso het 34.8 persent van die respondente in die Prieska-voorligtingswyk
oak aangetoon dat die enkele popul6rste voordeel is dat ooie beset rask
wanneer hulle reg is vir die ram. Cit verklaar waarom. in die Prieska-
voorligtingswyk, daar heelwat meet respondente is (Tabel 8.2) wat hierdie
praktyk toepas as in die ander voortigtingswyke.
Ondersoek is oak ingestef na die popul6rste nadeIe verbonde aan 'n praktyk
waar die ramme voortdurend by die ooie loop en die bevindinge word in
Tabel8.4 aangetoon.
Die persepsie dat bestuur bemoeiIik word, is <:leur 24,6 persent van die
respondente as die popcArste nadeet geidentifiseer (Tabel 8.4). Hierdie
wearde styg tot so hoog as 39,1 persent in die Cslvinia-voorIigtingswyk. Oil
hou heeIwaarskynIik verband met die persepsie dat Iammers voortdu'end
gebore word met die gevoIg dat daar groat en klein Iammers in dieseIfde trop
is (23,~ persent van respondente) asook die persepsie dat daar nie vasgestel
kan word watter ooie oorsIaan of onvrugbaar is nie (20.8 persent van
respondente).
Faktore soos dat lammers voortdurend gebore word en daar gevoIgIik byna
altyd groat en klein lammers in dieselfde trap is (23,8 persent. Tabel8.4) en
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PopuI6r'ste nadeef verbonde &an 'n praktyk wear remme
voortdurend by die ooie bIy. 1990
DoIpetboete '* ditdl
.......
~iei CaMnia ~dt CamanIon Prielka TOTAAL
N.23 N. eo N·2. N.23 N. 13D
GetaI
""
GetaI
""
Get*
""
GeUI
""
GeUI
""
GHn VOClfdM of
...... 1 4.3 2 3.3 1 .,2 2 '.7 I ".I
IImoIlIIIc bHIuuf 8 3e.l 13 21.7 5 20.8 5 21.7 32 24.1
l.arnmeIa WOld
VOOfIduftftCI gebofe
..cltllltotgrool
...............
In cI....de trap 7 31M V 15.0 8 37.5 I 21.1 31 23.1
KIn nie 00fIIUn-
..onwugtNIIe oole
idee,IlIM" nie 1 4.3 17 28.3 4 115,7 5 21.7 27 20.1
QMellllhlid oor
.....1ImmII'. WIt
......venjUt
kMberMrIc 0 0.0 1 1.7 1 4.2 0 0.0 2 1.5
",., 5 21.7 18 30.0 .. 11.7 5 21.7 32 24.1
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,390; Vge =15: P > 0,05
dat oorslaan- en onvrugbare ooie nie geTdentifiseer en uitgeskot karl word nie
(20,8 persent, Tabet 8.4) drs ook daartoe by dat bestuur bemoeiIik word.
Die relatiewe belangrikheid van die voor- en nadeIe verbonde san 'n praktyk
waar ramme voortdurend by die ooie loop, is bepaaI en die bevindinge word
in FlQUur 8.1 voorgestel.
Ooie wat beset rsal< wanneer huJIe reg is vir die ram (kragstekte = 7,5) is as
die relatief belangrikste voordeel beskou (Figuur 8.1). Die moontIikheid dat
Iammers dwarsdeur die jaar beskikbaar is vir bemarking (wat tot 'n beter
kontantvloei lei) word oak as 'n belangrike voordeel gepersipieer (kragstelkte
= 7,1).
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(kragsterkte • 8,1). Die 1M dat Ianvners voortdurend gebore word met die
gevoIg del daar klein en groat Ianvners in dieseIfde trap is (kragstMde •
7,6), is as die gesamentIik tweede relatief beIa1grikste nadeel beIkou.
Beide hierdie gepersipieerde nadeIe lei daartoe dat die bestuur vir die
dorperboer bemOeiIik word. L.aasgenoemde is dan oak as die gesM18Il11k
tweede reIatief beIangrikste nadeeI (kragsterkte • 7,6) beskou. Die geidenti-
fiseerde nedeIe word oar die aIgemeen as relatief beIangrik aangesIaan.
1.2.3 PARING VAN OOIE EEN MAAL PER JAAR
Ondersoek is ingestet na die populArste voordele verbonde san 'n praktyk
waar ooie sJegs een maaJ per jaar gepaar word. Die bevindinge word in Tabel
8.5 aangetoon.
Tabel8.5 PopulArste voordeel van 'n praktyk waar ooie een maaI per jaar
gepaar word, 1990
Oof~ pel dlWiIc
"'*de.,
IcIIIgoriei C8Mnia l<Inhnt Camwvon PrietIca TOTML
N·23 N· eo N·24 N·23 N.130
GeIIIl .. GeIIIl .. GeIIIl .. GetIII .. GeIIlI ,.,
GMn voordeIe of
WNtnie 2 8.7 4 15.7 2 1.3 3 13.0 11 1.5
ODie In goeie lion-
diIie mell*rtYd 4 17.4 20 33.3 3 12.5 4 17.4 31 23.1
ODie mMk...,.,.,.,.
goadgroot t5 28.1 8 13.3 15 25.0 2 8.7 22 18Jt
KM~
ooie idenIifi...r
enuillllol 2 8.7 3 5.0 3 12,5 0 0.0 • 8.2
......... hetgoeie
~apjang
oudIIdam 1 4.3 1 1,7 2 8.3 4 17.4 1 8.2
Hoi ..... 2 8.7 3 s.o 0 0,0 1 4.3 t5 4.8
Mdet 8 2&.1 21 35.0 I 33.3 g 3'1.1 ... 33.1
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,253; Vge =18: P > 0,05
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•
SIegs 'n l*e klein persentaIie van die respondente (8,5 perMnt, TIlbeI8.5) II
van mening dat claar geen voordele ... hierdie prektyk verbonde II nIe of het
nie geweet wet dit is nie. Die afIeiding ken dus gemuk word del retpOndlnte
oar die aIgemeen positief ingesteI is teenoor hierdie praktyk. Cit verIdMr die
bevindinge dat soveeI as 40,0 persent van die respondente (1'1IbeI8.2) hIerde
praktyk toepas. Geen betekenisvolle verskiIIe (P • 0,253) kom~ die
verskillende voortigtingswyke voor nie.
Uit die gegewens in llbet 8.5 is dit duidelik dat 33,8 persent van die
respondente "Ander" as die popul6t'ste voordeel beskou. In die kategoiie
"Ander" (33,8 persent van respondente) is verskeie ander voordele uitgewys
waarvan die belangrikste is dat bestuur vergemaklik word.
Die popul6rste nadefe aan hierdie praktyk verbonde, is ondersoek en die
bevindinge word in label8.S aangetoon.
label8.S Popul6rste nadeel verbonde aan 'n praktyk waar ooie een meal per
j8ar gepaar word, 1990
Oofpefboet. per d1stri"
........
"""IM CaMni.1 l<tnhatdt Carnwvon Prink. TOTAALN" 23 N .. eo N .. 24 N .. 23 N.130
GetaI
'"
GetaI
'"
GetaI
'"
GetaI
'"
GetaI ,
GMn ...... ot
.... AIe 1 4.3 g 15.0 3 12.5 2 1.1 15 11,5
Kty mindellM1mefa
...mtllIndtr
~ g ~.1 18 28.7 10 41.7 a 3',8 43 33.1
8wek konIIlnMoei •1Iry..,.... INIII
per jMr IM1mefa
.. 5 21.1 19 31,7 1 2i,2 e 28.1 37 211,5
Ooulaanooie word
..... ·njMr
wewgedllr 4 17,4 7 11.7 4 18.7 2 1.7 17 13.1
And« 4 17,4 g 15,0 0 0.0 5 21.7
"
13.1
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0,648; Vge = 12 : P > 0,05
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•
SIegI 'n bIIie klein peraent8Iie VIn die respondlnte (8,5 perunt, TIIbII8.5) II
VIn mening del dear geen voordele .... hierdie prektyk verbonde is .. of het
nie geweet wet (fit is nie. Die afIeiding kan dus gemaak word dat reapondente
oor die aIgemeen positief ingestel is teenoor hierdie praktyk. Cit verkIur die
bevindinge dat soveeI as 40.0 persent van die respondente (T1lbeI8.2) hiIrde
praktyk toepas. Geen betekenisvolte versklle (P • 0,253) kom tussen die
verskillende voorligtingswyke voor nie.
Uit die gegewens in Tebel 8.5 is dit duidelik dat 33.8 persent van die
respondente "Ander" as die popul6r'ste voordeel beskou. In die kategorie
-Ander" (33,8 persent van respondente) is verskeie ander voordele uitgewys
waarvan die belangrikste is dat bestuur vergemaklik word.
Die popuIArste nadefe aan hierdie praktyk verbonde, is ondersoek en die
bevindinge word in Tabel 8.6 aangetoon.
Tabel8.6 Popul6rste nadeel verbonde aan 'n praktyk wear ooie een maaI per
jaar gepaar word, 1990
Dorperboefe per diatril.
.......
....... CaIvin~ Kennardt Cwnarvon Prinlca TOTAM.
N· 23 N· eo N·24 N·23 N.130
GetaI % GetaI % GetaI % GeteI 'Ii GeteI ..
o.n ..... of
..... 1 4.3 SI 15,0 3 12.5 2 8,1 15 11.5
KIy"'" IIImmefs
....met...,
~ SI 5.1 18 28.7 10 41.7 8 3',8 43 33.1a.IIk __1IVtoei·
Iwy IIIee- eM mMI
per• ....,."..
... 5 21.7 1S1 31.1 1 2SI,2 e 28.1 'Sf 21,5
Oorll••noole word
....,.·n.
-gaclek .. 17." 7 11.7 .. le.7 2 1.7 17 13.1
Ander .. 11.4 g 15.0 0 0.0 5 21.7
"
13.1
TOTAM. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0.648; Vge =12: P > 0.05
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Volgens 33.1 persent van die respondente (rebel 8.6) kry huIe minder
lammers per jaar met hierdie steIseI un .. met ender praktyke. 'n Verdere
28.5 persent het aangedui det di6 IteIIeI tot 'n lW8kker kont8nMoli lei.
Deurd8t ooie sIegs een meal per jeer gepaar word. kom dur llegleen rnMI
per jaar Iammers aan. Cit het tot gevoIg dat die boer sy hoofbron VIf1
inkomste een meal per jaar ontvang. numIik wanneer hy sy tl8gl8mrnerl
bemark.
Geen betekenisvoUe verskiIIe (P • 01648) kom tussen die verskIende
voorIigtingswyke voor nie. Dit impliseer dat die tendenIe in die
voortigtingswyke min of meer dieselfde is.
Die relatiewe belangrikheid van die voor- en nadeIe is bepaaI en die
bevindinge word in Ftguur 8.2 voorgestet.
Volgens die bevindinge van Figuur 8.2 word die voordele van hierdie praktyk
oar die algemeen redelik haag aangesIaan. Die persepsie dat Iammers goed
gradeer. is 8S die voordeel met die laagste relatiewe belangrikheid -vt-
sIaan (kragsterkte =6 12).
Volgens die bevindinge soos aangetoon in FlQuur 8.2 is die dOe reIatief
belangrikste voordele van "n praktyk W88I' die ooie een meal per jaar gep..
word. die voIgende:
- Ooie is in 'n goeie kondisie met paartyd (kragsterkte = 8,1). Cit behoort 'n
positiewe invJoed op die lam- en speenpersentasies te 116.
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t(repterkte 1N-13O)
10"'-~-----------------------" 10
Sleutel:
Voordeie:
A B ODE F G
Voor - en nadele
_ Voordele _ Nadel.
Nadele:
7.. 8
A:a Gesonde en lewenskragtige lammers word
gebore
B:a 00Ie maak Iammers goad groat
C:a Lammers het 'n goeie Ilggaamsmassa op 'n
jong ouderdom
0.. Lammers gradesr goad
E at Kan onvrugbare ooie identiliseer en uitskot
F = Cole Is In 'n goeie kondisie met paartyd
G.. Hotlampersenlasie
A;: Swak kOlllantvloei
B;; Kry minder Jammers aan as met ander
praktykd
C;; Oorslaanooie word ears na 'n jaat weer
gecfek
FIG. 8.2 RELATIEWE BELANGRIKHEID VAN VOOR· EN NADELE VER·
BONDE At,N 'N PRAKTYK WAAR OOIE EEN MAAL PER JAAA
GEPAAR WORD. 1990 [N=130]
- Onvrugbare ooie kan ge"identifiseer en uitgeskot word (kragsterkte = 8).
Oaar kan dus beter en strenger geselekteer word om die vrugbaarheid van
'n kudde te verhoog.
- Ooie maak lammers goed groot (kragsterkte = 7,9).
Hierdie voordeel hou verband met die feit dat die ooie onder minder stres ver-
keer as wanneer dria maal in twee jaar of dwarsdeur die jaar gepaar woro.
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Cit word ook bevestig deur die persepsie van die respondente dIt ooie
tydens paartyd in 'n beter kondilie is en die ander voordele wet c:ta.uit YOOt1-
spruit.
Die gegewens in Figuur 8.2 toon det die respondente~, WIt en
na verIoop van 'n jar gepur ken word, • die relatief beIangrikIte ned••1be-
skou (kragsterkte • 7,2). Indien so 'n oorsIaMooi nie na die oerste IImge-
Ieentheid geprut word nit, is sy dus 'n passasier op die plus vir die YOIgende
)8' aangesien sy geen inkornste genereer nie.
Die refatiewe beIangrikheid VWI gepersipieerde nedele, I0OI 'n IWIkk.-
kontar.tvIoei (kragsterkte • 7) en die persepsie dat minder ,.""".,. gIbore
word as teenoor ander st""" (kragsterkte • 6,9), figur.... oak redllk 1tItk.
Daar is dus nie baie groat verskille wet betref die re'8tiewe~ Yen
die gepersipieerde nadeIe nie.
Oil blyk egter uit die bevindinge (Figuur 8.2) dat die relatiewe beIangrikheid
van die voordele verbonde aan 'n praktyk wear die ooie len maaI per ... ge-
pear word oor die aJgemeen ho6r aangesIaan word as die nadeIe. Cit ver-
klaar die relatief ho6 toepassingsvlak (40,0 persent) van hierdie praktyk
(Tabel8.1).
1.2.4 DAlE MAAL IN TWEE JAAA PUR
Die popuI6rste voordN verbonde aan 'n praktyk waM: die ooie c:tie In8III in
twee jaar gepaar word, is ondersoek en die beYindinge word in T8beI 8.7
aangetoon.
Die gegewens in Tabel8.7 toon dat die oorgrOle meerderheid (53,8 perMnt)
V81 die respondente V81 mening is dat die belangrikste voordeel gesl" is in
die feit dat meet'Iammers, oar "n jaar tydperk bereken l aankom. Cit bIyk ver-
der dat die persepsie dat die toepassing van so 'n praktyk tot 'n beter ken-
tantvIoei lei l ook redelik sterk steun geniet (23,8 persent van die responden-
tel. Indien ooie drie maaI in twee jaar gepaar word beteken cit dat daar gedu-
rends een jaar van die tweeja8rsik1us twee Iamtye per jaar is. Cit lei dMrtoe
dat in elke tv.Jeede jaarl Iammers twee maaI per jaar bemar1< karl word. Sooa
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PopuI6rste voordeel verbonde un "n praktyk w..- ooie drie mMI in
twee jaar gep8' word. 1QQO
~,.,...
tfoeIdul
-
" ...garl" c.Mnia KentwdI c..twVOtI PriNIIa TOTML
N· 23 N. eo N., 24 N· 23 N. 130
Gec.I ~ Gec.I ~ GetII ~ GeIII ~ GeIII ..
GMn......oI
... 2 '.7 5 1.3 IS 21.0 1 4.3 14 10,1
KIy..., IImmerI
.-oar'"'"
..... 12 &2.2 32 53.3 14 5U 12 12.2 70 13.ft.
............. 7 30•• 16 28.7 3 12,5 5 21.7 a1 au
ICIft ... 111111""
amdIII OGle ....
....... ..", 0 0.0 1 1.7 0 0.0 4 17,4 5 3,1
,... 2 1.7 IS 10,0 1 4,2 1 4,3 10 7,7
TOTML 23 100 eo 100 24~ 23 100 130 100
Chi-kwadraat • 0,032; Vge =12: P < 0,05
reeds Yroeer aangetoon, speeI 'n goeie kontantvloei 'n deursIaggewende rol
in dorperboere sa bes!uitnemingsproses wat betref die toepassing van ver?
skillende teelseisoene.
BetekenisvoUe verskiBe (P = 0.032) kern tussen die verskIende voorigtings.
wyke voor (Tabel 8.7). 'n Beter isontanMoei is in die voorIigtingswyk van
CaJvinia, Kenhardt en Prieska deur die tweede grootste persentasie van die
respondente as popuI6rste voordeel beskou (30.4; 26,7 en 21.7 persent
onderskeidelik). Hierteenoor hat geen yoordeIe of weet nie die tweede
rneeste nominasies in die Csrnarvon-voorligtingswyk ontvang.
Die popuIArste nadeIe ~ oak ondersoek en die bEtvindinge word in Tabel8.8
aangetooo.
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PopuI6rste nadeeI verbonde un 'n prllktyk wear ooie drie muI in
twee jaar gepaar word. 1990
DoIpeIboefe pel diIdI
........
....·ollflel CIMIIia Klnhltdt CIIftItYOI1 PriItIca TOTAM.
N '" 23 N· eo N F 24 N·23 N- 110
Gttal ,.. GNI ,.. GetaI , GetaI , 0eIII ,
GMn......ofwelt. 4 17,4 17 28,3 e 25.0 5 21,7 32 24,1
Oale hIIWlft nie
.....~putIyd I 21.1 13 21.7 5 20.' 5 21.7 2e 22.3
T. veil MremminSl
ap 001 om 3 muI
1n2jMrtelim s 21.7 5 ••3 8 25.0 5 21.7 2' 11,2
81IIp bHtuuI1pfo-
bIeme 2 8,7 7 11.7 2 1.3 3 13.0 '4 10.1
lAmrnera groeI ....
",befell.
apIImuM .........
bIme .. meMdI nle 2 8,7 2 3.3 1 4.2 1 ".3 fS ",I,..,
.. 17.4 11 21.7 4 11S,7 4 17.4 21 2'.5
TOTM&. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
.
Chi-kwadraat =0.915; Vge =15 : P > 0.05
Geen betekenisvolle verskille (P = 0.915) kom tussen die verskiIIende
voorIigtingswyke voor nie. 'n Totaal van 22.3 persent van die respondente
het as populinste nadeel aangedui dat die ooie nie hul kondisie voor die
voIgende paarseisoen kan herwin nie (Tabel 8.8). Dit mag lei tot 'n Iae
besettings-. lam- en speenpersentasie. Die fait dat so 'n praktyk te veeI
stremming op ooie plass (16,2 persent van respondente) hou oak hiennee
verband aangesien dit direk daartoe lei dat die ooie in 'n swakker kondisie ten
tie van die voIgende paring is.
Die bevindinge in Tabel 8.8 dui oak daarop dat heeIwat van die respondente
(21,5 persent) redes anders as die waarvoor in die sleutelt'y Vrae 155 tot 157
(Byiaag A) voorsiening gemaak is os die popul6rste nadeel beskou het. Die
drie belangrikste nadeIe wat onder hierdie kategorie geidentifiseer is. is die
voIgende:
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• Hierdie praktyk lei daartoe dat die veld Ie straf bewet word.
• Sommige lammers word onder lWak~ gebore.
• Die boer sukkel sams om die lammers marI<kID" te kry omdat huIIe onder
»1MY001J}p3J~ IJ8/})Itm
Die relatiewe belangrikheid van hierdie praktyk se voor- en nadeIe is bepaaI
en die bevindinge in hierdie verband word in Figuur 8.3 aangetoon.
Die relatiewe belangrikheid van die voordele van hierdie praktyk word oar die
algemeen redelik hoog aangeslaan (Figuur 8.3). Die voIgende voordele tree
as relatief belangrik na vore:
- "n Goeie kontantvloei (kragsterkte =717). Op hierdie wyse word verseker
dat die inkomste meer eweredig oor die verloop van 'n jaar versprei word.
Cit lei daartoe dat die invJoed van 'n negatiewe kontantvloei minstens
verminderI maar verkieslik voorkom kan word.
• Die persepsie dat daar meer lammers, cor "n jaar tydperk bereken. 8Mkom
(kragsterkte = 7.5). AlhoeweI die lam- en speenpersentasi per Iamge-
Ieentheid ietwat laer is as teenoor 'n steJseI wear ooie &en maaI per jaar Iaat
lam word, word cor "n jaar tydperk gereken meer lammers aangekry.
- 8eleksie verbeter omdat daar elke agt maande ooitjies is waaruit vervang-
ingsooie geselekteer kan word (kragsterkte = 7,5). Sodoende karl die
seleksiedruk en oak -vordering vergroot word.
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oCC A. B
Voor- en nadele
_ Voordele _ Nadele
B
..........;..;........-......--.:-::------------------,8
S!eutel:
Voordele: Nadele:
A::o: Kry meer lammers aan oor 'n jaar gereken
B = Beter kontantvfoel uit inkomste van
Iammers
C. Ken beter selekteer omdat ooie elke 8
maandelam
A;;;; Ooie herwin nie kondisle voor paartyd nle
B:: Te veel stremming op ooie om 3 maal in 2
jaartelam
C:: Lammers groei swak en beroik nit
optimum slagmassa binne 4 maande nis
0:= Skep bestuursprobleme
FIG. 8.3 RELATIEWE BELANGRIKHEID VAN VOOR· EN NADElE VER·
BONDE AAN 'N PRAKTYK WAAR OOIE DRIE MAAllN TWEE JAAR
GEPAAR WORD. 1990 [N=130]
Die mening dat OOi9 nie hul kondisie voor die volgende paarseisoen herwin
nie. tree as die nadeel met die grootste relatiewe belangrikheid (kragsterkte =
6.8) na vore. O:t word gevolg cteur die mening dat daar te veel stremming op
'n ooi geplaas word indien sy drie maal in twee jaar moet lam (mediaan =
6,7). Die hoe stremming op die ooi sowel as die feit dat sy nie haar kondisie
teen die volgende paartyd herwin nie sal lei tot 'n laer besettings en gevolglik
lam- en speenpersentasie.
Die feit dat die Jammers swak groei en nie optimum slagmassa binne vier
maande bereik nie (kragsterkte = 6,5) hou verband met die swakker kondisie
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van die ooi asook die stremming waaronder sy verkeer. Dit lei daartce dat die
lammers langer op die veld moet bly voordat hulle bemarkbaar is,
Oit blyk egter uit die bevindinge. soos aangetoon in Figuur 8,3. dat die
relatiewe belangrikheid van die voordele verbonde aan 'n praktyk waar ooie
drie maal in twee jaar gepaar word oor die algemeen hoer aangeslaan word
as die nadele. Oit verklaar die relatief hoe toepassingsvlak (44,6 persent) van
hierdie praktyk 5005 in Tabel 8,1 aangetoon.
8.2.5 EVALUASIE VAN DRIE PARINGSFREKWENSIES
Ten einde die drie paringsfrekwensies (5005 in die voorafgaande afdelings
bespreek) te evalueer, is 'n globale aanslag vir die relatiewe belangrikheid van
al die voor- en nadele van elke praktyk afsonderlik gemaak. Die bevindi.1ge in
hierdie verband word in Figuur 8.4 uitgebeeld.
Gemlddelde 88"8180 [N·l30]
8r------~----I.~---------___,
6····
2······
o
Aanhoudende paring 1 M88t1jaar 3 Maal/2 jaar
Paringsfrekwensies
_ Voord9le _ Nac:tele
FIG. 8.4 GLOBALE AANSLAG VIR DIE RELATIEWE BELANGRIKHEID VAN
DIE VOOA- EN NADELE VAN DAlE VEASKILLENDE PARINGS-
FREKWENSIES, 1930 [N =130]
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Die gegewens in FIgUUI' 8.4 clui daarop del die praktyke wear ooie .." mall
per jaar en dtie meal in tweet jaar gepaar word dieselfde gIobeIe 88I1IIeg vir
beide die relatiewe beIangrikheid van die voor· en nadele ontveng hit. In
beide gevalle was die gemiddek:I vir die voordele agt en vir die nedele _. Oil
verklaar di:' bevindinge In Tabef 8.2 dat dear geen noemenswaardlge vetIkM
in die toepasSlngsvtak van hierdie twee paarpraktyke is nie.
Die feit dat slags 15,4 persent van die respondente toeIaat d8t die rem
voortdurend by die ooie loop (label 8.2), is in ooreenstenvning met
bevindinge wat betref die globale aanslag vir die relatiewe beIangrikheid van
die voordefe (gemiddeld • 6,1) en nadele (gemiddek:I • 7,3) I0OI aengetoon
in Figuur 8.4. Die bevinding dat die gemiddelde aansIag vir die nadele
(gemiddelde = 7,3) die aanslag vir die voordefe (gemiddelde .. 6,1) oorskry,
dui daarop dat hierdie praktyk nie deur die respondente as 'n goeie praktyk
beskou word nie.
8.3 KRUISTELING
Tydens die verkennende gesprekke wat in 1989 met kundiges op die gebied van
dorperskape gevoer is (Campbell, Connan, Strauss, Van Niekerk), het cit gebIyk
dat sekere dorperboere hul dorpers soms met ander rasse kruis ten einde die
"goeie eienskappe" van aoder rasse te benut.
Die mate waartoe hierdie praktyk deur dorperboere toegepas word, was op
daardie stadium onbekend. Meer volledige ondersoek is ingestet na die mate
waartoe kruisteling deur dorperboere toegepas word asook die gepersipieerde
voor- en nadele aan hierdie praktyk verbonde.
8.3.1 MATE WAARTOE DORPERBOERE KRUISTEUNG TOEPAS
Die bevindinge ten opsigte van die mate waartoe dorpefboere hul dorperooie
met vetstert- (Afrikaner) of vetstuitrasse (Persie of Van Rooy) kruis. word in
Tabel 8.9 aangetoon.
Die gegewens in Tabel 8.9 toon dat die oorgrote meerderheid van die
respondente (88.5 persent) nie hul dorperooie met vetstert- of vetstuittipe
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remme kruis me. SIegs 11.5 persent van die respondente pas hierdie prllktyk
in 'n rnindere of rneerdere mate toe.
Tabel8.9 Mate waartoe dorperboet'e hul dorperooie met vetstert- of
vetstuitrasse kruis. 1990
Dorpelboere per disdl
I<*goriei
c.Mnla Kenhwdt C8tMlYOl'l PrinIca fOTMI.
N· 23 N. eo N·24 N. :::-. N.130
o-a 'ltt ~ 'ltt GetaI "- o-a 'Itt GeteI "-
NIle 20 au 54 10,0 22 81.7 18 12.1 115 •••sam. 0 0,0 1 1.7 1 4,2 4 17.4 I 4.1
... 3 13.0 5 8,3 1 4.2 0 0.0 I e..
TOTMI. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0.029; Vge =9 : P < 0.05
Betekenisvolle verskille (P = 0,029) kom wei voor wat betref die tendense in
die verskillende voorligtingswyke. In die geval van aI vier VOO"ligtingswyke het
die grootste persentasie van die respondente aangetoon dat huIIe nie
kruisteling toopas nie (Tabel 8.9). In die geval van die voorligtingswyke
Calvinia en Kenhardt het die tweede grootste persentasie van die
respondente aangetoon dat hulle wei kruisteling toepas. In Csmarvon het die
kategoriee Ja en SQI!§ gesamentlik die tweede meeste nominasies ontvang.
Hierteenoor het die tweede grootste persentasie van die respondente in die
Prieska-voorligtingswyk (17,4 persent) aangetoon dat hulle wei soms hoi
dorperooie met vetstert- of vetstuitrasse kruis.
8.3.2 KRUISTELING
Nieteenstaande die Iae toepassingsvlak van kruisteling is ondersoek ingesteI
na die popul6rste voordele san kruisteling verbonde en die bevindinge word
in Tabel8.10 aangetoon.
Die bevindinge in Tabel8.10 toon dat die meerderheid (52.3 persent) van die
respondente van mening was dat daar geen voordele aan kruisteling ver-
bonde is nie of het nie geweet wat die voordele is nie. In die gevaI van die
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PopuI6rste voordeel verbonde san kruisteling van dorperooie met
ramme van vetstert· of vetstuittiperasse, 1990
DotpMloele per dillrill
VoclfdMI.
kIeegotiM Calvinia Kenhltdt Cltnarvon Prinka TorMl.
N ~ 23 N .. eo N .. 24 N .. 23 N.13O
. -
GetaI .,. GetII
'"
GetII
'"
GetaI
'"
GetII ..
GMn voordeIe d
WMtnie 11 47.' 31 51.7 17 70.1 • 38.1 • auNlgII.1I~mMf
getwd • 34.1 • 15.0 3 12,1 • 34.' 21 21.5L.ImmefI bINik
...."...op
jong oudIfdom 3 13.0 • 13.3 2 a.3 2 '.7 15 1UNIg.... llmMf
vrup. 0 0.0 3 5,0 1 ".2 1 4.3 5 3.1
ICM Iemrnera d1rek
WIll veld benWk 0 0.0 2 3.3 1 ".2 1 4.3 4 3,1
NlgI"1G II betel'
..... 0 0.0 2 3,3 0 0.0 2 1.7 4 3.1
I..ammef1& grlldHr
goed a 0.0 3 5.0 0 0.0 0 0.0 3 2.3
Ander 1 ".3 2 3,3 0 0.0 0 0.0 3 2.3
TOTMI. 23 100 eo 100 2" 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,521; Vge =21 : P > 0.05
Carnarvon-voorligtingswyk is hierdie waarde SO hoog as 70,8 persent. Laas-
genoemde is dan ook die voorligtingswyk waar die grootste persentasie van
die responclente aangetoon het dat hull3 nie kruisteling toepas nie (91,7
persent, Tabel 8.9).
Die persepsie dat die nageslag van kruisgeteelde dorperskape meer gehard
is, is deur 21,5 persent van die respondente (Tabel 8.10) as die popuIArste
voordeel aangegee. Die persentasie van die respondente wat hierdie
persepsie as die popul6rste voordeel van kruisteling gehuldig hat. was in die
caJvinia- en Prieska- voorligtingswyke heelwat meer (34,8 persent in beide
gevalle) as in die aoder twee voorligtingswyke. Dit stem ooreen met die
bevindinge in Tabsl8.9 dat kruisteling (tot 'n mindere of meerdere mate) die
grootste toepassingsvlak in die Calvinia- en Prieska-voorligtingswyke (13.0 en
17,4 persent van die respondente onderskeidelik) het.
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AIloeweI geeneen V8I'1 die respondente in die Prieska·voorJigtingIwyk
aangedui het <:tat huIIe kruisteling op 'n gereelde basis toepas nie. het 34.8
petsent van hole as die popuIbte voordeel van~ aangedui dIt die
nagesIag van kruisgeteekie dorpers meet' gehard is • suiwer dorpers (T1IbeI
8.10).
Die popuI6rste nadeIe verbonde aan kruisteIing is oak ondersoek en die
bevindinge word in Tabel 8.11 aangetoon.
Tabel8.11 PopuItrste nadeeI verbonde aan kruisteling van dorperooie met
ramme van vetstert- of vetstuittipe rasse, 1990
Dorperbolfe per cMtrik
NIdMI-
IcMIgorieI c.Mnia Kenhwdt Camatvon Prinka TOTML
N·23 N· eo N. 24 N·23 N.130
GetaI % Getal % GetaI 1It Getal 1It GetaI
'"
o.n....ot
...... I »,1 4 15,7 4 115.7 1 4.3 l' 13.1LMnmera. oorvet
engtedMt ........ , 34.1 215 43.3 I 37.5 13 • .5 • 43.1HIlt......
dotpefoole •
--.1p)Ole 4 17,4 11 30.0 7 21.2 1 4.3 30 23.1
MIg••";.nle 10
....... 2 1.7 0 0.0 0 0.0 1 4.3 3 2.3
.......; • nle 10
...-.,...... 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
.....,eg ...... Iwuer- 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
MdM 0 0.0 12 20.0 4 115.1 1 30.0 23 11.7
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,000; Vge = 12: P < 0,01
Die meerderheid van responcJente (43,1 persent) het as die popuI6rste nadeeI
van kruisteling genoem dat die Iammers oorvet is met die gevoIg dat huIe
swakker gradeer (Tabel 8.11). Hierdie wmwde styg tOl: so hoog as 56,5
persent in die Prieska-voorIigtingswyk. Cit mag seers wees dat huIe cit in die
praktyk ervaar het en dus vanuit ondervinding spreek.
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Verc:Jer het 23.1 persent van die respondente aangetoon dat dAr nie genoeg
suiwer dorperooitjies is om as vervangingsooie vir die dorperteeIkudde te
dien nie. Laasgenoemde het in die die Prieska·voortigtingswyk besonder min
nominasies (4.3 persent. TabeI8.11) ontvang.
Die derde popul6rste gepersipieerde nadeeI (17.7 persent van respondente.
Tabet 8.11) is NAnderN• Onder MAnder" het die persepsie dat suIke
kruisraslammers nie mooi Iyk nie sterk na vore getree. Oil beklemtoon die feit
dat die respondente 'n redelike ho6 waarde heg san die estetiese aspekte
van hul onderskeie dorperskaapboerderye. Oil is vir hulle befangrik dat hul
diete moet konformeer met die algemeen aanvaarde voorkoms van 'n
dorperskaap.
'n Statistiese ontleding van die data toon dat dear hoogs betekenisvolle
verskille (P < 0.(01) voorkom wat betref die tendense in die verskiIIende
voorfigtingswyke. In die geval van die voorligtingswyke Kenhardt, carnarvon
en Prieska was die grootste persentasie van die respondente van mening dat
die lammers swakker gradeer (TabeI8.11). In teenstelling hiermee hat die
grootste persentasie respondente in die Calvil1ia·voorligtingswyk aangetoon
dat daar geen nadele aan kruisteling verbOnde is nie of hat hulle nie geweet
wat die nadele daaraan betrokke is nie. Ook ten opsigte van die nacJeeI wet
deur die tweede grootste persentasie van die respondente genornineer is, is
daar verskille tussen die verskillende voorligtingswyke.
8.3.3 SUIWERTELING VAN DORPEROOIE/NIE-KRUISTEUNG
Ondersoek is ook ingestel na die popu~rste voordele verbonde san die
teenoorgestelde van kruisteling naamlik suiwerteling van dorperskape of .,.
kruisteling. Die resuttate word in Tabel 8.12 aangetoon.
Die popuJerste voordeel van hierdie praktyk resorteer onder Ander (40,8
persent van respondente, Tabel 8.12). Die belangrikste voordeel wat onder
Ander na vore tree, is die persepsie dat suiwer dorperskape baie
beter/rnooier Iyk as kruisgeteelde diere. Oit 9880 dus weer ocr die estetiese
aspek van dcirperboerdery wat vir die respondente belangrik is.
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PopuI6rste voordeel verbonde aan nie- kruisteling v., dorperooie
met ramme 'Ian vetstert- of vetstuittipef'asse, 1990
DotpMloete per ....
~
.....Iet CaMnia KenI'lIIdt e.m.von Prietka TorM&.
N" 23 N .. eo N ~ 24 N .. 23 N. 1.
QeqI 'lI, Getal .. GetII .. GNI .. GetII
'"-
QeIn WlOIdeIe of
WMtnie 2 8.7 2 3.3 11 45.1 1 ",3 11 12.3
Holt ,. tuiweI·
00ie..*""'G-
IngIooIe In "lloop
,. 3 13.0 23 38.3 .- H5.7 5 21,7 35 M.t
LarnnMrt 81""
bIIIt • 34.8 5 '.3 1 4.2 I 21.1 20 11.4Holt nie 'n apIII1e
trap diere~ ..
hou ... 2 8.7 3 5.0 0 0.0 1 4.3 G ".1
AndM a 34.8 27 45.0 a 33,3 10 43.5 53 40.1
TOTMI. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0.000; Vge =12: P < 0,01
"n Verdere 26,9 persent van die respondente het die fait dat daar nie suiwer
dorperooitjies ingekoop moet word om as vervangingsooie in die suiwei'
dorperteelkudde te dien nie as die popuJ!rste voordeel genoem (Tabel8.12).
Hoogs betekenisvolle \'erskille (P = 0,000) kom tussen die verskIende
voortigtingswyke voar wat betref die tendense. In die gevaI van die
voorligtingswyke Kenhardt en Prieska is Ander deur die grootste persentasie
van die respondente as belangrikste voordeel genomineer. In die gevaI van
C81vinia hat Ander en Lammers gradeer beter gesamentIik die groots:e
persentasie nominasi9S ontvang teenoor Geen voordele of west Die in die
camarvon-voorligtingswyk.
Ondersoek is oak ingestel na die popul&ste nadele verbonde aan 'n praktyk
van nie-kruisteling en die bevindinge word in Tabel8.13 aangetoon.
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PoptMrste nadeeI verbonde san nie· kruisteIing van dorperooie met
ramme van vetstert· nf vetstuittipef'asS8. 1990
Dot.....,.,di*It
NIdN&- ~~.. _.. - ..
""",1eI c....w. KenMtdt e.m.rvon PrieIb TOTM.
N .. 23 N .80 N.24 N. 23 N.11O
GetM ~ GeUII % GeUI % OMIII .. Get-' I %
-
Glen NldeIe of
..... ua 12.8 47 71.3 21 .7.5
"
71.3 101 10.1
...., dorperWnmef
hit nie ID pie
..-op't1woM
oudetdom nIe 2 8.7 • 8,7 3 12,5 0 0.0 i 1.9
KM • ....,
dotpedMwnefl dQIc
\11ft veld bemerIc ... 0 0.0 1 1,7 0 0.0 3 13.0 .. 3.1
Suiwer dotperlllmrnef
grIIdMf"""" 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0"
Andef 2 8.7 7 11.7 0 0.0 2 8.7 11 '.5
TOTAAL 23 100 eo 100 2. 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,183; Vge =12 : P > 0.05
Die oorgrote meerderheid van die respondente (80.8 persent) was van
mening dat daar geen nadele aan hierdie praktyk verbonde is nie ~ het nie
geweet wat die nadele is nie (Tabel 8.13). Cit is in ooreenstemrnilg met die
ho6 t06passingsvlak van nie-kruist'3ling naamIik 88.5 persent van die
respondente (Tabela.g).
Cit blyk dus dat, in teenstelling met die aJgemene persepsie wat bestaan dat
dorperboere geneig is om hul dorperooie met ramme van vetstert- of
vetstuitrasse te kruis. hierdie studie getuienis !ewer dat hierdie praktyk nie so
aIgemeen toegepas word nie. Dit wil eerder voorkom asof die paar gevaIIe
wat wei voorkom so teen dorperboere sa grein. wat betref die estetiese
indruis, dat die persepsie later ontwikkel dat kruisteling 'n hair
toepassingsvlak het as wat in werklikheid die gevaI is.
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8.4 SAMEVAmNG
Cit is duideIik dat die respondente die toepassing van 'n definitiewe
paarpraktyk oar die aIgemeen redelik hoog aanslaan wet better die bydrae
daarvan tot 'n verhoging in die reproduksie van 'n kudde. Cit word beveItig
det.w die bevindinge dat 84,6 persent van die respondente (Tabel8.2)" 'n
vasta teelseisoen gebruik maak. In die gevaI van sIegs 15,4 persent van die
respondente (Tebel 8.2) loop die ram heeIjar.r tussen die ooie.
Die relatiewe belangrikheid van die nadeIe van Iaasgenoemde praktyk word
oar die algemeen besonder hoog aangesIaan. Cit oorskry die rel8tiewe
belangrikheid van die voordele. Oil verklaar dan oak waarom hierdie praktyk
sIegs deur t n klein minderheid van die respondente toegepas word.
I<ruisteling is oak tn praktyk wat sIegs deur tn klein minderheid van die
respondente (11,5 persentt Tabel 8.9) tot 'n mindere of meerdere mate
toegepas word. Oil dui daarop dat die respondente oar die aIgerneen tevrede
is met die dorperskaap en dat hule nie op groat skaal poog om die
dorperskaap deur middel van kruisteling 'e verbeter" nie.
AlhoeweI die dorperskaap reeds as tn geharde dier beskou word. het 21,5
persent van die respondente aangetoon dat die nageslag van kruisgeteelde
dorperskape nog meer geh9rd is (Tabef 8.10).
Volgens 43 t 1 persent van die respondente is die belangrikste nadeeI van
kruisteiing die persepsie det die kruisgeteelde Iammers oorvet is en daarom
swakker gradeer. om hierdie rede pas die oorgrote meerderheid van die
respondente kruisteting met vetstm- of vetstuittipe ramme nie eers by huI
uitSkotooie toe nie.
Cit is verder duidelik dat die dorperboere baie waarde hag aan die voorkoms
van hul dorperskape en dat dit moet voIdoen aan die aIgemeen aanvaarde
beeId van t n dorperskaap. AIhoeweI dit aIgemeen aanvaar word as 'n nie-
ekonomiese eienskap by dorperskape is, bIyk dit tog 'n belangrike rol te speeI
onder dorperskaapboere.
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HOOFSTUK9
KASTRASIE, AFRONDING EN SIEKTEBEHEER
9.1 INLEIDING
Aangesien die dorper uit en uit 'n vleisskaap is. volg dit dat die oorgrote deet van 'n
kuddedof'perboer se inkomste deur die verkope van bemarkbare Iammers en lJit-
skot diere gegenereer word. Dit is daarom van betang dat 'n kuddeboer meet toe-
sien dat die produk wet hy produseer nie net vir die mark aanvaarbaar is nie. rna.
oak voIdoen aan bepaalde verbruikersvoorkeure.
In die produksieproses is dear verskeie aksies waardeur die kwaliteit en die san-
vaarbaarheid van die finale produk (in hierdie gevel vleis) beinvloed word. In mer-
die hoofstuk sal sekere van hierdie aksies. wat te make het met die voorbereiding
van die diere vir bemarking (wat onder andere oak dieregesondheidspraktyke
insIuit), meer breedvoerig bespreek word.
9.2 KASTRASIE VAN RAMLAMMERS
Verskillende menings ten opsigte van die wenslikheid van kastrasie van ram-
lammers is al uitgespreek. Basson in at. (1968 : 187) wys daarop dat Iammers op
die ouderdom van 'n maand gekastreer behoort te word. Volgens Riter, O'May.
WiHiams, Gilbert en Bond (1986 : 457) mask kastrasie manlike diere minder
aggresief en skakel dit oak die gevaar van ongewenste dragtigheid uit. Indien ram-
lammers nie op t n ouderdom van vyf maande slaggereed gaan wees nie, beveeI
Louw (1986 : 1) asn dat hulle liewer gekastreer moat word om te voorkom dat huIIe
swakker gradeer as gevoIg vansek~e geslagsontwikkeling.
Navorsing uitgevoer deur Campbell (1983 : 58) dui egter weer daarop dat intakte
dorperramlammers vinniger gegroei het asook bater oogspierontwikkeling en
m.lder rugvet as hameIIammers vertoon het. Volgens die auteur moet
ramlammers egter op "n jong ouderdom geslag word anders word claar teen huIIe
gediskrimineer vir sekOflCl6re manlike kenmerke soos dik nekke en swaar
voorkwarte. Tot op vyf maande ouderdom behoort dear nog geen problema met
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gradering as gevolg van sekondtlre geslagsontwikkeling ondervind te word nie
(Louw. 1986: 1).
Veekos se veekundiges (Anoniem t 1986 : 9) wys daarop dat vetneertegging by
ramlammers stadiger plaasvind as by hamellammers en hulle daarom 'n Yinniger'
groeitempo as hamels handhaaf. Oit word bevestig deur navorsing van Probert en
Davies (1986 : 57) wat gevind het dat hamellammers se Jewendige masse
betekenisvollaer was as die van ramlammers van dieselfde ouderdom. Aangesien
meer energie vereis word om vet as spier te vorm, kan ramlammers dus !anger
ekonomies gevoer word. Laasgenoemde is egter sJegs geldig indien lammers voor
bemarking in 'n voerkraal afgerond word.
Teen bogenoemde agtergrond is ondersoek ingestel na die mate waartoe
ramlammers gekastreer word aldan nie. In die geval van die verskillende praktyke
is die respondente telkens gevra om die drie belangrikste veor- of nadele in
voIgorde van afnemende belangrikheid te gee. Ten einde verwarring te voorkom,
word in die bespreking telkens na die popul6rste veor- of nadeel verwys.
Respondente is ook gevra am 'n aanslag, ooreenkomstig 'n 10-puntskaal waar 10
'n baie belangrike voor-/nadeel en een 'n relatief onbelangrike voor-/nadeel ver-
teenwoordig, van elke veor-/nadeel te maak. Deur die rangorde (belangrikste,
tweeeIe of derde belangrikste] met die aanslag van die betrokke voor-/nadeel in
verband te bring, is t n kragsterkte van elk bePaaI. In die teks word na Iaasge-
noemde oak as die relatiewe belangrikheid verwys.
1.2.1 MATE WAARTOE RAMLAMMERS GEKASTREER WORD
Teen die agtergrond van verskillende boodskappe wat die dorperboer bereik
wat betref die kastrasie van ramlammers voor bemarking is ondersoek inge-
stel na die mate waartoe dorperboere ramlammers wei kastreer en die bevin-
dinge word in Tabel 9.1 aangetoon.
Die gegewens in Tabel 9.1 dui daarop dat die oorgrote meerderheid van die
respondente (86.2 persent) wei hul ramlammers kastreer. Hierdie waarde
wissel van so hoog as 95,7 persent in die CaMnia-voorligtingswyk tot 79,2
persent in die Camarvon-voorligtingswyk [rabel 9.1). Geen betekenisvole
verskille (P = 0,758) kern tussen die verskillende voorligtingswyke voor wat
betref die toepassing van hierdie praktyk nie.
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Dot~l*diId
~...
...... c.Mnia Kenlwdt e.m.rvon PriftIla fOTM.
N·23 N. eo N·24 N.23 N·130
Get8I % Get8I % Get8I % GetaI % GetaI %
.. 22 85.7 51 115,0 18 71U 20 87.0 112 15.2
Some 0 0.0 5 1.3 3 12.5 2 1.7 10 7,7
NH 1 4.3 4 8,7 2 1.3 1 •.3 a 1.2
TOTM&. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi·kwadraat == 0,758; Vge == 6: P > 0,05
Die verwagting was dat 'n grater persen,,'sie van die respondente nie huI
ramlammers kastreer nie. Die bevindinge weerJa dus die aaname. Aangesien
ongekastreerde ramlammers redelik maklik waargeneem kan word. mag die
relatief klein persentasie dorperboere wat nie kastreer nie die persepsie Iaat
ontstaan dat redelik baie dorperboere nie hul ramlammers kastreer nie.
9.2.2 VOOR- EN NADELE VERBONDE AAN KASTRASIE
Die hoe toepassingsvlak van kastrasie van ramlammers impliseer dat daar
sekere belangrike voordele san so 'n praktyk verbonde behoort te weese
Ondersoek is ingestet na die popul~rste voordele van kastrasie en die
bevindinge word in Tabel 9.2 aangetoon.
Die populArste voordeel (70.8 persent van die respondente) bIyk te wees die
feit dat die hamellammers nie die ooitjies jaag nie (Tabel 9.2). Oil is egter op-
vaIIend dat in die Prieska-voorligtingswyk 30.4 persent van die respondente
van mening is dat die gekastreerde ramlammers beter groei na kastrasie. Oil
mag verband hou met die tel dat hulle nie maar die ooitjies jaag nie. Energie
wat andersins verIore sou gaan, word nou vir groei benut.
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PopuI6rste voordeel verbonde un die kastrasie van 1'8mI8mmerI,
1990
DorpefboIfe 1* diIIIik
VoofdMI.
Illllgo.iN C8Mnla KMNIdt C8tnIIVOn ~ f01M.
N .. 23 N. eo N· 24 N·23 N· 130
GNI ~ GNI ~ GNI ~ 0eteI ~ 0eIII ~
WIMt nie of 8M" 0 0.0 1 1.7 0 0.0 a 0.0 1 o.a
.-nie ooiIiiM
"
71.3 41 71.7 '5 ••7 12 52.2 12 70"
Groeibetet 2 8.7 5 1.3 3 12.5 7 30•• 17 13,1
ar-.betet 1 4,3 3 5.0 2 '.3 4 17.4 10 7.7
Hou nie 'n IPIftI
trop rarnmetjiea un
nIe 2 8.7 2 3.3 1 4.2 0 0.0 5 3.1
AndIf 0 0.0 3 5.0 2 8.3 0 0.0 5 3"
TOTML 23 100 flO 100 24 100 23 100 130 100
-
Chi-kwadraat =0,223; Vge =15 : P > 0,05
Die popul6rste nadele van kastrasie van ramJammers is oak ondersoek en die
bevindinge word in Tabe19.3 aangetoon.
Tabel9.3 Populirste nadeel verbonde san die kastrasie van ramlammers,
1990
Dorperboefe pet' distrik
NedHI-
kaMgoriei Calvinia Kenhardt Cwnarvon Prinka TOTML.
N., 23 N., eo N ., 24 N., 23 H .. 130
GetaI
"
GetaI ~ GetaI
"
GetaI ~ GetaI
"
WMt nie of geen 5 21.7 17 28.3 4 15,7 • 17.4 30 23,1
KaItrMie iii ...
tINg 14 60,9 36 eo.o 15 82,5 14 eo.9 N eo.l
o..-r vefbollde un
IIr'nvNktes • 17,4 5 8,3 2 8,3 3 13.0 14 1o.a
.... lIIbeid 0 0.0 2 3.3 2 8.3 2 8,7 e ",,s
MdM 0 0.0 0 0,0 1 4.2 0 0.0 1 o.a
TOTML. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0.594; Vge =12: P > 0,05
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Die bevindinge toon redelike groat ooreenstemming tussen die verskillende
voorIigtingswyke. Geen betekenisvolle verskille (P = 0,594) word tussen die
verskillende voorIigtingswyke aangetref nie.
Volgens die gegewens in Tabel 9.3 is die popul6rste nadeeI die persepsie d8t
die lam se groei teruggesit word, die sogenaamde kastreerskok (00,8 persent
van die respondente). 'n Redelike persentasie (23.1 persent) van die respon-
dente het oak aangetoon dat daar geen nadeIe san kastrasie verbonde is of
het nie geweet wat die nadeIe is nie. Die ander nadeIe is almal as minder be-
langrik beskou.
Die relatiewe belangrikheid verbonde san die voor- en nadele van kastrasie
van ramlammers is bepaal en die bevindinge word in Figuur 9.1 voorgestel.
Die voordeel met die hoogste relatiewe belangrikheid (kragsterkte - 8.1) is
die persepsie dat hamellammers nie die ooitjies jaag nie (Figuur 9.1). Laasge-
noemde is 'n irriterende aksie wat nimmereindigend voortgaan.
Cit word gevolg deur die persepsie dat gekastreerde ramlammers bater groei
(kragsterkte =8). Nieteenstaande die relatiewe ho6 mediaanaansIag \1M agt
(Figuur 9.1) het slegs 13,1 persent (Tabe! 9.2) van die respondente Iaasge-
noemde as die popul6rste voordeel geidentifiseer. Cit dui daarop dat die res-
pendente wat die bater groei van hamellammers as die popuI6rste voordeel
beskou hat dit as 'n besondere belangrike voordeel beskou. Die voordele
word egter oor die aJgemeen relatief hoog aangesIaan.
Uit Figuur 9.1 blyk dit dat, alhoewel respendente bewus is van sekere nadeIe
verbonde san kastrasie, die relatiewe belangrikheid van die nadeIe ocr die
algemeen redelik Iaag aangeslaan word. Die mening dat die lam se groei
teruggesit word met kastrasie (kastreerskok) is as die nadeeI met die hoogste
relatiewe belangrikheid aangewys (kragsterkte = 5.7).
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t<reglterkte IN-130)10.---------------------...... 10
Sleutel:
Voordele:
A
1.1 •
BOD ABC
Voor- en nadele van kastrasle
- Voordele _ Nadele
Nadele:
o
8
A = Lammers gradeer beter
B = Ramlammers jaag nle die ooitjies nie
C = Lammers groei beter
o = Hoef nle mear 'n aparte trap ramlammers
aan te hou nie
A = Sit lam terug met kastrasle (kastreerskok)
B = Grater gevaar van lamvrektes
C = Koste verbonde aan kastrasle
o = Addisionele arbeid verbonde aan kastrasle
FIG. 9.1 AELATIEWE BELANGAIKHEID VAN VOOA- EN NADElE VEA-
BONDE AAN KASTAASIE VAN AAMLAMMEAS, 1990 [N = 130]
Alhoewel 'n groot persentasie (60,8 persent, Tabel 9.3) van die respondente
die kastreerskok as die populerste nadeel geTdentifiseer het, blyk dit egter dat
die relatiewe belangrikheid van hierdie nadeel nie so hoog aangeslaan word
nie. Oit dui daarop dat die kastreerskok oor die algemeen nie deur die res-
pondente as 'n baie belangrike nadeel ervaar word nie alhoewel hulle wei
daarvan as 'n nadeel bewus is.
9.2.3 VOOR- EN NADELE VAN NIE-KASTRASIE
Die praktyk waar ramlammers nie voor bemarking gekastreer word nie
(intakte ramlammers), soos deur onder andere Campbell (1983 : 58) aan-
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beveef. is ook ondersoek en die bevindinge ten opsigte van die popuI6rste
voordeef word in Tabet 9.4 aangetoon.
Tabel9.4 Popul6rste voordeel verbonde san 'n praktyk waar ramlammers nie
gekastreer word nie, 1990
Dorpefboele per diItrilc
VoofdMt.
~ CaMnia Kenherdt CarnMlOf'l PrinIca TOTML
N· 23 N. eo N.24 N.23 N·130
a.t.. "4 Gfo·" "4 a.taI % GetaI % o.t.I %
WMt nIe of geen a 25,1 21 35.0 8 33.3 3 13.0 31 21,2
SIt nil ..". tefug nIe 7 30.4 22 35.7 '0 41,7 15 852 54 4t,5
LMn tIeI'n ewMfder
1IIQrn.... i 3i.1 8 13,3 e 25.0 1 4.3 24 18,5
Mnder IamvreIc1n 1 4,3 2 3.3 0 0.0 1 4.3 .. 3.1
Mnder arbeId nodIg 0 0,0 .. 8,7 0 0.0 1 4,3 5 3.1
GMn .... Icoete nil 0 0,0 3 5.0 0 0,0 2 8.7 5 3.1
TOTML 23 '00 eo '00 24 '00 23 100 '30 '00
Chi-kwadraat = 0,069; Vge = 15: P > 0,05
Die gegewens in Tabel 9.4 toon dat die afwesigheid van die kastreerskok
deur 'n groot persentasie (41,S persent) van die respondente as die popu-
l6rste voordeel gepersipieer is. Hierdie waarde styg tot so hoog as 65,2
persent van die respondente in die Prieska-voorligtingswyk. 'n Verdere 18,5
persent van die respondente was van mening dat ongekastreerde ram-
lammers 'n swaarder slagmassa sal hA. Oit kan teruggevoer word na onder
andere die afwesigheid van die kastreerskok wat onder andere daartoe sal lei
dat die lammers beter groei. Laasgenoemde is dus 'n gevoIg van die
afwesigheid van die kastreerskok.
Die ander voordele het reJatief min nominasies ontvang en sal daarom nie
venier bespreek word nie.
Die nadeIe verbonde san nie-kastrasie van ramlammers is oak ondersoek en
die bevindinge word in Tabel9.5 aangetoon.
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Popul8rste nadeel "erbonde san t n praktyk waar ramlammers nie
gekastreer word oie. 1990
Dcwpetboefe PIt di*ik
.....
....... CIMnia KtnhItdt CatnllVOn PrIetIca TOTML
N .. 23 N .eo N .. 24 N -23 N - 130
GetaI ~ GetaI ., GetaI ., 0ItII 1lt GItII 1lt
WMI nle elf '"" a 0.0 1 1,7 a 0.0 0 0.0 1 o.a
JMoooilllM 20 87.0 48 10.0 18 75.0 15 85,2 101 71.7
GradNI ...... 1 4.3 4 8.7 2 ••3 e as.1 13 10.0
Af*tetropt 2 8.7 5 8.3 2 8.3 0 0.0 I U
GtoeI..-..., 0 0.0 1 1,7 1 4,2 2 8.7 4 3.1
Ander 0 0.0 1 1,7 1 4.2 0 0.0 2 U
TOTML. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0.341; Vge = 15: P > 0.05
Vir die oorgrote meerderheid van die respondente (77.7 persent) is die popu-
I6rste nacteel die feit dat die ramlammers die ooitjies jaag (Tabel 9.5). Hierdie
waarde styg tot so hoog as 87.0 parsent in die CaMnia-voorligtingswyk. Cit
wil dus voorkom as01 ramlammers wat ooitjies jaag teen die grein van die
respondente indruis - dit is 'n opsigtelike aksie en gaan nimmereindigend
voort.
'n Verdere 10,0 parsent van die respondente (Tabel 9.5) was van mening dat
ramlammers wat nie voor bemarking gekastreer word nie swakker gradeer.
Cit mag selts wees dat sommige van die respondente dit werklik in die prak-
tyk ervaar het.
Die relatiewe belangrikheid van die gepersipieerde voor- en nadeIe van nie-
kastrasie is ondersoek en die bevindinge word in Figuur 9.2 aangetoon.
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I(ragat.,kte IN-mO)
10r-------------------------,10
Sleutel:
Voordele:
A B C 0 E F A B
Nie-kastrasle
_ Voordele _ Nadele
Nadele:
C o
A = Lammers gradeer beter
B = Lammers hQC 'n swaarder slagmassa
C = Het minderarbeid nodig
o = Verminder gevaar van lamvrektes
E == Geen addisionele koste
F = Sit nie lammers terug nie [geen kastreer-
skok)
A = Lammers gradeer swakker
B =: Ramlammers jaag ooitjies
C = Lammers groei swakker
o = Moet 'n aparte trop ramlammers aanhou
FIG. 9.2 RELATIEWE BELANGRIKHEID VAN VOOR- EN
~~t>E\.E 'JEflBONDE AAN 'N PRAKf)'X WAAR RAMlAMMEflS
N\E VOOR BEMARKJNG GEKASTAEEAWOAD NIE. 1990 IN=130J
Die persepsie dat ramlammers 'n swaarder slagmassa het indien hulle nie
voor bemarking gekastreer word nie is as die voordeel met die hoogste rela-
tiewe balangrikheid gei"demiflseer (kragsterkte = 6,1; Figuur 9.2). Hierdie
voordeel is blykbaar die gevolg van die feit dat die ramlammers nie teruggesit
word met kastrasie of aan 'n kastreerskok onderwerp word 'lie.
Ander voordelc 'Nat as redelik belangrik gepersipieer word (figu~Jr 9.2), is die
afwesigheid van 'n kastreerskok (kragsterkte = 5,7) en die feit da~ daar geen
addisionele koste aangegaan word nie (kragsterkte = 5,4). Die voordele
word egter oor die algemeen relatief laag aangeslaan.
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Die feit dat ramlammers ooitjies jaag as hulle nie gekastreer word nie is as die
grootste relatiewe nadeel (kragsterkte ;;: 7,8) ge"identifiseer (Figuur 9.2). Oil
beklemtoon die waarneming dat ramlammers wat ooitjies jaag teen dorper-
boere se grein indruis en dat dit die belangrikste rcda is waarom ramlammers
veor bemarking gekastreer word. Ten einde te verheed dat engekastreerde
ramlammers die ooitjies jaag, moet 'n aparte trop ramlammers aangehou
word. Laasgenoemde word ook as 'n relatief belangrike nadeel ge'identifiseer
(kragsterkte = 7,4). Die nadele word oor die algemeen relatief hoog aange-
slaan. Hierdie hoe aanslag is min of meer in ooreenstemming met die voor-
dele van kastrasie.
9.2.4 KASTRASIE VERSUS NIE·KASTRASIE
'n Globale aanslag vir die relatiewe belangrikheid van die veor· en nadele van
beide kastrasie en nie-kastrasie van ramlammers voor bemarking is gedoen
en die bevindinge word in Figuur 9.3 aangetoon.
Gemlddelde aansleg IN-laO)8r------9"'!~--------------:7=-A-::----..,8
6"--
4 --
2-,,,-
Kaatr88le Nte-kaatrasle
Kastrasle vs Nle-kastrasle
_ Voordele _ N8dele
FIG. 9.3 GLOBALE AANSLAG VIR VOOR- EN NADELE VAN KASTAASIE EN
NIE-KASTRASIE VAN RAMLAMMERS. 1990 IN =130]
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Volgens die gegewens in Figuur 9.3 blyk dit dat die globale a.1sIag vir die
relatiewe belangrikheid van die voordete van kastrasie (gemiddeld • 7,7) tot
'n groot mate ooreenstem met die g~ aanslag vir die relatiewe
belangrikheid van die nadele van nie-kastrasie (gemiddeld • 7,4). Die
individuete gepersipieerde voordete van kastrasie is dus in wese die
teenoorgestelde as die nadele van nie-kastrasie. Dit verklaar die groat
ooreenstemming tussen die gJobale aanslag vir die relatiewe beIangrikheid
van die voordele van kastrasie en die nadele van nie-kastrasie. Ten opsigte
van die nadele van kastrasie en die voordele van nie-kastrasie word dieseIfde
ooreenko.ns in 'n groot mate aangetref.
Die bevindinge dui daarop dat, nieteenstaande aanbevelings deur sekere
navorsers tot die teendeel. kastrasie van ramlammers voor bemarking wyd
toegepas word aangesien die relatiewe belangrikheid van die voordele ver-
bande aan so 'n praktyk die van die nadele oorskry. Alhoewel nie·kastrasie
van ramlammers dus 'n praktyk is wat deur sekere navorsers aanbeveel
word, is daar sekere hindernisse wat voorkom dat dit vry algemeen toegepas
word.
'n Ondersoek na die ouderdom en masse waarop die dorperboere hut
lammers bemark. is ook gedoen. Die bevindinge sal vervolgens J'1'MW breed·
voerig bespreek word aangesien 'n ouderdom van meer as vyf maande en 'n
h~ lewende massa by ramlammers teen die stadium waarop bemarking
plEadsvind, mag lei tot swakker gradering as gevolg van sek~e gesIags-
ontwikkeling. Hierdie is aspekte wat 'n invloed mag uitoefen op die besIuit
van 'n dorperboer om sy ramlammers voor bemarking te kastreer aI dan nie.
9.3 MASSA EN OUDERDOM WAAROP SLAGLAMMERS BEMARK
WORD
Volgens Louw (1986 : 1) behoort slaglamproduksie gernik te wees op 'n karkas
van 18 tot 20 kilogram met 'n optimaJe hoeveelheid vet. Om te voorkom dat Jams-
karkasse te vet vir supergraad sal wees, stel hy 'n Jewende massa van 32 tot 35
kilogram as bemarkingsriglyn by vleisskape voor.
Die Iewende massas waarop dorperboere hul slaglammers bemark. is ondersoek
en die bevindinge word in Tabel9.6 aangetoon.
Tabel9.6
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lewende masses waarop dorperboere huI sIagIammers benwk,
1990 (N -130J
DotpMloeie Pl'diIIrik
Lewende ....... . ~ ~
1laIIgot- c.MNa IWnhIIdt CImIrvon PriHka TOTM.
(110) N ~ 23 H. eo N.24 N· 23 N.I3D
GNl .. GetM ,. GetM ,. 0eIII ,. 0eIII ,.
S30 0 0.0 3 5.0 0 0.0 1 4.3 .. 3,,1
31-35 4 17.4 23 31.3 4 111.7 II ••1 ~ as
31040 17 73.8 30 10.0 14 5U 15 • .2 71 ...
414 2 1,7 3 5.0 e 25.0 0 0.0 11 U
>46 0 0.0 1 1.7 0 0.0 1 4.3 2 1.5
TOTML 23 100 eo 100 2" 100 23 100 130 100
~ 38.7 31.3 38.1 37.1 37.'
*p =0,0152 : KBV (P =0.05) =Betekenisvolle verskille
Die gemiddelde Iewende massa van 37.6 kg (Tabel 9.6) waarop die lammers be-
mark word, is ietwat hoir as die grense van 32 tot 35 kilogram. soos deur Louw
(1986 : 1) vir v1eisskape voorgestel. In die Camarvon-voorligtingswyk het 25,0
persent van die respondente aangetoon dat hulle ears hullammers bemark op 41
tot 45 kilogram lewendige massa. Cit is om hierdie rede dat die gemiddelde massa
in di8 betrokke voortigtingswyk die hoogste is. naamIik 39,1 kilogram (Tabel9.6).
Daar kern betekenisvolle verskille voor (P= 0,0152) tussen die voortigtingswyke
wat belref die gemiddelde massa waarop die tammers bemark word. In die gevaI
van die voorIigtingswyke calvina- en carnarvon is die gemiddelde massa waarop
die Iammers bemark word betekenisvol (P = 0,0152) hoer as in die gevaI van die
Kenhardt-voorIigtingswyk.
Die bevindinge ten opsigte van die ouderdom waarop lammers bemark word. word
in Tabel9.7 aangetoon.
Die bevindinge ten opsigte van die ouderdom waarop die Iammers berr.ark word
(Tabel9.7), toon dat dit in die gevaI van die Kenhardt-voorIigtingswyk ho6r is as in
die C8Ivinia- en Gamarvon-voorIigtingswyke. Die verkIaring vir die belekenisvolle
verskille (P = 0.0152) ten opsigte van die Iewende massas waarop die Iamr1lers
bemark word tussen die calvina- en camcrvoo-voorIigtingswyke san die een kant
Tabel9.7
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Ouderdom waarop dorperboere huI slaglammers bemark. 1990
(N-130j
Dorptlboef. p« di*ilc
............
CIUCIetdofN. c.Mnia Kenhatdt Carnarvon Prink. TOTML
~ N.~ N· eo N·24 N·23 N. 13D
(OM)
GetaI ~ GNI ~ GNI ~ GetaI .-. GNI ..
WNt .. 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0..
~100 1 4,3 4 l5.7 0 0.0 :2 1.7 7 5,5
101.120 4 17.4 17 28.3 e 25.0 7 30.4 34 28.2
121·140 g 3liI,1 11 18,3 7 20.2 2 '.7 a 22.3
141·1eo 7 30.4 17 28.3 11 45.8 8 34.8 q 33.1
> 1eo 2 8.7 10 1e.7 0 0.0 4 17,4 11 12.3
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 13D 100
fIQemiddeId 138 13li1 135 144 141
.p = 0.8300 : KBV (P =0,05) =Nie betekenisvol
en die Kenhardt-voorligtingswyk aan die ander kant, kan waarskynlik teruggevoer
word tot die gemiddelde jaarlikse reenval van die onderskeie voorIigtingswyke.
Volgens Tabel 2.1 se gegewens is dit duidelik dat die gemiddelde jaarlikse reinval
in die Calvinia- en Carnarvon-voorligtingswyke hoer is as di8 van die Kenl'w'dt-
voorIigtingswyk. Dit behoort daartoe te lei dat veldtoestande in die gevaI van
eersgenoemde twee \loorIigtingswyke gunstiger vir die vinniger uitgroei van
lammers sal wees as in die gevaJ van die Kenhardt-voorIigtingswyk.
Die bevindinge dui daarop dat die rneerderheid van die respondente (54 persent.
Tabel 9.7) hullammers VOOf' of op 140 dae ouderdom bemark. Die bevindinge
stem baie coreen met 'n aanbeveIing van Campbell (1983: 32) dat kuddelammers
teen t n ouderdom van ongeveer 140 dae bemark meet word. Volgens Louw (1986
: 1) behoort ramlammers tot op vyf maande ouderdom neg geen probleme 18 gee
met swakker gradering as gevoIg van sekonclAre gesIagsontwikkeling nie.
Cit is dus duidelik dat kastrasie van ramlammers voor bemarking nie gedoen word
omdat die ramlammers op 'n te swaar massa (Tabel 9.6) of te hoi ouderdom
(Tabel 9.7) bemark word nie. Daar behoort dos nie teen ongekastreerde
ramIammers van hierdie ouderdom en Iewende massa gediskrimineer te word as
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gevoIg van sekoncJere gesIagsontwikkeling nie. Die data bied dus nee 'n verkIaring
vir die wye toepassing van kastrasie van ramlammers voor bemarking gesien teen
die agtergrond van die voordele van intakte ramlammers bo~ nie.
Cit moet egter in gedagte gehou word dat hierdie opname gedoen is onder dorper-
boere in 'n ekstensiewe weistreek. Geeneen van hlerde boere karl dus kart na
lamtyd, wanneer die ramlammers gekastreer word, reeds met sekerheid voorspeI
hoe die veldtoestande in die voIgende vyf maande gaan wees nie. Dear bestaan
dus 'n groot mate van onsekerheid of die lammers wei bemark sal ken word voor-
dat sek0nd6re geslagsontwikkeling by die ramtammers pIaasvind. Hierdie
onsekerheid oar toestande waaronder die lammers grootword en gevoIgIik oak die
ouderdom waarop die lammers bemark kan word, mag daartoe aanleiding gee dat
dorperboere hul ramlammers eerder as 'n voorsorgmaatre61 ~astreer.
9.4 BEHANDELING VAN LAMMERS VOOR BEMAnKING
Volgens Erasmus (1968 : 55) is die dorperskaap geteel omdat daar 'n behoefte
was aan 'n vleisras wat aangepas is by die ariedFJ, eksterlsiewe bo£"'dl$;yaebiede
en wet terselfdertyd 'n slaglam van goeie kwaliteit k~., p:,r.duseer. M&il:1. (1985 :
27) stel as 'n vereiste vir 'n dorperooi dat sy in st .: .1"oet ws~ 1'T1 hear lam doeI-
tretrend va" die veld af te produseer. campbell (~.: .t"~~; '~.:.liso~·(d : 7) beskou dit
egter as bela,.;grik dat 'n teelram lammers moat prC': '(l';,F w3t 6f veIdweiding fA
veer in 'n voerkraql doeltreffend in v1eis ken amsit.
Volgens Anoniem (1983 . 1) is die feit dat atranding van lammers in 'n voerkraal
slags sporadies plvasvind vreemd aangesien hierdie stelsel verskeie voordele in-
hou. Voordele wat genoem word is 'n gunstiger prys per kilogram, beter veer-
omsetting en 'n vinniger omset van kapitaal. Volgens hom is 'n ander belangrike
voordeel dat lammers op ,n vroee ouderdom van die beskibare weiding onttrek
word. Hierdeur word reserwe kapasiteit vir santeel geskep deurdat bykans die
helfte van 'n aanteelooi sa behoefte aan droe rnateriaaJ gespaar kan word. Die
voIwasse ooi benut natuurlike weiding baie meer doeItreffend vir onderhoud as wat
die lam dit vir v1eisproduksie benut. Die Iogika in bogenoemde verband is derhaIwe
dat dit cor die langtermyn meer ekonomies is om meer Iammers teen tn Iaer wins-
marge per lam as minder Iammers teen 'n ho8r winsmarge per lam te bemark.
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Teen die agtergrond van die verskillende aanbevelings soos hierbo bespreek, is
voIedig ondersoek ingestet na die behandeIing wet dorperlammers voor benw·
king ontvang. In etke geval is die popuI6rste voor- en nadeIe v., eke praktyk
bepaaI asook die relatiewe belangrikheid daarvan.
8.4.1 AFRONDINGSPRAKTYKE DEUR DORPERBOERE TOEOEPAS
Ondersoek is serstens ingestel na c'i~ mate waartoe die verskiIIende arron-
dingspraktyka (~aur dorperskaapboere toepgepas word. Die bevindinge
word in Tgbsl 9.8 &angetoon.
Mate waurtoe dorperboere verskillende afrondingspraktyke toepas,
1990
DoIpetboere per distti6c
~
pqIctyIce Calvinia l<enhardt CatMfVOn Prielka TOTM.
N·23 N· eo N·24 N·23 N·130
GetaI 1ft Ge1aI % GetaI % GetaI % GetaI
"
DINk"... moedet
IOftdet IlNIpvoecIIng 21 91,3 !5& 83.3 22 81.7 21 91.3 120 82,3
DINk ven moecIIt
~melluuIp-
voecIIng 1 4.3 2 3.3 1 4,2 1 4.3 5 3,1
RDnd ...... op
pIMI" 1 4.3 2 3,3 0 0.0 1 4,3 4 3,1
Konwnerllill vow·
ktMI 0 0.0 a 0.0 1 4,2 a 0.0 1 0,1
T01M. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0,789; vge = 9 : P > 0,05
Nieteenstaande sommige aanbeveIings tot die teendeel, bIyk dit duideIik van-
uit die gegewens in Tabel 9.8 dat die oorgrote meerderheid van die respon-
dente (92.3 persent) huI dorperlammers direk van die moeder aft sander
kruipvoeding, bemark. Die drie ander afrondingstelsels word sIegs in 'n baie
geringe mate toegepas.
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Die tendense in die verskillende voorIigtingswyke is min of meet' dielelde en
claar kom nie betekenisvolle verskiIIe (P • 0.789) tussen die verekIIende
voorIigtingswyke voor nie.
Veranderende toestande mag egter daartoe aanIeiding gee dat dorperboere
soms 'n atternatiewe afrondingspraktyk meet toepas. Daarom is ondersoek
ingestel na die mate waartoe c:torperboere t n altematiewe afrondingspraktyk
toepas en die gegewens word in Tabel9.9 aangetoon.
Tabe19.9 Mate waartoe dorperboere 'n altematiewe afrondingspraktyk voIg
indien omstandighede verander, 1990
Dol'perboefe pet' dIstrlk
I<*goriei
Calvinia Kenhardt Carnarvon Prinka 101M&..
N·23 N· eo N·24 N· 23 N.130
GetaI ... GetaI ... GetaI ... (;eta, ... GeIIII ...
Nee 1 4.3 3 5,0 5 20,1 3 13.0 12 g,2
Ja 22 SlS,7 57 SlS,O 1~ N,2 20 87.0 111 SIO,8
T01M. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,103; Vge =3 : P > 0,05
Volgens Tabel 9.9 het 90.8 persent van die respondente aangetoon dat huIe
hul sJagJammers ooreenskomstig t n alternatiewe afrondingpraktyk afrond in-
dian die omstandighede dit vereis. Dit dui daarop dat die omstandighede wat
heers voor en tydens die afrondingsperiode 'n bepaIende invIoed uitoefen op
die afrondingspraktyk wat gevolg word.
Omstandighede vereis soms dat die afrondingspraktyk verander moet word.
Daarom is ondersoek ingestel na die twee belangrikste redes wat daartoe
aanleiding gee dat 'n c:torperboer die afrondingspraktyk van sy Jammers ver-
ander. Die besonderhede word in Tabel9.10 aangetoon.
Tabel9.10
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Aedes wat daartoe lei dat dorperboere hullammers voIgens In .....
natiewe praktyk afrond. 1990
Dotperboete PI''''
AIcIM
CIMnla I<enhItdt CImItvon PriIIIca TOTM.
N- 23 N. eo N·24 N -23 H -130
GetaI ~ GNI .. GNI .. GetM .. GMII ..
1M YWInCIII nil 1 4,3 3 S.O S 20.1 3 13.0 12 1.2
IDIlIII
............ 20 87.0 43 71,7 1i 71,2 11 82.8 101 77.7
2de 1111flCIIlk* 1 4.3 3 IS.O 0 0.0 0 0.0 .- 3,1
y.M"'. rtInytI
1111ftSIIIk* 2 S,7 '3 21.7 0 0.0 1 4.3 US 12.3
2de IIIIngtIIcste 13 se,s S 8,3 8 33.3 7 30.4 33 25.'-
Kg!lll!Moti
I!IeIIIngrIkale 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2de 8IIIIngIllcste 0 0.0 4 fJ.7 0 0.0 2 8.7 e 4.8
V!I!IpMt
8e111ngr1lclte 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2de 8IIIIngIllcIte 1 4.3 3 5.0 0 0.0 0 0.0 4 3.1
Wlttnlt
IteIIntrilc* 0 0,0 a 0,0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2de BMngrilcIte 7 30,4 38 83,3 5 20.8 10 43.5 eo 41.2
llI!5lIt
........ 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0.0 1 0.1
2de IIlIngtllcste 1 4.3 e 10.0 , 4,2 a 0.0 I 8,2
BeIwlgrikste: Chi-kwadraat =0.066; Vge =9 : P > 0.05
2de BeIwlgrikste: Chi-kwadraat =0,000; Vge =18 : P < 0,01
Die gegewens in Tabel 9.10 dui daarop dat droogtes (77.7 persent van die
respondente) die popul6rste rede is waarom respondente In altematiewe
afrondingspraktyk toepas. Wisselende re!nval, wat eerder as 'n korttermyn
verskynsel beskou word. hat die tweede meeste nominasies (12.3 persent,
Tabel 9.10) ontvang. Cit is dus duidelik dat die klimaat die beIangrikste rol
speeI in die besluit van respondente om hul afrondingspraktyke te verander.
Ander faktore. soos kontantvloei en vleispryse, speeI 'n minder belangrike rot
AIhoeweI daar geen betekenisvolle verskile ten opsigte van die popuIArste
rede voorkom nie (P = 0,(66), word claar wei betekenisvolle verskiIIe (P <
0,01) ten opsigte van die tweede popuIArste rede aangetref. In die gevaI van
die CaIvinia- en C8marv0n-voorIigtingswyke het die grootste persentasie van
die respondente wisseIende reinyal as tweede belangrikste rede aangevoer
teenoor weet nie in die gevaI van die Kenhardt- en Prieska-voorIigtingswyke.
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Die relatiewe belangrikhe1d. soos gepersipjeer deur dorperboere. van die
fedes wat 'n verandering van die afrondingspraktyk noodsaak. is ondersoek.
Hierdie bevindinge word grafies in Figuur 9.4 voorgestel.
Kregsterkte [N-1301
10r--~---------------------10
...
DrOOQte vteleP'Y8e WI....... rein. KontentvlOel
Faktore wet afrondlngspraktyk belnvloed
_ Gemlddelde aanalog
FIG. 9.4 REL.ATIEWE BELANGRIKHEID VAN REDES WAT TOT DIE
TOEPASSING VAN 'N ALTERNATIEWE AFRONDINGSPRAKTYK
AANLEIDING GEE, 1990 [N =130]
Figuur 9.4 du; daarop dat droogtes (kragsterkte:;:; 8,6) en ook wisserende
reenval (kragsterkte :;:; 8,1) as die redes met die arootste relatiewe
belangrikheid gepersipieer word. Oit bevestig dat klimaatstoestande t n
bepalende invloed uitoefen op die afrondingspraktyk wat dorperboere volg.
Die aard van die alternatiewe afrondingspraktyk wat deur dorperboere gevolg
word indien deur omstandighede daartoe gedwing, word in Taber 9.11
aangedui.
Tabel9.11
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Alternatiewe afrondingspraktyk deur dorperboere gevoIg indien
deur omstandighede vereis. 1990
Dorpetboere pel' dt*iIc
~I
aIrotdtIgI- Calvinia Kenhardt CatnlMltl Prlnka TOlAM.
pntIctyIII N·23 N. eo N·24 N· 23 N· 13D
GlIal
""
GlIal
""
GlIal
""
GttaI
""
GttaI
""
fM.verandef .- 1 4.3 3 5.0 5 20.8 3 13.0 12 8,2
DIfek vert rnoedef
~metgMYM
kruipvoIdlng 0 0.0 7 11,7 3 12.5 0 0.0 10 7.7
Aond In VOIflctul
opp...., 21 81.3 48 eo.O 15 82.5 18 82.S 103 71,2
KommefIIIII
VOIflctUI 1 ".3 2 Z.3 1 4.2 1 4.3 5 3..
101AM. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Vanuit die gegewens in Tabel 9.11 is dit duidelik dat die meerderheid van die
respondente (79,2 persent) as alternatiet die lammers speen, van die weiveId
onttrek en in 'n kraal op die plaas atrond. Hierdie waarde styg tot so hoog as
91 ,3 persent in die Calvinia-voorligtingswyk. Ander afrondingspraktyke. soos
die gebruik van 'n kommersiele voerkraaJ of die gee van kruipvoeding vir
Iammers terwyl hulle saam met die ooie op die veld loop. hat 'n Jae
toepassingsvlak.
Die popul6rste voor- en nadele van die verskilJende afrondingspraktyke. soos
gepersipieer deur dorperboere. asook die reJatiewe belangrikheid daarvan. is
bepaal en word vervolgens bespreek.
9.4.2 BEMARKING VAN LAMMERS DIREK VAN DIE MOEDER AF
Die popul~rste voordeel, soos gepersipieer deur dorperboere. van 'n atron-
dingspraktyk waar sJaglammers direk van die moeder (van veld) sander
kruipvoeding bemark word, word in Tabel 9.12 aangetoon.
Tebel9.12
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PopuI6r'ste voordeel verbonde san t n praktyk waar Iammers direk
van die moeder bemark word, 1990
DotpeIboefe per diIeric
'loot....
......,... CaMnia KtnhItdl Cal'NIVOft Prinlca TOTAN..
N·23 N· eo N. 24 N·23 N .. 130
Getal .. GetaI .. a.tal .. GetaI .. GeWI ..
WMt nle 01 gMn 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.1
MMtwinlglwbd 18 82.8 33 !5e.0 11 45.1 11 47.8 74 M.t
Gtoei betIf 1 4.3 12 20.0 a 33.3 4 17.4 25 18,2
-..abetlfuit 1 4.3 5 1.3 3 12.5 5 21,1 14 10..
...... 1Ibeid 0 0.0 1 1.7 1 4,2 0 0.0 2 1.5
IWJM 2 8.7 a 13.3 1 4.2 3 13.0 14 10"
TOTAN.. 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0,313; Vge = 15 : P > 0,05
Die meerderheid van die respondente (56,9 persent) is van mening dat die
enkele belangrikste voordeel van hierdie afrondingspraktyk die fait is dat dit
mear winsgewind as die ander afrondingspraktyke is (Tabel9.12). Oil is veral
in die Calvinia-voorligtingswyk (82,6 persent van respondente) as 'n popuIIre
voordeel beskou. Oit is in ooreenstemming met die bevindinge van Anoniem
(1988 : 2) naamlik dat die winsmarge per lam met hierdie atrondingspraktyk
hoAr is.
'n Verdere 19,2 persent van die respondente het daarop gedui dat die
Iammers beter groei. Hierdie waarde styg tot so hoog as 33,3 persent in die
carnarvon-voorligtingswyk. Oit impliseer dat lammers wat gespeen en dan
gevoer word swakker groei as lammers wat direk van hut moeder at bemark
word. Hierdie persepsie mag verband hou met die feit dat lammers wat direk
van hul moeder (van veld) at bemark word nie aan die speenskok onderhewig
is nie en daarom beter groei. Laasgenoemde sluit aan by die persepsie dat
hierdie afrondingspraktyk mear winsgewind is.
Alhoewet die speenskok tot 'n tydelike verlaging in groeitempo aanIeidng
mag gee. behoort kompensatoriese groei egter daarvoor te vergoed.
Vroegspeen van Iammers lei daarom volgens Speckling (1970: 146) seide in-
dian ooit tot 'n verlaging in groeitempo.
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Die bevindinge ten opsigte van die popuI6rste nadeeI verbonde un Nerdie
praktyk. word in Tabel9.13 aangetoon.
Tabel9.13 Popul6rste nadeel verbonde san tn praktyk wear lammers direk ven
die moeder bemark word, 1990
DorpeI1)oere per diIdl
.......
IctIIIgofitt caMnla ~ CItMNon Flletb TOTAAL
N· 23 N -eo N - 24 N -23 N - 130
GttaI , GttaI ~ GttaI ~ GttaI ~ GeIII ~
w.enleotgeen
..... ; 38.1 37 81.7 14 81.3 10 43.5 70 au
00Ie kM nlelO GO"
......wordnle 4 17." 10 ld.7 3 12.15 3 13.0 210 11.'-
Lam .......... e 28,1 3 15,0 2 1.3 3 13.0 1.- 10"
KMminder ......
veeunhou 0 0.0 4 e,7 2 8.3 0 0.0 e ...e
Suldcel om IMvners
nwlddur teluy 2 8.7 0 0,0 0 0.0 3 13.0 5 3.1L.arnrntfs _
IWalcIcel uiI 1 4.3 1 1.7 1 4,2 1 4.3 4 3.1
WIIc:Ing word nle
gold benut nle 1 4.3 1 1.7 1 4.2 0 0.0 3 2.3
MdM 0 0.0 .. e.7 1 ".2 3 13.0 a 1,2
TOTAAL 23 100 eo 100 2" 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,135; Vge =21 : P > 0,05
Indien in gedagte gehou word dat 92,3 persent van die respondente hierdie
afrondingspraktyk toepas (Tabel 9.8), is dit nie vreemd dat meer as die helle
(53,8 persent) van die responclente van mening was dat claar geen nadeIe
san hierdie praktyk verbonde is of dat hulle nie geweet het wat die nadeIe is
nie (Tabel9.13).
Die feit dat ooie nie so goo weer herpaar kan word nie is deur ongeveer 15
persent van die respondente as popul6rste nadeeI geidentifiseer. Oil behoort
sIegs 'n nadeel te wees by boere wat hul ooie drie maaI in twee jaar paar en
dte responclente waar die ramme voortdurend by die ooie loop. In die gevaI
waar die ooie een maaI per jaar gepaar word, gaan die ooi in elk gevaI net
tydens die jaarlikse paringstyd gepaar word.
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'n Praktyk waar die ooie drie maal in twee jaar gepaar word. impJiseer dat so·
danige ooie elke agt maande moet lam. Indien die lammers op die aanbevole
140 tot 150 dae ouderdom (Campbell, 1983 : 32; Louw, 1986 : 1) bemark
word, moet die ooi dan reeds twee maande dragtig wees om drie maande
later weer te lam. Die ooi moet dus gepaar word wanneer sy in laktasie er '("
swakker Iiggaamskondisie is. Die swakker omstandighede waaronder paring
dan plaasvind, mag 'n negafiewe invloed op die reproduksie he.
Die relatiewe belangrikheid van die voor· en nadele verbonde aan 'n praktyk
waar lammers direk van die moeder (sonder kruipvoeding) bemark word, is
ook ondersoek en die bevindinge word in Figuur 9.5 aangetoon
FEoC 0 E ABC
Voor - en nadele
_ Voordele _ Nadele
B
Kregaterkte IN-130)
10r--~---------------------10
1.7
Sleutel:
Voorde!e: Nadele:
A = Moor winsgewind
B = Vergemaklik bestuur en toesighouding
C = Lammers groei beter
o = Lammers slag beter uit
E = Bespaar arbeid
A = Kan minder aanteelvoo aanhou
B = Ooie kan nie so goo weer gepaar ward nie
C = Lammers groei swakker
o = Lammers slag nie so goed uit nie
E = Weiding word nie baie doeltreffend benut
nie
F = Sukkel om Jammers markklaar te kry op
veld
FIG.9.S RELATIEWE BELANGRIKHEID VAN VOOR- EN NADELE VER-
BONDE AAN 'N PRAKTYK WAAR LAMMERS DIREK VAN MOEDER
BEMARK WORD, 1990 [N=130]
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Volgens Figuur 9.5 word die persepsie dat hierdie afrondingsprllktyk me.
winsgewind (relstier tot die ander praktyke) is baie hoog ~f.,
(kragsterkte :: 8,7). Cit word gevolg deur die persepsies dat die ."."...
beter groei (kragsterkte • 8,2) en dat die Iammers beter uitslag~..
= 8,1).
Die hoi aanslag vir die retatiewe belangrikheid van die voordele verbonde ..,
'n praktyk waar lammers direk van die moeder (sander kruipvoeding) III be-
mark word, verklaar in 'n groot mate waarom dit deur meer as 92 persent van
die respondente (Tabel 9.8) toegepas word.
Figuur 9.5 toon dat die persepsie dat minder aanteelvee aangehou kan word.
as die nadeel met die grootste relatiewe belangrikheid (kragsterkte • 6,3) na
vore tree. Oit is egter duidelik dat die relatiewe belangrikheid van die nadeIe
verbonde aan s6 'n afrondingspraktyk cor die aIgemeen heeIwat leer
aangeslaan word as die voordele. Oit verklaar waarom hierdie praktyk so
algemeen toegepas word.
1.4.3 BEMARKfNG VAN LAMMERS DIREK VAN MOEDER, MAAR MET
GEE VAN KRUIPVOEDING
Ondersoek is ingestal na die populArste vcordele, SOOS gepersipieer eXU'
dorparboere, varbonde aan 'n praktyk waa.·lammers direk van die maeder,
maar met die gee van kruipvoeding. bemark word en die bevindinge word in
Tabe19.14 aangetoon.
Die popul6rste voordeel van hierdie afrondingspraktyk is dat lammers bet«
groei (33,1 parsent van respondente). Die waarde vir hierdie voordeel styg
tot so hoog as 47,8 persent van die respondente in die CaMnia-voor1ig-
tingswyk.
I
1
T1beI9.14
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PopuI6rste voordeef verbonde aan 'n praktyk wear IammerI drek
van die rnoecJer, maar met gee van kruipvoeding benwk word,
1990
Ootpefboere per dIItrIIc
VootdMr·
....... CIMnia KInNIdt e.m.von PrieIka TOTM.
N .. 23 N -eo N - 24 N -23 N - 130
GetaI
""
GetaI
""
GetII
""
GetaI
""
GetaI
""
o..~of
..... 3 13.0 14 23.3 8 37.1 2 '.7 21 2U
I.ImmIft SIfOIi btter
"
47.' 15 25.0 1 28.2 10 .3.5 43 33.1
a..mm.a ..80'*
...",.. 7 34.7 15 25.0 4 11.1 4 11.4 31 23,1
1.ImmIft.....
bee. 0 0.0 7 11.7 1 4,2 • 28.1 14 10,1KIn OGle10'*
..... 1 4.3 3 5.0 1 4.2 1 4.3 I 4.1
ODie ... .,.,
~...... 0 0.0 2 3.3 , 4.2 0 0.0 3 2.3
Andel 0 0.0 4 e.7 , 4.2 0 0.0 ~ 3.'
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi·kwadraat =0,218; Vge =21 : P > 0,05
'n Verdere 21,5 persent van die respondente het oak aangedui dat die
lammers gouer rnarkklaar is (rabel9.14). Hierdie twee voordele hou verband
met mekaar aangesien lammers wat beter groei, impIiseer dat sulke Iammers
gouer rnarkklaar gaan wees.
Die Iae toepassingsvlak van hierdie praktyk (3,8 persent, Tabel 9.8) is in
ooreenstemming met die bevincling dat 21,5 persent van die respondente van
mening was dat daar geen voordele san hierdie praktyk verbonde is of dat
hulle nie geweet het wat die voordele daarvan is nie (rabel9.14).
Die popuI6rste nadeIe verbonde san hierdie praktyk is ondersoek en die
bevindinge word in Tabel 9.15 aangetoon.
Die verhoogde insetkoste (rabel9.15) verbonde aan hierdie afroncJingsprak-
tyk word as die popuI6rste nadeeI gepersipieer (43,1 persent van respon-
dente). Die insetkoste word beskou as die Iopende kosta en sIuit die koste
verbonde aan veer en verhoogde arbeid in.
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Verder is die persepsie dat dear geen ekonomiese voordeel .., hierdle
afrondingspraktyk verbonde is nie oak as 'n redelike belangrike ned... (30,0
persent van respondente) geperlipieer. Die verhoogde insetkoste hou ver-
bMd met Iaasgenoemde nedeet. Die hair insetkoste maak cI6 .on-
dingspraktyk mindel' winsgewind. In hierdie dIle \WI stygende inIetkoIIe is
(fit waargeneem dat die respondente daarna street om hut insetkoate 10 IaIg
moontlik te hou.
Die ander nadeIe is as minder belangrik beskou.
Tabef9.15 Popul6rste nacteel verbonde aan 'n praktyk waar IatM1erJ drek \WI
moeder, maar met die gee van kruipvoeding bemark word, 1990
Dotperboere per eMu.
NIdNf. -~,~,---~ C "_~=:'O ..==_~_
....gor!ei Ca!vinil ~dt CafI\lfVOn I Pr""", TorM&.,N ~ 23 N., eo N·24 N·23 N· 130
--_.- .. .."..,-". -= .~ .."~..,,,.--= ...,......- .,"""",.~~~
.c_._~_~~~__
,""",,"-~~..-=="""""'."-'"
GetaI 'llo Get.. 'll. Get.. ' 'llo GetaI ... GetaI ...
OIen ...... ot
WNtnie 2 8,7 a 10,0 3 12.5 0 0.0 11 ..,
VtNtlllllllde inMtIloete .. 17.• 28 4&.7 10 41.7 14 eo.V 51 43.1
Olen eIlOnomIe..
WOClfdeII 11 478 18 30.0 7 2'1.2 3 13.0 38 30.0
0f0IIt ...1....
.. bIIIuut 1 4.3 G 10.0 1 ",2 2 8.7 10 7.7
!COllI..voetkrippe 2 8.7 1 1.7 :1 '.3 3 13.0 • 1.2Ander 3 13.0 1 1,1 1 4.2 1 4.3 • 4.1
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kWadraat = 0,092; Vge = 15: P > O,OS
Die relatiewe belangrikheid van die voor- en nadeIe van hierdie praktyk is
ondersoek en die bevindinge in hierdie verband word in Figuur 9.6 aange-
toon.
Volgens die bevindinge in Figuur 9.6 is die voorcleel met die grootste relatiewe
belangrikheid (mediasn = 7,5) die persepsie clat ooie sw881der is by paring
en dat dit tot 'n hoer besettings- en Iampersentasie lei. Cit sal veraI in die
gevaI van boere wat huI dorperooie drie maaI in twee jaar en ctwarsdeur die
jaar paar 'n gefdige argument wees. Indien die lam kruipvoeding by sy
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oCC 0 E F A B
Voor - en nadele
_ Voordele _ Nadele
BA
Kragsterkte (Nal30)
8 r:7,::-.a=---7---..7ii1.Ir------7'.......-...,.,.-------~ 8
Slevtel:
Voorde!e: Nadele:
A:::. Lammers gradeer beter
8 '" Lammers groei beter
C:.: Varhoogde inkomste a.g.v. beter grade·
ring en massa
o = Lammers is gouer markklaar
E = Ooie kan gouer weer gepaar word
F = Ooie is swaarder by paring war lei tot 'n
hair besettings· en lampersenrasie
A '" Geen ekonomiese voordeel
B ~ Groter vereistes aan bestu'!r en arbeid
C = Groter Insetkosre a.g.v. voer, arbeid en
fasWiteite
o = Koste verbonde aan kruipvoerkrippe
FIG. 9.6 RELATIEWE BELANGRIKHEID VAN VOOR- EN NADELE VER-
BONDE AAN 'N PRAKTYK WAAR LAMMERS DIREK VAN MOEDER.
MET KRUIPVOEDING, BEMARK WORD. 1990 [N =130]
moeder ontvang, word die stremming op die ooi verlig en dit kan daartoe lei
dat sy swaarder is teen die valgende paring.
Die persepsie dat lammers beter gradeer (kragsterkte = 7,3) en dat dit lei tot
'n verhoogde inkamste (kragsterkte = 7.3) tree oak sterk na vore (FlQuur
9.6). Die 'lierhaogdo inkomste is die gevolg van 'n aantal bydraende faktore.
naamlik verhoogde groei van lammers en die feit dat hulle gouer markklaar is
en beter gradeer.
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Cit is duide'ik dat ekonomiese oorwegings 'n belangrike rol &pHI. Die per-
sepsie dat dU' geen ekonomiese voordeel un hierdie atrondinglprllktyk
verbonde is nNt (kragsterkte • 7,6) asook die probleem van hair inIetkoIte
(kragstert<te • 6,7) tree as beIangrik na vore (F'lQUUr 9.8). laasgenoemde
koste sluit die aankoop van 'n kruipvoerrantsoen en verhoogde arbeidIkoIte
in.
Die gewetdige stygings van insetkoste het die boere genoodsaak om de
produksieproses daarvolgens un te pas. Boere poog om~moonIIik hut
insetkoste te beperk. Hierdeur word hul risiko ook vet1dein. Cit wiI voorkom
asof boere met 'n leer inkomste tevrede sal wees eerder as om verhoogde
koste aan te gaan en daardeur hul risiko te verhoog.
In hierdie verband speel die dorperskaap 'n belangrike rot Vanwe6 sy un-
pasbaarheid, gehardheid en funksionele doeItreffendheid word die dorper-
boer in staat gestel om, met die minimum insetkoste. nag steeds sIagIarm1ers
van gehaJte kostedoeltreffend en met 'aer risiko's te produseer.
1.4.4 AFRONDING VAN LAMMERS NA SPEEN OP DIE PlAAS OF IN 'N
KOMMERSliLE VOERKRAAL
VH' die doe' van hierdie ondersoek is die atronding van lammers op die plass
nadat nulle gespeen is ssook stranding in 'n kommersiAle voerkraal (byvoor-
beekf KlK op Upington) saam hanteer. Die popc.Mrste voordeJe WI'bonde
aan die afranding van gespeende lammers in 'n voerkraal op die plass din 'n
kommersie\e voerkl'~;31 is ondersoek. Die bevindinge word in Tabel 9.16
aangetoon.
Volgens die gegewens in Tabel 9.16 is die populArste voordeel dat weiding
gespaar word deurdat die Jammers gouer van die veld at is (26,2 persent van
respondente). Dit moet in gedagte gehou word dat hierdie praktyk oor-
wegend toegepas word (Tabel 9.11) indian deur omstandighede soos hoof-
saaklik droogtes (Tabel 9.10) daartoe gedwing. Onder hierdie omstandig-
hede is dit belangrik dat die aantaI diere op die veld verminder word. Deur die
Iammers vroeg te speen en in 'n voerkraal af te rond, word hierdie oogmerk
bereik.
Tabel9.16
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PopuI6rste voordeel verbonde un "n praktyk w..- Iemr1wI na
speen op die pIaM 8Igerond~ na 'n voerkraal gntuur word. 1880
~......
.........,
......0.... c.Mnla KIMIIdI CInwvon ...... TorNlL
N. 23 N -10 N-at N·23 N- ,.
GetIII
"
Get.a
"
GNI
"
GNI
"
GeIII ,.
GMn~of
..... 2 1.7 5 1.3 3 12.5 2 '.7 12 t.2
....WIidInQ 5 21.7 20 33,3 4 11.7 I 21.7 34 au
........... ,,1dMf
.... 2 '.7 12 20.0 • 18,7 1 21.1 at 'U
......... Ie ..... 5 21.7 7 11,7 e 25.0 4 17.4 ~ 1'.'
ICM OGle gGUIf
...... e 21.1 7 11.7 3 12.5 3 13.0
"
,."
v.mllllgde inIIomIIe 1 4.3 2 3,3 2 1.3 1 4.3 1 ...
OllIe Ie ••1MIer
bf..... 2 1.7 2 3.3 1 4,2 0 0.0 5 3"
",., a 0.0 5 1.3 1 4,2 2 1,7 • 1,2
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 '00
Chi-kwadraat :II: 0,821; Vge =21 : P > 0.05
'n Verdere belangrike voordeel is dat die Iammers beter gradeer (18.5
persent. label 9.16). Onder droogtetoestande sal die Iammers heel
waarskynlik nie beter as Graad II gradeer indien huHe direk van die veld "
bemark word nie. Cit verklaar oak waarom 16,9 persent van die respondente
(Tabel 9.16) die feit dat die Iammers swaarder is as popuI6rste voordeeI
aangevoer het. Oit lei daartoe dat die Jammers beter gradeer wanneer huIIe
bemark word.
Die fait dat ooie swaarder is by herparing (3.8 persent, Tabel 9.16) lei daartoe
dat die ooie gouer weer gepaar kan word (14.6 persent. Tabel9.16). Eersge-
noemde behoort ook 'n positiewe invIoed OIl die lam- en speenpersentasi
lit ta oefen.
Die popuIArste nadeIe van hierdie oraktyk is ook ondersoek en die bevindinge
word in Tabel9.17 aangetOOll.
Tabel9.17
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Populirste nadeel verbonde aan 'n praktyk waar Iammers na apeen
MrS op pIaas afgerond of na 'n voerkraal gestuur word. 1990
~I*""
.......
....p ... c.MnIa KenhII'dI eatnIMIft ~ ,TOfAAL
N· 23 N·eo N·24 N -23 N.1.
GefIII , o.t.I , GetIl ,. GetIl ,. GeIII ,.
GMn .....ot
... 0 0.0 4 ',7 3 12.5 0 0.0 7 1,4
VIrhoqde lnMtIcoItI 11 47.' 21 41,7 • 33.3 11 47.1 51 44.GMnellol..,....
VOCIfdMI 10 43,5 11 28,7 1 25.0 7 30,4 38 30,0
GfOIIf"".1....
IMbeIIuur 1 4.3 I 13.3 3 12.5 4 17,4 11 12.3
I<aeIe '1M voerktlppe 1 4.3 1 1,7 0 0.0 0 0.0 2 1.5
MfJet 0 0.0 3 5.0 .. 1e.7 1 ".3 • ,.2
TOTML 23 100 eo 100 24 100 23 '00 130 100
Chi-kwadraat - 0.308; Vge =15: P > 0,05
Oil blyk uit Tabel 9.17 dat die popularste nadeIe ekonomies van aard is. 'n
Totaal van 44,6 petsent van die repondente het die ho6r insetkoste as die
belangrikste nadeel geidentifiseer terwyl 'n verdere 30,0 persent die mening
toegedaan was dat daar geen ekonomiese voordeel aan 56 'n afron.
dingspraktyk verbonde is nie. Laasgenoemde mag wees as gevoIg van die
verhoogde insetkoste.
Die omstandighede (Tabel 9.10) dwing egter die boer om wei van hierdie
afrondingspraktyke gebruik te maak en onder hierdie bepaaIde omstan-
dighede is dit die mees aanvaarbare alternatief (Tabel9.11).
Die relatiewe belangrikheid van die VOOf- en nadeIe is oak ondersoek en die
bevindinge word in Figuur 9.7 aangetoon.
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Krega....k •• (N-laO)10.------------------------.10
Sleutel:
Voordefe:
B ODE F A B
Voor - en nadele
_ Voordele _ Nadele
Nadele:
o D
A:: Lammers gradeer beter
B:: Lammers is swaarder
C '" Verhoogde inkomste a.g,v. beter grade-
ring en massa
o = Spasr welding . kan meer aanteelvee aan·
hou
E = Ooie kan gouer weer gepaar word
F = Ooie is swaarder by paring wat lei tot hoer
besettings- en lampersentasies
A::: Geen ekonomiese voordeef
B => Grater vereistes aan bestuur en arbeid
C = Groter insetkoste a.g.v. voor, arbeid en
fasUileite
0, Koste verboncle aan oprigting van
voerkrippe
FIG. 9.7 RELATIEWE BELANGRIKdEID VAN DIE VOOR- EN NADELE VAN
'N PRAKTYK WAAR DIE LAMMERS NA SPEEN EERS OP DIE
PLAAS AFGEROND WORD OF NA 'N VOERKRAAL GAAN, 1990
[N= 130]
Die persepsie dat weiding gespaar word, tree as die voordeel met die
hoogste relatiewe belangrikheid (kragsterkte = 7,3) na vore (Figuur 9.7). Oit
toon aan dat dit vir die respondente belangrik is om onder die omstandighede
wanneer hierdie praktyk toegepas word (droogtes, Tabel 9.10) die veebe-
lading op hul veld te verminder.
Die relatiewe belangrikheid van die voordele verbonde aan hierdie praktyk
word oor die algemeen haag aangeslaan. Indien die omstandighede dit
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ventis dat ct~ respondente 'n altematiewe afrondingspraktyk moet IOeJ*
(TabeI9.10). sou dit as 'n goeie stelsel beskou kon word.
Die persepsie dat dear geen ekonomiese voordeel san voerkraalafrondng
verbor.Je is nie (kragsterkte =: 7,9) en oak die grater insetkoste hier., ver-
bonete (kragsterkte = 7,2) is die nadele met die grootste relatiewe
belangrikheid (Figuur 9.7). Indien die omstandighede dit noodsaak (Tabet
9.10), word hierdie praktyk algemeen toegepas (Tabel 9.11) nieteenstaande
die relatiewe belangrikheid van die nadele met ekonomiese implikasies.
GIobaaI gesien is dit duidelik dat die kragsterktes van die voordele nie opsig-
telik hoer is as die van die nadele nie. Die afleiding ken dus gemaak word dat
hierdie afrondingspraktyk slags onder bepaaIde omstandighede toepassing
sal vind.
1.4.5 EVALUASIE VAN AFRONDINGSPRAKTYKE
Die verskillende afrondingspraktyke, soos hierbo bespreek, is vervolgens
ge6valueer ooreenkomstig die persepsies van respondente wet betref 'n
globale aanslag vir die relatiewe belangrikheid van die voor- en nadeIe van
e1ke afrondingspraktyk. Die bevindinge word in Figuur 9.8 aangetoon.
Die bevindinge (Figuur 9.8) dui daarop dat bemarking van tammers direk van
die moeder (van veld), sonder dat kruipvoeding gegee word, die
afrondingspraktyk met die grootste verskil tussen die relatiewe beIangrikheid
van die voor- en nadele is. Oit verklaar waarom hierdie praktyk so aIgemeen
toegepas word (92,3 persent van respondente, TabeI9.8).
Die belangrikste alternatiewe afrondingspraktyk (voerkraalafronding, Tabel
9.11) word slags toegepas indien deur omstandighede, waarvan die beIang-
rikste droogtes en wisselende reenval is (Tabel9.10), so vereis. Die beIang-
rikste gepersipieerde nadele verbonde aan laasgenoemde afrondingspraktyk
is die persepsie dat h:erdie praktyk geen ekonomiese voordele vir die boer in-
hou nie asook die grater insetkoste aan so 'n praktyk verbonde.
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FIG. 9.8 GLOBALE AANSLAG VIR DIE RELATIEWE BELANGRIKHEID VAN
VOOR· EN NADELE VAN VERSKILLENDE AFRONDINGSPRAK·
TYKE, 1990 [N = 130]
9.5 IMMUNISERING TEEN SIEKTES EN GESLAGSIEKTES ASOOK
DOSERING TEEN INTERNE PARASIETE
Alhoewel verskeie persone aangetoon het dat die dorperskaap 'n aanpasbare dier
is (Erasmus, 1968 : 62; Bosman, 1988 : 3 en Campbell, 1990 : 10), wat volgens
Campbell (1989 : persoonlike mededeling) impliseer dat die dorper in t n mate t n
weerstand het teen heersende siektes, bosluise t steekvliee en ander eksterne
sowel as interne parasiete, is daar volgens Van Tonder (1989 : 5) nogtans t n mini-
mum siektebeheerprogram wat gevolg behoort te word.
9.5.1 DOELTREFFENDHEID VAN IMMUNISERING TEEN SIEKTES
Alhoewel daar 'n groat verskeidenheid siektes en geslagsiektes onder skape
in Suid-Afrika vourkorn, is dit voigens De Klerk ~ 21. (1983 : 89) nie vir die
boer lonend om teen al die moontlike siektes wat die vee kan opdoen te
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immuniseer nie. In die re61 immuniseer 'n boer slegs teen die siekteI wet
aIgemeen in sy omgewing voorkom en waardeur hy gevaar staan om vertieM
Ie lei. Volgens Van Tonder (1989 : 5) is immunisering teen IiektelIOOI
bIoednier, bIoutong, enso6tiese aborsie. Slenkdalkoors en Wessellbron-
sielde essenSiieL
Die mate waartoe dorperboere hul skape teen hierdie siektes immuniseer. is
ondersoek en die bevindinge word in Tabel9.18 aangetoon.
Tabel9.18 Die mate waartoe dorperboere hul dorpers teen sekere siektes en
geslagsiektes immuniseer, 1990
Dotperbolt'. per diattilc
~.
- --~-
IcIIIeQOflM CaIvin.a t<tnhatdt
ea........ 1..- TOTM&.N .. 23 N - eo N-24 N-23 N.I30
---_......-...._-"'"'- f---" ---.---- --~
Getal
""
Getal ~ eelal "" Gttal "li. Gttal ,.
IIo!cIItit!
Ja 20 87.0 44 73.3 11 45.8 14 eo.9 88 •.5
Nee 3 13.0 16 26.7 13 54.2 9 39.1 41 3t.5
IIqyIgnq
Ja 4 17.4 10 11S.7 12 50.0 IS 26.1 32 24,8
Nee 19 82.15 50 83.3 12 50.0 17 73.1 • 75.4Endtl,,· Jbc!fJjt
Ja 7 30.4 e 10.0 .. 18.7 1 34.1 2!5 11.2
Nee US .,4 54 go.o 20 83.3 15 55.2 105 10,1
Lim*I*
Ja 9 39.1 27 45.0 2 1.3 10 43.5 ... 3U
.... I. 80.9 33 55.0 22 SU.7 13 58.5 82 13.1
CfngfIM
Ja 7 30.4 9 15.0 7 29.2 a 34.1 31 23.1
Nee 16 e;,lS 51 85.0 17 70.1 15 65.2 gg 71.2
PMMwtIa
Ja 3 13.0 12 20.0 • llS,7 8 34.8 27 20.1Nee 20 87,0 41 eo.O 20 83.3 15 65.2 103 78.2
BIoednier:
BIoutong:
Lamsiekte:
Brucella QViS:
Pasteurella:
EnsoOtiese aborsie:
Chi-kwadraat = 0,014; Vge =3: P < 0,05
Chi-kwadraat = 0,011; Vge = 3 : P < 0,05
Chi-kwadraat = 0,014; Vge = 3: P < 0,05
Chi-kwadraat = 0,170; Vge = 3 : P > 0,05
Chi-kwadraat = 0,279; Vge = 3 : P > 0,05
Chi-kwadraat = 0,032; Vge = 3 : P < 0,05
BIoednier is die siekte wat die rneeste aandag geniet in die irmluniseringspro-
gramme van die respondente. 'n TotaaJ van 68,5 persent hat aangedui dat
huIe wei huI cIorpers teen bIoednier immuniseer. BIoednier-irnrTulisering
wissel van so hoog as 87,0 persent in die gevaI van respondente in cie
CaMnia·voortigtingswyk tot so Iaag as 45.8 persent in die canwvon.
voorligtingswyk (Tabel9.18). In die caMnia-voortigtingswyk trek Iek.. wn
die respondente neg met nul dorperskape yen die win.· na die
somerreinvalarea en omgekeerd. In sulke gevaIIe mag bfoednier meer
dikwels voorkom as gevoIg van die verandering in voedingstoestende.
Betekenisvolle verskille kom voor tussen die verskillende voorIigtingswyk wet
betref die immunisering teen bIoednier (P = 0.014). bIoutong (P • 0.011).
lamsiekte (P =0,014) en ensoOtiese aborsie (P • 0.032). Hierdie verIIdIIe sal
rneer breedvoerig bespreek word in die gedeelte wet handel oor die doeItref·
fendheid van die immuniseringsprogram.
Afgesien van bIoednier het die immunisering van dorperskape teen die .-.der
bekendste siektes nie veal byval gevind nie. Die gegewens dui da8rop del
24,6 persent van die respondente teen bIoutong; 36.8 persent teen Iamsiekte;
23.8 persent teen Brucella avis; 20.8 persent teen pasteurella en 19.2 persent
teen ensoOtiese aborsie immuniseer (Tabel9.18).
Ondersoek is ingestel na die doeltreffendheid, volgens die persepsie van
dorperboere, van immunisering teen siektes. Dit is gedoen met behuIp van 'n
S-puntskaal, wasr vyf besonder goed en een besonder swak is. Die
bevindinge word in Tabe19.19 aangetoon.
Tabel9.19 Doeltreffpndheid. voIgens die persepsie van dorperboere. van
immuni~~ring teen siektes, 1990
DoIpefboefe per distrik
DoeItI.....ldheids-
kMegOfiei c.Mnia KenNrdt c.narvon ,,,... TOTML
~) N a 23 N .. 80 N a 24 N .. 23 N .. 130
GeIaI .,., GeIaI .,., GeIaI .,., GeIaI .. Get8I ..
-
e.... (1) 1 4.3 4 8.7 5 20,8 1 4,3 11 U
SwIIk C2) 0 0.0 6 10.0 5 20,8 1 4.3 12 1.2
AIdeIik (3) 4 17.4 10 16.7 4 18.7 10 43,5 21 21.5
Goed(4) 13 ~.5 25 41.7 7 2Sa.2 . 7 30.4 52 40.0
e.pel (5) 5 21.7 15 25.0 3 12.5 4 17.4 Z1 20.1
TOTAAL 23 100 eo tOO 24 tOO 23 tOO 130 100
GemiddeId 3.9 3.7 2.9 3.5 3.6
Chi-kwadraat = 0.034; Vge = 12: P < 0,05
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Betekenisvotle verskiile (P Jr: 0,(34) kom tussen die verskNlende voortig-
tingswyke voor wat betref die aansJag van die respondente vir die doeItref·
fendheid van immunisering teen siektes (rebel 9.19). In die gevIlI Yen de
Calvinia-, Kenhardt· en Camarvon-voorIigtingswyke het de grocata
persentasie van die respondente hut doettretfencl1eid as ggId beIkou. Her·
teenoor het die grootste persent8sie respondente in die Prieska-voorIgI
wyk hut doeItreffendheid as redotik beskou. In die gevaI van die c.rwvon-
voorligtingswyk was die kateg0rie6 baje swats en mils gesamentIik tweede.
Volgens Marais en SChoeman (1990 : 4) word Carnarvon ears sedert 198781
'n nukJeus verspreidingsgebied van dorperskape beskou. c.narvon was
eers 'n gebied waar tradisioneel met wolskape geboer is. Cit word bevestig
deur die bevindinge in Tabef 3.7, naamlik dat dit die voorIigtingswyk is wur
die dorperboere se aantal jare selfstandige boerdery-ondervinding met
dorperskape die minste is. Oit impliseer dat verskeie dorperboere MrS met
woIskape geboer hat of nog steeds 'n aantal woIskape aanhou. WoIskup-
boerdery stel hoer vereistes "an 'n immuniseringsprogram teen siektes •
wat die geval is met dorperskaapboerderj'. Cit mag dus wen dat die respon-
dente in die Carnarvon-vOOrligtingswyk die doeltretfencl1eid wurvoIgens huI
teen siektes by dorperskape immuniseer, meet in terme van die vereistes vir
doeItreffende woIskaapboerdery. Dit ken daartoe lei dat hula in werkIikheid
die doeItreffendheid van hul immunisering teen siektes by hut dorpersk8pe
onderskat. 'n Ander moontIikheid is dat die standaard van huI immuniIerings-
program nie na wense is nie. 'n Duideliker beeId in hierdie verband sal verkty
word wanneer die opnemers se aanslag vir die doeftretfencl1eid van die
immuniseringsprogramme ondersoek word.
Meer as 60 persent (Tabel 9.19) van die respondente was van mening dat die
doeItreffendheid van hul immuniseringsprogram as geed en baie geed be-
stempel kan word.
Die opnemers het die praktyktoepassing ten opsigte van irnmuniseringsdoel-
treffendheid ooreenkomstig sekere doeItreffendheidsnonne ge8vaIueer en die
gegewens word in Tabef 9.20 aangebied.
Cit blyk dat 45,4 persent van die respondente (Tabel 9.20) se invnuniserings-
program voIgens die gedefinieerde doeItreffendheidsnorme as baie swak en
swak beskou kan word. AJhoeweI claar nie betekenisvolle verskiIIe (P ::
Tabet9.20
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UoeItreffendheid w8alVOlgens dorperboere. voIgens die siening van
vpnemers. hul dorpers immun;seer teen siektes. 1990
DotpetboIfeper~
-l=; - ~~_ c.Ninia KetNtdt CatNllVOft Prietka TOTMI.
(5-puntIIluI) N·23 N· eo N. 24 N·23 N· 130
GN& ,.. GNl .. GetaI 'It GNI 'It GeIII ..
BIle.. 1 ".3 12 20.0 7 2G.2 .. 17.4 24 11,1
.... e 28.1 18 28.7 7 29,2 e 28.1 ~ ...
AIdtIiIl g 39.1 17 28.3 5 20.8 .. 17,4 35 at
Goed e 26.1 14 23.3 .. 1&.7 e 26..1 30 23.1
IMpel 1 4.3 1 t.7 1 4.2 3 13.0 e ".e
TOTMI. ~3 100 eo 100 24 100 2J 100 130 100
GemiddekI 3 2.& 2.4 2.9 2,7
Chi-kwadraat = 0,459; Vge :; 12: P > 0,05
0.459) voorkom wat betref die doeltreffendheid van immunisering teen siektes
en geslagsiektes nie. is die immuniseringsprogram in die gevaI van 58.4
persent (Tabel 9.20) van die respondente in die carnarvon-voorIigtingswyk as
svvak en baie swak deur die opnemers beskou. Cit is heeIwat meet' as die
relatief Iae aanslag deur 41,5 persent van die respondente self (Tabel9.19) in
die Carnarvon-voorligtingswyk.
Ten einde die moontlike bestaan van wanpersepsies wat betref die
doeltreffendheid van immunisasie van dorperskape teen siektes tussen die
aanslag van die opnemers en die persepsie van respondente te ondersoek.
word die bevindinge van Tabelle 9.19 en 9.20 grafies in Figuur 9.9 voorgestet.
Figuur 9.9 toon dat daar duidelike verskille tussen die respondente en die
opnemers bestaan wat betref die gepersipieerde doeltreffendheid van
immunisering. In die geval van die opnemers toon die bevindinge 'n n·.;(:~1aIe
verspreiding. In teenstelling hiermee neig dil skeet na die meer doeltrettende
kategoriee in die ~o3\'aJ van die respondente self.
Cit blyk dat die opMmers die doeftreffendheicl ocr die aIgemeen laer
aansIaan as die respor.dente (FIQuur 9.9). 'n Oorskatting van die respon-
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dente wat hul eie doe!treffendheid betref, maG daartoe fei dat hulle minder
ontvanklik sal wees vir 'n voorligtingkundige boodskap wat gerig is op 'n ver~
hoging van die doeltreffendheid van sodanige immuniseringsprogramme,
P$reents1;io reepOftdQnte IN-l30'60--·----..;.....-----·-----------...,60
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o
Bale SWtIk
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FIG. 9.9 PERSEPSIES VAN RESPONDENTE EN EVALUERINGSAANSLAG
VAN OPNEMERS ,!,-'AT 8ETREF DIE DOELTREFFENDHEID VAN
IMMUNISERING VAN DORPERSKAPE TEEN SIEKTES EN
GESLAGSIEKTES. 1990 [N = 130]
9.5.2 DOSERING TEEN INTERNE PARASIETE
Valgens De Klerk et al. (1983 : 97) is lewerslakke, lintwurms en randewurms
die mees algemene interne parasiete wat by skape voorkom en is dit
Iintwurms, maar veral randewurms, wat die meesle skade by skape aanrig.
Valgens Van Tonder (1989 : 5) is dit daarom nadig am darperskape in die
Karoa minstens vyf tot sewe maal per jaar te daseer teen hoafsaaklik
rondewurms en ander parasiete soos lintwurms. Hierdie aanbeveling geld
egter indien daar twee maal per jaar gepaar word.
Die mate waartoe dorperboere hul skape teen interne parasiete doseer is
andersoek e'1 die resultate word in Tabel 9.21 aangetaon.
Tabet9.21
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Mate waartoe dorperboere hut skape teen interne parasiete doI••r,
1990
Dot1*bOM per diIIriIc
IMetM ..
...... c.Mnia I KenhItdt e.m.rvon Prinb 101M.
N .. 23 N-eo N - 2'- N -23 N - 130
GttaI % GeW -At GttaI -At GIIIlII -At OMII ..
UnIwuunt
... 14 eo.8 32 53.3 17 70.1 11 71,3 ., 82.3
Nee 8 38,1 28 <48.7 7 28,2 5 21.7 41 37.7
Apndtwynnt
.. 14 eo.8 43 71.7 18 15.0 18 ••IS 81 70.0
Nee 8 38.1 17 28.3 IS 25.0 7 30.4 31 30,0
-
Untwurms: Chi-kwadraat =0,150; Vge =3 : P > 0,05
Booderwurms: Chi-kwadraat =0,734; Vge = 3 : P > 0.05
Die gegewens in Tabel 9.21 r,'Ji daarop 'n beduidende aantaJ (70.0 persent)
van die respondente wei teen rondewurms cJoseer en clat ietwat minder (62.3
persent) teen Iintwurms doseer. Geen betekenisvolle verskHIe kom ten
opsigte van die dosering teen Iintwurms (P ;II: 0.150) en teen rondewurms (P
= 0.734) tussen die verskillende voorligtingswyke voor nie.
Ondersoek is ingestel na die doeltreffendheid. volgens die persepsie van
dorperboere, vat' die doseerprogram deur hulle gevoIg. Die ondersoek is
gedoen ooreenkomstig 'n S-puntskaal waar vyf besonder goad en een
besonder swak is. Die bevindinge word in Tabel 9.22 aangetoon.
Dorperskaapboere is blykbaar baie tevrede met hul doeItreffendheid van
dosering teen interne parasiete, want slegs 20.0 persent het aangedui dat huI
cIoseerprogramme as baie swak en swak (Tabel 9.22) beskou kan word. Dit
varieer van so lsag as 8,7 persent in die Prieska- en Caivinia-voorIigtingswyke
tot 26,7 persent in die Kenhardt-voorligtingswyk. Hierteenoor het byna 60
persent van hulle aangedui dat dit as goed en baie geed bestempel kan word.
T8bel9.22
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Doeftreffendheid. voIgens dorperboere. waarvolgens teen if1wen..
dige par8Jlliete by dorperskape gedoseer word, 199~
DotpMloete1*died
DDeMr............
.....,. CaMniA Kenhardt CltNllVOft Pritlkl fOTM.
~..,) N '"' 23 N .. eo N .. 24 N IF 23 N- t~
Gtt* ~ GetIlI ~ Gtt* .. GeIII .. GIIII ..
..... (1) 2 1.7 1 10.0 4 1e,7 2 ',7 14 10.1
SwMC2) 0 0.0 10 15.7 2 1.3 0 0.0 12 1.2
AIdtIIk Pt 3 13.0 11 '.3 7 21.2 I 28.1 27 au
Gold (4) 14 eo.8 11 31,7 , 37,5 , ••1 51 • .2
lliegoecl. 4 17,4 14 23,3 2 ..3 I 25.1 • 30.0
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 '30 '00
GemiddeId 3.8 3.4 3.1 3.7 3.5
Chi-kwadraat =0.153; Vge =12 : P > 0,05
Die relatief hoe aanslag vir die doeltreffendheid van dosering teen interne
parasiete kan waarskynlik aan twee redes tcegeskryf word. Eerstens bestaan
die persepsie onder dorperboere dat die dorperskaap 'n geharde en
aangepaste dier is wat in 'n groot mate bestand is teen interne parasiete en
dus slegs in 'n geringe mate daarteen gedoseer hoef te word. Tweedens
bestaan die perseps!e dat in die ariede gebiede, relatief tot die ho6r
reenvalgebiede, minder dosering vereis word.
Die doeltreffendheid waarmee dorperboere teen inwendige parasiete doseer.
is voIgens sekere doeltreffendheidsnorme ge6valueer. AIhoewef Van Tender
(1989 : 5) aanbeveel dat daar minstens vyf maaI per jaar teen interne para-
stete gedoseer behoort te word indien ooie twee maaI per jaar gepaar word.
is die doeltreffendheidsnorme wat vir hierdie ondersoet< gebruik is. aangepas.
Hiervolgens is die doeltreffendheid van In dorperboer se doseerprogram as
goed beskou indian hy gereeld teen lintwurms en een of twee maaI per jaar
met In breespektrummiddel teen rondewurms doseer. Die aanslag van die
opnemers in hierdie verband word in Tabel 9.23 aangetoon.
Tabel9.23
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DoeItreffendheid, voIgens opnemers, waarvolgens dorperboer.
inwendige paresiet. by huI dorpers beheer. 1990
DorpMIoM per diIdc
DD......,..,...
........ CIMnIa ICeMIIdt CemInIon PriMIca f01M.
p.,un••hlll) r: .. 23 N. eo N .. 24 N .. 23 N .130
Octal
"'"
GNI
"'"
GNI
"'"
a.... .. 0eteI ..
SwtIk (1) 11 47.8 a 43.3 7 2e.2 • 3U 52 40.0FledeIIk (2) 11 47.8 . 23 31.3 15 82.5 11 47.8 eo 4U
Goed(3) 1 4.3
"
18.3 2 8.3 4 17.4 18 13.1
forM. 23 '00 eo 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat =0,350: Vge =6 : P > 0,05
Die gegewens in Tabel 9.23 dui daarop dat die inwendige parasietbeheerpro-
gram in die geval van 13,8 persent van die respondente as goed beskou karl
word. In die geval van die Calvinia-voorligtingswyk daal hierdie waarde tot so
Iaag as 4,3 persent. Hierteenoor het die opnemers die inwendige parasietbe-
heerprogram in die geval van 40.0 persent van die respondente as swak
beskou. Cit is dus duideiik dat 'n reclelike groot persentasie van die respon-
dente 'n inwendige parasietbeheerprogram, soos voorgeskryf, as onnodig
beskou vir dorperskape.
Ten einde die bestaan van 'n wanpersepsie tussen die respondente en die
opnemers, wat betref die doeltreffendheid van die doseerprogram te
ondersoek, word die bevindinge van Tabelle 9.22 en 9.23 in FIQUUf' 9.10
voorgestel. Vir die doeIeindes van hierdie ondersoek is die bevindinge. soos
voorgestel in Tabel9.22, gehergroepeer om net vir die kategoriee mak. nKkt:
!ik en QQed voorsiening te maak.
Die bevindinge in Figuur 9.10 bevestig die bestaan van 'n wanpersepsie
tussen die opnemers en die respondente wet betref die doeItreffendheid van
die doseerprogram. Oil blyk dat die respondente hul doeItreffendheid oar die
algemeen hoer aanslaan as die opnemers.
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FIG. 9.10 PERSEPSIE VAN RESPONDENTE EN EVALUERINGSAANSLAG
VAN OPNEMERS WAT BETREF DIE DOELTREFFENDHEID
WAARVOLGENS TEEN INTERNE PARASIETE BY DORPERSKAPE
GEDOSEER WORD, 1990 [N=130]
Dit is veral in die kategorie~ dat daar groot perseptuele verskille
voorkom. In teenstelling met die byna 60 persent van die respondente wat
hul doeltreffendheid in hierdie verband as~ beskou het, is dit in die geval
van slegs 13,8 persent van die respondente deur die opnemers as~
beskou.
Die vraag kan egter gevra word of die doseerprogram, soos deur die respen·
dente gevolg, nie voldoen aan die vereistes soos gedikteer deur die spesi·
fieke omstandighede waaronder geboer word nie? In sekere jare sal in 'n
grater mate probleme ondervind word met parasietebesmettings. Onder
sulke omstandighede kan die doseerprogram egter aangepas word om met
die veranderde vereistes tred te hou. 'n Voorkomende doseerprogram sal 'n
dorperboer egter noodsaak om meer gereeld te doseer as wat die geval sou
wees indien daar slegs gedoseer word wanneer probleme met sekere
parasiete ervaar word.
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1.1 SAMEVAnlNG
Die persepsie dat 'n groat persentasie van die dorperboere nie hul ramlammerl
voor bemarking kastreer nis, word deur die bevindinge van hierdie onderIoek
weerIA. Soveel as 86,2 persent "an die respondente (Tabet 8.1) kastreer huI
ramlammers. Die belangrikste recle wat tot hierdie praktyk aanIeiding gee is omdat
ongekastreerde ramlammers die ooitjies jaag. Cit is 'n nimmereindigende ..
waardeur baie energie wat vir groei benut kon word, vermors word.
Cit blyk voIgens die bevindinge dat die voordele van kaatrasie en die nadeIe van
nie-kastrasie asn die een kant asook die nadele van kastrasie en die voordele van
nie-kastrasie in 'n groot mate ooreenstem. Die groot verskil tussen die aanslag vir
die relatiewe belangrikheid van die voor- en nadele van kastrasie (Figuur 9.3)
verklaar in 'n groot mate waarom hierdie praktyk so wyd toegepas word (Tabel
9.1).
Cit blyk verder dat die respondente hul lammers bemark voor 150 dae oudercJom
(gemiddeld = 141 dae, Tabel 9.7) en op 'n lewendige massa van 37,6 kilogram
(Tabet 9.6).
Die oorgrote meerderheid van die respondente volg 'n praktyk wear die Iammers
direk van die moeder (van die veld) af bemark word (TabeI9.9). Indian die omstan·
dighecle dit egter noodsaak (waarvan droogtes die belangrikste is, FlQuur 9.5).
rond 79,2 parsent van die respondente hullammers in 'n voerkraal op die plass at
(Tabel9.11).
Vanuit die bevindinge ten opsigte van die popul~rste voor- en nadeIe van die ver·
skillende afrondingspraktykg. blyk dit duidelik dat ekonomiese oorwegings in 'n
baie groot mate dikteer watter afrondingspraktyk onder bepaaIde t~.ande
toegepas word.
Die bevindinge soos voorgestel in Figuur 9.10 wys op duidelike verskille tussen die
opnemers se doeltreffendheidsaanslag en respondente se siening ten opsigte van
die doeItreffendheid van immunisering van dorperskape teen siektes en
geslagsiektes. Oit moet egter in geclagte gehou word dat die opnemers elke
individuele dorperboer se immuniseringsprogram in terme van die voorgestelde
voorkomende siektebeheerprogram moes evalueer.
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Ten tye van die opname het cit egter duideIik geword dat, in die gevaI v.-. die
meerderheid van die respondente, die klem val op "n minimum of reIktiewe
irnmuniIeringIpogrem eerder as op 'n voorkomende of pro-Ilktiewe
immuniseringsprogram. Die persepeie bestaan dat die dorperskaap 'n getwde
dier is wet oak 'n sekere mate VM weerstand teen die aIgemeenste Iiektes
openbaar.
Dieselfde bevindinge en waarnemings is oak ten opsigte van die doeItrettendheid
van dosering teen interne parasiete bevinct
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HOOFSTUK 10
DOELTREFFENDHEID VAN
DORPERSKAAPBOERDERY
10.1 INLEIDING
Die hoofbron van inkomste uit kommersiele dorperskaapboerdery is die inkomste
gegenereer uit die verkope van vleis (Swanepoel, 1966 ~ 1). Cit behefs dus die
verkope van die bemarkbare lammers en oak uitskotooie. Daarom is 'n goeie
reproduksieprestasie 'n voorvereiste vir 'n winsgewinde vleisskaapboerdery
(Cloete & De Villiers. 1987 : 8).
Volgens Meyer (1985 : 27) is reproduksie, saam met die massatoename van die
lam. die twee eienskappe wat die grootste invloed op vleisskaapboerdery het.
Daarom is 'n goeie aanteelvermoe, soos gereflekteer in 'n hoe speenpersentasie,
by dorperooie van die grootste ekonomiese belang vir die dorperboer. 'n Lae
reproduksietempo plaas ook 'n geweldige demper op die genetiese verbetering
van enige ras omdat dit streng seleksie bykans onmoontlik mask weens die
beperkte aantal vervangingsooie wat beskikbaar is (Coetzee, 1991 : 12). Campbell
(1989 : 3) beskou reproduksie (getallammers gebore en gespeen per 100 ooie
gepaar) as een van die maatstawwe vir aanpasbaarheid van diere by dr06 en
ongunstige toeslande.
In hierdie ondersoek is verskeie aspekte van reproduksie ondersoek en daarom
sal dit vervolgens meer breedvoerig bespreek word. sekere van hierdie aspekte
sal oak gebruik word as maatstaf vir die bepaling van die doeltreffendheid van
dorperskaapboerdery binne die opnamegebied.
Daar word van korrelasiematrikse gebruik gemaak om die interverwantskappe
tussen sekere afhanklike veranderlikes, soos byvoorbeeld die jaarlikse bruto
inkomste per ooi asook lam- en speenpersentas!es volgens die respondente se
gegewens aan die een kant en seke;-e biologies-tegniese. persoonlike. sosio-
ekonomiese en sosio-psigologiese veranderlikes aan die anderkant Ie bepaal.
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Meervoudige stapsgewyse regressiemodeJle is gekonslrueer om die relatiewe
belangrikheid van sekere biologies-tegniese, persoonlike. ~onornieIe en
IOSio-psigofogiese veranderlikes in die heIe opnamegebied asook In die vier
voortigtingswyke te bepaal.
10.2 AEPAODUKSIE
8edert die erkenning van die dorper as 'n ras in 1950 beklemtoon die
onge6wenaarde groei daarvan die feit dat die behoefte vir 'n vrugbare en
produktiewe vleisras vir die ekste ,siewe en ariede weigebiede bevredig is (Marais
& SChoeman, 1990 : 4). Die vraag kan dus tereg gevra word hoe vrugbaar die
dorperskaap werklik is? Cleete en De Villiers (1987 : 8) verskaf die voIgende
reproduksieresultate van 'n relatief klein dorperkudde op die Nortierproefplaas
naby Lambertsbaai ten opsigte van 'n enkele Iamseisoen (somerparing) op
ekstensiewe veldweiding:
- Gemiddelde besetting =89%
- Lammers gebore per 100 ooie gelam ~ 158
- Lammers gebore per 100 ooie gepaar = 140
- Voorspeense vrektes per 100 lammers gebore = 9
- Lammers gespeen per 100 ooie gepaar =130
Hierteenoor het Jordaan en Waters (1989 : 21) in 'n vergelyking tussen intensiewe
en ekstensiewe dorperboerdery in die Oos-Kaap 'n lampersentasie van 170
parsent onder intensiewe toestande en 163 parsent onder ekstensiewe toes&ande
gevind ten opsigte van 'n enkele lamseisoen. In die geval van die intensiewe stelsel
is 100 parsent van die lammers gebore gespeen in vergelyking met die waarde van
88 persent onder ekstensiewe toestande.
Volgens Van Niekerk (1991 : 11) is die Iampersentasie van die dorperooi oar die
algemeen hoer as 140 persent. In 'n publikasie uitgegee deur die
Oorperskaaptelersgenootskap van Suid-Afrika (Anoniem, 1988 : 2) word die dorper
sa hoe reproduksietempo as volg beskryf:
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-Meerlinge kom aIgemeen voor en getuig van hoi fekuncliteit by die dorperooi. 'n
l8mpersentasie van 150 persent kan behaaI word, terwyl uitsonderlik. gevIIe
voorkom waar setfs 180 persent verkry word. In 'n kudde met 'n groot QItIlI
jongooie, wet vir die eerst. keer lam, lei hierdie persentaIie meer in die arde Yen
120 persent wees, want hulle lam meestaI~. Incien 'n .",.". CJIft"8*
word dat die Iampersentasie 150 persent is en dat die bestuur op so tn vIIIk is d8t
ooie drie keer in twee jaar lam, sal 'n dorperooi 2,25 lammers per jaar (op 'n
jaarbasis gereken) produseer.Ie Cit is egter so dat sodra ooie elke agt maande lam,
sal die lampersentasie per lamgeleentheid laer Wee5 as wanneer ooie sIegs een
meal elke 12 maande laat lam word.
NArens in die literatuur kon egter verteenwoordigende, wetenskaplik gefundeerde
reproduksiesyfers vir die dorperras gevind word nie en daarom is in hierdie studie
ondersoek ingestel na die reproduksieprestasies by dorperskape.
10.2.1 BESETTINGSPERSENTASIE
Besettingspersentasie verwys na die aantaJ ooie gelam uit die aantaI ooie
gepaar. Volgens Terblanche (1987 : 148) gaan dit dus nie soseer oar die
lammers wat gebore is nie, maar oar die aantal ooie wet geIam het. Die
besetlingspersentasie kan dus nie mear as 100 persent wees me en deu" die
besettingspersentasie van 100 af te trek, word die persentasie ooie wat
oorgeslaan het, verkry. Ondersoek is ingestel na die getaJ ooie gepaar
tydens die paarseisoen wet hierdie studie voorafgegaan het en die getaI van
hierdie ooie wat nie geIam het nie. Die getaJ asook die persentasie ocie
geIam uit ooie gepaar is voorts bereken (Vraag 336 en 337, byIaag A).
Laasgenoemde kan as die besettingspersentasie beskou word. Die
bevindinge word in Tabe110.1 aangetoon.
Die gegewens in Tabel 10.1 dui daarop dat die besettingspersentasie van
dorperooie in die geval van 63,9 persent van die respondente ho8r as 90
persent was. Opvallend is clat in die Catvinia-voorligtingswyk hierdie waarde
so hoog as 86,9 persent van die respondente was. Slegs in die gevaI van
15,4 persent van die respondente was die besettingspersentasie minder as
85 per3ent (Tabel10.1).
Tebel10.1
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~ van dorperooie voIgens die gegewens YIn
dorperboere, 1990
~'*..
.........
J.......1. c.Mnia KenIwde e.m.von .... TorM.
IIM,gDOfei N·23 .. -10 N·24 N·23 ,. 'ao
Getril , Getril , 0eteI , 0eIII , 0eIII ,
~IO 0 0.0 1 11,0 1 '2.1 0 0.0 12 U
".. 0 0.0 4 1,7
'. 4.2 3 13.0 , U
• 10 3 '3.0 13 21.7 5 20.. • 21.1 %1 au
".
7 30.4 '3 2',7 5 ao.. I 2'.7 •
..'>. 13 51,5 ;>1 31.0 10 4',7 • 31.' U ...
TOTML 23 100 10 100 ~ 100 23 100 lao tOO
"GernIddekf ~ ao,4 12.3 12.4 ,...
*p • 0,0703 : KBV (P = 0.05) • Nie betekenis'lol
Die gemiddeIde besettingspersentasie (Tabel10.1) was 91,9 persent, wet.
goed bestempel kan word, Cit voIg dus dat die reproduksieVerlies (in terIN
van ooie gepaar. maar nie geIam) tot by Iamtyd - veroorsaak diu'
oorsIaanooie en aborsies - 8,1 persent beIoop. CIoete en De VIiUs (1987 :
4) het 'n gemiddelde besettingsperse van 89 persent vir de Nortier-
dorperkudde bevind. Die bevindinge van hierdie ondersoek vergeIyk~
baie gunstig daarmee.
Die bevindinge ten opsigte van die besettingsperse meet gesien word
teen die agtergrond van die bevindinge Viat betref die teelseisoene deIM'
~e toegepas en soos voorgestef in Tabel8.2.
Die bevrndinge in Tabel10.1 word grafies in FlQuur 10.1 voorgestel.
Die gegewens in Figuur 10.1 vertoon, met 40,8 persent respondente wat baie
geed presteer, assimetries en is skeet na regs. Dit impliseer dat 'n rel8tief
hoe besettingspersentasie redelik maklik deur dorperboere in huI ooikuddes
behaaI karl word.
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10.2.2 FEKUNDITEIT
Fekunditeit is die term wat gebruik word om die aantal lammers gebore per
100 ooie gelam aan te dui en hou dus verband met meerlinggeboortes. Oit
word dikwels met lampersentasie verwar deurdat foutief geglo word dat
lampersentasle verwys na die aantal lammers gebore as persentasie van die
ooie gelam.
In hierdie studie is die fekunditeit van elke respondent se dorperkudde nie
afsonderlik bepaal nie, maar wei die gemiddelde fekunditeit vir aile dorperooie
betrokke by hierdie opname. Oit is gedoen aan die hand van die totale
hoeveelheid lammers gebore (Vraag 168, Bylaag A) per totale hoeveelheid
ooie gelam (Vraag 336, Bylaag A).
Totale hoeveelheid lammers gebore = 134941
Totale hoeveelheid ooie Qelam = 115314
Fekunditeit = 1,17
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Uit 'n Iotaal van 115314 ooie wat geIam het, is 134 941 lammers gebore W8t
'n fekunditeit van 1,17 verteenwoordig. 'n Fekunditei~li3n1,17 impIiIeer dat
vir elke 100 dorperooie wat gelam hef, daar 117 lammers gebore is. In hierdie
geval sou dit beteken dat bykans 17 persent van die ooie tweelinge
geproduseer het indien die driefinge buite rekening gelaat word. Hiercle syfer
mag baie indrukwekkend tyk, maar is egter nogtans heefwat leer as
bevindinge deur Cloete en De Villiers (1987 : 8) naamlik dat in die Nortier-
dorperkudde daar 158 lammers gebore is vir elke 100 ooie gepaar.
Laasgenoemde impliseer 'n fekunditeit van 1,58. As die 2,2 persent van die
ooie wat drielinge gehad het in berekening gebring word, betaken dit dat
ongeveer 52 persent van die ooie tweelinge gehad het.
Die vraag ontstaon of dorperboere daarin belangstel om die fekunditeit van
1.17 verder Ie verhoog? Die feit dat dorperboere 'n relatief ho6 waarde heg
san die gebruik van meerlingramme (Tabel 6.18) asook die seleksie van
vervangingsooie uit die meerlinge (Tabel 6.19) as bydraende faktore tot 'n
verhoging van die reproduksie van 'n kudde. beteken nag nie dat sodanige
praktyke algemeen deur die dorperboere toegepas word nie. Die bevindinge
soos aangebied in Tabelle 6.15 en 6.17. naamlik dat slags 57.7 persent van
die respondente meerlinge verwelkom en dat slags 3,1 persent van die
respondente meerlingooie $Owel as hul lammers effektief mark, bevestig dat
sodanige praktyke nie algemeen toegepas word nie.
Die belangrikste rades waarom meerlinge nfe verwelkom word nie. is reeds in
Tabel 6.16 aangetoon. Daar is dus sekere definitiewe hindernisse wat
daartoe aanleiding gee dat dorperboere nie daarin belangstel om die
fekunditeit van hul kuddes te verhoog nie. Tensy hierdie geidentifiseerde
hindernisse aangespreek word, sal enige voorligtingkundige program gemik
op 'n verhoging in die fekunditeit van 'n kudde. nie veel hoop op sukses h6
nie.
10.2.3 LAMPERSENTASIE
Lampersentasie word gedefinieer as die aantaJ lamrners gebore uit elke 100
ooie gepaar. Per definisie voIg dit dus dat reproduksieverliese. in terma van
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ooie wat oorstaan of aborteer tot en met lamtyd, t n belangrike negatiewe
invIoed op lampersentasie sal h6. 'n Hoi fekundit~kan weer 'n beIIngrike
positiewe bydrae tot 'n verhoging in die Jampersentasie Iewer.
Speenpersentasie (Iammers gaspeen per 100 OGt6 gepaar) is egtef' die
grootste enkele laktor wat die winsgewindheid van t n skaapboerdety bepa8I
(Coetzee, 1991 : 12). Lampersentasie, tesame met perinatale lamvrektes,
bepaal die speenpersentasie en daarom kan die beIang van 'n ho6
lampersentasie se bydrae tot 'n hoe speenpersentasie nie onderskat word
nie.
Vir die doel van hierdie ondersoek is lampersentasie (uitgedruk as lammers
gebore per 100 ooie gepaar) gebaseer op die volgende inligting bepa8I:
- Lampersentasie volgens die gegewens van die boer wat betref die aantaI
ooie gepaar en die aantallammers gebore.
- lampersentasie volgens die aantal ooie gapear en die aantaJ Iammers
gebore va/gens die boer se persepsie van die aanta/ meerlinggeboortes.
Vir die doel van hierdie studie, sal eersgenoemde as norm gebruik word. Die
ondersoek is juis geskeduleer am plaas te vind so spoedig moontIik na afIoop
van speentyd in die geval van die meeste boere. Daardeur is sov6r moontJik
verseker dat die inligting wat ten opsigte van die reproduksieresuftate
ingesame/ word nag vars in die geheue van dorperboere is.
Die bevindinge ten opsigte van die lampersentasies voIgens die gegewens
van die boer ten opsigte van die aantal ooie gepaar en die aantal lammers
gebore word in Tabe/10.2 aangetoon.
Tabet 10.2 Lampersentasie volgens die gegewens van dorperboere, 1990
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Oot~.pel ditttik
&,ImptfMntaM
kaIegOtiei e.tvinia KeMatdt Catnarvon Prinka TOTML
N" 23 N .. eo N .. 2.. N .. 23 N .. 130
~
GetaI ~ Getal
""
Getal
""
GetIiI ,. GNI ..
--
Sao 0 0.0 5 8.3 3 12.5 1 ".3 t 8.9
"·85 1 4.3 15 25.0 e 25.0 11 47.8 33 25.4
"'110 8 34.8 24 40.0 e 25.0 3 13.0 41 31.5
111·125 10 43.5 13 21.7 5 20.8 7 30." 35 2U
>125 4 17,4 3 5.0 .. le.7 1 ".3 12 1.2
TOTMl 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
"'GtmiddeId 112.3 101,4 104.4 l00,i 103,8
*p =0,0284 : KBV (P =0,05) =Betekenisvolle verskille
Vanuit die gegewens in Tabel 10.2 is dit duidelik dat in die geval van SO,9
persent van respondente in ,jie Calvinia-voorligtingswyk 'n lampersentasie
van meer as 110 persent by die dorperooie behaal is. Die ooreenstemmende
syfer vir die drie ander voorligtingswyke wissel tussen 26,7 persent (Kenhardt)
en 37,S persent (Carnarvon). Hierteenoor was die lampersentasie by sIegs
4,3 persent van die respondente in die CaMnia-voorIigtingswyk Iaer as 96
persent in vergelyking met 52,1 parsent in die Prieska-voorIigtingswyk. Die
gemiddelde lampersentasie in die Calvinia-voorligtingswyk is dus betekenisvol
hoar (P =0,0284) as in die ander drie voorligtingswyke.
In sekere dele van die Calvinia-voorligtingswyk bestaan die gebruik om
sekere tye van die jaar met die diere agter beter weiveld aan te trek. 'n HeIe
aantal van die respondente in die Loeriesfontein omgewing beskik oar
toegang tot weiding in beide die winter-en somerreenvalgebiede. Beter
voedingstoestande tydens paring en dragtigheid asook 180 dae voor paring
mag lei tot die hoer lampersentasies in die Calvinia-voorligtingswyk.
Cloete en De Villiers (1987 : 8) het 'n gemiddelde Iampersentasie (Iammers
gebore per 100 ooie gepaar) van 140 persent gevind by Nortier in on
eksperimentele dorperkudde onder ekstensiewe toestande. Gemeet teen die
bevindinge van 103,8 persent (Tabel10.2) in hierdie ondersoek, kan di8 van
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Cloete en De Villiers dus as 'n besondere hoe lampersentasie bestempel
word, Die bevlndinge van hierdie studie verteenwoordig egter die
lampersentasie van 156 808 ooie terwyl die bevindinge van Cloete en De
Villiers ten opsigte van die ooie in 'n enkele kudde is (95 ooie).
Die bevindinge van Tabe110.2 word grafies in Figuur 10.2 voorgestel.
Peroentaele respondente IN-1301
36 ,..------------------------'---.
81.&
30
20
16 ,,,,"._-_ _ ..,.-
10
6 "
81-96 96-110 11-126
LampersentaslekategorleA
_ S Reapondente
FIG. 10.2 DORPERBOERE VOLGENS LAMPERSENTASIEKATEGORIEe
UITGEBEELD, 1990 [N =130]
In Figuur 10.2 weerspieel die gegewens ten opsigte van lampersentasie
(Tabel 10.2) 'n normale verspreidingskurwe. Die lampersentasie is in die
geval van die meeste respondente (31,5 persent) in die kategorie 96-110
persent.
Die bevindinge ten 0psigte van die lampersentasie, volgens die respondente
se persepsie van die aantal meerlinggeboortes. word in Tanet 10.3
aangetoon.
Tabel10.3
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Lampersentasie ooreenkomstig dorperboere 58 persepsie ven die
untel meerlinggeboortes, 1990
Dorpetboet. pet di*ik
~..
-
katIgofiII CaMnia KenNtdt Cltftll\lOl'l Pr" TOTML
N .. 23 N. eo N·24 N· 23 N.130
~ ... Ge... ... GetaI 'If. GIUI ... GetII 'If.
~105 1 4.3 10 11S.7 IS 25.0 3 13,0 20 15,4
101-110 1 4.3 21 35.0 4 1lS.7 10 43.5 35 71.7
111-115 e a.l g 15,0 IS 25.0 1 4,3 22 US.,
11e-120 4 17.4 10 18.7 2 8.3 7 31),4 23 17.7
121-12S e a.1 1 1.7 1 4.2 0 0.0 I 8.2
>12S 5 21.7 g 15.0 5 20,8 2 1,7 21 18.2
TOTAAL 23 100 eo 100 24 100 23 100 130 100
'"GemlddeId 120.9 114.5 115,g 114.1 115.'
*p = 0,0392 : KBV (P = 0,05) = Betekenisvolle verskille
·n Ontleding van die data (Tabel 10.3) toon dat daar betekenisvolle verskine (P
=0.0392) tussen die verskillende voorligtingswyke voorkom. Die gemiddelde
in die Calvinia-voorligtingswyk (120,9 persent, Tabel 10.3) is betekenisvol
hoM (P = 0.0392) as die in Kenhardt en Prieska (114,5 en 114,1 persent
onderskeidelik, TabeI10.3).
Aangesien hierdie lampersentasies gebaseer is op die respondente 58
persepsies van die aantal meerlinggeboortes kan 'n verklaring vir
bogenoemde verskille nie sonder meer gegee word nie. Oil mag wees dat die
respondente in die Calvinia-voorligtingswyk die persentasie
meerlinggeboortes oorskat het relatief tot die respondente in die Kenhardt- en
Prieska-voorligtingswyke. 'n Ander moontlikheid mag wees dat die
gemiddelde lampersentasie in die Calvinia-voorligtingswyk werklik so hoog is.
Indian egter na die bevindinge van Tabel 10.2 gekyk word. bIyk dit dat die
lampersentasie (volgens die respondente sa gegewens) in die CsIvinia-
voorligtingswyk wei betekenisvol I1c>er (P = 0,0284) is as die in veraI die
Kenharclt- en Prieska-voorligtingswyke.
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Die gemiddelde lampersentasie van 115.8 persent (Tabel10.3) wet bereken is
voIgens genoemde deftnisie. is aansienlik ho6r as die IampersentaIie
gebaseer op die respondente se gegewens (103.8 persent. Tabel10.2).
Drie moontlike verklarings vir die groat verskil in die lampersentasie wet
volgens die verskillende berekeningsbasisse verkry is. kan aangebied word.
Die eerste moontlikheid is dat die respondente die aantaI meerIinggeboort
heettemal oorskat. Gesien teen die agtergrond van die volgende bevindinge
blyk dit heel moontlik te wees clat slegs:
- 13.1 parsent van die respondente tydens lamtyd daagliks toesig
hou (TabeI7.10);
- 37.7 parsent van die respondente ooie met meerlinge van ooie
met enkelinge skei (TabeI7.9) en
- 3.1 persent van die respondente aile ooie met meerlinge en hut
Iammers onder streng toesig identifiseer en ook sulke lammers effektief
merk (TabeI6.17).
·n Tweede moontlikheid is dat die lampersentasie. beteken voIgens die
gegewens van die respondente. te Iaag is. In·n ondersoek na die
doeItreffendheid van toesighouding tydens lamtyd is gevind dat sIegs 13.1
persent (Tabel 7.10) van die respondente daaglikse inspeksies van
lammerooie doen. Die vraag kan tereg gevra word of die respondente nie
ears van die santa! lammers gebore kennis neem teen die tyd dat Iammers
gemerk word nie? In so t n situasie is die aantaI Iammers wat tot op daardie
stadium gevrek hat onbekend en sal die getaI Iammers noodwendig 'n Iaer
lampersentasie reflekteer. Hierdie vermoede word versterk deur die
bevi:ldinge dat die gemiddelde speenpersentasie (volgens die respondente
sa gegewens) in hierdie opname 9B.8 persent (Tabel 10.8) was. Indian
hierdie waarde met die lampersentasie volgens respondente sa gegev.ens in
verband gebring word (103.8 persent, Tabel 10.2). dui dit op 'n larmlortaIiteit
van sIegs vyt persent vanat geboorte tot speen.
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Verskillende navorsers gee verskillende sylers ten opsigte van lammortaliteite
aan. Cit varieer van 25 persent in Nieu Suid-Wallis (Haughey, 1985 : 81), 20
persent in Australi6 (McGuirk, 1982 : 23) en 15 persent by Merino'. in die
Republiek van Suid-Afrika volgens Louw (1970 - soos aangehaaI deur Brand,
Cloete & De Villiers, 1985 : 155). Volgens De Wet, SChneider, Herbst,
Coetzee, De Villiers, Fourie, Cronjit & eleete, 1990 : 1) varieer lamvrektes in
die Winterreenstreek tussan 9 en 41 persent. Die akkuraathekl van 'n waarde
van vyf parsent vir lammortaliteit, saos hierbo aangetoon, kan dus emstig
bevraagteken word.
Die derde en mees waarskynlike verklaring is dat die groat verskil te wyte is
aan 'n kombinasie van geneemde moontlikhede, naamlik dat die aantal
meerlinggeboortes oorskat en die aantallamvrektes onderskat word.
Cit wi! voorkom asof die lampersentasie, soos gebaseer op die respondente
sa gegewens (Tabeli0.2) 'n getrouer weerspieeling van die ware toedrag van
sake is as die lampersentasie bereken volgens die respondente sa persepsie
van die aantal meerlinggeboortes (Tabeli0.3).
10.2.3.1 DIE VERWANTSKAP VAN LAMPERSENTA~IE MET DIE
SELANGRIKSTE PERSOONLlKE, SOSIO·EKONOMIESE EN
SOSIO-PSIGOLOGIESE VERANDERLIKES
In hierdie ondersoek is die lampersentasie, soos bereken volgens die
respondente se gegewens, geneem as 'n doeltreffendheidsmaatstaf.
Ten einde die interverwantskap tussen lampersentasie (as afhanklike
veranderlike) en die persoonlike. sosio-ekonomiese en sosio-
psigologiese veranderlikes te bepaal, is t n korrelasiematriks
gekonstrueer. Die gegewens word in Tabel10.4 aangetOOll.
Die bevindinge, soos voorgestel in Tabel 10.4, dui daarop dat die
lampersentasie betekenisvol gekorreleerd (P < 0,(01) is met die
nagestreefde lampersentasie.
Oil mag daarop dui dat tn hoer nagestreefde lampersentasie tot t n hoer
lampersentasie in die praktyk deurwerk. 'n Hoer strewe dwing dus
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eintlik die respondent om sylhaar doeftreffendheid te verhoog d
verbeterde praktyke te aanvaar ten einde die ho6r strewe te bereik.
'n Ander moontlikheid is dat die hair nagestreefde I8mperIentaIie
daartoe lei dat In respondent syIhaN subjektief geperlipieerde
Iampersentasie oorwaardeer. Sodoende sal Ia8Igenoemde
lampersentasie meer na die nagestreefde lampersentasie neig en verder
wegbeweeg van die werk,jke lampersentasie.
Ten tye van die opname is gepoog om t8 verseker dat die data wet ten
opsigte van die lampersentasie ingesamel word so betrOlJba.-' as
moontlik is. In gevalle waar respondente egter nis oar betroubare
gegewens in hierdie verband beskik hat nie verteenwoordig die
lampersentasie soos bepaal volgens die gegewens in werklikheid In
subjektief gepersipieerde lampersentasie.
Die lampersentasie volgens die gegewens is verder betekenisvol
gekorreleerd (0,001 < P < 0,01) met die jare selfstandige boerdery-
ondervinding wat die respondente spesifiek met dorperskape het (Tabel
10.4). Dit wys daarop dat die belang van praktiese ondervinding nie
onderskat kan word nie. Laasgenoemde word verder bevestig deur die
bevindinge dat lampersentasie verder oak betekenisvol gekorreleerd
(0,01 < P < 0,05) is met die jare selfstandige boerdery-ondervinding
waaroor respondente beskil<.
Betekenisvolle korrelasies (0,001 < P < 0,01) word oak gevind met die
respondente se persepsie wat betret die doeItreffendheid van
rekordhouding wat met dorperskaapboerdery verband hou. Die beIang
van goeie rekordhouding word verder bevestig deur die bevindinge dat
daar 'n betekenisvolle verwantskap (0,01 < P < 0.05) is tussen
lampersentasie aan die een kant en die doeltreffendheid van
rekordhouding wat met dorperskaapboerdery verband hou soos
gepersipieer deur die opnemers.
lampersentasie is verder betekenisvol gekorreleerd met onderskeideilc
die gepersipieerde doeItreffendheid van toesighouding tydens Iamt)'d
(0,001 < P < 0,01) en die respondente sa aanslag vir die belang van die
gebruik van meerlingramme om vrugbaarheid te verhoog (0.01 < P <
0,05).
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10.2.3.2 DIE RELAnEWE BELANGRIKHEID VAN PERSOONUKE,
SOSIO-EKONOMIESE EN SOSIO-PSIGOLOGIESE VERANDER·
UKES OP DIE LAMPERSENTAlIE
De Klerk (1982 : 6 - aangehaaI deur Terblanche. 1987 : sa) bevind -dat
ontledings wat nie interverwantskappe of multi-kolineariteit in
aanmerking neem nie, waarskynlik 'n verkeerde beeId gee van
verwantskappe en veral die invloedsamehang tussen veranderlikes, en
beklemtoon die feit dat die teenwoordigheid van muIti-kolleariteit tot
verkeerde afleidings kan lei en dat verkieslik van parsi6Ie korrelasies
gebruik gemaak moet word.II
Alhoewel die verwantskap van lampersentasie met die belangrikste
persoonlike. sosio-ekonomiese en sosio-psigologiese veranderlikes
reeds cndersoek is (Tabel 10.4), is die relatiewe belangrikheid daarvan
nag nie bepaal nie.
Om hierdie rade is 'n meervoudige stapsgewyse regressie-ontleding
gedoen. Hiervolgens is lampersentasie (as 'n afhanklike veranderlike)
teen sekere van die persoonlike. sosio-ekonomiese en sosio-
psigologiese veranderlikes (wat as onafhanklike veranderlikes 'n invloed
daarop kan uitoefen) opgeweeg in die opnamegebied as geheeI, maar
oak in die vier voorligtingswyke afsonderlik. Die persepsies van
respondente oor 'n wye reeks aspekte wat met dorperskaapboerdery
verband hau, is oak in die regressie-ontfedings ingesluit. Die gegewens
in hierdie verband word in Tabe110.5 aangetoon.
Ten opsigte van die hele opnamegebied verklaar die vier beIangrikste
veranderlikes gesamentlik 71,94 persent van die variasie in die
lampersentasie (Tabel10.5). Die persentasie Iammers wat gevrek het
volgens responclente se persepsie van die aantal rneerlinggeboortes,
verklaar 57,21 persent van die variasie in lampersentasie.
Die vier belangrikste onafhanklike veranderlikes se gesamentlike
verklaring van die variansie varieer van 77.00 tot 85,72 persent .n die
Galvinia- en Carnarvon-voorligtingswyke onderskeidelik (Tabel10.5).
TMEL10,5 MtINoudIgt ItapIgeWyIe regrtIIit-ondedlngl \WI die vier blllllQl'lclte bIIIkInIIYoIIt (P • 0.(5)~. 1OIbekonom·•••
In IOIio-pIigoIogi vtI'III1derfIct op die~ \WI die .... opcwnegeIJIId en ellviIr~,1880
OftIthlnldlke VIrIndIrtIk.. In voIgordI Vlft afnlmlnde bIIIngrIdIIId I RegreeeII- Allldu.l. ParlIII. A2 V••••llIeA2
koifIIIllnt I1aridIIld foul (%) (%)
I
Oprwmtgtbltd
O. I<onItant 74.870 6.321
1. P........ lammers gevrtk volgens persepsle van metr-
-0.981 0.088 I 57,21 I 57,21
1Inggeboort..
2. GIpnIpIHrde IampersetUsie I 0.206 I 0.054 I 9,65 I &e,M3. P........ larnmera gevrtk volgens respondent. II 0.638 0.176 2,73 88.59
persepsle
4. Nlgeltl'llfde lampersentasle I 0.158 I 0.049 i 2,35 , 71.94I
ClMnII
O. I<onItant 109,965
1. PIt'IIntUie Iammera gevrtk volgens persepsle van metr·
-0.880 I 0.143 I 62,82 I 62.82
1Inggeboort.
2. ReIpondente II ktnnls wat betref dig belang van 'n hoi I 5.690 I 1,611 I 14.28 I 77,09
IamperHntuie
Ktrw'_
O. Kanllant 66,528 10,030
1. P......... 1ammerI gevrtk voIgena persepsle van metr·
-0,985 0.102 I 14.52 I 64.52
Nnggeboort.
2. ~ vdgent fIIPC)I'IdenIe II persepsle 0.208 0.072 1,03 72.58
3. P.....I.1Immn QIYI'Ik voIgena P'llPQndlntlII 0.773 0.251 UI 76.55 N..,persepsle ..,
4. ~lInlglltl'llfdl"~ 0,152 0.083 1,. 78.23
....... - ~"".......- • • L trtd , .............. '." •
lABEL 10.5 (V1I'YOIg)
OnIlhlnklik. YII'Indtrlikn In YOIgorde Win afntmende beIIngrikheid I~ Rilldu,., PerlII•• RI v••,••• AI
koiflllllnt ItIIndurd tout (%) (%)
I
CttDIrvon
O. Konstant 142.204 17.871
1. Persentasle IIml'Mrs gevrek volgens persepsle van meer- -1,501 0,245 I 62.58 I 62.58Iinggeboortes
2. Respondente 58 kennis wat belref die belang van 'n hoA I -9,081 I 2,715 I 12~ I 74,87Iamperaentasle
3. Respondente 58 unslag vir die toestand van hul I -4.069 I 1,617 I 7.47 I 82,35
natuur1lke weiveld
4. Geperslpleerde Ilrnpersenlasle I 0.205 I 0,097 I 3.38 I 85.72
prtnkI
O. Konstant 27,127 3,861
1. GtpII'lipieerd.larnpersentalie 0,034 I 31.74 , 31.742. Bydrl' van 'n deflnltlewe pul'llilOlt1 tot die vrug- 4,160 0.165 23.88 55,40bIIrhtkI van 'n kuddt
3, Respondent. II unstag vir dotttrtfftndhlld van prtk- I -4 c;. I 0.417 I 15.32 I 10.72,..kelYoldlng vln ooit
4, Aantlag vir koOperasle-lmptenar. II dotttrlffer;."*d II InIlgtfng1bro.. I 2,0"6 I 0.283 I st42 I eo.14
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Die persentasie Iammers gevrek volgens die persepsie van die ....
rneerIinggeboores verklaar 57,21 persent van die variansie in ..,....
sentasie in die heIe opnamegebied. Bogenoemde is as 'n onafhenkIike
veranderlike beskou aangesien die JarnmortaHteite op 'n persepsie.,
die santal :T\JariingQ2boortes gebaseer is. Ten opsigte van die
individuek:j~/,r1ip:t:"Jswykeverklaar hierctie veranderlike tot soveeI 81
64,52 persent van die variansie in die Kenhardtvoorligtingswyk.
In die gellal van die Prieska-voorligtingswyk verklaar die respondente se
persepsie 41Vpt betref die bydrae wet die toepassing van 'n def.....1itiewe
paarseis(,~!1 tot 'n varhoging in die vrugbaarheid van 'n kudde mask
23,66 persdnt V"ln ··'ie V9ilsnsie. Oit is egter belangrik om in gedagte te
hau dat '11 rt':ltiet ho6 aallsisg vir bogenoemde nie noodwendig in die
P,,~lft\'k . ,i:·::r.""·:<il·seer nl'e. ,"J. . .".f. ;.) .• •
10.2.3.3 DIE VERWANTSKAP VAN LAMPERSENTASIE MET DIE
BELANGRIKSTE BIOLOGIES·TEGNIESE VERANDERUKES
Die bevindinge ten opsigte van 'n korrelasiematriks wat gekonstrueer is
om die interverwantskappe tuss~n lampersentasie en die belangrikste
biologies-tegniese aan te toon, word in Tabe110.6 aangetoon.
Dit blyk dat daar 'n betekenisvolle (0,01 < P < 0,05) verwantskap
bestaan tussen die lampersentasie as afhanklike veranderlike en cia
metodes wat dorperboere toepas om te verseker dat hut jongooie beset
word (label 10.6). Indien 'n hoer lampersentasie nagestreef word, is cit
dus belangrik dat definitiewe pogings aangewend meet word om te
verseker dat die jongooie beset word. Praktyke soos afsonderIike
paring van jongooie met meer en ook meer ervare ramme vir 'n langei"
periode asook prikkelvoeding kan 'n belangrike bydrae in hiercla
verband !ewer.
Betekenisvolle verwantskappe (0,01 < P < 0,05) tussen die
lampersentasie aan die een kant en die skeiding van ooie met enkelinge
en meerlinge asook die toesighouding tydens lamtyd aan die ander kant
is ook gevind (Tabel 10.6). Indien ooie met meerlinge soweI as huI
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lammers doeItretfend van die ooie met enkelinge en hullammers geskei
word. ontstaan daar 'n gunstige situasie vir die seleklie van
vervangingsooie en kudderamme uit die meerlinge.
10.2.3.4 DIE RELATIEWE 8ELANGRIKHEID VAN BIOLOGIES-
TEGNIESE VERANDERLIKES OP DIE LAMPERSENTASIE
In die geval van die biologies-tegniese veranderlikes is oak "n meer-
voudige stapsgewyse regressie-ontleding gedoen ten einde relatiewe
belangrikheid van die onderskeie veranderlikes te bepaal. Die
bevindinge word in Tabe110.7 aangetoon.
Oit blyk dat die twee belangrikste veranderlikes 31.30 persent van die
variansir in lampersentasie in die hale opnamegebied verklaar (Tabel
10.7). In hierdie verband speel die santa! ooie gepaar en die doeItref-
fendheid van immunisasie teen siektes die belangrikste rol.
In die Carnarvon-voorligtingswyk is daar geen veranderlikes gevind wet
san die betekenispeil (P = 0,05) vir inname in die model voIdoen nie.
Hierteenoor verklaar die vier belangrikste veranderlikes in die caMnia-
voorligtingswyk 67.39 persent van die variansie in speenpersentasie
(TabeI10.7). Oit is veral die praktyke of metodes deur die dorperboere
toegepas am te verseker dat die jongooie beset word wet 'n belangrike
bydrae lewer (26,65 parsent). Die aantal ooie gepaar verklaar onder-
skeidelik 16,88 en 19.90 parsent van die variansie in Iampersentasie in
die Calvinia- en Kenhardt-voorligtingswyke respektiewelik.
10.2.4 SPEENPERSENTASIES
Volgens Coetzee (1991 : 12) is speenpersentasie die grootste enkele faktor
wat die winsgewindheid van 'n skaapboerdery bepaal. Cit is terselfdertyd een
van die belangrikste ekonomiese maatstawwe waaraan die doeItreffenclleid
van skaapboerdery gemeet ken word. Ten einde speenr-arsentasie as
ekonomies verantwoordbare kriterium na vore te Iaat tree. is ·n hoe
Iampersentasie egter 'n noodsaaklike voorvereiste (Terblanche, 1987 : 179).
TABEL 10.7 Utervoudlg. ltapeoewfM regreIIIe-ontledlnga van die vier b bItekeniIYoIIe (P • 0,01)
bioIoglet-tegnine WI'InH1IkeI op die IIrnpIrMI1InIe In die opnImegebied en die vier
voorIIgtInglwyk., tlIO
OnIfhankHkt vtrIndtrlik.. in voIgordt Yin .tnemend. beIIngrikheid I R.... Raid... p.-.A2 v....R2
koiffisiinl ltandurdfout (%) (%)
I
Opnamtg·bitd
O. Konstant 99.316 2.315
1. Aantal oole gepaar
-0.082 0.006 29.28 29,28
2. Doeltreffendheid van Immunisasie 1.946 0.738 2,02 31,30
Cllvin"
O. Konstanc 97.963 4.420
1. Metodes om te verseker dat jong ooie beset rask 1.680 4.366 26,65 26,65
2. Aantal oole gepaar
-0.093 0.012 16.88 43.13
3. Aantal oole gepaar maar nle gelam
-0,113 0,040 14,87 58.00
4. Immunlsasle teen b10ednier 12.001 3,148 9.37 67,39
Kmbtrdt
O. Konstant 89.664 4,892
1. Aancal DOle gepaar
-0,091 0,010 19,90 19,90
2. Aantll oole gepaar maar nle gelam
-0,119 0,023 16.85 ~,53
3. Doettreffendheld van Immunlsasle 3,958 1,166 6.38 49,81
4. Paarprllktyk t08Q8pas 3,597 1,784 2,80 52,21
'"aa
•
rMEL 10.7 (VERVOLG)
OnIthlnklllcl..net...... In voIgorde Vln .fnemend. betangriktHtld I Reg...... Aesiduele ,..1111 RI V••••ldeRl
koitfisiint Itandurd foul (%) (%)
I
C.nwygn
Glen vtt'anderllke hit un die P .. 0.05 betekenlspeil
vir innIme In die model voldoen nle
flt1nkI
Konstant 78,125 I 10,399
TOIIighoudlng tydena Iamtyd 11.625 ! 5.117 I U~.73 I 19.73
III
•
""
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'n Verhoogde lampersentasie help egter weining indien dit met swak beItu.....
tot niet gemaak word (Coetzee. 1986 : 6). Speenpersentasi ken voIgens
Terblanche (1987: 179) op die voIgende wyses uitgebeeld word:
Lammers gesgeen as perseotasie van:
- ooie gepaar;
- ooie beskikbaar tydens paartyd;
- ooie geIam en
- Iammers gebore.
In hierdie studie word speenpersentasie bereken in terme van die aantaI
lammers gespeen per 100 ooie gepaar. Geeneen van die ander
berekeningsbasisse is in hierdie ondersoek gebruik nie.
Die speenpersentasie is ondersoek en die gegewens word in Tabel 10.8
aangetoon.
Tabel10.8 Speenpersentasies van dorperooie volgens die gegewens van
dorperboere. 1990
Dorperboefe per disIrik
~1IMie
......Iei CaMnia KenNtdt e.m.tYon p,-.a TOTAM.
N a 23 N-eo N·24 N -23 N -130
GeUIl % GetIII % GeUIl ~ GeUI ~ GetIII ~
SID 0 0.0 a 13.3 5 20,8 3 13.0 18 12.3
81-85 8 34.8 17 28,3 15 25.0 11 47,8 42 32.3
"110 5 21.7 2G <43.3 7 29,2 3 13,0 41 31.5
111-125 sa 38.1 a 13.3 4 115.7 8 28,1 Z1 210.1
>125 1 4.3 1 1.7 2 8.3 0 0,0 4 3.1
TOTAM. 23 100 60 100 24 100 23 100 130 100
"'GemiddMd 1015.7 oe.8 100.1 04.8 SIU
*p = 0,0375 : KBV (P =0,05) =betekenisvol
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Die gemiddelde speenpersentasie varieer van 94.8 in Prielka- tot 108,7
persent in die CaJvinia-voorligtingswyk (Tabel10.8). Die~ in
die Calvinia-voorligtingswyk is betekenisvol hair (P =0.0375, Tabel10.8).
die in Kenhardt en Prieska. Oit kan teruggevoer word na die bevindnge ten
opsigte van lampersentasie soos voorgestel in Tabel10.2.
Die bevincJinge toon verder dat die respondente Qemiddeld 98,8 Jammer.
gespeen het vir elke 100 ooie wat gepaar is (Tabe! 10.8) Hierteenoor het
Cloete en De Villiers (1987 : 8) 'n gemiddelde speenpersentasi van 130
persent in die Nortier-dorperkudde bevineJ. Laasgenoemde g, as beIonder
hoog beskou word indien dit met die bevineJinge van hierdie studie vergelyk
word. Die hoe speenpersentasie, seas deur Cloete en De Vlllitn bevind, ken
asn 'n verskeidenheid van faktore of rades toegeskryf word, IOOS
byvoorbeeld goeie bestuur, 'n klein groepie ooie of relatief min tweetand-ooie
tydens paring.
Oit is opvallend dat die speenpersentasies in Caivinia-voorligtingswyk in die
gevaJ van 43,4 persent van die respondente h06r as 110 persent was (Tabel
10.8). Hierdie waarde kan as baie goad beskou word en dit kan teruggevoer
word na die relatief hoe lampersentasie (112,3 persent, Tabel 10.2) wet huIIe
behaalhet.
Die bevindinge van Tabel 10.8 ten opsigte van tiie speenpersentasi word
grafies in Figuur 10.3 voorgesteJ.
Figuur 10.3 dui op 'n redelik normale verspreiding. met min respondente in
die baie swak (~ 80 parsent) en baie goad (> 125 persent) kateg0rie6. By die
meeste van die respondente was die speenpersentasie tussen 81 en 125
persent.
Terblanche (1987 : 181) het in 'n ondersoek na die angorabokbedryf 'n
betekenisvolle verwantskap tussen speenpersentasie en seIeksie vir
vrugbaarheid by ooie (P < 0,(01), persentasie ooie geIam uit ooie gepaar (P
< 0,001) en seleksie vir moederseienskappe (P < 0.01) gevind. Die
persentasie lammers gebore uit die ooie gepaar hat ook 'n hoogs
betekenisvolle verwantskap (P < 0,001, met speenpersentasie getoon. Oil
impliseer dat die boer wat 'n hoe speenpersentasie nastreef, cJaarop ingesteI
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moet wees om teen swak moederseienskappe en corslaanooie te selekteer,
sodat 'n hoe lampersentasie verkry kan word, Dit moet opgevolg word met
goeie bestuur ten einda 'n hoe speenpersentasie te verkry,
81-96 98-110 111-126
SpeenpersentaslekategorleA
_ S Aeepondente
26
Persenteele fespondennte (N-1301
36 r----.....;....-::iia:':ii:I -::i:.a:---......;;.,a-1.1---------..,
30
o
to .'.
16
FIG. 10.3 SPEENPERSENTASIE DEUR DORPERBOERE VOLGENS HUL
GEGEWENS BEHAAL. 1990 [N= 130]
Ondersoek is ingestel na dorperboere se persepsie van die aantal lammers
gespeen per 100 ooie gepaar en die bevindinge word in Tabel 10.9
aangetoon.
Die respondente se persepsie van die speenpersentasie (Tabel 10.9) en die
speenpersentasie volgens die gegewens (Tabel 10.8) toon 'n merkwaardige
aoreenkoms. naamlik 99,4 persent teenoar 98.9 persent.
Hierdie bevindinge dui op een \far. twee moontlikhede. Die eerste
moontlikheid is dat die respondente werklik bewus is van Well die
speenpersentasie is. Die t\'Veede moontlikheid is dat die respondente nie
werk!ik bewus is wat die lam- en speenpersentasie asook die lamvrektes is
Tebel10.9 Speenpersentasie volgens die persepsie van dorperboere, 1990
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Dotl*botfe 1* ciIttf.
Ip..,.,.,..." .... , -~,""._~~ ...... .."...~ -_ .._-- ._-..,... _'-'-"'--_'''''''-'~.. -_._ .. ..,..---_._-,...,..,._._."....., ..~--_._-...,. -~-"'~."'-"~.... ~-'-~"'-"~"- -"''''.,,:=,"'
"",iM Calvlllia I Kenhatdt Qlfn-.VOft "... TOTM&.N .. 23 N .. eo N '" 24 N .. 23 N· ,.
~-~-.,~.~-- ..~-....,,--...,....,.-
GetII "lii a.tal , GetII , GetaI
'"
GeIII ..
SID 1 4.3 13 21.7 4 1e.7 3 13,0 21 1U
.,.. 5 21.7 17 21.3 5 20.' 10 43.5 37 as
"110 I 21.7 17 21.3 I 7 ~.2 7 30.4 31 'Zf.7111-12$ • 34,8 11 18.3 1 2t.2 3 13,0 2t ZU
>12$ 4 11." 2 3.3 , U 0 0.0 7 1.4
TOTM&. 23 100 eo 100 24 '00 23 100 130 100
~ 'QQ.7 81.2 VI.S 95.7 taU
P = 0,0243: KBV (P = a,05) = Nie betekenisvol
nie. Die gegewens ten opsigte van die lam- en speenpersentasies asook die
persentasie lamvrektes word dan mentaal aangepas om met die
gepersipieerde ooreen te stem.
Oit is belangrik om die bevindinge, soos aangetoon in Tabel 10.4, wat met die
speenpersentasie verband hou ook hier aan te haal. Oaarvolgens is 'n
betekenisvolle (P < 0,(01) verwantskap tussen die speenpersentasie en die
nagestreefde lampersentasie bevind. Die verklaring hiervoor is
heelwaarskynlik gesetel in die feit dat 'n hoer nagestreefde Iampersentasie 'n
dorperboer noop om sy doeltreffendheid ten opsigte van 'n wye reeks
praktyke, wat die speenpersentasie be'invloed, te verhoog.
Die speenpersentasie toon verder 'n betekenisvolle (0,01 < P < 0,05)
verwantskap met die jare boerdery-ondervinding wat die respondente met
dorperskape het, die respondente se persepsie wat betref die doeItreffend-
heid van hul rekordhouding ten opsigte van dorperskaapboerdery asook die
gepersipieerde doeltreffendheid van toesighouding tydens lamtyd (fabel
10.4).
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DoeItreffende toesighouding tydens lamtyd maak dit moontIik dat
oors1aanooie en ooie met meerIinge geidentifiseer kin word. Cit Ikep die
geIeentheid om doeItreffend teen~ en vir meer1inge Ie 1.1.lete.r.
Die belang van doeftretfende toeIighoudig word verder beveItig deur ell
bevindinge dat daar 'n betekenisvoUe verwantskap (0.01 < P < 0.05) lui• .,
speenpersentasie en die doeItreffendheid van rekordhouding. IOOS deur die
opnemers ge6valueer. bestaan (Tabet 10.4)
'n Meervoudige stapsgewyse regr"sie-ontJeding is gecJoen ten einde die
bydrae van sekere persoonlike, s~-ekonomiese en~.
veranderlikes tot die variansie in speenpersentasies te bepaaI. Die
bevindinge word in Tabel 10.10 aangetoon.
Die vier belangrikste bete~\enisvolle (P == 0,05) veranderlikes verklaar 77,35
persent van die variansie in speenpersentasie in die heIe opnamegebied
(Tabel10.10). Die persepsie van die santaJ meerlinggeboortes soos herIei tot
\ampersentasie, verk'aar 65.25 persent van die variansie in speenpersentasi.
Ten opsigte van die voorligtingswyke individueef, wissel die verklaring i'I
variansie van 36,14 persent in Prieska tot 91,02 persent in CaIvinia. In die
geval van die Prieska-voorligtingswyk verklaar die respondente 58 aansIag vir
die doeItreffendhei1 van rekordhouding 14,78 persent van die variansie in
speenpersentasie. Cit beklemtoon weereens die invloed van doeItret'fende
rekordhouding op reproduksie in dorperboerdery.
Die bevindinge ten opsigte van die meervoudige stapsgewyse regressie-
ontledings vir die belangrikste biotogies-tegniese veranderlikes op
speenpersentasie word in Tabe110.11 aangetoon.
Die bevindinge wys op die bepalende invk>ed van Iam- op speenpersentasi.
Die Iampersentasie verklaar 93,27 persent van die variansie i'I
speenpersentasie (Tabel 10.11). Cit bevestig die beIang van 'n hoe
Iampersentasie ten einde speenpersentasie as ekonomies verantwoorclJare
eienskap na vore te Iaat tree soos deur Terblanche (1987 : 179) vereis.
TAIEL 10.10 u-voudlge -ptgtw/H~.ven die". b b...l voII (P • 0.01) PII'IOOI6t....
lkonomilH 1ft 1OIIo-pIigoIog....~ opdie 'P vencill Melli vier
VNVUntInnlwyke.1t1O
anahlnkNk, vtrandtrllk.. in voIgorde Vln Itnemtnde belangrikhtid I RegreIIie- A••idu.l. PoIII. R2 VerI,.ldtA!
koifllliinl IIIndurd foul (%) (%)
I
OpnIrntatbftd
O. Konttant 70.864 5,739
1. Persentasie Iammera gevrek volgens persepsie van meer·
-0.937 0.072 I 65.25 I 65,25
IInggtboortIl
2. Geptt'lipiHrde speenperaentasie 0.202 0.049 9.28 I 74,543. NagestrHfdt Iarnperuntasie 0.162 0.044 2.06 76.~4. Respondente se aanslag vir doeItrelfendheic:l van 0.530 0.259 0.78 n,35TeIerIgenooIskap as InIlgtlngsbron
elMnil
''), Konttant
1. PerHntasie Iamrnet'l gevrek volgens persepsJe van metr· I -0,969 I 0.009 I 73.N I 73.79
IInggIboortIl
2. RtepOndtnIe at ktMia vir die belang van 'n hoi I 5.886 I 0.117 I 10•• I 84.28IImperaerWle
3. Aanslag vir belang van bedekklng as seleklie-eienskap I -0,965 I 0.061 I 2.95 I "",23byramme
4. Strewe om persentasie dorpers te verander I ....337 I 0.092 I 3,N I 91,02
N
\00
...
TMIL 10.10 (V1t'YOIg)
OM..nk.e VII"IndtrllkH In voIgordt van Ifntmtndt btIIngrIkhtid I R••••I. R.IIidu.I. ....111. Jill IV..._RIkoifIIIInI llaridlf'" tout (%) (%)
I
Ktnbardt
O. KonItant 62.792 10.331
1. Pet'III"lIaale Iammers gevrek voIgens persepsie van meer·
-0.869 0.083 I ••70 I 69,70Ilnggeboortes
2. GtpnIpietrde apeenperaentaale 0.213 0.062 7,_ 77,18
3. Nagutrttfde Iamptraentule 0.125 0.052 2,21 79,4
4. Vottydll of dMltydae boer
-6.852 2.113 2,00 81,~
Ctnwyon
O. KonItant 3,747 0,058
1. PerunIIIie IImmera gevrek voIgens persepsie van meer·
-1,148 0.001 I 88,22 I ae,22Ilnggeboortes
2. NagntrHfdelarnperaentasle 0.613 0.000 I 12,41 80,633. AlnsIIg vir bIIIng van tlpt In selekale van ramme 5,013 0.003 5.73 88,354. Alnslag vir bIIIng van koggelramme om vrugbaarheid 2,759 0.001 4.01 aD,'"tevtrhoog
PrIttkI
O. KonItant
1. ~o IIMnIIag vir doeltreffendheid van I 9,221 I 1,531 I 14.11 I 14,78
tOllighoUdtng tydtnIlImtyd
2. P........1Immtra gl'tTlk voIgtnI persepsie van meertlr.ggeboortts I -1,208 I 0.108 I 1U1 f 27,173. AInIItg vir doIItrIffendhtld van doIIt",,-,g tlln -5,211 1.121 4.D 31,10~pneIItt
4. AIllWg vir dOIItt'lhndhtld van paring van )ong ooIt I -3,554 I 1,241 I 4." I .,4 w
~
w
TABEL 10.11 MHI'YOUdIpIta~ 'ISII'HSie-ontIedIngs...die..b.........~ (P • 0,01) bioIoa........
vtranderllkn op die •....,I*Mnta. in die heIe~ en die., voorllalilla...... 1_
OnIfha1nklike verandll'llk.. In volgorde Yin ,'nemend. belangrikheid I R....1e Raid..... IWIIII.R2 V....IdeP2
koitfiliinl ItIndurd tout (%) (%)
I
OpnarntSltbttd
O. Konstant
1.143 2,478
1. Lampersentasle voIgens gegewens
0.963 0.022 I 93,27 I 93,:>72. Afrondingspraktyk gevolg ·1.996 0.756 0,35 93,62
caMnll
O. Konstant
8.245 7,724
1. Lampersentasle volgens gegewens
0.932 0,062 I 89,87 f 89,872. Afrondingspraktyk gevolg -5.489 1,696 3,48 93.35
K!DhIrdt
O. Konstant
12.752 I 3,492
1. Lampersentaale voIgen! gegewens
0.895 0,026 I 94,55 94.552. Ouderdom wurop Jammers bemark word -0.036 0,012 0,84 95.193. PrlkkllvoedJngspraktyk by ooIe gevolg -1.443 0,547 0,53 95.73
N
'0
w
.-
TABEL 10.11 (V1t'VOIg)
OnItNnklik. verandtrllkn In volgord. YI!1 .fntmtncIe btIIngrikhtid I R..... Resid~ hrlllll R2 V...... R2
koitfisiinl stlndurdtoul ('Jr.) ('Jr.)
I
OpnImtq.bitd
C.rntryon
O. Konstant
-14.943 4.181
1. Lampersentasi(l volgens gegewens 1,015 0,031 97.24 97.2"2. Voedlng van dragtlge en lakterende oole 3.085 0.967 0.9 98.1"
Prtulsl
O. Konstant 0.182 3.528
1. Lampersentlsle lIoigens gegewens 0.949 0.034 I 87,48 I 87.482. Gebrulk van koggelramme -25,740 2,429 10,63 98."
N
'0
...
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In die geval van die Prieska-voorligtingswyk het die gebruik van koggelremme
10,63 persent van die veriansie in speenpersentasie verklaar (Tabel 10.11).
Oil dui daarop det selts in die geval van 'n hoogs vrugbare ras 100I die
dorpere" up, koggelramme 'n belangrike rol in die verhoging ven
reproduksie kan speel. Hierdie bevindinge moet gesien word teen die
agtergrond van die bevindinge ten opsigte van die teelseisoene deu"
dorperboere gevolg (TabeJ 8.2). Die koggelramme se invIoed sa!
heelwaarskynlik die grootste wees by die respondente wat in die Ieote pear.
10.2.5 LAMVREKTES
H06 larnvrektes is 'n ernstige probleem in plaaslike en buitelandse
skaapkuddes. Volgens Louw (1970 - aangehaaJ deur Brand ~ II., 1985 :
155) is die lamvrektes by Merino's in die R.S.A. 15 persent terwyl dit tot so
hoog as 16,9 parsent in die Winterreenstreek kan styg.
Volgens Brand It aI. (1985 : 155) lewer lamvrektes tyclens geboorte en tot
een week na geboorte (peri- en neonatale vrektes) die grootste bydrae tot
totale vrektes. Die outeurs noem verder dat intensiewe toesighouding tydens
Iamtyd die vrektes onder lammers vermindert selts onder gematigde
toestande.
Die oorlewing van lammers (aantallammers gespeen/lammers gebore) is t n
belangrike komponent van reproduksietempo en het t n groat invIoed op die
totale winsgewindheid van 'n skaapboerdery. Volgens Coetzee (1991 : 12) is
speenpersentasie die grootste enkele fakter wat die winsgewindheid van
skaapboerdery bepaal. Die voordele verbonde aan 'n ho6 Jampersentasie
kan egter baie maklik tot niet gemaak word deur 'n hoe lammortaIiteit vanaf
geboorte tot speen. Cloete (1991 : 12) noem dat goeie bestuur tydens
Iamtyd van kardinale belang is indien lammortaliteit as gevoIg van moeiIike
geboortes en die verhongering-verwaarlosing-blootstelling-kompleks beperk
wilword.
In hierdie ondersoek is die persentasie lammers wat gevrek hat vanaf
geboorte tot speen, volgens die respondente se gegewens, bepaal en die
bevindinge word in Tabel10.12 aangetoon.
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T1IbeI10.12 l8n'vnortaIiteite C") .,. geboorte tot speen voIgens die rekordl
van dorperboere. 1990
~,......
........-hi".'" CIMNa ICMtwcM CltftlNOft ...... TOTAAL
fIQ N. 23 N -10 N·24 N· 23 H.13O
GetIlI .... GetIlI .... GetIlI .... GetIlI .... ON! 'II.
Sa 18 12.1 .., ".3
"
:'5.0 15 • .2 II 71,1
.'0 2 '.7 11 28.7 4 11.7 1 28.1 a 21,1
11-15 1 ".3 3 5.0 2 '.3 1 4.3 7 5.4
>1' 1 ",3 0 0.0 0 0.0 1 ".3 2 1.1
"'GIr.1IcIcIIId 5.3 ..... 4.3 G.3 ...t
*p • 0.2829 : KBV (P = 0.05) • Nie betekenisvol
Die gegewens in Tabel 10.12 dui claarop dat lamvrektes vanaf geboorte tot
speen gemiddeId 4,9 persent was. AlhoeweJ hierdie waarde van 4.3 persent
in c.narvon tot 6,3 persent in Prieska varieer, is hierclie verskiIIe nie
betekenisvol nie (P = 0,2829).
Bogenoemde bevindinge impliseer dat 95,1 persent van aile Iammers WIlt
gebore is. tot op speenouderdom oorIeef het. Volgens CIoete (1991 : 12)
oorskry Iamvrektes gewoonlik 15 persent. Hierdie bevindinge verwys egter
heel waarskynlik meet na Merino's waar die lamvrektes hoil" is. Terblanche
(1987: 202) het 'n syfer van 13.9 persent vir angtVaboklammers gevind. Die
gemiddeIde lamvrektes van 4,9 persent (label 10.12) by dorperboere karl
dus as besonder Iaag beskou word.
Die gegewens in Tabel 7.10 dui daarop dat sIegs 13,1 persent van die
respondente daaglikse inspeksies van die lammerooie doen om probleme te
identifiseer en meerIinge te mark. Navorsing dui daarop dat die meeste
lamvrektes binne die eerste paar dae na geboorte pIaasvind (Brand II •..
1985 : 157) en wei as gevoIg van die verhongering-verwaarIosing-
bIootsteiling-kompieks. Hierdie vrektes kan sIegs deur daaglikse inspeksies
van die Iammerooie en hul Iammers of deur die soog-en-droogmetode
opgespoor word. Indian dit nie gedoen word nie kan die akkuraatheid van
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die gegewens wawop 'n lemYrekt-:syfer van 4,9 persent vanef geboorte tot
speen gebaseer is emstig bevraagteken word.
0ndet'I0ek is ook ingesteI na ctorperooere .. persepsie wet beIref die
persentasie lamvrektes v.- geboorte tot apeen en die gegewens word in
Tabel10.13 aangetoon.
T1lbeI10.13 Lammortaliteite (%) vanaf geboorte tot speen, voIgens dorperboere
se persepsie, 1990
DorJ*bc*. pel diltf*
MortIMIItl
-
IceIegoriIt CaMnla I<eMIIdt Catnwvon PriHka TOTAM.
(1f.) N·23 N .. eo N·24 N .. 23 N· ,.
GetaI
""
GetaI .. GetaI .. GetaI .. GeIIII ..
S5 II ee.I 43 71.7 17 70.8 17 73.g 83 71.1
.'0 5 21.7 14 23.3 7 3.2 4 17.4 30 23,1
11·15 1 4,3 2 3.3 0 0.0 1 4,3 4 3.1
>15 1 4.3 0 0.0 0 0,0 1 4.3 2 1.5
"GImiddIId 5.0 4.2 4.0 5.5 4.5
*p • 0,6370 : KBV (P = 0,05) • Nie betekenisvol
Die gegewens in Tabel 10.13 dui eJaarop dat die gemiddeIde persentasie
lamvrektes, voIgens die persepsie van die respondente, vanaf geboorte tot
speen 4,5 persent is. Hierdie gegewens toon 'n merkwaardige ooreenkoms
met die bevindinge ten opsigte van die persentasie lamvrektes wat voIgens
die respondente se rekords bepaaI is (4,9 persent, Tabel 10.12). Volgens
hierdie gegewens is die persentasie Iamvrektes besonder taag en dui cit
daarop dat bestuur tydens lamtyd besonder doeItreffend is of dat cia
respondente nie bewus is van die werklike aantaI Iammers wat vanaf
geboorte tot speen gevrek het nie.
Die persentasie Iammers gevrek vanaf geboorte tot speen is oak bepaaI deur
die respondent se persepsie van die santaJ meerIinggeboort per 100 ooie
gepaar (Vraag 178, bylaag A) te herIei na aantaI Iammers gebore op grand
van die aantaI ooie gepaar (Vraag 179, byIaag A). Hierdie waarde is toe
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vergelyk met die aantal lammers gespeen en op hierdie wyse is die
persentasie lamvrektes vanaf geboorte tot speen ooreenkomstig die
respondenle 58 persepsie van die aantaI meerlinggeboortes bepuI (Vr88g
342. bylaag A). Die bevindinge word in Tabel10.14 aangetoon.
Tabef 10.14 Lammortaliteite (%) vanat geboorte tot speen voIgens dorperboere
58 persepsie van die aantaI meerlinggeboortes, 1990
Dotf*bc*. pel dIIdc
..........
--
Il...gcwlei CalvInl. I<enNIdt Carnarvon PrieIb TOTAM.
~) N .. 23 N. eo N .. 24 N .. 23 N·'30
..
GeIII
""
GeIII ~ GetaJ
""
GeUII ~ GItII ~
S10 13 58.5 24 40.0 g 37.5 , 3... 54 4'.5
11·20 8 215.1 ,8 31,7 a 33.3 7 30." 40 30.1
21030 3 13.0 10 18.7 7 2i.2 e 215.1 2IS 20.0
>30 1 4.3 7 11.fS 0 0.0 2 '.e 10 7.7
TOTAAL 23 100 eo 100 24 '00 24 100 '30 100
~ 12.0 15.7 140 le.l 1....
*p =0,4542 : KBV (P =0,05) =Nie betekenisvol
Die bevindinge in~abeI 10.14 is baie rneer in ooreenstenvning met
bevindinge van ander navorsers (Cloete, 1991 : 12; TerbIanche, 1987: 2(2),
naamlik dat lamvrektes vanaf geboorte tot speen in die orde van 15 persent
is. Volgens hierdie gegewens is lamvrektes in die gevaI van 27,7 persent van
die respondente meer as 20 persent.
Die navorSingsbevindinge toon dus 'n groat verskil tussen die persentasie
lamvrektes vanaf geboorte tot speen, gebaseer op die respondente se
persepsie van die aantal meerlinggeboortes (14,8 persent, Tabel10.14) aan
die een kant en die gebaseer op respondente se gegewens (4,9 persent,
Tabel10.12) asook die lamvrektes voIgens dier~lltesa persepsie (4,5
persent, TabeI10.13) aan die anderkant.
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Cit dui 6f dalrop dat die respondente die ....meertinggebooi1el oorIket~
dat beide hole gegewens en persepeiel ten opsigte Ien'1pIr.-....
onakkuraat is. 'n MoomIikheid is oak dat die groat verIkI te wyte II .., tn
kombinasie van bogenoemde twee I1Y "'ntIke ooruke.
Vervolgens is ondersoek ingesteI na die btIIngrikste ooruke vera de
lamvrektes voIgens die persepsie van die dorperboere en die beW;dr tge
word in Tabel10.15 aangetoon.
Tabef 10.15 Belangrikste oorsaak van lamvret<tes vanat geboorte tot sp••n
volgens die persepsie van dorperboere, 1990
Dot~. pet dilttilt
0aruIlk· ------- -- .~-~~=..-~=='~.'.~"".'--=--""'--~~==~ --"",.•-<---= ....._.'""==-~.-"'-._.---="'."'.~". =
.....-
c.Mnlil t<enha·CIt Catnwvon Pr.... TOTAAL
N" 23 N" eo N., 24 N" 23 N. 130
~
- ---
GetIlI 'lro GetaI 'It Getal 'It GeteI 'It 0etaI ..
I'M glln wektM 1 4.3 1 U 1 4.2 0 0.0 3 2.3
Ongldll'" 7 30.4 24 40.0 13 54.2 10 43.5 54 41.1
Daa lIg.1I OM 2 1.7 '0 HS.7 2 1.3 e 26.~ 210 11.4
0nguMIlQI ,...,..
1lI.1IIIlCII 7 30.4 2 3.3 3 12.5 3 13.0 11 11.1
SIeIctN 4 17.4 7 11.7 2 '.3 1 4.3 14 1o.a
SwM".....,..
.....1I1Pf'e 1 4.3 8 10.0 1 4.2 1 ·U • e..0rw0Id0Iftde totIig 1 4.3 2 :t3 1 42 0 0.0 4 3.1
SwMvoediI....
IIIftdIWMM
dloagII 0 0.0 2 3.3 1 4.2 1 4,3 4 3.1
Attdett 0 C.O 3 5.0 0 0.0 1 4.3 4 ~1
WMtnie 0 0.0 3 5.0 0 0.0 0 0.0 3 2.3
TOTML 23 100 60 100 24 100 23 100 130 100
Chi-kwadraat = 0,403; Vge = 2.7 : P > 0,05
Die Q'.3Q8Wens in Tabel 10.15 dui eJaarop dat ongediertes as die enkeIe
belangrikste oorsaak (41.5 persent van respondente) van lanMektes beskou
word. Ongunstige weerstoestande tydens Iamtyd word in die C8Ivinia-
voorIigtingc;wyk deur 30.4 persent van die respondente as net so 'n
befangrike oorsaak van lamvrel<tes as ongediertes gepersipieer.
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0nv0Id0ende toesig tydens lamtyd word nie as "n belangrike oorUIk vir
lamvrektes gepersipieer nie. Cit is in ooreenstenvning met die bevindinge in
Tabel 7.11 waar die doeItreffendheid van toesighouding tydenI '-'ntyd,
voIgens die persepsi6 van dorperboere. "n gemiddekIe aansIag Yen byna vier
aan die hand van 'I"l S-puntskaal behaaI het. Cit dui daarop dat de
respondente huIsetf besonder haag 881g8SI88n het W8t betref die
doeItreffendhaid van toesighouding tydens Iamtyd. Cit verIdaar W'I3(('I11 huIIe
nie gebrekkige toesighoucfing tydens lamtyd 85 'n belangrike oorUIk vir
lamvrektes beskou nie.
Cit impliseer nie nooctwendig dat die toesighouding tydens lamtyd werkIk
goed is nie. Ondersoek is oak ingestel na die doettretfendheid van
toesighouding van dorperboel'e tydens Iamtyd. soos ge6valueer dwr die
opnemers volgens tn 5-puntskaal, en die bevindinge in hierdie verband word
in Tabel 7.10 aangetoon. Daarvolgens doen slegs 13.1 persent van die
respondente daaglikse inspeksies by die !ammerooie om probleme Ie
identifiseer en om meerlinge te merk.
Die oorgrote meerderheid (66,2 persent van die respondente, Tabel 7.10) 58
doeltreffendheia van toesighouding t'{cens lamtyd kan sIegs as redelik
beskou word. In die gevat van 'n verders 20,8 persent is dit as swak
bestempel omdat hulle niks of feitlik niks ten opsigte van toesighuudi1g
tydens Iamtyd gedoen het nie.
Teen hierdie agtergrond kan die akkuraatheid van die tamvrektes. gebasseer
cp die respondente sa gegewens, asook die oorsake van tamvrektes ernstig
bevraagteken word. Die belangrikste oorsake van lamvrektes. soos deur die
respondente geiaentifiseer, moet dus eeider beskou word as die ooisake van
daardie Iamvrektes wat werklik deur die respondente waargeneem is. met in
agname van die (eJatief Iae aanslag deur die opnemers vir die
doeltreffendheid van toesighouding tydens lamtyd (Tabel 7.10). Indien die
doeltreffendheid van die toesighouding tydens tamtyd beter was. kon meer
waarde geheg word aan die belangrikste oorsake van lamvrektes soos deur
die respondente gepersipieer.
Die relat~3we beJangrikheid van die drie belangtikste oorsake van lamvrektes
vonaf geboorte tot speen is met behulp van 'n 1D-puntskaal bepaall waar 10
baie belangrik en een onbeIangrik is. Die bevindinge word jn FIQUlK 1tJ.4
aangetoon.
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Droogte Onged..,... WMf Moedef~. 81.... TONIQ
Oorsake van lamvrektes
..Gemlddetde
FIG. 10.4 RELATIEWE BELANGRIKHEID VAN OORSAKE VAN LAMVREKTES
VOLGENS DIE PERSEPSIE VAN DORPERBOERE. 1990 [N~ 130]
Oit Olyk duidelik dat swak voedingstoest3nde weens droogte (Figuur 10.4) as
die belangrikste oorsaak (gemiddeld = 7.7) van la=nvrektes beskou word.
Ongediertes is oak as belangrike oorsaak (gemiddeld = 6,2) van lamvrektes
ge"identifiseer. Tydens die opname is dit uit die gesprekke met respondente
waargeneem dat die ongedierteprobleem in sekere gebiede ernstiger
afmetings aanneem as in ander. Die ander oorsake word almal as minder
belangril, beskau.
Oil is ~ ok opvallend dat onvoldoende toes:g tydens lamtyd nie as 'n reiatief
belangrike oorsaak van lamvrektes beskou word nie aangesien 'n
gemlddelde aanslag van slegs 4,9 bevind is (Figuur 10.4).
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10.3 BRUTO INKOMSTE
AI10eweI hierdie ondersoek nie ten doeI gehad het om ·n vol!edige onderIOIk na
die ekanomie van dorperskaapboerdery te cJoen nie is d8ar wei aMdag ... sekete
ekonomiese parameters gegee.
Ondersoek is ingestel ns die gepersipieerde jaarIikse bruto inkomste per dorperooi
deur dorperboere behaal in die jaar wat die ondersoek voorafgegaan het (1989).
Die bevindinge in hierdie verband word in Tabel10.16 voorgestel.
Tabe110.16 Bruto inkomste, soos deur dorperboere gepersipieer. per dotperooi
behaal.1989
Oofperboer. per d••trill
lIMo inIlor'n* =.-- -
bIegofiet CaIvlnia Kenhardt Carnarvon Pr'*'lca fOTML
(AIInd) N·23 N·60 N·24 N·23 N·l30
Ge1aI "- Getal % Getal ... Getal ... GetaI ...
~loo 0 0.0 1 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0"
101-120 7 30.4 21 35.0 5 25.0 11 47.8 45 3U
121-140 3 13,0 10 16.7 5 25.0 2 8.7 21 UI,2
141·180 5 21.7 6 10.0 3 12.5 1 ".3 15 11.5
>180 1 4.3 2 3.3 3 12.5 2 8.7 8 8.2
fOTML 23 100 60 100 24 100 23 100 130 100
-GemiddeId Rl25-00 Rl15-37 Rl29-21 Rl15-13 Rl18-70
*p = 0.1236 : KBV (P = 0,05) = Nie betekenisvol
on moet beklemtoon Nord dat bogenoemde data dorperboere se
gepersipieerde brute inkomstes per dorperooi is. Geen betekenisvolle
verskille (P = 0.1236) '<om tussen die vier voorligtingswyke voor wat betref
die gemiddelde bruto inkomste per ooi nie (Tabel 10.16). Die tendense in
die verskillende voorligtingswyke is ook min of meer dieselfde.
Die bevindinge dui daarop dat die respondente gemiddeld R119-70 (Tabel
10.16) per cIorperooie behaal het. Hierdie waarde varieer tussen die
verskillende voorligtingswyke. Oit varieer van R115-13 in Prieska tot R129-21
in Carnarvon. Aangesien bogenoemde data die gepersipieerde bruto
inkomstes is. gaan daar nie gepoog word om verklarings vir die reiatief klein
verskNle san te bied nie.
Die verwantskappe tussen die jaarfikse bruto inkomste per dorperooi en
sekere persoonlike, sosio-ekonomiese en sosio-psigoIogiese veranderlikes
is reeds in Tabel 10.4 aangetoon. DaarvoIgens bIyk dit dat die jaarIikse
bruto inkomste per dorperooie betekenisvol (P < 0,(01) gekorreleerd is met
die gemiddelde prys vir Iammers behaal en oak die nagestreefde bruto
inkomste per dorperooi. Die gemiddelde prys vir lammers behaaI kan oak
as 'n athanklike veranderlike of doeltreffendheidsnorm beskou word. Die
nagestreefde inkomste per ooi sal heelwaarskynlik 'n trek-effek op die
dorperboer uitoefen in die sin dat dit as motivering of aanmoeding sal den
om sy doeltreffendheid te verhoog. Oit volg dus dat hoe groter die 'l8fskil
tussen die werklike bruto inkomste per ooi en die nagestreefde waarde is
hoe groter is die trek-effek.
Daar bestaan ook betekenisvolle verwantskappe (0,01 < P < 0,05) tussen
brute inkomste per dorperooi aan die een kant en die nagestreefde
Iampersentasie, die bywoning van boereverenigingaktiwiteite en die
dorperboere se aanslag vir die belang van bedekking as seleksie-eienskap
by ramme aan die ander kant (TabeI10.4).
Die verwantskap tussen jaarlikse bruto inkomste per dorperooi en die
belangrikste bielogies-tegniese veranderlikes word in Tabel10.6 aangetOOfl.
Hiervolgens is daar betekenisvolle verwantskappe (0,001 < P < 0,01)
tussen die brute inkomste aan die een kant en pryse van kudderamme en
die massa waarop die slaglammers bemark word aan die anderkant. D't is
te wagte dal 'n hoer ramprys beter genetiese materiaal impliseer. Die
bevindinge bevestig dat hoer rampryse lei tot 'n verhoogde jaarlikse bruto
inkomste per dorperooi.
t n Meervoudige stapsgewyse regressie-ontleding is wei vir die hale
opnamegebied sowel as die vier afsonderli~ ,Eo ••~orligtingswyke
gekonstrueer. Die bevindinge ten opsigte v~ra di~ vier belangrikste
betekenisvo!le (P = 0,05) persoonlike, sosio-ekonomiese en sosio-
psigologiese veranderlikes word in Tabe110.17 aangetoon. In gevalle waar
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dear nie vier betekeniavolle (P • 0.05) veranderlikes na vore tr.. nie, is
&legs die wet wei betekenisvol it aangetoon.
Ten opsigte van die heJe opnamegebied, verkIaar die vier beIangrikste
veranderlikes 14,05 persent van die variansie in die jaarlikse bruto inkomste
per dorperooi (Tabet 10.17). Die bywoning van die boereverenigings se
vergaderings verklaar 3,69 persent van die variansie in bruto inkomste. Dit
dui daarop etat die boereverenigings wei 'n belangrike rol vir die dorperboere
speel. Die vergaderings dien heelwaarskynlik as belangrike geIeentheid van
stimulasie vir dorperboere en waardeur kennis en insig ten opsigte van die
bedryf opgedoen word. 'n Wisselwerking tussen dorperboere ten opsigte
van sekere praktiese en teoretiese aspekte van dorperskaapboerdery kom
oak by die boerevereniging veor.
Dorperboere se ac.nslag vir die doeltreffendheid van die Dorper Nuusbrief
verklaar verder 2,96 persent van die variansie in bruto inkomste in die heIe
opnamegebied (TabeI10.17). In die voorligtingswyke eatvinia en Kenhardt
verklaar dit onderskeidelik 20,80 en 6,12 persent van die variansie. Cit dui
daarop etat die Darpar Nuusbrief 'n belangrike rol speel ten opsigte van die
kommunikasie van relevante en ekonomies verantwoordbare inligting aan
dorperboere.
Die belangrikste veranderlikes se verklaring van die variansie in bruto
inkomste per ooi in die vier afsonderlike voorligtingswyke varieer van 13,02
persent in Kenhardt tot 82,94 parsent in Prieska (Tabel 10.17). Oil is
opvallend dat in die Prieska-vcorligtingswyk die respondente se kennis wat
betref die belang van 'n hoe lampersentasie saveel as 44,30 persent van die
variansie verklaar. Die aanslag vir die belang van die toets van ramme vir
vrugbaarheid voor gebruik verklaar 'n verdere 21,37 persent van die
variansie in brute inkomste per ooi in die Prieska-voorIigtingswyk.
Laasgenoemde bevindinge mag verwarrend wees in die sin dat die relatiewe
hoi aanslag vir die belang van toets van ramma vir vrugbaarheid voor
gebruik om die vrugbaarheid van 'n kudde te verhoog, alhoewel dit 21,37
persent van die variansie in bruto inkomste verklaar, nie noodwendig in die
praktyk uitkristalliseer nie.
lABEL 10.17 Meervoudlg. ataptgeWiH regrtUie-Ontledings .n die ¥itr btIIngrikItt btCektniIvoIIt (p :II: 0,05)
penoonIik., lOtio- tkonomittt en IOIIo-pIIgoIogIIII .......... 0" die bruIo inkomItt per 001
oar die hilt opnamtgtbild en die vier voorIIgtIngswrU, 1_
OnathlnkHk. "".nd....lkn in volgord. Vln .fnemend. betlngrikhtld I Regr.."" Resid..... p-.iiltR2 V......R2
koiffisiint ltandurdfout (%) (%)
I
Opnarntatbltd
O. Konstant 65.159 18.298
1. GeperslpleerdEllampersentasle 0.233 0.127 4.30 4,30
2. Bywonlng van Boereverenlglngvergaderings
-3.137 1.237 3.69 7.99
3. Alnslag vir doeltretfendheid van Dorper Nuusbrief as inligtingsbron 1.931 0.783 3,10 11,09
4. Alnslag '1lr belang van bedekklng by seleksle van ramme 3.721 1.358 2,96 14.05
I
CtMnIt
O. Konstant 63.524 I 33.858
1. Alnslag vir doeltretfendheid van Dorper Nuusbrief as inllgtingsbron 4.905 1,520 I 20.80 20,902. RttpOf'ldente se aanslag vir seteksle vir uitskot van ooie vir ouderdom I 18,38 39,183. RttpOf'ldente se aanslag vir doettreffendheid van -14.426 4.808 14,33 53.51
VOiding van dragtlge en Ial<1erende ooie
Ktnblrdt
O. Konstanl 72,1n 16,021
1. Aansllg vir belang van bedekking by seleksie van remme 4.711 2.116 I 6,90 t 6.902. Aanlllg vir doeltreffendheid van Oofper Nuusbrlef as Inllgtlngbron I 2,617 1.306 6,12 13.02
w
0
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TAIEL 10.17 (V1I'VOIg)
Onathlnkllkt wrandtrtlkn In volgorde Yin Ifnemende beIIngrikhekl I~ Allidul'. ....tll.RI Iv......A2koifftliint It8ndurdfout (%) «'ft)
I
CInwyon
o. Konstant 204.417 41.252
1. Hoogste opvoedkundlge kwallfikasies 9.116 2.612 I 23. I 23.892. Voltydll 01 deeltydse boer -53.533 21.762 I 17.02 .-0,92
PrtnkI
O. Konttlnt 60.503 3.104
,. Rnpondtnte II kennis wat betref die belang van 'n hoIlamperserUsle 26.970 0.-464 44.30 44,30
2. AaMlig vir bllang van tottl van remme vir Yr1JQburheid
-1.582 0.149 21,37 65.68
3. Aanallg vir doetIreffendheid vln prlkkelvoedlng van ooie 6.851 0.235 11.78 77,"6
... Aanlllg vir doettreffenheld van aantal kampe per trop dorperskape
-7.911 0.316 5.48 82.904
w
o
0\
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Die vier belangrikste betekenisvole (P • 0,05) biologies. tegnieIe
veranderlikes wat die gepersipieerde bruto inkomste per dorperooi bepaal,
is oak ondersoek. Die bevindinge word in Tabel10.18 aangetoon.
Ten opsigte van die heIe opnamegebied is claar &legs twee~
tegniese veranderlikes wet as betekenisvol (P • 0,05) bevind is (Tabel
10.18). Die koste verbonde san ramme en die massa waarop die Iamrnerf
bemark word, verklaar onderskeidelik 5,59 en 3,17 persent van die variansie
in bruto inkomste per dorperoo. Volgens die bevindinge van Tabel 10.6
toon die koste verbonde san kudderamme tn betekenisvolle verwantskap
(0,01 < P < 0,05) met die bruto inkomste per 00. Oil bevestig dus
weereens die positiewe invloed wat duurder of geneties superieure rarnme
op die jaarlikse brute inkomste per dorperooi hat.
Afgesian van die koste van ramme, blyk dit ook dat ander aspekte wat met
die ramme verband hau, t n relatief belangrike rol &peel in die verldaring van
die variansie in bruto inkomste. So byvoorbeeld het die belangrikste
seleksie.eienskap by ramme en die persoon of instansie verantwoordelik vir
die seleksie van kudderamme onderskeidelik 6 en 34,33 persent van die
variansie in Kenhardt en Carnarvon verklaar. Cit bevestig weereens die
belangrike rol wat ramme in die sukses van dorperskaapboerdery speel.
Verskeie aspekte wat met die lammers verband hou tree ook na vore. So
byvoorbeeld verklaar die ouderdom en massa waarop die lammers bemark
word onderskeidelik 23,03 en 15,59 parsent van die variansie in bruto
inkomste per ooi in die Calvinia en Prieska·voorligtingswyke respektiewelik
(Tabel 10.18). Die afrondingspraktyk gevolg voor die bemarking van die
Iammers verklaar 'r, verdere 8,83 persent van die variansie in Kenhardt.
A1hoewel in hierdie studie oak ondersoek ingestel is na die nagestreefde en
bereikbare jaarlikse bruto inkomste per dorperooi is dit reeds aangebied en
sal dit nie weer hier bespreek word nie.
lABEL 10.18 MttrVOUdig.ltlptgewyH regrHlie-onttedinp wn die..bell...... bllekenilvoIIe (p II: 0,05)
bIoIogiet-tegnieH YIfInderlik.. op die bruto Inkomete per 001 In die heIe~ .... die
vier voortigtinglwyk., lItO
OnIfhanklik. venndtrllk.. In voIgord. van .fnemende bellngrlkheid I Regret.ie- Resid..... P....R2 v...... R2
koiffisiint Nndurdfout (%) (%)
I
ODMmtg.bitd
0. Kooslanl 62.713 24,636
1, KOSle van ramme 0,006 0.003 5,59 5,59
2, Massa waarop lamlner bemark word 1,396 0.664 3,17 8,76
C.lylnll
0, Koostanl 87.202 I 34,390
1. Ouderdom waarop Iammers bemark word 0,672 0,2,3 23,03 23,03
2, Tipe paarpraktyk loegepas
-20,322 7,020 16,60 39,63
3 Kosle van ramrne
-0,039 0,018 12,12 51,75
Ktoblrdt
0, Kooslant
1. KOlle van ramme I 0.013 0,005 I 13,80 13,802 Afrondlngspraktyk gevolg 25.333 8.354 8,83 22.(\33, Belangrlkste seleksie·elenskap by ramme -4,390 2,023 6,00 28,63
w
o
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TABEL 10.1' (VtrVOIg)
OnIfhlnklik. Y«Indtrllku In YOIgord. Vln Ifntmtnd. btlangrikhtid I RegruIit- ReIid..... '-III.RI V....ldeRl
kolfftllint ~Iout (") (%)
I
Ctmtryon
O. Konstant
I 83.105 I 14.2591. Persoon of Instansie verantwoordelik vir seleksle van 9,298 2.742 I 34.33 I ~.33
kudde·ramme
Prlgkt
O. Konstallt 70.073 32,183
1. Aantal ramme gebrulk
-25,002 3,234 45. 45.88
2. Massa waarop Iammers bemark word 3.528 0,693 15.58 61.47
3. Metod" aangewend om meerllnge te ldentHIsoer
·11.253 2,094 13.64 75,31
4. Toepalling van krulstellng II dan nle
-23.738 6.323 6,6& 82,00
w
Q
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10.4 SAMEVAmNG
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Die navorsingsbevindinge verteenwoordig die reproduksieresultete ten
opsigte van 156 eoe dorperooie en 130 respondente binne die
opnamegebied.
Die mess uitstaande bevindinge ten opsigte van reproduksieresultate van
dorperboere is as volg:
Besettingspersentasie (ooie gelam per 100 ooie gepaar) 91,9
Fekunditeit (Jammers gebore per 100 ooie gelam) 1.17
Lampersentasie (Iammers gebore per 100 ooie gepaar) 103,8
Sp98npersentasie (Iammers gespeen per 100 ooie gepaar) 98,8
Lamvrektes 4,9
Oit moat beklemtoon word dat hierdie bevindinge gebaseer is op inligting
soos cleur die respondente verskaf. Oit is egter oak reeos duidelik gestef
dat die tyd van die opname so geskeduleer was dat dit pIaasgevincI het SG
spoedig moontlik na afloop van die speentyd by die meeste respondents.
Die doel was am te verseker dat die data ten opsigte van
reproduksiegegewens nag so vars moontlik in respondente se geheues
was.
Die belangrikste redes wat die respondente vir voorspeense lamvrektes
aangevoer l18t, was cngetwyfeld droogtes en ongediertes.
Definitiewe verwantskappe tussen sekere persoonlike, sosio-ekonomiese,
sosio-psigoIogiese en bioIogies-tegniese veranderlikes aan die een kant en
van die doeItreffendheidsnorme aan die anderkant, is in hierdie ondersoek
gevind. In verdere r1leP.iVoudige stapsgewyse regressie-ontledings het dit
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gebIyk dat sommige van '*IMIde verandertikes belangrike verk'-ingl bied
vir die varia'1sie in sekere van die doeItrelfendheidsnorme.
Hieedie ge1dentifiseerde ver8l1dertikes bIhoort dus 'n integr. dill te vorm
ven enige geed bepIande voortigtingkund program WIlt durop gerig II
om die prim6re strewingsdoelwitte van di6t dcrperboere te beYredig.
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HOOFSTUK11
SLOTBESKOUING
11.1 INLEIDING
Die doet van hierdie hoofstuk is nie om die samevattings san die einde van die
vorige hoofstukke te herhaal nie maar om sekere belangrike bevindinge in oinskou
teneem.
Cit is verder ook wenslik om by wyse van 'n corsig die vordering gemaak ten
opsigte van die doelwitte aan die begin gestel, te evalueer.
11.2 MENSKUNDIGEPOTENSIAAL
Die bevindinge van hierdie ondersoek dui op 'n relatief goedopgeIeide groep boere
met besfiste strewes of aspirasies. Die bestaan van probleme of hindemisse op die
weg van duelbereiking word arken, maar word nie as onoorkombaar beskou nie.
Ongeveer 20 persent van die dorperboere in die opnamegebied is stoetboere.
Hierdie gesonde verhouding tussen steet- en kuddeboere lei daartoe dat
voortreflike genetiese materiaal geredelik beskikbaar is.
AIloeweI die gemiddek:le ouderdom van die dorperboere 48 jaar is, neig die
verspreiding na die hoar ouderdomskategoriei. Oil dui heel waarskynIik op t n
geleidelike veroudering van dorperboere in die opnamegebied. AIhoeweI die
ouderdomsverspreiding van die dorperboere groot ooreenkomste met di8 van die
woIboere toon, blyk dit effens ho6r as di8 van die angorabokboere te wees.
Meer as 30 persent van die respondente beskik oar tn fonneIe naskoolse
kwaIifikasie. Hierdie bevindinge dui op tn relatief goed opgeIeide gehoor.
Spesifieke opIeiding ten opsigte van die dorperskaap in terma van die bywoning
van kursusse aangebied deur die Dorperskaaptelersgenootskap van Suid-Afrika
dui daarop dat die dorperboere 'n besliste behoefte daaraan hat. Hierdie kursusse
vervuI dus 'n belangrike rol in die verskaffing van verdere opIeidingsgeIee in
die dorperskaapbedryf.
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Die bevindingeo soos vervat in Hoofstuk 4 1 dui op definitiewe strewes ven
substansi6le aard op die wag van doefbereiking. Hierdie strewes word getemper
deur sekere geidentifiseerde hindemisse. Die identifisering van hierdie hindemisse
ISook die bepaling van die omvang daarvan. behoort voortaan deegIik in
aMmerking geneem te word in die bepIanning van "n wetenskapI<e
voorIigtingkundige pro\jram vir die dorperskaapbedryf.
Die relatief groot omvang van die strewes ten opsigte va... die primere en
sekOf'ld6re doeIwitte dui op "n innerIike dryfkrag van die respondente om steeds
hoir doeItreffendheidsvtakke na te street. Cit skep dus "n oorwegend gunstige
situasie waarbinne "n geprogrammeerde voorIigtingsaksie geIoods sou ken word.
Verdere bevindinge in Hoofstuk 3 verskaf waardevolle inligting aangaande die
kommunikasiekanale waardeur inligting dorperskaapboere bereik asook die
afgeleide doeltreffendheid van elk. Die bevindinge dui op veraJ die belangrike rol
van die Dorperskaaptelersgenootskap, die Dorper Nuusbriefl Dorperland Nuusbrief
en medeboere. Met die uitsondering van medeboere, hat eersgenoemde drie
egter "n beperk1e inslag of trefwydte.
voorligterkontak l spesifiek ten opsigte van aspekte wat met dorperskaapboerdery
verband hau, is ocr die algemeen redelik beperk. Hierteenoor bIyk
boereverenigings egter 'n belangriker rol te speel. Die kontak wat sodanige
vergaderings met medeboere bewerkstellig, dien as belangrike geIeentheid vir die
uitruiling van inligting aangaande die dorperskaapbedryf. Cit is egter befangrik om
die bevindinge in gedagte te hau, naamlik dat in veral die Prieska-voorIigtingswyk
"n aansienlike persentasie van die dorperboere nie via die boerevereniging bereik
sal word nie.
11.3 PERSEPSIES VAN DORPERSKAAPBOERE
Verskeie vrae wat met die persepsies van dorperboere oar On wye reeks aspekte
van dorperskaapboerdery verband haul is in hierdie ondersoek ingesluit. Vorige
navorsers het reeds gewys op die bestaan van wanpersepsies in ar.der bedrywe
en die potensiele negatiewe invIoed daarvan op "n voorIigtingkundige aksie. Dit is
om hierdie rede belangrik geag om oak ondersoek in te stel na die bestaan van
rnoontIike wanpersepsies in die dorperskeapbedryf.
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Beide Iede en nie·!ede van die Dorperskaaptelersgenootskap van Suid·Afrika het
besliste persepsies oor die Genootskap. Die Genootskap word in terme van die
doettreffendheid daarvan ten opsigte van sekere van sy verklaarde doeIsteIIings
besonder hoog deur beida Iede en nie·1ede aangesIaan. AlhoeweI die koste
verbonde san lidmaatskap as die belangrikste nadeeI van affiliasie aangevoer is,
was claar terselfdertyd begrip vir die feit dat fondse gegenereer rnoet word. Die
bevindinge dui dus daarop dat die Dorperskaaptelersgenootskap van Suid·Afrika
'n organisasie is met oar die aIgemeen groat geloofwaardigheid onder nie net die
Iede nie, maar oak onder ander dorperboere.
Die dorperboere stel besonder ho6 eise san 'n Telersgenootskap ten opsigte van
'n wye reeks aspekte onder andere die vasstelling en kO"lsekwente toepasslng van
'n relevante teelbeleid. Dit is dan oak ten opsigte van die vasstelling van 'n
relevante teelbeleid en die konsekwente toepassing daarvan, dat sekere van die
kuddeboere voorbehoude in hierdie verband uitgespreek het. Die bevindinge toon
dat nie-Iade die doeltreffendheid van die Genootskap om 'n teelbeleid te bepaaI
effens leer (mediaan =ses) aanslaan.
Die bevindinge bevestig verder die bestaan van wanper3epsies ten opsigta van die
doeltreffendheid waarmee sekere praktyke, wat met dorperskaapboerdery verband
hau, toegepas word. Vanuit dia ondersoek het dit duidelik geword dat dear
wanpersepsies tussen die opnemers en respondente bestaan wat betref die
doeItreffendheid van seleksie vir ouderdom by beide remme en ooie. Die bevin-
dinge dui daarop dat die respondente hul eie doeItreffendheid in hierdie verband
oorskat relatief tot wat werklik in die praktyk gedoen word. Ten opsigte van die
doeItreffendheid van seleksie vir vrugbaarheid by kudderamme is oak gevind dat
die respondente hul eie doeltreffendheid oorskat. AlhoeweI dI& bevindinge oak op
die bestaan van sekere ander wanpersepsias dui, is dit in veral Hoofstukke 6 en 7
breedvoerig bespreek.
Die bestaan van wanpersepsies wat betref die doeItreffendheid van
praktyktoepassing word deur hierdie ondersoek oak in die dorperskaapbeclryf
bevestig. Die bevestiging van die bestaan van sodanige wanpersepsies behoort
nie bloat as 'n hindernis of struikelblok vir voorligters ta dien nie. Bewustheid van
die bestaan van verskillende sieninge en wanpersepsies bied die geIeentheid en
uitdaging vir voorIigters om reeds in die beplanningsfase van voorIigtingkLlldige
aksies aandag daaraan fa skenk.
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11.4 SELEKSIE·EIENSKAPPE EN AAMAANKOPE
Verskeie belangrike bevindinge ten opsigte van die seleksie van die dorperskup
het ook uit die ondersoek na vcre getree.
Die beIang van die onderskeie seleksie-eienskappe by beide kudderamme en -ooie
is voIIedig ondersoek. Die bevindinge in hierdie verband kan as beIangrike
rigtingwysers vir beide die Dorperskaaptelersgenootskap van SUd-Afrika en de
stoettelers dien.
Daar is reeds in die bespreking oar die belang van seleksie-eienskappe da¥op
qewys dat die belang van kleur by beide die seleksie van kudderamme en -ooie
verdere oorweging verdien. Alhoewel die bevindinge daarop gedui he! dat kIeur
nie so 'n belangrike rol in die seleksie van kudderamme en -ooie speeI rie. moet dit
in konteks beskou word. Dit het duidelik geword dat die meeste dorperboere ......
waarskynlik onbewustelik. aile oole en ramme wet nie san sy/haar norme wet
betref kleur voIdoen nle uitskakel. Eers hierna begin die ·ware- seleksieproses
waarin die vermelde eienskappe dan ooreenkomstig die gepersipieerde beIang
daarvan aandag geniet.
Dit blyk dus clat kleur 'n uiters belangrike rol in die seleksieproses van beide
kudderamrne en -oole speel. Die bevindinge laat nie reg asn die belang ven kleur
geskied nle in die opsig dat kleur 'n belangriker rot in die seleksieproses speeI as
wet uit die bevindinge blyk.
Die bevindinge ten opsigte van die pryse deur dorperboere vir kudderamme betaaI,
wys op die bestaan van 'n drumpelwaarde. Ten tye van hierdie opname was
bogenoemde drumpelwaarde R500-00 per ram. Respondente wat bereid was om
meer as R500-00 per ram te betaaJ, was geneS om meer as R65().()() san 'n ram te
spandeer.
Dit het verder geblyk cIat die stoetboere bereid was om ongeveer 20 persent meer
vir 'n kudderam te betaaI as in die gevaJ van kuddeboere. Oil is egter beIangrik om
ingedagte te hou cIat die meeste stoetboere hul eie kudderamme teel. In sutke ge-
valle moes hulle 'n waarde aan die betrokke selfgeteelde kudderamme koppel.
Laasgenoemde waarde is heelwaarskynlik subjektief en weerspieel daarom t n hoer
prys.
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11.5 SELEKSIE VIR VRUGBAARHEID
oa. is reeds gewys op die kardklale betang van vrugbaarheid In dorper-
skaapboerdery. Teen hierdle agtergrond is dear breedvoerig onderIoek ir.gestel
na die doeItretfendheid van seleksie vir vrugbaarhek:.l1IOOk na sekere perMpllea
wet daarmee verband hou.
In hierdie verband is dit beIangrik om die gesindheid van dorperboere wet betref
meerIinge in gedagte te hou. Oaar is naamlik in Hoofstuk 6 reeds aangetoon d8t 'n
beduicIende persentasie van die dorperboere in die opnamegebied nie meerlinge
verwelkom nie. Die redes vir bogenoemde negatiewe hooding teenoor meerIinge
is ook voIledig bespreek.
Dit is egter belangrik om die doeltreffendheid van dorperboere wat better die
seleksie vir vrugbaarheid te sien teen hierdie agtergrond. Dit bIyk dus dat 'n
aansienlike persentasie van die dorperboere binne die opnamegebied nie na
uitsonderIike ho6 lampersentasies streef nie. 'n Lampersentasie van 100 persent
per Iamgeleentheid is vir die meeste van die respondente die mikpunt.
Dit is verder belangrik om die doeltreffendheid van seleksie vir vrugbaarheid te sien
teen die agtergrond van die bevindinge wat batref die toesighouding van
dorperboere tydens lamtyd socs vervat in Hoofstuk 6. DoeItreffende seteksie teen
oorsIaanooie en swak moederseienskappe asook vir meerlinge, noodsaak goeie
toesighouding tydens lamtyd. 'n Alternatiewe metoda om teen oorsIaarooie te
selekteer is die soog-en-droog-metoc:te.
AIhoewef die doeltreffendheid van seleksie vir sakere aspekte wat met vrug-
baarheid verband hou dus nie altyd asn gestelde norme en standaarde voIdoen
nie, moet dit gesien word teen die agtergrond van die ekstensiewe gebied en die
ingesteldheid van die dorperboere wat betref die nagestreefde lam- en
speenpersentasies.
11.6 VOEDINGS- EN WEIVELDBEHEERPRAKlYKE
Die opnamegebied is 'n ekstensiewe, ariede veeboerderygebied met 'n Iae
gemiddeIde jaarlikse reenval. Bogenoemde plass dus 'n beperking op die
beskikbaarheid van voIdoende voeding om in die deurlopende behoeftes van
dorperskape te voidoen.
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Teen hierdie agtet'gt'ond is ondef'soek ingestef na vet'skillende aspekte wet met
voedings- en weivektbeheerpraktyke verband hou. AIhoeweI die belling van 'n
praktyk soos prikkelvoeding tot 'n mindere of meerdere mate beset word, it
praktyktoepassing hoofsaaklik beperk tot die verskuiwing van diere na kImpe met
'n beter veldtoestand. Die oorwegende mening is del die dorperskaap in elk gevaI
'n vrugbare ras is wat aangepas is by die ekstensiewe toestande.
DieseIfde beginseI wet geld ten opsigte van prikkelvoeding, geld ook wet betref die
voeding van dragtige en lakterende ooie. Die ingesteIdheid dat die dorperskepe
nie te veet .gepamper1anglf meet word nie, lei du10e dat die respondente huI
doeItretfendheid wat betref die toepassing van praktyke wet met voeding van ooie
verbancI hou in sommige gevalle oorskat. Hierdie oorwaardering lei dus tot die
bestaan van wanpersepsies tussen die opnemers en respondente ten opsigte V&n
sekere praktyke wat met voeding verband hou. Die bevindinge in Hoofstuk 5
bevestig hierdie waarneming.
Die gesindheid van dorperboere teenoor weiveld en weiveldbeheer is oar die
aIgemeen redelik tot goed. In die geval van 'n relatief klein persentasie van die
respondente wek die gesindheid egter kommer.
Die opnamegebied is 'n ekstensiewe, ariede gebied met 'n Iae gemiddeIde jaarIikse
reinval. Cit voIg dus dat droogtesituasies periodiek sal voorkom. Die periode wet
die ondersoek voorafgegaan het, ken as 'n uitermate dr06 periode bestempeI
word. In hierdie studie is oak ondersoek ingestel na die bepIanning van
dorperboere wat betref die hantering van droogtesituasies.
In hierdie verband was dit verblydend dat die oargrote meerderheid van die res-
pondente wei een of ander gebeurlikheidsplan gehad het waarvolgens toekomstige
droogtes hanteer gaan word. Oit is egter duidelik dat daar neg nie veeI waarde aan
die aanpIant van droogtebestande voergewasse geskenk word nie.
Wat egter duidelik uit die ondersoek na YOre getree hel, is dat die respondente nie
bereid was om weer voerskuld aan te gaan nie. Die terugbetaling van voerskuld
was 'n negatiewe ervaring waarvan 'n herhaling ten aile koste vermy wiI word.
Verskeie respondente het met trots melding gemaak van die fait dat hula (:A huI
voerskuld pas klaar betaaI het 6f dat huIIe dit binnekort klaar sal betaaI.
Hierde !ngesteldheid het heeIwaarskynIik daartoe aanleiding gegee dat ongeveer
98 persent van die respondente een of ander plan, uitgesonderd staatshuIp. hat
waarvoIgens toekomstige droogtesituasies hanteer gaan word.
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11.7 KASTRASIE, AFRONDING EN SIEKTEBEHEER
Die bevindinge tooo dat die oorgrote meerderheid van die respondente wei huI
ramlammers voor bemarking kastreer. Die popuIfrste voor- en nadeIe van
gekastreerde en intakte ramlammers is ondersoek.
Die relatiewe belangrikheid van elk van die voor- en nadeIe is bepaa"
Laasgenoemde kan oak as kragsterktes geinterpeteer word sodat (fit moontIik
word om 'n kragtekonstellasie ten opsigte van kastrasie dear te stet Volgens so "n
kragtekonstellasie is dit duidelik dat die relatiewe belangrikheid van die voordele di8
van die nadele oorskry. Bogenoemde bied dus 'n verklaring vir die hoi
toepassingsvlak van kastrasie.
I Nieteenstaande verskeie aanbevelings tot die teeneteel, bemark die oorgrote
meerderheid van die respondente hul slaglammers direk van die moeder en van
die veld af. Bepaalde redes, waaNan droogtes die belangrikste is, noop huHe egter
om onder sekere omstandighede die afrondingspraktyk te wysig. Die belangrikste
alternatiewe afrondingspraktyk is 'n stelsel waar die lammers gespeen en in 'n
voerkraal op die plaas afgerond word. Onder toestande van droogte word
laasgenoemde stelsel dus as 'n goeie praktyk gesien.
Die relatiewe belangrikheid van die veor- en nadele van die verskiIIende
afrondingspraktyke kan as kragsterktes in 'n kragtekonstellasie beskou word. So
'n kragtekonstellasie bied 'n verklaring vir die ho& toepassingsvlak van "n praktyk
waar die lammers direk van die moeder (en van die veld) at bemali< word.
A1hoewel daar 'n voorgeskrewe minimum doseerprogram vir dorperskape in die
opnamegebied bestaan, toon die bevindinge in Hoofstuk 9 dat vermeIde program
nie in die praktyk veel inslag vind nie. Om 'n verskeidenheid "an rades is die
siektebeheerprogram beperk tot een of twee strategiesedoserings. Verdere
doserings (takties) vind slegs plaas indien probleme ten opsigte van 'n bepaaIde
siekte ondervind word. Die standpunt is dat die dorperskaap 'n geharde ras is wat
oak 'n mate van weerstand teen sekere van die algemene siektes impliseer.
11.8 PARINGSFREKWENSIE EN KRUISTELING
Die bevindinge dui daarop dat ongeveer 85 persent van die dorperboere fj huIIe
ooie drie maaI in twee jaar 6f slegs een mael per jaar paar. 'n Praktyk waar die
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ramme heeljaar by die ooie loop word dus nie so aJgemeen toegepas as wat soma
vermoed word nie.
Die relatiewe belangrikheid van die voor- en nadeIe van die verskllende steIIeII
(soos voorgestel in Hoofstuk 8), kan as die gedragspositiewe en -negatiewe kragte
in "n kragtekonstellasie beskou word. Cit is dan duidelik waarom 44,6 en 40
persent van die respondente onderskeidelik hul ooie drie maaI in twee jaar of sen
maaI per jaar pasr.
Die praktyk wasr dorperooie met ramme van die vetstert- en vetstuittipe rasse
gekruis word, is ook ondersoek. Oit blyk dat kruisteling egter nie 'n belangrike rol
in dorperskaapboerdery speel nie. Die respondente wat wei aangetoon he! dat
hulle kruisteling toepas, doen dit om na hul mening die "goeie eienskappe" van
ander rasse te benut. Oit word deur die meerderheid van die respondente gesien
as 'n stelling wat nie onderskryf kan word nie.
11.9 DOELTREFFENilHEID VAN DORPERSKAAPBOERDERY
Die doeltreffendheid van dorperskaapboerdery is san die hand van sekere
geidentifiseerde parameters bepaal. Oit sal vervolgens mear volledig beskryf word
ten opsigte van die uitstaande implikasies wat dit vir die dorperskaapbedryf sal
inhou.
11.9.1 LAMPERSENTASIE
Die bevindinge verteenwoordig die data ten opsigte van 156 808 dorperooie
in die opnamegebied. Aile pogings is aangewend om te verseker dat die data
ten opsigte van reproduksiegegewens so betroubaar moontIik is.
Gegewe die ekstensiewe en ariede aard van die opnamegebied. die
respondente se ingesteldheid teenoor aspekte wat met die vrugbaarheid
verband hou asook die fait dat die bevindinge oorwegend 'n lenteparing
verteenwoordig, kan die lampersentasie van 103,8 persent as besonder
bevredigend beskou word. Betekenisvolle verskille (P < 0.05) kom wei
tussen sekere van die voorligtingswyke voor.
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Die korrelasiematrikse wat gekonstrueer is om die verband tutsen die
lampersentasie en sekere ander veranderlikes te bepaal, bevestig die bestaan
van sakere betekenisvolle (P < 0,05) verwantskappe.
In hierdie verband is die strewe van 'n dorperboer betekenisvol (P < 0,001)
gekorroleerd met die werklike lampersentasie. Die belang van strewes word
dus weereens bevestig om as 'n "trekeffek- te dien waardeur dorperboere tot
ho6r doettreffendheidsvlakke aangespoor kan word.
Deur middel van meervoudige stapsgewyse regressie·ontledings wat gedoen
is, verklaar sekere verande:1ikes belangrike variansieverskille in die
lampersentasie deur dorperboere behaal. Voorligters moet hiervan kennis
neem aangesien die belang van hierdie geidentifiseerde veranderlikes in t n
voorligtingkundige program aandag moet geniet.
Dit sal selfs die individuele dorperboere loon om van bogenoemde kennis te
neam aangesien dit as belangrike rigtingwysers kan dien waarvolgens
lampersentasie verhoog kan word.
11.8.2 SPEENPERSENTASIE
Die speenpersentasie van 98,9 persent (Hoofstuk 10) kan, gegewe die ariede
aard van die opnamegebied, die ingesteldheid van die respondente teenoor
mearlinge en die feit dat 'n relatief groot persentasie van die respondente hoi
ooie in die lente paar wanneer geslagsaktiwiteite 'n laagtepunt bereik, as
geed bestempel word.
SOOs in die geval van lampersentasie is 'n korrelasiematriks gekonstrueer om
die verwantskap tussen speenpersentasie en sekere veranderlikes te bepaaI.
Hierdie korrelasiematriks wys op sekere dUidelike verwantskappe.
Die bevindinge bevestig die belang van 'n hoe lampersentasie om
speenpersentasie as ekonomies verantwoordbare doeltreffendheidsnorm na
vere te Iaat tree. t n Hoe lampersentasie is dus tn voorvereiste vir tn hoe
speenpersentasie. t n Hoe lampersentasie kan egter deur swak bestuur tot
niet gemaak word.
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Deur middel van t n meervoudige stapsgewyse regressie·ontleding is sek....e
veranderlikes geidentifiseer wat be/angrike verldarings vir die varianlie in
speenpersentasie bied.
Net soos in die geval van die lampersentasie, is hierdie bevindinge van kar-
dinale belang vir die dorperskaapbedryf as geheel t maar meer spesifiek vir
die landbouvoorligters en die individuele dorperboere.
11.1.3 BRUTO INKOMSTE
Alhoewel hierdie ondersoek nie as 'n ekonomiese ondersoek wat betref
dorperskaapboerdery gesien kan word nie is op tn beperkte skaal ondersoek
ingestel na die jaarHkse brute inkomste per dorperooi behaal. Dit moet
beklemtoon word dat die brute inkomstes per ooi soos deur dorperboere
verskaf op die persepsies van die respondente gebaseer is.
Die bevindinge (gemiddeld R119·70/ooi t TabeI10.16) stem egter in tn baie
groot mate ooreen met die posrekordresultate van die gebied vir die
finansiele jaar wat hierdie ondersoek voorafgegaan het.
Deur middel van die korrelasiematrikse wat gekonstrueer is, is sekere
verwantskappe tussen die brute inkomste per ooi en verskeie veranderlikes
ge"identifiseer. Hlerdie veranderlikes varieer van hoogs, hoogs betekenisvol
(P < 0,(01) tot betekenisvol (0,01 < P < 0,05).
Die prys van kudderamme tree as 'n hoogs betekenisvolle (0,001 < P < 0,01)
veranderlike na vore in die bepaling van brute inkomste per 00. Hoar pryse
vir kudderamme betaal. impliseer oor die algemeen geneties
meerderwaardige ramme wat effektief uiting vind in 'n hoer brute inkomste
per dorperooi per jaar. Hierdie bevindinge behoort dus vir die telers van
kudderamme t n bemoedigende teken te wees.
Die bydrae wat sekere veranderlikes maak tot 'n verklaring van die variansie
in die brute inkemste per ooi is ook ondersoek. Dit b/yk dat die bywoning van
die boereverenigingvergaderings, die aanslag vir die Darpar Nuusbrief. koste
van ramme en massa waarop slaglammers bemark word belangrike bydraes
!ewer vir die verklaring van variansie in brute inkemste per dorperooi.
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11.10 SLOTGEDAGTE
Deur micIdei van hierdie omvangryke ondersoek is waardevoUe inligting ingeumeI
wet met dorperskaapboerdery verbMd hou. WetenskapUk gefundeerde inIigtIng
kan dien as verwysingspunt om vordering wet gemaek sou word cteur 'n geed
geformuleerde voorligtingsaksie, te evalueer.
Inligting tree na vore wat as belangrike norme in die bepIaming VM enige
voortigtingkundige aksie wat met dorperskaapboerdery verband hou, kan dien.
Hindemisse en persepsies. soos in hierdie ondersoek be\tind, kan nie geignoreer
word nie.
Die inligting deur middel van hierdie studie ingesamel. behoort dus in die toekoms
as basis te dien vir die wetenskaplike beplanning en uitvoering van 'n gekoOrdi-
neerde voorIigtingsprogram. Waar in die verlede van hoofsaaklik aannames
gebruik gemaak is, is verskeie aspekte wat met dorperskaapboerdery verbMd hou
dus nou gekwantifiseer.
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ONDERHOUDSKEDULE GEBRUIK BY DORPERBOERE
IN DIE OPNAMEGEBIED BINNE DIE
SOMERRE6NVALAREA VAN DIE
DORPERLANDGEBIED
1989
Vraag 1
Respondentnommer .
Opnerner sa naam .
Vraag2
Kaartnommer
Vraag3
Produsent se naam en adres:
Vraag4
Landdrosdistrik waar grand gelee is: .
Vraags
Ten opsigte van u Dorperboerdery, is u 'n:
SieuteI:
a) Stoetboer
b) Kuddeboer
c) Kombinasie
Vraag6
Hoeveel kudde-ooie het u (Iaat ooilammers buite rekening)?
Hoe groat is die grond wat u in totaal in die opnamegebied:
Vraag7
Besit? AantaI ha.
Vraag8
Hoof? Aantal ha.
(1)
(2)
(3)
332
Vrugl
VerhUur? AantaJ he.
=0 "':-"die and :- ha.~ .. "~ "_~_I he\1M IIIV1 gr 10 .......~O(;'!I ;dSOrcno " I"\CIf nCIII •
=1.ta. van die grand waarop u in totaal boer. wend u vir dorperskaapboerdery
un? AantaI he.
~~ kamPe is die natuurtike welveId waarop u in totaaI met cIorpers boer (siegs eie
grand) verdeel1
~~ntheidskampieS buite rekening.
Vrug13
Watter persentasie van u kleinvee is darpers?
Vrug14
W~ ubinne die volgende twee jaar hierdie persentasie dorpers verander?
"~Mc~ Nee
Indien wei. met wetter persentasie wi! u dit:
Vrug15
Vermeerder?
Vruv 11
Verminder?
Vrug17
Is u lid van die Dorperskaaptelersgenootskap van Suid-Afrika?
SIeu1eI:
a) Ja
b) Nee
Vrug18
Hoe cud is u? (Ouderdom van besluitnemer)
HoeveeI jare selfstandige boerdery-ondervinding het u:
Vraag1S
intotaal en
~?
Vraag21
Is u 'n voItydse of deeltydse boer?
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~::~hoogste opvoedkundige kwalifikasie?
SfeuteI:
~ Laer as matriekb Matriekc St. 6-10 plus ambagMatriek+enige diplOma anders as 'n Landboudiploma~
g) B. AGriC./B. se. Agric. of varder
Het u 81 die voIgende kursusse, aangebied onder beskerming van die
Dorperskaaptelersgenootskap van Suid-Afrika, bygewoon?
Vrug23
Junior kursus?
Sleutel:
a) Ja
b) Nee
Vrug24
senior kursus?
SIeutet:
a) Ja
b) Nee
1
2
~)
6
'5~4(3
Vrug25
Wea sou u die rekordhouding ten opsigte van u dorperskaapboerdery voIgens 'n 10-
pu1tSkaaI beoordeel waar 10 =baievofledige stel rekords en 1 =geen rekordhouding?
Vrug21
Ogletner: Maak 'n aanslag van die respondent se rekordhouding ten opsigte van sy
dorperskaapboerdery op 'n 1Q-puntskaal waar 10 = besonder goeie en effektiewe
rekorcllouding en 1 =geen rekordhouding. Let wei: Hierdie aansIag word gedoen san
die einde van die opname. •
KOMMUNIKASIE-AANGELEENTHEDE
Vrug27-a
We of wat is die drie belangrikste inligtingsbronne waarvan u gebruik maak in u
dorperskaapboerdery?
SIeutei:
a) Departernent van Landbou
b) Dorperskaaptelersgenootskap van Suid-Afrika
c) Lewendehawebeamptes
d) Medeboere
e) t'~asie-amptenare
f) Dorper Nuusbrief
g) DorperIand Nuusbrief
2
1
6
5
..
sl(2)
(1)
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h) Ander. Noem
i) N.v.t. - Meal< nie gebruik
W.. IOU U elk '*' die voIaende inligtingsbronne op 'n 1D-punt1ka11 ........ ten
~ ven doeItreffendheTd • bran ven inIigting vir die dorperboer w.-10 • beie
dOeInffend en 1 • ondoettretfend Is?
y.-.g30
Depai1ement van LandboU
Vrug31
Dorpirskaaptelersgenootskap van Suid-Afrika
Vrug32
Lewehdehawebeamptes
Vrug33
Mec:Jeboere
Vraag34
KoOperasie-amptenare
Vrug35
Dorper Nuusbrief
Vrug38
Dorp8rIand Nuusbrief
Vrug37
Kaa1nomrner
Vrug38
Hoe gereeld woon u die plaaslike boerevereniging se vergaderings by? (Druk uit as
persentasie van aile vergaderings wat die boerevereniging per jaar aanbied)
SfeuteI:
a) 81-100%
b) 61-00%
~ 41-60%21-40%e 1-20%
f) Nooit nie
Vrug3e
Hoe dikweIs het u die afgelope jaar u landbou-voorligter om inligting of advies genader?
SfeuteI:
a~ Baie gereeld (2-3 keer per maand)
b Gereeld (ongeveer 880 keer per maand)
c Soms (ongeveer een keer in twee maande)
d) At en toe (880 maaJ elke ses maande)
e) Gladnie
86
5
'4
3
2
1
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PERlErsIE. 'lAN IOEBE 008 HUL EIE DOELTBEFFENDtiEID
.... betrekklng tot rekordhoudlng
Vrug40
W..sou u u rekordhoudina tenop~ v., u dorperskaapboerdery voIgena 'n 10-
pu1IIkaIf beoordeel wear 10 • baie VoIIedige rekorctloudingstelsel en 1 • geen
i'ekorclnJding?
.... betrekkJng tot hul dorperskaapboerdery
Vrug41
Hoe sou u die doeItreffendheid van u dorperboerdery aansIaan op 'n 1Q.puntskaaI waar
·~O • beoonder goed en 1 =besonder swak?
Vr~~il42
0p'Miner se~ van boer se doeItreffendheid van dorperskaapboerdery voIgens 'n
1Q-puntskaa1? (Opriemer wi dit in nadat die vraelys voltooi is.)
Vrug43-45
Hoe sal u tewerk gaan om die doeltreftendheid van u dorperskaapboerdery te verhoog?
Noem die drie belangrikste metodes in volgorde van afnemende belangriklieid.
Sieutet:
iBeter teet- en seleksiemetodes/praktykeb Beter voedingspral<tykec Beter siektebeheer en siektevoorkomingspraktyke (sluit oak parasietbeheer in)Beter bestuure Meet' kennis inwin
f) Ander. Noem
i) Geen definitiewe ~ne nieR) WiI nie verhoog nee of is doettreffend genoeg
Vrug48
WeB sou dit U bring op die 10-puntskaal indien u toepas wat u beoog?
Vrug47-48
Wat beskou u as die drie belangrikste probleme (in volgorde van afnemende
beIangrikheicI) in u paging om die doettreftendheid van u dorperskaapboerdery te
verhoog?
SIeutet:
a) Geen onoorkombare hindernisse (01)
b) Teet- en seleksieprobleme I)
c) Voedingsprobleme )
d) Siekte- en siektebeheerprobleme 0504)
e) Fr.ansiele probleme )
1) Arbeid 06)
h) DiefstaI Ifi) Bestuursprobleme )
j) Swak toekoms vir vleisbedryf )
k) Droogtes 10)
I) Ander. Noem 11)
Vrug50-52
Waar SOU u elk van hierdie drie probleme op 'n 1Q.puntskaaJ plass ten opsigte van
relatiewe belangrikheid waar 10 = baie belangrik en 1 =onbelangrik?
~~'fef~'erderellllledelllVlll
dorperIIcaIpboe. W.... SOU U useIf pIMa op "n 5-puntskaaI. wet strek van 5 •
b••Oi"der pet tot 1 • beIonder~ ... die doeItreIfendhei
~ uIlk V8I'I die voIgende ~ toepeI?(AI 'n pfaktyk glad nie deur "n boer toegepes wOrd nee. byvOorbel'f'lw"eldlll't die gt;.wik vr'\
koggeIIwnri1el Word 0 gekodeer.)
Till- WI MIekIiIgraklyk.
=.:vir ~itskot van ooit voIgens ouderdom?
=.:vir ouderdom by ramme?
=.:vir vrugbaarheid by ramme?
¥rug.
SelellSie vir vrugbaarheid by ooie?
=:'dfl ramme?
Bntutgprak1yk. tydens paartyd
¥rug.
Persentasie remme in ooikuddes met paring?
¥rug-
PImg van jongooie met eerste dekking?
~ .?van 0018.
Vrugl1
Prikkelvoeding van ramme?
AIgemMe yoedingstoestande
VrugI2
Toestand van boer se natuurlike veld?
YrMga3
GeIaI kampe per trap?
Bestuurspraktyke tydens !amtyd
Vrug84
DoeItreffendheid van voeding van dragtige en lakterende ooie?
Vrugl5
DoeItr8l""lJaer-"1CI1+1eid van toesig tydens lamtyd?
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SiIIc1IbIbMr 10 -yggrkOflljngsprak1ykI
~tllOsiektes?
~teen in*ne I*asietl?
MET BETREKKING TOT DIE DORPERSKAAPTELERSGENOOTSKAP VAN SUID-
AFRIKA
:::: u mooing die waarde of belangrikheid (vir u) ven 8ffiIiasie tot die
Dorpenskal.....genootlskap van SUid=Afrika op 'n 1Q.puntskaaI wear 10 • van bale
groat en 1 • van geen wgode?
We. sou udie Dorperskaapteiersgenootskap van Suid·Afrika pleas op In1~
ten opsigte ven die doeItreffendheia van die Genootskap (waar 10 • baie doeItreffend
en 1 • 6ndoeItreffend):
vrug-
om teeIJeleid te bepaaI?
Yrug70
In die bevordering van die dorperras?
~waartoe die Genootskap omsien na Iede se betange?
~72·74
W. is die drie~kstenadeIe (in volgorde van afnemende beIangrikheid) verbonde
8M 8ffiIiasie by die Dorpersk88ptetersgeriootskap van Suid-Afrika?
SIouteI:
iVerpligte inspeksiesb Koste verbonde aan lidmaatskapc Koste verbonde aan verpligte inspeksiesSwak verspreiding en onbeskikbaarheid van inspekteurse Ander. Noem
1) N.v.l.
g) Geen nadeIe
Met betrekkjng tot brute inkornste per POi
Vrug75
Wat is die jaarlikse brute inkomste per POi (R) wat u dorperskape behaaI? Geen
antwoord = 000
Vrug76
Tot watter jaarlikse brute inkomste is u met u dorperskape in staat indien u u
dorperskaapboerdery na die baste van u vermoe verbeter?
Vraag77
Na watter jaarIikse brute inkornste per ooi strewe u om met u dorperskape te bereik?
6
5
4
2
1
6
5
4
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TEONIESE OEDEELTE
1.Im=., IQIIOPICIIOtIIiII
~71
WIA wei u IIrnpersentesie die afgeIope IImIeiIoen (IImperIraIie word uitgedruk •
IImmers gebore per 100 ooie gep...)? As boer nie weet nie. kodeer 000.
~7t
WIA wei uspeenpersentasi na afIoop van die vorige IImIeiIoen(~....
word uIIaedruk as lammers gespeen per 100 ooie gep_)? As boer nie weet nie.
ked.lr 000.
S,I,I.
:gdie seleksie van u dorperooie? Noem sIegs die enkele belangrikste peraoon
~ inst8nsie.
;~BC~=r lewendehawebeampte
e Ander. Noem
1) Doen geen seleksie nie
~'1Kurtnommer
::I.~~rnening. die vier belangrikste eienskappe (in voIgorde van atnemende
beIIngrikheid) waarvoor 'n dorperboer moet selekteer wanneer hy ooie vir opname in sy
teelkliJde selekteer?
~;T~~ =:m..:crootte
Geliardheid
e KIeur
1) Aanpasbaarheid
g) V~eiding
h) BedekklOQ
i) Ander. Noem
D Weetnie
(2
(1
Vrug86-8t
Waar sou u elk van die genoemde vier eienskappe pIaas op 'n 1o-puntskaal ten opsigte
van relatiewe belangrikheid in die seleksieproses waar 10 = baie belangrik en 1 =
onbeIangrik?
seteksie vir ouderdom by ooie
VrugSlO
Van watter metode het u die afgelope jaar gebruik gemaak om produserende kudde-
ooie Lit te skakel op grand van ouderdom?
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i• ~ Qeboortedatum uitb Sklkel ooio uit deur te let op sfytasie van tande en konstitusie van ooic Skakel ooie uk deur te let op stYtuie van tandeSkat ooie visueeI~ op konstitusie uke Doen geen seleksie vir ouderdom nie
=-~asie van u kudde-ooie het u na afloop van die vorige lamseisoen
uitgeskot vir ouderdom en ander foute/probleme?
8eteksie yir ouderdom by rarome
Vrugn
V..watter metode het u die afgelope jaar gebruik gemaak om kudderamrne uil te
skakel op gr(\r.d van ouderdom?
SIeu1e1:
a) 8eleksie vir ouderdom geskied volgens telingsvoorskrifte vir optimale teelvordering (5)
b) Hou voIIedige rekords van aile kudderamme - skot voIgens ouderdo'1l, konstitusie,
toestand van tande en geslagsaktiwiteit uit 141~ Skot ramme uit voIgens die toestand van hulle tande 3Skot remme voIgens konstitusie uit 2e Skot glad nie ramme vir ouderdom uit nie - sit by ooie tot hulle die dag vrek 1
Soteksie vir yrugbaarbeid
Vrugl3
Wet tiet u die afgelope jaar gedoen om te verseker dat ooie wat oorslaan in u kudde
doeItreffend uitgeskakel word?
SIeyIeI:
8~ ~iou voIIedige reproduksierekords en skot oorslaanooie daarvolgens uj;. 15j
b Meek aile oorsIaanooie en skot na 'n tweede kans uit 4
c Probeer na lamseisoen die oorslaanooie identifiseer en skot dan uit 3
d) Skakel oorsJaanooie in 'n mate uit maar metodes ontbreek om dit suksesvol te doen.
Slag byvoorbeeId sommige ooie wat dro::lg Iyk (2)
e) Doen geen seleksie vir vrugbaarheid nie (1)
Waar sou u die volgende praktyke, wat almal toegepas kan word om die vrugbaarheid in
u kudde te verhoog, op 'n 10-puntskaal aanslaan waar 10 = baie belangrik en 1 =
onbeIangrik?
VrugM
GebnJik van ramme wat as meerlinge gebore is?
Vrug95
Skat aile oorslaanooie dadelik uit?
Vrug96
Mark aile oorslaanooie en skot uit na tweede kans?
Vrugl7
Gebruik van koggelramme?
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=::remme vir vrugbaarheid voor gebruik?
~ van 'n definitiewe paarseisoen?
Y'ug101
Wetter enkele rnetode het u die afgelope lamtyd toegepas om ooie met meerIing
Iammers soweI as die betrokke Iarilmers te id8ntifise8r?
SIIuteI:
.) Identifiseer en merk onder streng toesig aile ooie met meerIinge asook hullammers
eIIektief vir toekomstige uitkeMing (5)
b) Identifiseer ooie met meerlinge en hullammers maar identifikasiemerke van die
Iammers is nie so effektief dat almal na verloop van tyd herken en uitgehaal k8n
word nie (4)
c) Hou ooie met meertinge en hullammers apart sonder om hulle spesifiek vir
toekomstige identifikasie te merk (3)
del) Neem sIeQs kennis van 'n sekere hoeveeIheid ooie wet meertinge lam (2)) Gee~ aandag aan rneerlingooie en hullammers nie en mask van
geen . . kasiemerke geDruik nie (1)
Yrug102
Watter riele belangrikste metode pas u toe om teen swak moederseienskappe te
selekteer?
SIoutef:
a) Hou streng toesig tydens Iamtyd en merk aile ooie met uiergebreke en die wet
Iammers weggooi en skot dan beide die ooi en haar Iam(mers) uit (5)
b) Hou streng toesig tydens Iamtyd en merk aile ooie met uiergebreke en die wat
Iammers weggooi en skat dan die ooi uit (4)
c) Merk sIegs ooie met opsigtelike uiergebreke en ooie wat Iammers weggooi en
skat dan die ooi uit (3)
d) Merk hier en claar 'n ooi waarvan die lammers kwyn of vrek - weal nie eintlik of dit
san swak moederseienskappe toegeskryf kan word nie. Skot dan die ooi uit (2)
e) N.v.t. Skat nie vir swak rnoederseienskappe uit nie (1)
Metodes om to verseker dat ramIDe yrugbaar is
Vrug103
Wat u hat u die afgelope jaar voor paartyd gedoen om vas te stel of die ramme wat u by
u teelooie gebruik het, vrugbaar was?
Sleutel:
a) Hat kliniese vrugbaarheidstoetse op aile ramme Iaat doen net VOOf' paartyd en
hoi gesIagsorgane Iaat ondersoek deur 'n veearts (5)
b) Het die gesIagsorgane van aile ramme Iaat ondersoek deur 'n veearts net voor
paartyd (4)
c) Het gesIagsorgane van aile ramme net voor paartyd self ondersoek of hat dit
Iaat ondersoek deur iemand enders as 'n veearts 13)
d) Kyk na resultate van vorige paar- en Iamseisoen 2)
e) Het niks gedoen nie 1)
6
5
4
3
2
1
o
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Vrug104
Hoev8eI remme het u die voorafgaande paaryd per 100 ooie gebruik?
e=r,""sogt en toegasIiko besgodorbedo
~':iI=~ pry. wet u vir kudderamme betuI? Indian die boer IV • ...",.".
teeI. watter waarde IOU U op hierdie remme piau? R/r."
Vrug10e
Dell' wie word die remme (wat u aankoop) normaalweg uitgosoek?
SIoutoI:
Ib =="asiebeamptec Deur 'n kuddeboerDeur 'n stoetboore Lewendehaweboampte
1) Ander. Noem
g) N.v.t. Koop nie ramme nie
Vrug 107·10S1
Wet is die drie belangrikste eienskappe (in volgorde van afnemende belangrikheid)
waama U soek of kyk wanneer u ramme aankoop of selekteer?
I~b Vetverspreidingc ='r:Jroottee GebOortestatusf»~~) Bedekk' appe
i) Ander.~
6
5
4
3
2
1
Waar sou u elk van die volgende eienskappe op 'n 10-puntskaal aanslaan ten opsigte
van die relatiewe belangrikheid tydens seleksie van ramme waar 10 = baie belangrik en
1 =relatief onbelangrik?
Vraag 110
Kleur
Vraag 111
Vetverspreiding
Vraag 112
Bouvorm en grootte
Vraag 113
Vrugbaarheid
Vraag 114
GebOortestatus
Vraag 115
Tipe
(7)
(6)
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Vrug111
VleiMienskappe
~
PMUKaktyke
Vrug111
Watter tipe paarpraktyk pas u oorwegend in u dorperskaapboerdery toe?
~ bIy voortdurend by ooie 13~lb PaIr len lCeer per jaar
c) PaIr drie keer In twee jaar
¥rug 111-121
Wet t)eskou u as die drie belangrikste voordele (in volgorde van afnemende
belangrikheid) verbonde asn 'n paarpraktyk waar die ramme voortdurend by die ooie
bIy?
SIeuteI:
;
Ooie rask beset wanneer hul reg is vir die ram 6
b Verkoop dwarsdeur die jasr lammers (goeie kontantvloei) 5
c Vergemaklik bestuur 4
~.~ 3
e Weetnie 2
f) Geen voordele 1
Vrug 122·124
W..sou u elk van hierdie drie voordele op 'n 10-puntskaaJ pIaas ten opsigte van
reIatiewe belangrikheid waar 10 = baie groot en 1 =geringe voordeel?
Vrug125
Gee t n gk;baIe aansIaQ van aile voordele (verbonde san t n praktyk waar ramme
voortdliend by die COte loop) gesamentlik op t n 10-puntskaal waar 10 = baie groat
voordeel en 1 s geringe voordeel.
Vrug121
Kaartnommer
Vrug 127-129
Wat beskou u as die drie belangrikste nadele (in volgorde van atnemende belangrikheid)
van t n paarpraktyk wear die ramme voortdurend by die ooie loop?
SJeuteI:
a) Karl nie vasstel watter ooie oorslaan of onvrugbaar is nie
b) Lanvners word gedurig gebore met die gevolg dat daar groot en klein
Iammers in dieselfde trop is
c) Onsekerheid ocr die hoeveelheid Iammers wat op sekere tye van die jaar
bemark kan word
d) Bemoeik bestuur
e) Ander. Noem
1) Weetnie
g) Geen nadeIe
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5
4
3
2
1
(10
9
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Vrug 130-132
Weer SOU u elk van hierdie nadele op 'n 10-puntskaal plass ten opsigte van relatiewe
belangrikheid wear 10 = baie groat nadeef en 1 :: geringe nadeel?
Vrug133
Gee 'n~~ van aile nadele (verbonde aan 'n praktyk waar die remme
voortdLiend by die 00Ie1oop) gesamentJik op 'n 10-puntskaal waar 10 • groat nadeeI
en 1 • geringe nOOee!.
Vrug 134-1.
Wet beskou u as die drie belangrikste voordele (in volgorde van afnemende
belangrikheid) verbonde aan 'n paarpraktyk waar slegs een meal per jaar gepaar en
gelamword?
I~: en lewenskragtige lammers word geboreb Ooie mask Iammers goecfgrootC Kry I8mmers met 'n goeie Iiggaamsmassa op 'n jong ouderdomLammers gradeer g6ede Kan onvrugbare ooie identifiseer en uitskot
f) Ooie is in 'n goeie kondisie met paartyd
g) Kry ho6 lampersentasie
h) Arider. Noem
i) Weet nie
j) Geen voordele
Vrug 137-131
Wear sou u elk van hie, die voordele plaas op 'n 10-puntskaal ten opsigte van relatiewe
betangrikhtiid wa:1~10 ~ baie groot voordeel en 1 =geringe voordeel~
Vrug 140
Gee 'n globale aanslag van aile voordele (verbonde aan 'n praktyk van lam een maaI per
jaar) gesamentlik op 'n 10-puntskaal waar 10 = baie groot voordeel en 1 = geringe
voordeel.
Vraag 141-143
Wat beskou u as die drie belangrikste nadele (in volgorde van afnemende belangrikheid)
verbonde san 'n paarpraktyk wasr slags een maal per jaar gepaar en gelam word?
SIeuteI:
a~ Swak kontantvkJ8i - kry slegs een keer per jaar geld in van lamverkope (6)
b Kry minder lammers aan as teenoor 3 maallam in 2 jaar (451
c As ooi oorslaan, neern sy 'n jasr voor sy weer gedek word (
d) Ander. N.J8f1l (3
e)Weetnie ~)
f) Geen nadele (1)
Vrug 144-146
Waar sou u elk van hierdie nadele plass op 'n 10-puntskaal ten opsigte van relatiewe
belangrikheid waar 10 = groot nadeel en 1 = geringe nadeel?
Vraag147
Gee 'n gIobaIe aansIag van aile nadeIe (verbonde asn 'n praktyk van een rnaallam per
jaar) gesamentIik op 'n 1Q-puntskaal wasr 10 = baie groot nadeel en 1 = geringe
nadeeI.
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Vrug 141-150
Wf4 t)eskou u as die drie belangrikste voordele (in volgorde van afnemende
belMgrikheid) verbonde san 'n paarpraktyk waar 3 m8aI in 2 jaar gelam word?
SIIuteI:
.~ Kry meer lammers san oor die tydperk van 'n jaar gereken
b Het beter kontantvloei uit inkomste uit lammers
c Kan beter selekteer deurdat dear elke 8 maande ooitjies is wat in die kudde
opgeneem kan word
d) Ander. Noem
e) Weet nie
f) Geen voordele
Vrug 151- 153
W..sou u elk van hierdie drie voordele op 'n 10-puntskaal pleas ten opsigte van
relatiewe belangrikheid wear 10 z baie groot voordeel en 1 • geringe voordeel?
Vrug154
Gee 'n gIobaIe aanslag van aile voordele (verbonde ean tn praktyk wear 3 maal in 2 jaar
geIam word) gesamentlik op 'n 10-puntskaal waar 10 = groot voordeel en 1 z geringe
voordeel.
Vrug 155-157
Wet beskou u as die drie belangrikste nadele (.n volgorde van afnemende belangrikt'.eid)
verbonde san 'n paarpraktyk waar daar 3 maal in 2 jear gelam word?
M
1
.: herwin nie kondisie voor volgende paarseisoen nie
b Te veeI stremming om ooie 3 meal in 2 jear te leat lam 6
c Lammers groei swak en bereik nie optimum slagmassa binne 4 maande nie 5
d Skep bestuursprobleme 4
e Ander. Noem 3
ij~nie 2
g) Geen nadele 1
Vrug 158-180
Waar sou u elk van hierdie nadele pfaas op t n 10-puntskaal ten opsigte van relatiewe
belangrikheid waar 10 =groot nadeel en 1 =gennge nadeel?
Vrug161
Gee 'n globale aanslag van aile nadele (verbonde aan t n praktyk van 3 maallam in 2
jaar) gesamentlik woor 10 = baie groat nadeel en 1 = geringe nadeel.
Paring van iOOQooie
V....g162
Op hoeveeI maande ouderdom pear u u jongooie vir die eerste maal?
Vrug163
Waf. is die minimum masse (as persentasie van volwasse liggaamsmassa) wet jongooie
moet bereik hat voordat hulle suksesvol gepaar kan word?
Antwoord: 65-75% van volwasse liggaamsmassa
SIeut":
.) 65% en meer
b) 60-85%
c) < 60%
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3punte
2punte
Opunte
Vrug184
Wat doen u om te verseker dat u jongooie beset raak gedurende paartyd? Noem die
enkele belangrikste praktyk.
Opnemer sa aanslag vir doeltreffendheid van paring.
SJtMII:
.) Liggaamsmassa. paartyd en voeding is van kardinale beIang vir hierdie boer. Hy
verseker dat die liggaamsmassa ten minste 65·75% van die volwasse
liggaamsmassa is. Spaarveld of prikkelvOE'ding vanaf 2·3 weke voor paaryd of pear
hutle met meer en ouer ramme of langer (5)
b) Verseker dat liggaamsmassa ten minste 65·75% van die volwasse liggaamsmassa is
en gee prikkelvoeding (4)
c) Sit net die grootste ooitjies by die ram. Spaarveld of prikkelvoeding op veld waar
nodig (3)
d) Pur aile jongooitjies (apart) op die veld. Gee geringe byvoeding waar nodig
gedurende droogteperiodes (2)
e) Doen niks om te verseker dat jongooie beset raak nie (1)
f) N.v.t. • paar glad nie jongooie nie (0)
Koggeiramme
Vrug 185
Indian u van koggelramme gebruik maak. hoe lank voor die paarseisoen in aanvang
neem plass u hulle tussen die ooie?
$IeyteI:
a) 10-21 dae
b) Enige ander periode
c) N.v.t - gebruik nie koggelramme nie
Paring en re.produksiegegewens
Vraag 166
Hoeveel ooie het u die afgelope paarseisoen (Sept.-Okt.) gepaar?
Vraag 167
Hoeveel van hierdie ooie gepaar, het nie gelam nie?
Vraag 168
Hoeveellammers is gebore?
(2)
(1)
(0)
Vrug111
Opnemer bereken lampersentasie vanaf vrae 168 en 168.
Vrug170
Kurtnommer 5 begin.
Vrug171
~ Iammers het u na afloop van die vorige lamseisoen gespeen?
Vrug172
Opnemer bereken speenpersentasie vanaf vrae 166 en 171.
Vrug173
El<e boer het sy eie strewes ten opsigte van lampersentasie. Wetter lampersentasie
street u na onder u besondere omstandighede?
Van die ooie gepaar, hoeveel was met paartyd:
vrug174
Jongooie (tweetand en jonger)?
Vrug175
Vtertand tot voIbek?
Vrug178
SIyt tot baie cud?
Vrug1n
Weet nie.
Vrug178
Uit elke 100 ooie gepaar, hoeveel meerlinge het u aangekry?
Opnemer wert< nou uit:
Vrug179
Werklike aantallammers aangekom.
Vrug180
Lamvrektes vanat geboorte tot speen vanat vrae 171 en 179.
Verliese van Iammers tot op Sj)8eOOUderdom
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Vrug111
HoevMIlammers het vanaf geboorte tot op speenouderdom gevrek? (l8mn'1er1
doodgebore word ingesIuit.)
Vrug112
HoevMI v.-. die lammers. in vraag 181 genoem. het binne die eerste 14 dee na
gebooi1e gevrek? (Lammers doodgebore word ingesIuit.)
Vrug113-115
Will. was die drie beJangrikste oorsake (in voIgorde van afnemende beIangrikheid) ..,
hierdie vrektes?
SIeuteI:
a) Swak voedingstoestande weens droogte
b) Ongediertes
c) Ongunstige weerstoestande tydens lamtyd
d) Moeders met swak moederseienskappe
e) Doodgebore
f) Siektes
g) 0nv0Id0ende toesig tydens Iamtyd
h) Ander. Noem
i) Weet nie
j) N.v.t. • geen vrektes
Vrug1..111
W., sou u elk van hierdie oorsake op 'n 10-puntskaal plass op grond van relatiewe
beBlgrikheid waar 10 = baie belangrik en 1 = onbelangrik?
Vrug1.
Verwelkom u dit dat u dorperooie meerlinge lam?
Vrug100-192
Indien nee, hoekom nie? Gee die drie belangrikste rades in voIgorde van atnemende
belangrikheid.
(9)
(8)
(7)
(8)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
Sleutel:
a) Dorperooi kan net een lam ordentlik grootmaak (6)
b) Dorperooi gOO gewoonlik een van moorIing wag (5)
c) Meerlinglamrners hat gewoonlik IewensIange agterstand (4)
d) Ekstra tyd en aandag aan meerlinglammers nie koste en moeite werd nie (3)
e) 'n HeIe aantaIlammers moat hans groat gemaak word (2)
1) Ander
g) Weet ni3
8IItI Mnpraktyk. Q8durtode lamWa
Vrug113
Skei u die ooie met meerlinge van die ooie met enkeling lammers?
SIeutoI:
.) Ja
b) Soma
c) Nee
Vrug184
Wat doen u in verband met toesighouding tydens lamtyd?
Opnemer 58 aansIag vir die doeltreffendheid van toesighouding tydens lamtyd.
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(1)
(0)
(2)
(1)
(0)
Sleutel:
a) Die boer doen daagliks inspeksies van die lammerooie om problema te identifiseer
en meerIinge te merk (3)
b) Die boer kyk daagliks by die drinkplekke en doen 'n deeglike inspeksie so 1 of 2
meal per week (2)
c) ()if) boer doen niks of feitlik niks ten opsigte van toesighouding tydens lamtyd nie (1)
Msketygeding VWl ooie voor paartyd
Vrug185
Gee u san die teetooie prikkelvoeding voor paartyd?
SJeuteI:
a) Ja
b) Gedeeltelik of soms
c) Nee
Vrug1M
Indian wei, hoe en wanneer doen u dit?
(2)
(1)
(0)
SIeuteI:
a) Goeie veIdweiding plus byvoeding wat sodanig is dat ooie vanaf ongeveer 3 weke
W)()f' en oak gedurende paartyd in massa sal toeneem (5)
b} Diesetfde as by (a). gee minder byvoeding maar daar is tog 'n geringe
mas38toename by die ooie (4)
cj Voeding (veld en byvoecIing) is sodanig dat 00ie se massa voor en gedurende
paartid sI9gs gehanc:Ilaaf word (3)
d) Pas prikkeivoeding gedeeftelik, maar onvo'dcende toe (2)
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e) Wet as prikketvoeding beskou word. is heeJtemal onvoldoende en ooi verIoor ....deI'
messa of ken dit beswaarlik handhaaf VOOf' en tydens paartyd m.a.w. pas geen
prikkelvoeding toe nie (1)
Q ~~ ~
frikkelyoeding van teelramme voor Paartyd
Vrug197
Gee u prikkelvoeding aan teelramme voor paartyd?
SIeuteI:
8) Ja
b) Gedeeltelik of $Oms
c) Nee
Vraag 198
Indien welt wanneer en hoe doen u dit?
(2)
(1)
(0)
Opnemer se aanslag vir doeltreffendheid van byvoedingveorsiening van ramme random
peartyd.
Sieutet:
a) Voorsien byvoeding aan ramme 2 tot 3 maande veor paartyd ten einde goeie
spermontwikkeling ta versekar (5)
b) Voorsien byvoeding aan ramme vanaf 3 waka veor paring sodat hulle in 'n
groeiende toestand verkeer, maar nie eorvet word nie (4)
c) Redelike veldtoestande tesame met t n bietjie byvoeding verseker dat ramme in 'n
reclelike kondisie verkeer en hulliggaamsmassa handhaaf (3)
d) Voorsien onvo!doende byvoeding aan ramme veor paartyd en veJdtoestande is
sodanig dat hune beswaarlik hulliggaamsmassa handhaaf en eerder massa verIoor
voor paartyd (2)
e) Gee geen byvoeuing nie (1;
I)oeItreffendheid van voeding van dragtige en lakterende ooie
Vraag199
Wat het u die afgelope lamseisoen gedoen om te verseker dat u dragtige ~n lakterende
00ie in t n goeie voedingstoestand verkeer?
Opnemer se aanslag vir doeltreffendheid van voeding van dragtige en lakterende ooie.
SIeuteI:
a) Skenk spesiale aandag aan 'n voedingsprogram vanaf 3 weke voor Iamtyd tot
2 maande na Iamtyd. Byvoeding geniet spesiale voorrang alloop ooie in
spaarveId (5)
b) SOrg del ooie 2 tot 3 weke voor en 2 maande na lamtyd in spaarveId loop • gee
~~en~~ ~
c) Jug ooie in spaarveId maar skenk geen spesiaIe aandeg un byvoeding voor
of na Iemtyd nie (3)
d) Ooie meet op veld aileen klaarkom (2)
e) Skenk geen spesiale aandag san voeding voor of na 18m nie (1)
Vrug200
W. IOU u 56 is die belangrikste rede waarom dit belangrik is om 'n hoi Iamper'serUsie
by dorperskape te verseker?
SIoutel:
a) Ken Itrer1ger selekteer. meer lammers verkoop en groter genetiese vordering
maak 3punte
b) Kan minder ooie aanhou en nag steeds dieselfde aantallammers bemark of met
dieseIfde getal ooie meer lammers bemark 2 punte
Let wei: Indien hy beide noem. kry hy 5 punte.
(Totaal :II 5 punte)
Vrug201
Weet u wet die vasgestelde drakrag vir die omgewing wear u boer is? Indien ja. noem.
................ ha/GVE of skape/ha
Indian die antwoord reg is. gee 2 punte.
Indien die antwoord verkeerd is. gee 0 punte.
(Totaal = 2 punte)
Vrug202
Is u tevrede dat die vasgestelde drakrag in u omgewing realisties is?
Sleutel:
a) Ja
b) Onseker
c) Nee
Vrug203
Wat is die respondent se gesindheid teenoor weiveld en weiveldbeheer? (RaadpIeeg
beamptes van Dept. Landbou-Qntwikkeling).
(3)
(2)
(1)
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SIeut":
a) Hy is entoesiasties met 'n besliste positiewe gesindheid teenoor weiveld en
weiveldbestuur, Hy beset die waarde van weiveId vir homseIf en vir die IR •
geheeI en is bekommerd ocr veldagteruitgang in sy omgewing (5)
b) Hy is 'n eweknie van die respondent onder (a). maar ontbreek daardie aansteekIike
entoesiasme en positiewe gesindheid teenoor weiveId en weiveldbestuur (4)
c) Sy gesindheid is redelik ten opsigte van weiveld en die versorging daarvan. Hy is
meer op die spaarkampstelsel ingestel en praat meestaI saam (3)
d) Sy gesindheid is dat weiveld daar is om te benut - die bewaring en beskerrning
daarvan is '" bysaak en geniet feitlik geen aandag nie (2)
e) Hy bflskik oar 'n swak gesindheid en t n onverskillige houding teenoor die weiveId -
die veld is syne en hy sal maak daarmee wat hy wil (1)
Vrug204
Hoeveel afsonderlike troppe dorperskape het u tans op u eie grond waar u met
dorperskape boer?
Getal: .
Vrug205
Opnemer werk nou uit aantal kampe per trop vanaf gegewens in vrae 12 en 204.
Vrug208
Dink u u sal san die vereistes van die drakragbepalings kan voldoen om vir droogtehulp
onder die Wet op die Bewaring van Natuurlike Landbou Hulpbronne te kwalifiseer?
Sleutel:
a) Ja
b) Weetnie
c) Nee
Vraag207
Indian nee, hoekom nie? Gee enkele belangrikste rede.
(3)
(2)
(1)
SIeuteI:
a) Sal nia 'n !ewe kan maak uit die toelaatbare getal vee vir sy grand nia (6)
b) Sal na droogte \lerby is, te lank neem om weer veegetalle (dit is die derde van die
toegelate vee wat verminder moet word) op te bou tot die toegelate gelal (5)
c) Na droogte gebreek is, sal vee te duur wees om weer op die toegelate getal te
kom ~
d) Wit me nag 'n derde van die toegelate ge.i.dI vee (volgens die skema) verminder
M ~
e) Ander. Noem (2)
f) Weet nie (1)
g) N.Y.t. - sal aan drakragbepalings kan voIdoen (0)
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Vrug.lOI
Watter gedeette van dietoegelate vee. volgens die toegekende weidingskapasiteit. meet
van die plus verwyder word voordat u finansi61e voordeel kan ontvang onder die
Droogte-hulpskema?
Antwoord: een derde
SIeuteI:
a) Korrek
b) Verkeerd
2punte
Opunle
Vrug20l
Hoe gun u toekomstige droogtesituasies hanteer indien u nie van Staatshulp gebruik
maak of kan maak nie? Noem belangrikste plan.
Sfeutel:
a) Eie voerbank opbou tydens beter jare
b) Geld spear in beter jare vir voeraankope in droogtetye
c) BoetcJery as beroep verlaat - plaas verkoop of verhuur
d) Minder vee in goeie jare aanhou 6n veldreserwesopbou
e) Droogtevoergewasse aanplant
1) Weiveldbeheer toepas
g) Ander. Noem
h) Weet nie
i) N.v.t. - hat Staatshulp nodig
Vrug210
Dink u die weiveld in u omgewing is besig om agteruit te gasn?
Sleutel
a) Ja
b) Nee
Vraag211
Kaartnommer 6 begin
(8)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
(2)
(1)
Vrug 212-214
Indian ja, wat sou u as die drie belangrikste rades hiervoor, in volgorde van afnemende
belangrikheicl. aanvoer?
SIeutet:
a) Droogtes
b) Boere oorskat Iangtermyndrakrag
c) Veld is kwesbaat· en rnoeilik om reg te bestuur
d) Gebrekkige kennis "an veld vir toepassing van gescnde weiveld
bestuurspraktyke
(1)
(6)
(5)
(4)
e) Boere staan onverskillig teenoor gesonde weiveldbestuur
f) Andei. Naem
g) Weet nie
h) N.v.t.· veld gun nie agteruit
Vrug 215-217
WatJI sou u elk van die drit; redes plass op 'n 10-puntskaal ten opsigte van relatiewe
belangrikheid waar 10 ::; baie belangrik en 1 z onbelangrik?
IMMUNISERING TEEN SIEKTES, GESLAGSIEKTES EN PARASIETE
Vrug 218-223
Teen watter siektes en geslagsiektes het u u dorperskape die afgelope jaar
geimmuniseer?
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(3)
(2)
(1)
(0)
BIoednier Ja = 1
BIoutong Ja =1
Lamsiekte Ja =1
Brucella ovis Ja =1
Pasteurella Ja =1
EnsOOtiese aborsie Ja = 1
Nee = 2
Nee =2
Nee = 2
Nee =2
Nee =2
Nee = 2
Vrug224
AansIag deur opnemer vir doeltreffendheid van immunisering teen siektes en
geslagsiektes.
SIeuteI:
a) Ent effektief teen bloednier, pasteurella, ensoOtiese aborsie en Brucella en in baie
goeie jare teen bloutong (5)
b) Ent effektief teen bloednier, pasteurella, ensoOtiese aborsie en Brucella (4)
c) Ent slags effektiefteen twee bv. bloednier en pasteurella (3)
d) Ent slags effektief teen een (2)
e) Ent glad nie (1)
(Brucella avis slags waar rammetjies grootgemaak word)
Vrug 225-226
Teen watter interne parasiete het u u darperskape die afgelope jaar gedoseer?
Sleutel:
Untwurms
Rondewurms
Ja = 1 Nee = 2
Ja = 1 Nee = 2
Vrug227
AansIag deur opnemer vir doeltreffendheid van dasering teen inwendige parasiete.
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SIlYlll:
a) Doseer gereeld teen lintwurms en met 'n bf'e6 spektrummiddel 1 of 2 keer per jaar
teen rondewurms (3)
b) Doseer in 'n geringe mate teen Iintwurms en baie seide met 'n brei spaktnmmiddel
teen rondewurms (2)
c) Doseer glad nie/feitlik nie (1)
BEMARKING VAN SPEENLAMMERS
vraag228
Op watter massa (Iewende gewig) bemark u u slaglammers? (kg) Opnemer skryf
massa in. Indien boer nie weet nie, kodeer 00.
Vraag22i
Hou oud is sodanige lammers wanneer u hulle bemark? Opnemer skryf die aantal dae
in. Indien boer nie weet nie, kodeer 000.
Vraag 230
Wat was die gemiddelde prys wat u die afgelope jaar vir u lammers gekry het in R/lam?
Indien boer nie weet nie, kodeer opnemer 000.
Vraag 231
Wat was die gemiddelde prys wat u die afgelope jaar vir u uitskotooie gekry het in
R/ooi? Indian boer nie weet nie, kodeer opnemer 000.
Onder normale omstandighede, watter persentasie van u lammers bemark u deur:
SJeutel:
Vraag 232 Beheerde slagpale
Vraag 233 Spekulant
Vraag 234 Privaat voerkraal
Vraag 235 Vendusie
Vraag236
Weeg u u Jammers voor bemarking?
Sleutel:
a) Ja
b) Soms
c) Nee
Vraag237
Kastreer u u ramlammers? (voor bemarking)
(3)
(2)
(1)
S!tYl":
a) Ja
b) SOrns
c) Nee
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(3)
(2)
(1)
Vrug231J.240
Wet beskou u as die 3 belangrikste voordele verbonde san t n praktyk waar ramlammers
direl< voor bemarking gekastreer word in volgorde van afnemende belangrikheid?
Sleutel:
a) Grac:leer beter
b) Jaag nie ooitjies nie
c) Groei beter
d) Hoef nie nag tn afsonderlike trop jong rammetjies aan te hou nie
e) Ander. Noem
1) Weet nie of geen voordele
Vraa" 241·243
Waar sou u elk van genoemde drie voordele op 'n 10-puntskaal plaas ten opsigte van
r~ belangrikheid waar 10 =baie belangrik en 1 =onbelangrik?
Vraag244
Gee tn globale aanslag (vir al die voordele hierbo genoem) op tn 10-puntskaal waar 10
• besonder voordelig en 1 = geringe voordeel.
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
Vraag 245-247
Wat beskou u as die drie belangrikste nadele verbonde aan tn praktyk waar ramlammers
voor bemarking gekastreer word in volgorde van afnemende belangrikheid?
Sleutel:
a) Sit lam terug met kastrasie
b) Gevaar van Iamvrektes
c) Koste verbonde san kastrasie
d) Arbeid verbonde aan kastrasie
e) Ander. Naem
f) Weet nie of geen nadele
Vraag 248-250
Waat sou u elk van hierdie nadele pIaas op tn 10-puntskaal ten opsigte van relatiewe
belangrikheid waar 10 = baie nadelig en 1 = geen nadeel?
Vrug251
Gee tn gIobaIe aansIag (van aI die nadeIe hierbo genoem) ooreenkomstig 'n 10-
puntskaaI waar 10 = baie nadeIig en 1 =geringe nadeel.
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
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Vrug 252·254
Wet beskou u as die drie belangrikste voordele van 'n praktyk waar ramlammers nie
voor bemarking gekastreer word nie in volgorde van afnemende belangrikheid?
Sleutet:
a) Sit nie lam terug nie (geen kastreerskok)
b) Geen addisionele koste
c) Verminder gevaar van lamvrektes (a.g.v. klem-in-die-kaak)
d) Minder arbeid nodig
e) Swaarder slagmassa
f) Gradeer beter
g) Ander. Noem
h) Weet nie of geen voordele
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
Vr.ag 255-257
Waar sou u elk van hierdie voordele plaas op 'n 1O-puntskaal ten opsigte van relatiewe
belangrikheid wa~r 10 = baie voordelig en 1 = geen voordeel?
Vr••g258
Gee 'n globale aans'ag (vi·' al die voordele hierbo verskaf) ooreenkomstig 'n 10-
puntskaaJ waar 10 ~ baie voordelig en 1 = geringe voordeel.
Vr.ag25i
Kaartnommer 7 begin
Vrug 260-2ti2
Wat is die drie belangrikste nadele verbonde aan 'n praktyk waar ramlammers nie voor
bemarking gekastreer word nie in volgorde van afnemende belangrikheid?
Sleutel:
a) Gradeer swakker
b) Jaag ooitjies
c) Groei swakker
d) Moet 'n afsonderlike trop ramlammers aanhou
e) Ander. Haem
f) Weet me of geen nadele
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
Vrug 263-265
Waar sou u elk van hierdie nadele plass op 'n 1o-puntskaaJ waar 10 = besonder nadeIig
en 1 = baie klein nadeel?
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Vrug2H
Gee 'n globaJe aanslag (van al die nadele hierbo genoem) ooreenkomstig 'n 10..
puntskaaJ ten opsigte van relatiewe belangrikheid waar 10 • baie groot nadeel en 1 •
geen nadeet.
BEHANDELING VAN LAMMERS VOOR bEMARKING
Vrug267
Van watter afrondingspraktyk het u oorNegend gebruik gemaak vir die speenlammers
wat u die afgelope tyd bemark het?
Sleutel:
a) Bemark direk vanaf die moeder (sander kruipvoeding) van veld
b) Bemark direk van moeder af, maar gee wei kruipvoeding
c) Rand eers die lammers op die plaas af na speen
d) Bemark deur voerkraal
e) Ander. Noem
Vraag268
Wissel hierdie afrandingspraktyk na gelang van amstandighede?
SJeuteI:
a) Ja
b) Nee
Vraag 261-270
Indien ja, watter 2 faktore het die belangrikste invloed ap u besluit om 'n alternatiewe
metode/praktyk toe te pas?
SJeutel:
a) Weet nie
b) Droogte
c) Vleispryse
d) Wisselende roonval
e) Kontantvloei
f) Ander. Noem
g) N.v.t· verander nie sy bemarkingsmetode
Yraag 271-272
Waar sou u elk van hierdie 2 faktore af redes afsonderlik op 'n 10-puntskaal aanslaan
ten opsigte van relatiewe beJangrikheid waar 10 = baie belangrik en 1 = onbelangrik?
Vrug273
Indien ja, watter a1ternatief volg u?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(2)
(1)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
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Sleutel:
a) Bemark direk van mooder (van veld) sonder kruipvoeding (1)
b) Bemark direk van mooder, maar gee kruipvoeding in veld by rna voor bemarking (2)
c) Rand eers die lammers op plaas af na speen (eie voerkraal) (3)
d) Bemark lammers direk deur 'n kommersiele voerkraal (4)
e) N.v.t. - verander nie sy bemarklngsmetode (5)
Vraag 274·276
Wat is die drie belangrikste voordele verbonde aan 'n praktyk waar Jammers direk van
die moeder (van veld) sonder kruipvoeding bemark word in volgorde van afnemende
belangrikheid?
Sleutel:
a) Mear winsgewind
b) Vergemaklik bestuur en toesighouding
c) Lammers groei beter
d) Lammers slag beter uit
e) Bespaar arbeid
f) Ander. Noem
g) Geen voordele of weet nie
Vraag 277-27i
Waar sou u elk van hierdie drie voordele plaas op 'n 1Q-puntskaal ten opsigte van
relatiewe belangrikheid waar 10 ::: baie belangrik en 1 = onbelangrik?
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
Vraag280
Gee 'n globale aanslag van al hierdie voordele hierbo genoem op 'n 10-puntskaal waar
10 = baie voordelig en 1 = geringe voordeel.
Vrug 281-283
Wat is die drie belangrikste nadele verbonde aan 'n praktyk waar lammers direk van die
moeder (van veld) sander kruipvoeding bemark word in volgorde van afnemende
belangrikheid?
S!eutel:
a) Kan minder aanteelvee aanhou
b) Ooie kan nie so gou weer gepaar word nie
c) Lammers groei swakker
d) Lammers slag nie so goed uit nie
e) Weiding word nie baie doeltreffend benut nie
f) Sukkel om lammers markklaar te kry op veld
g) Ander. Noem
h) Weet nie of geen nadele
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
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Vrug 214-2.
W.. sou u elk van hierdie nadele plass op t n 10·puntskaal waar 10 • bale beIengrike
nadeeI en 1 ~ geen nadeel?
Vrug287
Gee "n gIobale aanslag van al die nadele hierbo genoem op "n 10·puntskaal wear 10 •
b8ie nadelig en 1 =geen nadeel.
Vraag 288-290
W8t is na u mening die drie belangrikste nadele verbonde asn t n praktyk wear larnmers
direk van die moeder (van veld), maar met die gee van kruipvoeeing bemark word in
voIgorde van afnemende belangrikheid?
steuteJ:
a) Lammers gradeer beter (7)
b) Lammers groei beter (6)
c) Verhoogde inkomste a.g.v. beter gradering en massa (5)
d) Lammers is gouer markklaar (4)
e) Ooie kan gouer weer gepaar word (3)
1) Ooie is swaarder by paring wat lei tot 'n hoer besettings- en lampersentasie (2)
g) Ander. Noem (i)
h) Geen voordele of weet nie (0)
Vraag 211-213
Wear sou u elk van hieidie drie voordele plaas op 'n 10-puntskaal ten opsigte van
relatiewe belangrikheid wa::!r 10 :.~ baie groot voordeel en 1 = geringe voordeel?
Vraag294
Gee "n globaJe aanslag (van al die voordele hierbo genoem) gesamentlik op "n 10-
puntskaal waar 10 = baie voordelig en 1 = geringe voordeel.
Vrug 295-297
Wat is die drie belangrikste nadele verbonde aan 'n praktyk waar lammers direk van die
moeder (van veld). maar met die gee van kruipvoeding bemark word in volgorde van
afnemende belanL .~ .heid?
Sleutef:
a) Geen ekonomiese voordeel
b) Grater vereistes aan bestuur en arbeid
c) Grater insetkoste a.g.v. voer, arbeid en fasiliteite
d) Koste verbonde aan oprigting v~" kruipvoerkrippe
e) Ander. Noem
f) Geen nadeIe of weet nie
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
to)
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¥rug 211-300
VI,. SOU u elk van hierdie dr. nadeIe pIaas op t n 10·puntskaaJ ten opsigte van
reletiewe betangrikheid wear 10 • baie belangrik en 1 • ""belangrik?
Vrug301
Gee 'n gIobaJe aanslag (van al die nadele hierbo genoem) gesamentlik op 'n 1D-
puntskaal waar 10 =baie groot nadeei en 1 111 geringe nseleel.
Vrug 302-304
Wet is die drie belangrikste voordele verbonde aan 'n praktyk waar Iammers ears op die
pleas na speen afgerond word of ns 'n voerkraal gestuur word in volgorde van
afnemende belangrikheid? Opnemer: Oit is die voordele verbonde aan 'n kombinasie
van (e) en (d) in vraag 267.
Sfeutel:
a) Lammers gradeer beter (7)
b) Lammers is swsarder (6)
e) Verhoogde inkomste a.g.v. beter gradering en massa (5)
eI) Spasr weiding - kan mear aantealvee aanhou (4)
e) Ooie kan gouer weer gepaar word (3)
f) Ooie is swaarder by paring wat lei tot 'n hoer besettings- en lampersentasie (2)
g) Ander. Noem (1)
h) Geen voordete of weet nie (0)
Vrug 305-307
Waat sou u elk van hierdie voordele plaas op 'n 10·puntskaal ten opsigte van relatiewe
belangrikheid wasr 10 =baie belangrik en 1 =onbelangrik in dieselfde voIgorde van
afnemende belangrikheid as hierbo genoem?
Vrug308
Gee 'n gJobale asnslag (van al die voordele hierbo genoem) gesamentlik op 'n 10-
puntskaal Wasr 10 = baie groot voordeel en 1 =geringe voordeel.
Vrug309
Kaartnommer 8 begin
Vrug 310-312
Wat is die drie belangrikste nadele verbonde aan hierdie metodes in volgorde van
afnemende belangrikheid?
SIeuteI:
a) Geen ekonomiese voordeel
b) Groter vereistes aan arbeid en bestuur
c) Grater insetkoste a.g.v. veer, arbeid en fasiliteite
d) Koste verbonde aan oprigting van voerkrippe
(5)
(4)
(3)
(2)
e) Ander. Noem
f) Geen nadete of weet nle
Vrug 313-315
W.. IOU U elk van hierdie nadele plaas op 'n 1D-puntskaal ten opsigte van relatiewe
belangrikheid waar 10 =baie belangrik en 1 • onbelangrik?
Vrug311
Gee 'n gIobaIe aanslag (van aI die nadele verbonde aan die praktyk hierbo genoem)
gesamentlik op 'n 1D-puntskaal waar 10 =baie nadelig en 1 • geringe nadeel.
KRUISTELING
Vrug317
Pas U kruisteling by U dorperooie toe deur van vetstert (Persie) of vetstuittipe ramme
(Van Rooy of Afrikaner) gebruik te maak?
Sleutet:
a) Ja
b) Soms
c) Nee
Vrug 318-320
Wet sou u 56 is die drie belangrikste voordele verbonde aan 'n praktyk van kruisteting
met vetstert/vetstuittipes in voltJ0rde van afnemende belangrikheid?
Sleutel:
a) Lammers is oorvet en gradeer daarom swakker
b) Lammers hat goeie Iiggaamsmassa op vroOO ouderdom
c) Lammers gradeer good (bater as suiwer dorperlam) vanaf veld
d) Nagesiag is mear gehard
e) Nagesiag is mear aanpasbaar
f) Nagesiag is mear vrugbaar
g) Ander. Noem
h) Geen of weet nie
Vrug 321·323
Wat SOU u 56 is die drie belangrikste nadele daaraan verbonde in volgorde van
atnemende belangrikheid?
Sleutel:
a) Lammers is oorvet en gradeer daarom swakker
b) Hel nie suiwer dorperooitjies om as vervangingsooie te dien nie
c) Nagesiag is nie so gehard
d) NagesIag is nie so goecI aangepas
e) NagesIag is minder vrugbaar
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(1)
(0)
(3)
(2)
(1)
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
{1}
(0)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
t) Ander. Noem
g) Geen nadeIe of weet nie
Vrug 324-328
Wet is die drie belangrikste voordele verbonde aan 'n praktyk van nie-kruisteling met
vetstert/V8tstuittipes in volgorde van afnemende belangrikheid?
Sleutel:
a) Hoef nie suiwer dorperooitjies in te koop nie
b) Suiwer dorperlammers gradeer beter
c) Hoef nie neg 'n sparte trop diere aan te hou nie
d) Ander. Noem
e) Geen of wee! nie
Vrug 327-329
Wet is die drie belangrikste nadele verbonde san 'n praktyk van nie-kruisteling met
vetstert/vetstuittipes in volgorde van afnemende belangrikheid?
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(1)
(0)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
SIeutef:
a) Suiwer dorperlammers kan nie direk van die veld af bemark word nie (4)
b) Suiwer dorperlammers het nie so 'n goeie Iiggaamsmassa op 'n vroee ouderdom
~ ~
c) Suiwer dorperlammers gradeer nie so goed indien direk van die veld sf bemark word
~ ~
d) Ander. Noem (1)
e) Geen of weet nie (0)
ALGEMEEN
Vraag330
Uit watter twee skaaprasse is die dorperskaap gelee!?
Antwoord: Dorset Horn en Persie
Sleutel:
a) Korrek
b) Verkeerd
Vraag331
As ges6 word t n dorperskaap is aanpasbaar, wat verstaan u onder die term
aanpasbaar?
2 J)lM'lte
Opunte
Antwoord: Aanpasbaarheid kan beskryf word as die vermoe van 'n dier om onder
spesifieke toestande van temperatuur, lig, voeding, terrein, grand-pH en vag te oorIeef,
te gedy, te produseer en te reproduseer. 'n Goad aangepaste dier behoort oak 'n mate
363
Yen weerstand teen heersende siektes, bosIuise, steekvlie6 en ander eksterne soweI as
interne parasiete te toon.
SIIutef:
a) As hy sA aanpasbaarheid kan beskryf word as die vermoi van 'n dier om onder
spesifieke toestande van temperatuur, Mg, voeding, terrein, grand-pH en vog te
oorIeef, te gedyl te produseer en te reproduseer. 'n Geed aangepaste dIer behoort
oak "n mate van weerstand teen heersende siektes, bosIuise, steekv1ie6 en ender
eksterne soweI as interne parasiete te toone 5 ponte
b) As hy 56 aanpasbaarheid kan beskryf word as die vermoi van 'n dier om onder
sekere kondisies voort te bestaan soweI as 'n mate van weerstand teen siektes en
parasiete van die betrokke gebied. 4 punte
c) As hy net 56 dat dit die verm06 van "n skaap is om onder sekere kondisies te oorIeef
en voort te plant. 3 punte
d) As hy net 56 die dier moet 'n mate van weerstand teen siektes en parasiete van die
betrokke gebied hit. 2 punte
e) As hy so 'n vae omskrywing geel maar nie eintlik weet wat aanPasbaarheid beteken
. ~puntNe. ,
1) As hy glad nie weet nie. 0 punte
Vrug332
Die bewering word gemaak dat die dorperskaap "n veldvernieler is. Stem u hiermee
saamofnie?
Sleutel:
a) Ja
b) Nee
Vrug333
Kan u die redes gee waarom u met hierdie stelling saamstem of daarvan verskH.
Opnemers luister na die antwoord en evalueer die antwoord dan volgens die voIgende
sleutel:
(2)
(1)
SJeutel:
a) As hy 56 dat veldbestuur in die boer se hande is en dat die dorper wei veld kan
vemieI as hy onoordeelkundig op 'n stuk veld vasgekeer word of as die drakrag
oorskry word 5 punte
b) As hy 56 dat die dorper wei veld ken verniel as hy op "n stuk veld vasgekeer word
of as die drakrag oorskry word 4 punte
c) As hy 56 dat die dorper wei veld verniel as hy op 'n stuk veld vasgekeer word 3 punte
d) As hy 56 dat die dorper wei veld vemieI as die drakrag oorskry word 2 punte
e) As hy 56 dat die dorper in "n mate 'n veldvemieler is 1 punt
f) As hy 56 dat die dorper definitief "n veldvemieler is 0 punte
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Vrug334
Wet verstaan u onder die term gehard?
Antwoord:
Cit is die verm06 van "n ras om onder redelike strawwe toesta :de (waar meeste ander
rasse "n sukkelbestaan voer) voort te bestaan, te produseer en te reproduseer.
SIeutef:
a) As hy sa dat dit die verm06 van 'n ras is om onder redelike strawwe~ (waar
rneeste ander resse 'n sukkelbestaan veer) voort te bestaan, te produseer en te
reproduseer 3 poole
b) As hy net 56 del dit die verm06 van In ras is om onder strawwe toestande voort te
bestaan en te produseer 2 punte
c) As hy net s6 dit is die verm~ van 'n ras om onder strawwe toestande voort te
bestaan 1 punt
d) Weet nie of verkeerd 0 punte
Vrug335
Wet verstaan u onder die term funksioneel doeltreffend?
Antwoord: Oit is die mate waartoe 'n dier voldoen aan die doel waarvoor hy geteel is.
SleuteJ:
a) As hy die begrip volledig omskryf soos hierbo genoem
b) As hy so "n vae omskrywing gee wat nie heeltemal verkeerd is nie
c) As hy nie weet nie of heeltemal verkeerd is
Vrug336
GetaI ooie gelam uit ooie gepaar (vrae 166 en 167).
Vraag337
Persent8Sie ooie gelam uit ooie gepaar (vrae 166 en 336).
3 ponte
2 punte
1 punte
Vraag338
Getallammers gevrek vanaf geboorte tot speen volgens respondent se gegewens (vrae
16880 171).
Vraag339
Persentasie lammers gevrek vanaf geboorte tot speen volgens respondent se gegewens
(vrae 168 en 338).
Vraag340
Persentasie lammers gevrek vanaf geboorte tot speen volgens respondent sa persepsie
(vrae 168 en 181).
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Vrug341
WerkJike aantaJ Iammers gevrek vanaf geboorte tot speen "algens die respondent Ie
persepsie van die aantat rneerling geboortes (vree 171 en 179).
Vrug342
Persentasie lammers werklik gevrek vanaf geboorte tot speen volgens die respondent
se persepsie van die santal meerling geboortes (vrae 179 en 341).
Vrug343
Lampersentasie voIgens die boer se persepsie soos gevind in die aantaI meerIinge
gebore (vrae 166 en 179).
Vrug344
Hoeveef afsonderlike troppe dorperskape het u tans op u eie grond?
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Afskrif van brief aan die dorperboere wat by die opname betrokke sou wees.
Geagte Dorperboer
I/s: U DEELNAME AAN 'N OPNAME OOR DORPERBOERDERY IN DIE
DORPERLAND GEBIED
'n Ondersoek na 'n wye verskeidenheid aspekte rakende Dorperboerdery word in die
Dorperland gebied beoog. Die ondersoek sal deur middel van persoonlike onderhoude
by sowat 130 boere onderneem word.
Die doel van die ondersoek is om die situasie te bepaal en om knelpunte in
Dorperboerdery te identifiseer. Volgens beplanning sal die ondersoek gedurende Junie -
Julie 1990 plaasvind en 'n opnemer sal u dan tydens hierdie periode volgens afspraak
besoek.
U is een van die persone wat deur middel van 'n wetenskaplike monsternemingsproses
geselekteer is om deel te neem aan hierdie ondersoek. Die geleentheid word u dus
gebied om met u kennis en ondervinding tn waardevolle bydrae tot die opname te maak.
t n Vriendelike beroep word op u gedoen om u volle ondersteuning aan hierdie opname
te gee. Ek kan oak noem dat hierdie opname die goedkeuring van die Dorperskaap-
telersgenoatskap wegdra.
Ek self sal in beheer staan van die opname en sar oak die betrokke gebiede besoek ten
einde die opname te koordineer. Die onderhoude sal deur myself of mede-opnerners
uitgevoor word.
Ek is 'n student aan die Universiteit van Stellenbosch en beoog om die
opnamegegewens vir verdere studie te gebruik. Dit is dus vir r"ly belangrik dat die
opname wetenskaplik korrek uitgevoor sal word.
U samewerking sal hoog op prys gestel word.
Vriendelike groote
(Get.) Jac Ackermann
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Afskrif van brief san ctepartementele voorligtingsbeamptes in die opnamegebied.
WaardeHeer
1/. Dorperakalponderloek
S8I u asb die dorperboere in u voorligtingswyk wat as respondente vir die
dorperskaapondersoek opgetree het se geslndheid teenoor weiveld en weiveldbeheer
ooreenkomstig die volgende sleutel aansTaan:
SIeutef
(i)
(ii)
(v)
Qii)
(IV)
Hy is entoesiasties met 'n besliste positiewe gesindheid teenoor weiveld en
weiveldbestuur. Hy besef die waarde van welveld vir homself en die land as
geheel en is bekommerd oar weiveldagteruitgang in sy omgewing (5)
Hy is 'n eweknie van (a) maar ontbreek daardie aansteeklike entoesiasme en
positiewe gesindheid teencor weiveld en weiveldbestuur (4)
Sy ~ndheid is redeilk ten opsigte van weiveld en die versorging daarvan.
Hy IS meer op 'n spaarkampstelsel ingestel en praat meastal net saam. (3)
Sy gesindheid is dat weiveld daar is om te benut - die bewaring en
beskerming daarvan is 'n bysaak en geniet feitlik geen aandag nie. (2)
Hy beskik cor 'n swak gesindheid en onverskillige hooding teenoor die
weiveld - die veld is syne en hy sal maak daarmee wat hy wi!. (1)
Vriendelike groote
(Get.) Jac Ackermann
